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R E L E C T I O 
ÜD E P O E N I T E N -
T I A H A B I T A I N A C A « 
D E M I A S Á L M A N T I C E N S E 
A N N O. M. XL VIH, 
A F R A T R E M E L C H I G R E C A N O 
ordinis Vrxáica . tommfácrxq, Theologiás profef-
fore,ruper.i4.diílin£i:ione quarti fententiarum. 
S ^ Í L M ^ Í N T I C ^ E . 
Eücudehat K^ínclreasd Vortonm'is. 
'prior conctufto*. 
Poenitentiam infufe virtutis a£lum, 
Lis quí mortaliter peccauerunt fempcr 
fuiffe neceíTaríam^nó ad falutem modo, 
fed ex precepto quoque peculiari. 
Paílerior conclujío. 
Poenitentiae vero facramentum,pecca 
toribus poft baptiímumad vita eternam 
cofequédam, neceíTarium eíTe. Qup fie-
ri,vt 8c mbrüalia peccata omnia facerdo 
tibus confiteri>&: ad eorum arbitríum ía 
tiffacere > diüino iure teneamur. 
A N D R E A S A P O R-
T O N A R ! I S L E C T O -
R I . S. D . 
V M r a d amursim perpendicu-
lumq- apud me reuolueré ? ieátor 
beneuole ,(quam aliquod iam an-
nis per vniuerfam fianc Hifpanix 
' regionemá te celebrara,rparía,ac 
diííemínata fuerit nominis mei 
fama,mciuiie fat^aiq^ inhumanum ame fore exiíH-
maui, f iá tá preclaro pro repub.&haf tenüs inui fo 
inílitiito meo nunc defiítere viderer^St de me con-
ceptam fidCjm interpriuatos falté pañe tes non con 
femaré. Ac me prorfushuiufce a lmene dicá v n i -
tierñtatis, fed etiá totius Hifpani^ indignu officio 
ipfe príedicarem,fi ad ext remü vfque fpatiñ aliqué 
vitíeme£efpiritu pro rep. ociofum atque tráquilki 
ducerem. Ta*nta enim eftin mereip .beneuolent ía j 
tantus denique ardor, vt fi officia duntaxat,no aiit é 
animu atque volúntate remetiar, ingratus procul-
dubio íim moriturus. Qugquidé officia animü meu 
no£i:es diesqj cocitent atq- admonét ,non cum v i t x 
tepore dimittédam e í í ecomemora t ioné nominis 
mei,fed cu omni poíf eritate ad^quandá. A t cu ela~ 
píis féctifis nec no pradentibus, ílatuas & imagines 
animorü íimulachra fed corporum', iludióse mul t i 
fummihominesinfui comemoratione rel iquerí t : 
egotam^prseclariusfemper pr^ftátiusq^ duxi : l a -
borü virtutumqj mearü efíigié infempiterna mei 
memoria 
memoríá7acreip. vtilitaté relinquere. Quare quis 
tandémereprehédat?aut quismihiiure fuccéfeat? 
fi quantü c^teris ad fuas resobeundas ,quan tüad 
alias voluptates, quantü a. A. ipfam requié a n i m i & 
corporis coceditur tépor is : qnantu alij tr ibuüt i n -
tepeftiuis couiüiis,qiiantu denique alc^, tátü mih i 
egomet ad h^c ftudia ñis meis charafteribus reco-
lenda íumpfero? Verum cu fuperioribus his diebus 
domini loannis Medinse volumé depcenitétia tam 
acuté, ac fubtiíiter t raf tanté , ac difputanté t ibi ob-
tuler im: nibilominus quia varia ledio auditoris & 
leftoris animü oble¿tat7e^o hunc titó dominiMel-
chiorisCani códice no minori cu ingeri j acumine 
oepGenitétia&facramétis d i í í e ren téprodo :&quó 
clarior,eÍucidiorquéperdo£í:a v i rorüoravol i t a re t 
poí t remá in excucíendoab eo adi icimanü curaui. 
Quaobré7Ie6í:or celeberrime7á te iterü atque iteru 
cotedOjVt codicem huncá taro viro e J i t ü , femper 
prx manibus habeas.'hic enim e í l , qui ardet amore 
iuuadire£la ftudia, in quo tata eí t in diíputádoprze 
c^tetis eloqLiétia,vt perleftis eius á te dogmatibus 
ipfum prorfus Cicerone audi í íe , aut perlegiííe v i -
dearis. Conferua quíeíb hominé huncpudore eo, 
qué amicorü íludiis vides cop/obari, t u dignitate, 
tum venuftate,ingenio auté tanto,quanto id coue-
nit exiftimarijquodfummoru liominü ingeniis cx-
petitum cíTe videas. Vale. Ex officina noílra typo-
graphica. Anno D- 1 5 5 0 . die vero. 17- meníls 
Mart i j . 
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N i f i poenitentiam habueritis,omnes 
periSitis. Luc. 13. C. 
O C V M hodierna mihi dijputattone trd 
6tdndumivirigrcíuifiimi} qui de fummd 
]fdcie{quod(tiunt) Jfieóíaueyit, apertiore 
¡fortafje c x i í l L m b i t , y u a m y t n o ü r d m 
explicando diligentiam deJideretjdut U -
horem. Qui "yero introjpicere cuviojlits 
yelit}coperietJdne}m(i¡tíis in profundo yentdtes delitefcere, 
plmq^hdhere inrecejJu3quaminfront€promittit. Nifipoeni-
t€ntidm{inquitdpudLucddommm) hdbueritií, omnes peri-
hitis.Qui quidem locits3qU(eflionem licetfimplicem continere 
yidedmr,muhiplicemtdme dij]erendi mdteria,fuhminifirdt: 
Ndm cum dúplex in pGeniteúx nomine fignificdúofit, ^ y ir 
tutis}&fdcrdmetiymoxdmmdduertituy, dijjjutdtionem mea 
induasejjepdrtes diuidendamiquarum dlterd yerfetur circa 
poenitentU yirtuje,dlterd circdpoenitenrice fdcrdmentu. H x c 
emm tra6ídndiformd3atqi pdrtitio}d mdgiftro fententidrum 
dift. i4.primum dccepta,yniuerjts deindetheologis yfurpdta 
eftXumq; deytroq-pdrtitionismebro, mjinitds prope modu 
qucefliones duthoresfchotajlici perfequdntur: dt ego}fexmihi 
tmcipuds ex intimis hmmlociyifcenhm emendas putdui: 
quibm omnino expoJ¡tís}n^hilejfe yideo}quod dmplim dd the-
mdtísinteüijrentidmydefideretur.*Acprincipio fidtimJ cotro-
uerfid illa yeniet in mediu,qu<efunddmentu eji c<£terdru.*An 
poenitentid fit dolor de'peccdúsyqua rdtione contrd Deu fuere 
comiffd.Euefligio fequereturdltfrd:SÍt ne pwnitentid yirtus. 
SuccedetfH%ordine3tertid3 ^AnJlnepoenitentiee yirtutef i lm 
d 3 peccdn 
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peccantihm eJfepofót.QMrto locó idy^ 
nitentití yivtute f eculmre^rxce^tum}QmHto3iu dubium >(?-
CAhitur.Num etiafoenitetlizJacramentuJttddptlute necejjd-
ñum.PoftremOyCin hoc ídem Jacrdmetumjeua^elicoíürepm-' 
ceptum fiuHcucontrouerfmjctntifyev dum definiré coténdo, 
yoSfltiros omatiJiimos,noíi:r<ehuiíf$ confultationls& audi-
tores & iudices, qH<zfo ¿digenter cittendhe» 
P R I M \ A P ^4 R S. 
PRinceps igitur quxñ io ea erat: dnpoemtentid fit dolor de peccatPSyquid contrd Deumfuere comijfd. Vhi inuejligdre 
compellimur}quidndmp(ienitentid Jtt, cjuidq; fud dejimtione 
& ndturd cotmedt: id quod in hdc mater'd difjicilimum efl, 
tgetq; difquifttíone non pdrad. E t quams cotrouerjixvmnes, 
Jtne difcrimine dpudfcholdjlicos folednt in ^íraq; pdrtemdi-
Jceptdri: ego tdme hdncpr¡ma(quodd per dduerfdnos licehti) 
jine drgumetis "yltr^citroq- id&dtkjexponere cupio,Quod(nl 
f i me medfdllit opinio ) res dlioquiexplicdtu difjictlis, hocjev 
mtotenore fddlitts expldndbitur. ) 
/ ^ L ^ f y ^ y, f P&nitentidm ergo dcfin'ttum^tdfdcM 
" - 9 i • wddprimumeíiipfíiM y 
v>" tio&e?rem dequddijjerimuíprobé tenerenonpoJJumM.Pwm 
vJ^pl (T! ^  tentidm hdq¡ apoend deriudñ, nemo e í l quipojiitdmbigere. 
Poenddutem-Ti/indiSíd quxddm eílpr<eterit<eculpx. Vnde ^ * 
Prifci duthores^yerbu poenio, proio qmdpunioivfurpduere. 
Seib&cumrerum mdlégefldrum,qudfi,ymdicdnte ndturd, 
ipfi intrd nos denobisfuppliciü fumimm}tum }p(xnitere pro--
prié dícimurvPoeniteti¿edutem ydcdbulumjdmetfi Idtiw pd* 
tedtiyfr tdme doftifimorumjn bondmpdrtem defleSilfolefi 
Ift no, nifi qu& iHÍlepro Cáipk djimurypocmtmd nucupetur» 
IHJ}<€ 
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luflce autemy 'mdiSl* duo/untgenera:altemmfuhlicu3m e r H ^ ^ y ^ 
H í t t u m j n ( ] U 0 } & r e m , & yindícationif adminifter ide e í l , ' ' '^ t l / i n \ i \ 
I n lUo^iiend culpa yindicatur: í n h o c , própnai Jila y 'mdi6i<t '^J^í'^^^f 
muoluntariapatienti ejl:h<£c contra^oluntciria. Posniientia ' y f * * f<* ff* 
ighu.rnomtjnonquamlibetculpxy 'md'tá yolu- ' ^ ^ J 2*11 
tttviam deJignatjCjua VCUÓipfi feotefwnwelijri^ytmproprias ^ 
culpas animaduertat. ^éugujlinMó (fue q m alim eim operií 
fuit author) inlih* de y era &f*ljapoemtenr¿a. cap. 19 ¿Pbehif 
teve{¡nquit)eflpGena tenere3ytfemper puniatm f ylci/cedój 
quod comiftpeccando. & cap. 8 .Poenítentia efi, qucedam do~ !,cec" * 
ient í symdif tatyolumariepumentkmfe ,quod comiff e fe, penitetia 
dolet}Quo & cimbroftm yidetur allufjfe,fuperpfal. z 7. co- :c^, 
clone, x.dice ns.Plena efl difmtio pxznitetUycomemoratio de* 
deli£í:orum,ytynufquifq;peccata f u á , yelut quodam qmti-
diani fermontíf lagellocafti^et^comrrijfafibif lagit ia con-
demneu Litera quoq; ficrue pafiim admonent pxznitemtiam 
d(rere,ad qua profefáo no exhortareturymfijj)otanea effetinec 
pvemtetiam ah alio infliffiamiagedamejje moneret.'fedpotim 
pamdam.Quod nojlro in themate et 'taintellijriturfi yerba di-
ílgentim expendatur. NifpoEmtetiam habueritlsait idaute 
habere dicímur,quodin noítra poteflate ejl:yt D^ho.ano-
tauit. i.p.q, 3 S.íír. 1. 
^4t yero, cum nemo in -fíalum ajpiciens operetur, "Vi Dio-
ny.4.c.dediui.nomi.fitetradit}qm yolens prudensq- poena 
€lígit,eumalicuim bonigratia3taquamfnemfibi pneflituatf 
hoc faceré j necejfum eji. 
F i m amemprimiis mfta yindi£ííe}if habemr3yt qui lefks 
fsr-.citlp'dm»eiperpoem.fatijjidtiS^Mí¿ÍMí^5_ quippe iudex 
a 4 nocttem 
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nocentempleSiit, quatenm opm effe cefet^tiniurU, &pri~ 
uatce & fuhüctifdcUtfattí, SÍC igitur & poemtens, ob eam 
cauptm ymdicat culpam quam admifit^t Deo^ue ojfendit, 
f • • dehitamfatijfdBionern impenddt. 
Sed enimjper offenfdm culj)<et no folum iufiitid legijlatorif, 
fed & dmicitid yioldtur.QmproptertdlterjinÍ5f(£mtentis eji 
pUcdreDeum que offenJertt,eumq¡ fthicocdidre.Inde enim 
l/mdifádm,coj>enfdtionemq; deliBhoportuit in paemtete'yl-
troneam e¡Je,quomdm oportehat dmicdm eJJe.Ndm neq- dpud 
hom'mes ^ edintegrdtur amor, per codBdm fdúffdSiionem 
offendentk. 
Cum dutemdmicm,poenls dmiclnon defe6íetur>& dlioqui 
etiam^rijloteledutho.re^pcence medicdmetd fmt, qu^ydut 
it yper contrdrium dolorem, morhumpeüunt e ~yoluptdteprojre~ 
nkum,tertÍHspoerntentítejinis eft,fdlm dnimi. Doletnamq; 
poenitensjdchrymd^ur &gemit , l / t per hmufmodi qudji dnti 
dotum}morhóJ^trkudlímededturJ'ytDiuttíThom. ¿.pdrte, 
q.9 o.dr. i.docuiti&^éugufi.trdEíd.in P j d f . í j . S e d & H i e -
ronymm irí Ecclefidjies Cdp.feptimUjinquiens.Nouit hirundo 
pullos,defuccooCHldre cheUdomie,& diSldmum cdpr<€dppe~ 
tunt yulnerdtájcur nos ignoremos medicindmpoenitetUpro 
pofitdm ejfe peccdntibttstEdndem quoq- fententia éifdemfere 
"VerhióiTertHÜidnm dixit in libro depoenitetid. E t Cbryfojlo, 
homl.j.ddpopulum^ntioch, Indices (inquit) cum Utrones 
cepermt > ac fdcrilegos, non quomodo ipfos meliorcs redddnt 
confiderdnt:fed quomodo ab ipfis peccdtorum poenas exigant: 
Deusdutem coñtrd:quum dlique ceperitpeccdtorem}noncon~ 
fiderdt quomodofupplicium fumdt 7 fed quomodo ipfum cor-
rigdtJtdqi <& iudex, pdritér & medicm.&c.Pdulm deniq; 
z.ddCo* 
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%taiCoYÍnth.j.triflitU(dit)qu£fecundum Deum eñ^wni^ 
tentUm m falutem operatur.Quam oh rem, poemtentiee iudi~ 
cium^t amicujitd quoquefalutáre efl, pluj^fiaytndicatiuui 
cuÍMj/cilicetjJinls^otamyindiEíd, qmyídif t í i fc i lutdmefl , 
Jgnur(ytqu<e tam multis diximasyinbreuem fumma redi 
gdmHs) poemtetid dolor depeccetis efí^düds & in hedth ej.Jett 
nec ejfet mxtd nomefuum 3p<xnd.Et dolor ejlJjiote pro peccd-
tis djjumpmsj^tfit, yindiftd culpdrum yoluntdrid, nec 
ylndiEidfolumfdtiJfdSíorid ^Jed etidm dmicd & fdlutdris». 
tAc poterdnt h<ec apud omnes, incomulfd rdtione confiflere, 
nifi dh iisjqui lingudrum eruditione 7 proprioq; fenfu td6ldn-
tHrfodnditcetfiducid) qudterentur, 
obiicit tdmen nohis Lutherm dpudRofenf.dr.j Jmo & 
Erdfmm indmotdtiombmfHperterúum Mdtth.cdput, quoi 
Ajfud G r e c o s ¿ y o i ( x . } n o pcemdut dolor ejl}/ed refipifcetid: 
& fxííwoéiy rejipifcere. ÍAt ybi integres noui tefldmenti, 
y/úrpdtpoemtentice yocdbulum,gr<eco infante Í^ÍTCCV o ÍOC efl: 
yb i pcenitet djritey Grtcd letttohdbetp.(íwoéÍTí:noñer~ 
go in yfujcriptur*fdcraepoenitetid dolor dutpcend efl, fed m u 
tdtio conjthj & mentís , 7^* poenitere, ftpere poít errdtum, 
inflituereq; dnimum ddyiuendum re&e.Scilicethoc irrefrd-
gdbili drgumentOjin iüdfn hcerefim iñcidere Germdnijyt ere-
derent3yerdmpüenitentidm nihildliud ej]e}qmm noudm y i -
tdm.Iuxtd quod^mhrof^ipud MdgiürUm. i4'difl,dit,yerd 
poenitentidm ejJeiCeJfdrc apeccdto.Hincyero nosjpducis ex-
tncdre pojJemws3fi yeteris interpretis chriflidnoru omniu 
Utine loquentium duthoritdte contentijdtini nominis notio-
nem & origine fequeremur: qu* fdtis, (>f drbitror)dnteno' 
hk explicdfd efltQuin etidm,fi rerum ordo,fuerit dtligeter in-
J¡>eftas,reflpifcent¿(t dtquQtriflitid}yfiueddeofihi yicifiim 
<t $ hwent 
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htiyent i >í,Jlalteram tollM}ytranque necejfé fit ejfe Juhla-
tam.Etemmjfi fdftstfYotinm mcípít difylicere^uod placuft. 
Jmofíerratum tmm femel'mtelligis3tu iffé incipls, tibí iüico 
dij^ltcere. Cuml/ero, quic(]uamdifylicetcjuodplacebat, i¿ 
quemddmodum quo tempore placuit deleBahat} ka ne~ 
ceffe ejljcontriftdredum dijjilicet.^íc ne huno quidem refift-
fcenti<6 triflitifeq; n€Xum'j dYCdn& litera tdcuerut.Gencf. 6-* 
Videns Dew}quodmultdmdlitidhominnmeJfetmterrd}pce~ 
nituit eu j quod hominefeajjet^ td£ítps dolore cordis intrtn 
Ject^-Enpojl fo£mtmu3dolov cordis affonitur: & Hiere.3 r» 
poflquaconuertijli me egi poenitemia^pojlquam ofiendifií 
míhi}fercufiifémurmeum: inqua'yerhd Hierony. Dolent i í 
(inquit)&pldnjrentk>&fufer errorefrijlinaplordntlíindt" 
(¿umefi^ytfémurmanupercutidt, fiuttufedntefuiffe f d -
tedtur.Dolor itdque,comes indimduws eft rejipifcentitc. 
Quod filatina "V&c^  nuüdm rdtionem haheremm}fi rerum 
item cónfequentidm & ordmem negli&eremm, etiamnums. 
LutheroErafmoq-toflederemm Gr&cam fii^ócvoíccg l/ocem^ 
poenam quoque ddMñdifádm defigndre.Cuim rei teftimmia 
fiquis anobls requireretynihile[Jetprofeóío>quodtam facile 
expedirépoffemmjnifi dddlidproperaret erdtio.Certé Pauíu. 
K.adCormt.j.propoemtentia fÁtrcívoicc yfurpfifje,'yelpro-
terum infciarinonpoterit:hdbentemmgr<£ca in hunc modu 
H j /af R a r a 6¿op AUVH, lÁíTccyaiafj tfs <r<^ H?ioí[joíf¿<éícc/j.íAH~_ 
roy KOiTífyoí^íT <xi'.hocefl,qUíe emmfecundum deum triftitia 
efiipoemtentiam tn falutem mpoenitenda operdtur, Quo loco 
fi refipifcemiamyert(i6,fentetiam in apoflolo falfdm effcies-
non enim triftitid refipifcentidm operdtur: fed e diuerjo refi-
pifeentia triftitidm:at triftitid quafecundum T>eum efl^ poem 
Sentiam hoc e í t^olrntar iam poemm3 l/indiBamqj culparu. 
Nofier 
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' Nofler item*Aufoníus loquentem poemtentidminducensfom linEpigra 
niteatfícmetanoeayocor. Nonigituvfiue latme posnitentid, ftati»am^ **- * . \ 
puegr^cémenanKa^mí iam^lummodo y ¡ t a m } J e d ^ * y e t e ' 14 
odíumyindiói'amqifigmjicdt. Sedais:Jiyerhu yerbo red-
das y JXÍTOCVOIOCmutatio cogitcttiom<&ment'uefljtranfmen" 
tdtiofimhuncmodum loqui la t ím confuetudopermiiteret. 
Fateor equidem. ^ t w e n t u m i í t d t i o ejjfenonpoteít}nifi mens 
diuertdtdmdlojContrdq; dcceddt ddbonum.quodquid nonfit 
grejiihm corpom yJeddjfeStibm dmmi}yeterem y ka dnimm 
aucrfetur oportet}cum elegit nouam: fie enim dnimi mutd-
tionemreSld phikfophid interpretdtur-.qudmfthdberent L u -
theram, mhtldb dlis pr#tered exio-eremm, fi modo hdberent ~ 
edm3non qudmjibi jingant ipjhjed qua &% y ere & grdpmff té. d. I . c 
¿eferihit ^mbrof. zdib.depKmteüd cdp.i o.in^uiens, Fdci- funt ^ni' 
Uasinueniqui innocentiam JerudueriK?, quam qui congrué 
egerintpoenitentidm. *An qmfquam illdm pcenitentidm pu* 
tdt>ybireqmrer'd& dmbitio dignitatk, yb i y in i effufw, yb i 
copuU conitígdlls yfmÍRenuncidndumfeculo ejljjomnoipji 
niinm mdulgendum,quam naturapoftuldt, interrumpenduj 
eftgemitibwjnterpelldndm ejifufyinis^eqttejlrandm ord~ 
üombmiyiuedum itd^t yitdli huic moridmur y fui. Seipfum 
fibi ho dbneg€tj&totmmutetur :pcut quenda ddolefeentem 
fdbuUfemtjpoíiamores Meretricios peregre profe6íum}& 
dmore abolito regrefeü,yeteripojled occurrifje dile£i<e: q ybi 
no interpelldtamirataPputauerk no recognita, dixcrit ego fu:, 
refyoderitíllefídegono fum ego .Hacmih¿}cogitdtionedtque 
anmitrajformdtwne^fpmjlmmiiaego de nomíenihiL mo-
rortllld réyerdpcenketideflideqm nos ipnefetia dtfyutamus* 
Sed iUnd tamen catholici quídam 9 contrario poeni-
mfmf t i 
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-y TV^&Í»-f^ finjli atq; ratione, induh'mmyocant ' .anadyerampéni 
., . ,wí>p* tentUm pr<eter dolorem de peccato pretérito, propofitum exi-
U**. $A***' gá turydemceps futura l ' i tand i : ¡ ta l / t (juemadmodum j>oe~ 
•wv^  ^ nitentem yitam yeterem deteflctrific & nouam mimo conci 
Maioris. pere .acproponere necejjumfit, E t quidem iuniores nonnulli, 
4'i'ftaí- ewfiiMinthocpropofitumnonejpinpoemtetidnecejjarium, 
ma in eá- r « w quoniam, y t yox ipfdpnefe.fertrfcemtentid, culpdspne 
&em t'^ terltA<rejÍlc^>non¡>ro¡¡}icitfutur(is:quod& ViumTho.ani -
ftione.' mddHertit.4.Mfi.i7.q.dr.2.<pi<efi'i.4r)>hidjJerh 
proprium ohieCium ejjepeccdtum comtJJum:qudre dlt, fecun-
dumfudm jpeciem rejjticit tdntupeccdtü pr<eteritu.Tum etia, 
qHomayeturdmdldcduerejprudeticea^mcfljnopoeniteiee.^ 
igiturdnimpufuturd yitddiadyerdpoenimiíneceffdviws ejl, 
ú NosyerOj recentem hdnc theologidm pdulijjjerfdcejjdt ra -
gemuS i &dijj)Utdtioni$ mfir<e penurhdtrtcem exoremm y t 
filedtíyeterumqi duPjorum fententidm pleEienteSj intelligd* 
mus mutationem ment 'ps,qudm nomengrxcum defigndre cer 
tum eíljinpoemtentid quoque Idtind yoce o mprehendi. Nif i 
enim mutetur totm (ytpdulo ante referehdmm ex^ímhrof . ) 
yerepdEmtenseffe nonpotefltdt htccpcemtentíf mutdtio, in eo 
fitd efljfi no yitd modoprion rejpudt }fed&nomdnimo co-
ple6hdturjfefeq¡ infovmet dtq; animetdd reírte fuíteq-}ytuedu: 
j i t ergo {ytd more fcholdtíico no difceddm9.)Primd coclufio. 
I n pwnkentefemper h<ec dúo coúunfádfunt , déte ft año y i 
t6yetem3&propofitumyite nou$:hdncMdgií ler dijl. 14. 
( p . i S .tenet:& ^ thertm. 14. difl.dr. 11 . & D u r d n d m difl. 
i j .q .z .ar .z .&.Alexdnd.qudrtd pdrte.q.ó^.membro.^. & 
•/ídridnus quoiib. j .dr, 5 Xdietdnm'mdddkiómhut. 3. pdrtis» 
y . L a r J . & D i u í í s T h o m . y^pctrte.q. 8 S iart i } . ^ . 8 ó .artLz. 
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& ' 3 • contrayentes cap.. i ^ 8. &.4 . . contra gentes, ca. 7 2 . 
QUÍC quidemprohatur,ex u4poftolo adEphef.4.. deponite, ín~ 
quitaos yeterem hominem,qmcorrumpitur fecundum defi" 
dena errork'.renouamint autefpcritu metps y ejlr<€,&indulte 
nouum hominem.&c. non ergo fat 'vs e í l , yetere exuere, niji 
nouusho mduatur^od certéyolutatejit no manib9corporí5, 
Hoc pr<eterea infinuatur Gene. 6.poenituit eü quod homine 
fecijjetprcecaues infuturü et ta&mdolore cordis infñnfecm, 
&c.amho igiturilla tn eo, quem-yerepcenitet reperiuntur. 
E^echiet ítem. 18 • cap.Ji autem (inquit) impius egentpceni 
tentiam ah omnihmpeccatisfuts,^ cujlodierit omnia pmce-
pta mea,omniu iniqjitatu eius no recordahor. Cujlodire aute 
omniapr<zcepta:4d animi propofitum fine duhio referendum 
ejl:quoniam no omniafimulpr<ecepta cuftodienda occurrut, 
cumhomopcenitentiam agit,ytrunqueigiturpoenitensfimul 
pr<eftat:& quoddolet de omnihmpeccatis fuis, ct quód omnia 
prxcepta cujlodire proponit}&infra eodem cap, Couertimim 
ait & agite poenitmamrfroiicite a yohis omnes prauaricatio 
nes yeí lras &facite yohis cor nouu &Jpiritu nouum: quod 
eftjnouam yitam animo & concipere & yelle. 
Pr<eterea (>f reóíe Dium^fuguft. lih. de y era & faifa poe~ 
jz¡tentia}cap. 17. ratiocinatur)non folum petiturapeccatore 
ytgematfedetiam y t conuertatur.Couertimini ( inquit) & 
agitepoenitentiam.&c. & '$oeL x.Conuertimini adme in fo-
to cordeyeftro, in ieiunio (gpfletu. & c . Conuerfto autem ad 
honu e í l : non ergo fat 'u efl, malam yitam antecedente auer~ 
Jari}nifi adhonampoenitensanimo conuertatur. 
i d infupergnnotamt tAmhrof.in illud. z . ad Conth.y. Ecce 
enimhocipfum3fecundumdeumcontriflariyos}quanta ope~ 
vatur 
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raturm yohkfolickudine & dejldenum: dejlderdt enlm {in^ 
quii)reformdrhqu¡ferpeccatumfcit^efaSíu ejje deformcm, 
\ DduidquoqueinPfdl.5o.poftqml/eniapetiuit inquiens, 
quonidiniquitdtcmedmego cognojco. & c , cormundumydit}_ 
cred in me deus,& jj?iritu re6itim innoud in yifcerihm meis* 
Prceteredjprimu quod dh eo quifeat iniuriapoíluldmus cíf, 
huiuJmodipropoJitu.CuérjropnispropriHí poenhetice fit3€men 
ddre deo iniuridjcertéIterépcemtes omnid ed exhibet,per qute 
iniuridcopenfdturjnterhxcfyuteiytdiximm) i í l t tdynu eífx 
y t homo hdheat dmmum,dim deinceps iniuriaí non fdaedi. 
*Adh<zc}quemddmodüpdrentes cum hheros puniunt}emen 
ddttone,propofituq} melioris "Wta infutrnilj dh illisper poenas 
extorquef.itd & hoc dnobisyel mdximé de9 p c ^ / V m hac y i n 
* difld yoíí¡tdriayyt yeUm9in meli9corrigere3qu<&peccduimus. 
Prgtcred in omni motu nonejl recejjks a termino dliqtto, 
fine dccejpi dd oppoyitum:ergo} nec duerjio dpeccdto erit fine 
conuerjlone dd iuüi t idm.Q^ref icut p&mtens deteñdturyi-' 
tdminmñdmdntecedentemfitd yo lmtdtñ copleffiíturfatu* 
Ydm iuftdm confequententi 
Prtitered yerapcenitetid noefl fine dSiu chdritdtis, y t mox 
dej¡niemu¡s:jedper dSlum chdritdtis}yolumm deo in ómnibus .. 
pldcere3 & in nullis difjjUcereJgiturydnimus infuturum hené 
yiuedi,yeropoeniteti quidddeuCQuerM^ deejfenon potefi* 
Quod & nuc in Concilio Tridet.fisione. 6.cd. ¿ .g? . 6.dejini~ 
t u r : & i n concilio Florentinofuerdt dnte decldrdtu,yidelicet 
ad contritione, {quapoeniteticefrimus d£ím efi) pertinere, y t 
doledt depeccdto comiJJo3cum propoftto no peccadi de aetero* 
Nec potefljdici, cociíiu loqui, depropofito imp licito. Pdri enim 
tmonejlatueretiddQotritiomcord^^e^ 
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dlfepore quddr(ígefim<c. Práferquaqftod y and ejjet tdlú deter , 
fHÍndt 'w3^€Xplicdtio cotritionls,fi de.implícito propojito in-
telUgeretuv.Etftmüi quoque rdtione mterpretdremur} ddcon 
tntiomlcordispeytmere}ímplicite ¿olere depeccdto commijjo. 
Secundd concluftoihuiufmodipropofitü eft de rdtionepceni j 
ténti&Hactenet.D .7Íjo .expreJie}&edperfudderenitítur.i^ 1 
pdr,q.c)o,dr.4.et.4.cotrdgetes.cdp.zy.qutdd6í9 mordleSfex 
jine reclpiutfyeciem.^tjfinespoenitetiá & doloris depeccdto, 
eft noudyitdiergo illumjinem i,Aendere}eft de rdtione poeni-
tent'w.queddmodu enim^expulfio diíjiofitionis cotrdrice ¡fud" 
pte ndturdpdrdtur dd couementeformdm inducenda:&fro~ 
pulfdtiohumoriscoi YUpti}dh drtendturdq-inüituiturJ'ytno-\ 
tidfdnitdtkformdprouenidt'.itd &'peccdta dntecedentid de-
Jlrueresdtq- duer/dri 3 ddyi tdnoudminñi tuendd ordindtur, v 
Vr&tered dd poenitentidm idpotifiimu pertinet, "Vf deo > £ -
tér&yitce compenfdtio jidt.lddutem3yelr. dximé a nohis dem 
€xigit3pro copenfdndo deliBo yeteri3yt ei deincepspldcere ><? 
lfm$63mfié reSíeq^íviuendoiidigitureft de rdtionepoerntetite, 
Hoc iteprobatMagifterfententidrum dij}.i4..ex dejinitio 
nepoenitentiee3qudm nohk uémhrof. &Gregorim3 trddfdere ^ 0 ^ y * 
i ñ h d n c formdm.Pcenitentia eítrfrceteritdmdldpldngerej & initium, 
pldnpendditérumñón committere»depoenitentia diñ* 3, cdp, in a:ftluu 
pcenitentid3&cdp.poenitentidm* 
Nec eo-o aliudintellio-o Flor&itimm Concilium indicare y0-
¿mjje3cum dílruit3adcontYÍttonem cordispertinere3 y t doledt 
depeccdto commiJJh3cumpropofito nonpeccdndi de c<etero, 
*Ad drgumentuyero incontrdrium7reí]?ondet.D,Thomai 
diíHnc. decimaquartd.q. 1 .artic. 1 .q.fextadd.4..quodquan-
m ddpoenitentiamíujctd primam nominií origineminonpw~ 
tineat 
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tmeatrefyeSlm ddfuturam, dt}qmt€nm hdhet pro fine pM" 
cipuo^ emenddre deo culpdm commiffdm, ^p illipro edfdúffd-
cere} huiufmodipropofitumeft derdtionepoenitetiee, nec fine 
illo demdut pldcdtur aut confylidturícum idj (quodfkpe idm 
dlximm) A nobis mdxime reqmrdt, 
j ú ' y y v i ^ * * t p ^ Hzc deprlore diffnit 'wnispdrticuldfdt 'vsfunt diSld. Nunc 
i Ae^ yfiJ • f f j - r j* '^ circa pofteriorem ed quáflio eít a nobis pertrdSídnddjdn do-
^ l ^ ^ y ^ J ^ ^ lor deteftdtioq; peccdti ,quid eít contra deum3ftt derdtione 
* ' poenitenti<e. Cui breuiter quafiioní eodem omnes ore 
dent j in derdtionepoenitentice ejfe D. Tho. $ .p.q. 8 ó-dr. 5. 
Qmppef que peccatacontriflant3yel quod turbia Junt^el 
quodinfdmia notdm inuferunt3dut aliudiamnu dederepec-
cdntij huiítí dolor idonemnon efl nec delifáo dduerfm deum 
commifjo penfindo nec infenfo deo placando & concillando* 
Nam nehomo quide iuftm placaretur3cum vs qm Icefit nullam 
ipfim haberet indokre ratione: necredintegrareíuramicitid 
dum qui eam yioiiuit,id6íuramproprUm fentit3 non amici 
ojfenfiionem. 2.ad Corinth. j.gaudeo non ruta cotriíldti eflis 
fed quia contrifidti eflis ddpcenitentidm. Contriftati enim e-
flisjícundum deum 3qu£ enim fecundum deumtriflitid efl* 
&c.Triftatur3 inquit*AmbrofiKS3fecundu deum, quid delet 
quodfecit quododit deusddem Chrifoflomm homilia. i ^ . i n 
hdnc fecunddm epiflola:fed exprejiius homilid. 4 . in ednde. 
Item nifi hdc rdtione&fne3 peccdtor poemtetidm dgeret, 
ad deum minimeperfudmpoenitentiacouerteretur.cum tdme 
chriflidmpoenitetem30* conuevfumdddeum3 eundeprorfm 
mteüigdmm.Qmmdm& drcdn$ litempcenitetiamfine pee-
catorís ad deum conuerfionepenitm Ignorant. loel, z. Couer~ 
timiniddme in toto cordeyeíiro*&c.E%echieLi 8. Comer-
timini 
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tlmim&agitepoemtentUm.Efa, 3 ^ JDerelinquatimpim "V/V 
am fra &r.euertatur ad dommu,& PJal. 118. Exitus aqua-
rum deduxerunt ocuh mei^uíanon cujlodierut legemtudm. 
Vhiqj igiturratiojims(j;poenitentitf dettsip/e defcrihitur. •.• 
Sed exiítit hoc loco (juceftio no pama, an illa rdtioformalts 
& motma, poenitenti<efine dilefáionepofítt haberi. Quod in 
hancformam ahí quaerunty an in pnmtentidtjinitione opor-
teat continerhqmdfit dolor depeccatls yuiajunt contra deum 
Jiiper omma dile^hum,. 
Etfuadeturnon oportere, quia dileSiw eft aStu*fufficiens 
ddremiJiionempeccatorum:quare J¡Jemper cumpoenitentia 
interueniretjdut neutrd eJJetidoned}dut alterdJuperflueret. 
Deinde 3 f i aSlm charitatió necejjario inpeccatom conuer* 
fione inuemrettír3tunc churitas diceretur fecunda tabulapóJl 
naufragiUjpotms quampoemtetia: quod tamén inaudtm eíi. 
Pr<eterea,puer fugit tgnem tanquam malum, etiamfi oppo 
Jítum benumaftu non yelit: ergo & homopotejlfugerepeer 
cata3quanuis deum aSíu non amet. 
Quario^quiaJi dUeEíio effetpoenitetU coniunfáa, ddeSíio 
poemtentiam antecederet,quoniam attigit pnem rationemq¡ 
fprmdlempoenitentice:at confequens eíi falfam, "Vr yidetur. 
Primh3quid contritioprxceditgratiam habitualem, cum 
fit eius difpofitio:ergo & chdritatem}quiagrattaprior eíi cha 
ritate}adquam Je habetgr^iaiyt anima adpotentias fuas.Na 
datgrana ejje & yiuere, charitas operationem. 
Itemfecundo confequensprobatur effefalfum^quia fl dde~ 
Silo contritionemprcecederetj iamprimapoenitentts contritio 
ejjet meritoria, cum a charitate proficifceretur: refereturq} 
ab eadem clfantate in deu fuperomnia dile£ium.*At cotritw 
h prima 
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jfrima,merkoriaeíJe mpoteñ^uU yelmeretur gratUm yel 
glorUm:nongYdtiam3quici^vim(ígríitici fuh mentó no cadk: 
gratidmyero fimuljien & duren impofobik eft.QHdve^ri'-
mdcontriúo,n€Cprtmcímgrdtiam3nec dugmentumeiU'S pro-
meretur'.fednegloridm quidem 3 quid yel meretur gloñdm, 
qHtereJpondetpnmcegrdtiiCyputd >f qudtuor,fi grattd primd 
erdt >f qudtuonyel merrtur dugmentum dhm gloriteijipri-
mum,tdmgíorU quz refpondetprimxgrdtU, no dareturgrd 
tlí,contra ^ Apojlolum dd Hom^f. inqmentem,grdtid dei yitd 
¿eternd.Etcontra ydtionem}qUi€ diftat,grdtidm nihd dliud 
ejje3quamdcceptionemddgloridm:yndejiquisdccepitgrdtia 
primamfine meritis, ergo&dcceptdttMejiddgloriamcoref-
pondentemfine mentís. dugmentum yerhgloria,Jl pnmd. 
t contritio mereretur 3 panter quoque & dugiitentum grdtiz, 
quod iam reprobatum eft, 
Demq¡ confequensfdlfitasoflenditur exD, Tho.4.d. 14. 
y. 1 ,artL z .q. z.cumsycrba/unt.Qudndoq; dbqukfugit maltt 
propter dejidenum bont}qudndoq¡ dutem é diuerfo,^ hicmo 
tm eíifrequentiorinreuerftone.peccatom dd deumperpceni-
tentiam.Vndepxnitentid eftprior chdrhatej & cum motm 
dmoris poenitentidmprxcedit^o efldmor chantdtlí}quid cha 
vitas dmifjd,nonrecuperdtur nijlperaóíum pocmtentU y ir-
tutls: hdéienm lile, In contrdrium eñjquódomnls dolor ind-
morefandatur, eo enim qmddhqtüddmamm, de eimamif-
jione dolemm, 
Hicfuprimdpropofitio.PrimusdElmpoemttntU nuquám 
cflfme dttíi. chdntdtts.Mdgifl.d. 1 f .cd.4.ide ygrdtid de poe, 
d. 5 *ca.yltiet cd.fugerdty&dtfl. z.cd.charitAs eflietD.Tho* 
l i . f . i x ^ y t Í 4 . d d , i ' ( ^ arti.s deymtdte.q,z%a 
ani.4. 
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drtu^Duran.d, 17.4.^. 1 .&.4..Ccij}Yeo.d.i4..q.i.(p* Gahr., 
eá d i j l . c o n t r a Palfid.d. 14.^.3. 
Primumprobatur htcc cocíujlo tejlmwnio D^Augufl: 14, 
deciuiMt,€aj}.yltimoybiajJeñt7nem 
tatem de^nijlper amorem dei^fy ad cotemptum Juhfedom-
nem yerépoenitentem ad dei ciuitatempertmere nemini du-
hium cfl} ergo.Et lib.de ye.(^fal.poenit.cap.9, pro abfurdo 
habetquodjlne amore del, qukquam confequatur indulgen-
tUm,fme quonullminuenitg'imam.&.cap.ij.idemait'. et 
Hb.contraCreJcon.z.cap. 1 i.cum dixijjet:& eleemojjnis & 
yerbo yeritatis, & cotritioneremim peccata}fubdit,mudan-* 
tur etia3 ipfa qtixfi'pereminet oibus charitatc, quteynafiad-
Jlt) omnid illareSíéfiunt:fi ame defir>illa ommafruftrajipnt,. 
Pr<€terea.i,Ioan,^.qut nonÁdigit^manetinmorte. 
Pr#terea3conuerJto ad deuntrequintar ad habendam gra~ 
tiam dei.Zach. 1 .couertimini admc & ego coimtarad y os.* 
E^ech. 18 3 3 fíd conuerfw ad deum nonfit nifiper aBu 
charitatií:nam fi^liter conuerfiofiatyana eít adinflijicam* 
nem cumin Chriflo le fu [ola fides yaleat,qif£ per ddeóíionem 
operatur^d Galat. $..hoc.amenotamt y4ug.de y era&faifa, 
poen.ca. 1 j.noncomerti3fed quihabei attrittonem, 0* timet 
déumiudicem ,nifi amet iuflum. 
Pnetereafalm animx in couerfwne ad deu confiflit.Hie. 3 i 
c.onuertiminiflii3reueYtcwes3 & fanabo aucrfiones yeftras* 
E/ai. 6conuertatur,&fanem eum. ^ .^^comierttmim 
a.dme3<&falut eñtk:at3p(£mtentia efl medicina faluús* : 
Item omne agens3dgitpropter pnem3anima ergo. cum moy 
uetfe3adfnemjfemotíet.^tyelIeeffcacÍTerfnem}pertinetad 
charitktem. Nanq¡ fiperfpemfolamfinem appetere 3 necfyes 
b 2. mortHá ¡ 
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mortud aditíjlificcinonem fufficeret3uec depeccato doleremos 
qud rdtione offenfu Deiejl jfedqud mdlum noftrum eft. 
id tdndem modo in Con a l.Triden .Jeji. 6.c.6.&.y. dejim-
nitum ejl.^éc re yerd^d.n.D^minmLuc<e.j.mfimajje'\idc 
turjinquiens.Remittuntur eipeccdtdmultd, quonidm dtlexit 
multum.QHxfijrnificdt dolorem & Idchrymas nullds ejje nifi 
cum chdritdteejjent, • 
^ ¡iz}^*}' ^ chdritdtkj quarn 
" j ^ ^ r r ^ W ^  ¿ftu* f(£Mtenú<e.Imo rddíxjlmde poerfiterid hdhet remhtere 
peccdtd,dile£ttoeft:iuxtdDomimfentetídm Luc, j.Quomdm 
dilexit multum,diUDéTho.^ 
Prohdturitem h<¡ec Conclufio. <^w^(ie;7¿fej,^f<^dí«r^c^ 
Cdm,l^ t ojfenfim Dei,er^oprimnd^ Ndm niji 
c quedmoreprofequimur, eimmdld exhorrefcere non folemws. 
Prímus quoque yol&ntdtis d6im3 círcdfroprium obieSíum 
eílffcibcet^circd boqu.Deindefeqmtur odium oppojiti mdli. 
Prior ergod€imeílyqHoDeoyolumusbonum, quddSimquo 
cim matíim dbhorremm, 
Prxtered^elle mihi cójilidre DeUjefiprimjqudyeüe emen-
ddreimuridmcomijjdm, cumitludfit ftnis huim. *At illud dd 
chdritdtem fertmet, hoc ddpoenitentÍ4mi'yt di6íum efl, 
Praetered^t D.Tho. drgum'etdturloco citdtoddfecHndum, 
indSíibus dñim<efrimm motus efl circdfínem.Vnde prior efl 
ndtHrd intentio finís} qukm ele&if mediorum. udt, dolorede 
feccdWj&iÜd deflrúere,jnedium efl ddj)ldcdndum& conci-
lidndum t)eum}& dd reSidm eleftionem pertinet, ergo. Sed 
& Hiere. 3 i.huimrci tefiimomum hdbemws: Poítqudm co-
uertiflt me{mquit) egipoenirentidm,prior eft igitur conuerfio 
¿d Deum quam poemtentiddeteftdtioqj peccdtu 
id poílre 
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ídpoñremo Conci,Trideri.f€fii..6 .cctp. 6.definíttlt, hls ><?y-
hts.Peccatores adiuflificdtionemft dijponunt, incipienfes di~ 
íigere Deum, tanquamomnls m¡lici<zfontem:cicpYoptexea mo 
uenturaduerfiMpeccdtaper od'um aliquod <& detejlationem, 
hoceftperpoeniíentiam, 
TertiapropofitÍQyde ratione yenepoenitentU eft,quod dijpji, 
cedtpecccitu}quideíl contra Ve fiiperomnid ddettu.V.Xhq, 
exprtfje. \>p.q. 8 6.dr. 5 .patetq^ ex prioribus conclufionihm. 
v4dprimumdutemeorum3 qPi£in contrdridmpdrtemddr 
duximits3 refbondet V.Tho. 3 .p.q. %4.drti. $ .dd. i . & . q . % 6. 
drti. 6.ad. z . ^ f de yeritd.q. 2 8 .drti. p in corpore. & adprir 
mum3negdndo coifequentid.^liudefiemmj quod requiritut 
ddiufiificdtionem abfolute 3,dliuddd tufiificationcmeitit qut 
mortdliterpeccduitiin quo requintur & auerfio d mdlo , & 
conuerfw in bonum 3 ~)>t imurid qudmfecit compenfeturpeK 
tequdm fatiffdttione-
*Adfecundúm reJjjondetunquodpKnitetid diciturfecunda 
tdbuldpoft ndufmgiun^& non chdrim.Primojqui chdritds 
necejjdrideü in omniiufiificatione3 communÍ6q¡ & integra 
nduífoluentihm3&ndufrdjris. Poenitentíddut€m3proprÍHm 
ejl remedium ndufrdgorum. 
Item etidm inpoenitentidchdritaf inteüi^^ 
€diuerfo3 in chdritdtepoenltentid,. Qudnqudm & h k duobm 
fimfdcr<eltter<etrihuMnt,Fídes enim3purificdtcorda noílrd, 
>s46io.i ¿.Spequoq; fíluifa6íiftimíP$ddRo,%, Vniuerfa etia 
dehSldoperjf charitas.Prouerb. i o. ^ fcriptum qmque^ít, 
[ineumoreneminempoJjnuüificdrLEc^ 
h j teringe 
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for ingemuerlt acpoenitentidm egerhjpeccdta ¡pfiui ohlmeni 
trdáentur.Ezgc. 18.^. 3 3 'Erraret autem yehementer, qui 
y el remiponepeccctti, ymcmlibet ex ilits aSiihm denegaret, 
yeíynum ex eis quemlihetyfu^erfluere arhitraretur, 
^dtertidminihilyetat3cumqmsfemeíhahmtd6ium4mO'» 
rls,odio hd bere mdlum fine dmorefrtfenti, ex y i ídmenpr*-
cedenttStyt poüpñmum dffenfum conclufionts}quem fine a f 
fin/u dnteceientifrinctfioYumhdberenequtmmuSinihtl pro* 
hibet c'dem conclufioni itet j m dtque iterum dfjentiriftne 
principiorum djfenfu. Sic & primam pxnitentiítm fine di~ 
le&ionehdbere impofóbitefuit , Secunddm yero yeltertiam 
hdbere poterimuí ex effeacid foluprioris d leSíionts.Itd quoq¡ 
fueryi & potenttddmorisndtUYdíistquerndnbioproculali--
iqmdoprimum hdbutt}pofied mdlumfugit ndtur<s contrdrtu* 
etium fidmor iüe aStíp nonperduret. Quin etidm non oportet 
dúosfemper operatifraes dijferentes hdbere dmorts & poení\ 
tentU:fedpoteít y n m & tdem aflttts d chdritate &paenneríd 
pwfieifci, y t interim medid &f ine ynico ^Bu copleSiimur, 
&pñncipik & conclufioni ynico dSiudffentimur* 
%Adqudnum} conceflo confequentiquod inferturddpri" 
mdm confutdtionem,mego confeqHetidm.Non enim ydler, d, 
t j l pri^jb^^h.prii^iCtergo^eJlprií^yCjprdfertim cum in 
diuerjo genere caufitrum i lie ordo confiderdtur .Quemddmo" 
dum? & h&ecolleBio inutiüis eflj^efl cdufabj&fbfejicdu/k 
Cergo, d}efl cdufd3 e, Qttodytexemplo manifeflum efficidm, 
ponamm illud quodphilofophinegdre no pojjifntfprimas qua~ 
litdtes &JécundAS}ytrdfi¡Heeffs difyofitiones dd edndemfor-* 
rndmffibjldnitjdlem}yt calor & color 3 humidita*, (pmolities 
ád mimam rdtiondlem,ybt certum efi >fecundas qmlitdtes 
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friores ejje dnimam in genere caufc difyonetts tndtértdlis: 
mima rurfumpriore ejjepirimis qualitatihus in genere caufk 
forma lis. Prior efl enim formd,qu<e ddt effe fimfíicner, quam 
forma quae dat effe tale.Ex quo^amenyfquis colligéretfecudas 
qualitates ejje priores primÍ5scerte a Philofopho no toleraretur 
jed ne a dialéctico quidem, cum in nullogenere cdujkprmias 
qualitateSffecundce pracedarit. ® 
Item , contritio prior efl hahitudtigrdtia ingenere dijpojl" 
ftonlsfgratia etia prior eft habim pcenitentiee infufe in genere 
caujkformalis.Sed cotritio nullo patrio prior efl habitupoenite 
ti<e.Qmnia aSíus Ole ab habitu producitur in genere caufe ef-
fcientis. EffeSía a$te caujaru effcienttu3fuís cdufis effcienfi-
bttí priora ejfe ^ ^ojfunt3nifi forte in genere caujxfnal(í3de 
quo genere inpr<efentici non dijjeritur, 0 
Circa id yero}quod in eode argumeto dddltur3grdtia fe ha-
beread charitateietpcenitetia^t dnimd&dpotetias fuas: no i» 
oibttsfimilitudo efl.QuoniapotetUanimce,intellefttM:&yo~ 
lum3nulla ratiome pr^ ccedut amma:habitus yerh charitatis& 
pcentteti<€3quonia in genere caufe effeietis producunt aSim* 
quifunt dijpofitiones-adgratia3excojequetiipjam gratiaan-
tecedunt.Charim igitur &poenitetid habetfeadgratiam3 >f 
calor ad forma ignts.ídem enim calorfi cofideretur, >f difpo-
nens materia ad recipiendaformamipriorforma efl: f i autem 
y t potentia calefaBiua, emdemforma poüerior eft* 
~4djecu&dayero confutationem3in qua difjicultás efl ma- Gab.A 
xima3funt qui negantprima cotritionem meritoriam ejfe3qm ^ ' i 4 , ' 
ego fentetiam olim iuuen 'ts tenere folébam3nec enim poteram 
eum perfuajionem imluere3yrgrdtidhabitftdlisqud tuflifea-
mur yprima contritioneprior ejfet: quod tamen erdt necejja-
num t y t illa contritio ejfet meritorid:quippe3 cum grdtia & 
h 4 amicidü 
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dmlatUDehtotÍHímerltirad¿x^oyigoJ¡t,atque id etlam 
D.Tho.mihifentire yidebatur, i .p.q.6z.<ir.z.dd.\,ih<ecyer 
ba. Triplex eft conuerfto inDeumilrnd quidemper dile£íio~ 
nemperfeEidm^HX eft credtur^ idm Deofruentls.Et ddhdnc 
Cónuerfione3reqmriturgrdtid conftomdtd, *Alid comerfto eft, 
qu^eftmeritum bedtitudinis & dd hdnc requiritur hdbitud* 
llsgrdtidjqtixeft merendi principium. Tertid comerfto eft, 
per qudm dliqu¿spr<£pdrdtfe ddgrdtidm hdbenda, & ddhdnc 
nonexigitur dliqud hdbitudlhgrdtid }fed operatio Deiddfe 
animdm conuertentís:fecmdum illud, conuerte nos domine, 
& couertemur,&. 3 .p.q. 8 p.rfrí. 1 .dd, z. ^£ í í t s , inqu i t , pri-
mmpxnitentisfehdbetj'ytyltimd difyoftvyddgrdtidm con-
fequenddm:fcilicet,contritio.*Alij yerofeqH,en(es dSíws poeni-
yntU, procedunt idm exgrdtid & yirtutibm. Sedquoniam. 
D.ThomííS. quemego duthoremübentiftimé fequor.i.x.q, 
11 z.drt.z.ad. 1 xofárdridm fententidtenef.concedo contri' 
tioneprima efje meritoriaglorU.PrimOjquid eft operdtio dmi 
ci Dei ordmdtd en finejHpetndturdlem.Imoyt oftefum eftjn 
finem chdritdt¿s,db ipfd chdritdte ordindtd3ergo eftmeritorid, 
Prótered ,yltimd difpofitio ddformdm, mgenere cdufe 
formdlisypoílerior ipfdformd e í t Igitur fecundum ordinem 
cdufkfo'rmdlisjCotritiojagrdtidproceditjeritergo meritorid. 
Prtsteredjjngdmus hommempóftprimdm HUm contritio-
nem é yitd difeedere. Tumqucero iíii ddbitur dliqud glo~ 
rid.Qttodqtíid negdri nonpoteft3qu&ro rurfum -, dn iUdmglo-
ridm tdlls homomemeritisimeruit hdbeturintentumyfi non 
mermt,ergoadultofecluftífdcrdmentísddturgloriddbfqj me 
ritOypropriorecldmdntcPdulo.i.ddcorint.5. Vnufqu¡fq} pro 
pridm mercedem dccipiet}fecundumfuumldborem. & JVUt-
th*. 
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th<e. 2 o.Nemo diuturnum dccepit dcnúr'tum, nifi yui in y mea 
Ubomuerit. 
Pnetered, primws dSim chdritdtis, efl merltorim^cumfine 
duhiojftt opm dmici DeimdXfmeplacensDeoJodn. 14. Qu¿ 
dtligit me, ego mdnifeñdhoei meipfum.. Sed aSím primm 
poenitentUfequiturfrimum dcíum chdritdtís}aquo projicifei 
tur^rgoeflmerttoriíiS.Quod^Aug^fi.dfjirmdtj de~)/e. &fdL 
peen. c. 1 y.ybi de iis qui ínfinepoenitcntia dgunt,pc locjuitur. 
Cumfruóíiferdpcemtetid optí$f¡r non hominvs¡edBeh iní^l" 
rdre edm potefl}qm yultfudmifericordid, & ex mifericordid 
remunerdre,quos ddmndrepotefiex iuñitid. &cdpi.yltimo. 
ditjpüenitenndm mnfolumindtdgentidpromittere, fed certd 
prcemia. Grati^»^ etidid hahet depveni. di. 1 .c. couertiminL 
Igiturdddr^umentum}concedo hhenterpr'mdm gratidtí} 
grdtis ddri.NegQ tdmeexindeprimdmgloridddrifme mérito* 
Eddem enim cotritio >f qudtuor, diSj>oftt¡o eji ddgrdtidm 
yt qudtuor^meritoridglorice^t qudtuor qud rdtione ordir 
nendtur<zgYatit&jequítur,&ad impHgndtionem:quidgrdtid 
tjl dcceptdtio dd yttdm aternam. id yfcilicet, ego negófifer-
mo formdl'ts fit : fed eji formdper qudm dliquit eji dmiem 
Deo, per qudmhomimgrato &dccepro, admiffoq; in diui-
n<ñ ndtur<econfortiujfdcultds ddturdd<eterndbond}perope-
ratinem yirtutu promerendd.Nec oportetformdliter loquen-
do,y tquisfitdmicHsDe^quhd Demper tdlem dmicitiam, 
feclufd qHdcunq; operdtione xyelit illi yitdm ¡eternam. SedJa 
tlseftj quodyeliiillumddmittereadparticipdúone honomm 
fuperndturdli^qHxfimpliciterfaciunt homineshonos}qudlis 
efl chdritd*? & aeteroe yirtutes infufe, per qttM ddmiffm ho-
mo dd Dei amickidm &grdtiam, ttemdmgloriam propnis 
aSlihws 
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d&ihm demeretuY.Dc ddultis ioquÍmur}nam jjctmulUgratU 
ddtur^ pev operatíonem alienam^tmiliter & j r loria. 
CutPíS ret cxempium hdbes in dnima qm quoniadElwprU 
mm efl, dat ejje & ^iuere, Hmc confeqttutur potetix ndturct 
les, hop efifintelleSluí & yolftntdsjer qudsoperdtur dd confe 
cutioneftnts.Sic &grdtidjyitd qu^dadnim* efl, qu<£ Hit & 
yiuerey&effedmnumpr<zítdtjq^ & reliqua >/r-
tutes confequuturiqudruoperdtioM homo con 
feqmtar.Necdeeñtprxter ndl'urdle, mordle qnoq^  exepíum, 
in huim rei expojittone. Cum enim hemo quk ,ordtm incipit 
ejfeprmciphmefl oprn^tper tdlemprimdgrandm dcceptm 
flt adyltimd pnemidjdtq^ prde€Ípud3qH<&y:Íeiicetiprmcepsji'' 
deliterfemietibm pnepdrdmt.Sed per talem-p&mamgrdtidm 
4ntelUgitur ddmim in dvmü9confomumq} ewfdemprincipas: 
ddriq¡fdcult(ts mt€ll¡gitur3dd pmmid queccunq^Jideítu dmico 
rum promeredd.CuMdutem ^Apoítolips ditgrdtia DeiyÍTdm 
*eterndm dondvi, certéflntit,quod ^4uguü. difertiflme do~ 
cet. 3 .]typo£noíficon}&¿ejrrdtid &ltbMjhxap.4, $ 
i j '.perduxilium deigrdPmtumyedm homines confequi, cum 
tdmenfimuldicdtur corom iuílkt<€, quidnsbi* coopercttibm 
grdtiddeireíjjvndet, taquampr<£miümercesq- operUnoítri, 
•dtqj de prima controuerfid yfdtitfuperq^fuerít diSfutdtum. 
Vbiconíiitutum nohis efl,poenitentidmejffe yoluntdridm poe 
»a3pro peccdtk ajfuwptdjpropter d¿it}ex chdritdte dile6íum¿ 
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j^NfecuddyerOyidyertebdturmquceélionejdn pxnimid flt 
ymuSjCmusquide qu^flionií pdrs negatiudiexeofudderetup 
inpnmií qmd nulla yirtuSf^m-mtu m eode Jubie£to necejjk 
mj»ppmit;dt opomthíempiJj[eytt¿osu9priufyHa¿n hote pus 
nitentia 
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mtentUfitinoigiturefl^Knitentiayivtmi N d m & ahjuráu 
efl:yirtutes te beberé no pojje ni fiante peccauem,^* Chrtjto 
¿noaliyuadenegarejnyuoommuyirtutumplemtudo cíl. 
Deindejphilojopht nuüan^de poemtentia fecere mentio-
nemition *driífóteles, non Cicero, non Séneca, non dentque 
Mdcrohim3qu 'ttamen copiojifíime de yirtutibus dijjeruere: 
non ergo efl poenitentia yirtusi 9 
Pneterea^mufy y'trtutlsprimm aBmefl.eleEiio honhfi* 
tundm yerhyfuga mali.Fjl emm yirtm}habhus ele6lium}i& 
mediocritate confiñens.^t p&niterejdeteílationem ifugaqj 
feccaú notatino ergopotejl efjeprccciputis cuiufq¡yirtutís a-
€ítis3cum tamenp'immaSluspaenitentUfit. Quarei non eji 
pamtentiayiwjfc 
In contramm efl : quodcompenfareiniuriasaduerfu* ho^ 
minesfañciifyirtm efiiergo, diurnas ojfenfa y indicare, 
yirtm fine dubto efl. , « 
*¿dhui9 cdtrouerfi£plemortexplicatione3fit, i.propofoiet,. 
Poenitentia efl, y i r tm: qm quidem conclufio indubitata 
apud CatholicosfernperfHÍt,Nifi}quodnoftra hac tempefta-
te>qmdam apudHiíjtanos h&retichirridere cceperunt eosjqui 
depeccatió commiflk triftarentm, Cuius errorií author, credl 
tur efje Lmherm) quinouam folummodo yitam a poenitenti-
hm exig.it}pcenas no exigit.^ft hic errorineaures yeftrasfan 
€iorum teítmoni'is obttMdam) exJacris literls reuincetttr, 
Baruch.2 .mínima qu¿e triüís cffJuper magnitudine mali i& 
incedit cuma &infrma¡& ocult defcientes}&anima efr-
nensydattibiglonam & mñitiam domino.z.adCorintb,y, 
Caudeo^no qwa cdtrtñatieñÍ4}fldquiacotriñatieükaif^ 
mmtia}qH$mmfecmdum deum.&c.Et P /aLá^borau i 
¡a 
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ingemltumeojauahoper fmgulds no&es [eftum meum , & 
Uchrymkmekjlratum meum rijhtho, Eccc propheta ptnffitít 
& rex laboratgemitjdchrymatur. Vhi fin leSío: cjauntuml 
yigdt'.quadiu ? perfmjruUsnofltes.Ob ynamjfcilicet, nofrtem 
quam m inKjuitdte cotrdxerat, y/tatotiíts Uhovemgemitum 
Uchrimasq; defignati&poft tam cUrum & úluílre Dauldls 
exemplujfuntquiin luce meridiana c^cutiant. Quorumfluí-
titiamfacilefane erit rcddrguere^elnaturah ratiocinatione: 
qum ofledit dolorcm depeccatlímoderatum ob debitumfinem 
ejjéíauddbilem.Ndmjquemerratipiget qui caíligat fetpfum: 
idque mdxime cduer3ne rurfm in eojdem taqueas inducatur^ 
laude dtgnijiimm éfi. 
Pr#terea,fi cuim reiporfecutio turpls e&^fuga bona ertt 
fadpte naturatpoenitenttd erjro}cumfu£apeccanJit, honcflif' 
Jímaeíl. 
Prxterea, aUorurmpunlrepeccata ture natura,Jludio/üm 
eíl:quemque igiturfuá yendicarefacínorajeequu ( y iujluej}. 
Tan deni, hominem in quem iniu¡lep€ccam3 placare,')'irtus 
eñ:Deo ergo quem offcnderísfat¿(faceré, Irirtm eílr. Sed quid 
^nos audaces de bono diuinipnecepti dijfutammt {Nam Ter~ 
tentia. tuüidniyerhk libenterl/timur) bonumeífpoeniteye, an nonl 
quid reuoluklDempr#cepÍt,I>eH4 hortatur,I>€m inuitanpoc-
nitentiam(inquit)agite ,poenitentia igituraBm yirtutís eíl. 
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yirtutem.Cum enim omnisyirtmfit conformls re£í<£ rationí» 
ediemfufjlcit 3 & ytplaceat cjuic<fíí¿dr4tioni confentdnéúm 
e í l , & y t dijjjlicedt cjHod d refád rdtione difcordat.Vhdetem-
perdntid fdtü e í t^t detejlemHv.ddlm intemperdnti<e,&iujli 
tid,ytiniujlttidmdhommemur. 
lÜudetidm compertum hdhemw}trijlitidm depeccdtOjqud-
tenw offenfd Det eft, non requtreréj^ecidlemyirtutempra-
ter chdmatem.D/rho.q. 8 ¿.dr.z.dd. i . & d r . 3 ^ ratio eíl í*í,a^ tc, 
inpromptu.Ndmperedndemdmcitidm bonum dmicisyolu-
mm,& mdld dmicorum duertimits. 
Pr<&tered}& iddccipidmu¿7quodexplordtumquoqj eíl, do-
leré depeccdtOjyt l^iguenti dmmo mededmúr, non indigere 
dltayirtutepr<etey chantdtem. Ndmftcut exdmorendturdli, 
medicindm dppono morbis corporisjtd ex chdritdte^ud meip-m 
fum diligopropter deü3medicind ddfero agritudímbtMammt, 
^Atque dh eadem omnino charitdte eüjtñftdnde culpdiyt mi 
hi confdiem detím.Etenim,qui£Cunquehttmdnd dBio}ob id pd 
Ydtd^t compdren^dmcitidm hominis,>müdm exigitJpecidlem 
yirtutem humdndmi/éd exquoddm dejlderioamicitue confe-
quendeeproficiJcitur}quod mchodtio quídam eft, & y e l u t i 
dmicitU yelutifemen. Triftdri ergo depeccdto >f mgrdtiam 
deirededmus} inchodtio qu ídam eft diuime dmicitueinec dd 
dlidmyirtutempertinerepoteft. Imo ddehyirtutis ñome non 
meretur, cum in genere dmicitiá d6ím tile imperfeSitfiimm CaP • í • 
fayirtus dutemfit difpofitioperfeSíi dd optimum, >r ex *4ri-
ftot.j.phyf.ltb. cúlligitur. 
Tnñdri ergo de culpd, eofine "Vf compenfetur offenfd, qu<z 
aduerfumdeumcomij]deíí¿id nosdfjerimm exigerepropria 
J¡>ecidlemqJJí'irtutem.Nd,yt daré Petra pecuni^fi infe qüide 
dbfoluté 
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¿hfolute cofideretur&uüctm hahet laudemfidfidó, ytreleut» 
miferUmeim^Slm eñmiferU:fil'thene iüi faciam,JctliC€t 
quid honumipfim efiyud heneuolentidm&dmicitiapertinet. 
Sin yerojanquam donumgydtuitüpeeunm confero, nempe 
ytfuo loco &tempore,qmbm decet diílribudntur)ddyirtu-' 
tem liberdlitdwj])effidtjtdtriílitidmdjfumere}qud iniurU 
Peofacítf compenfdtio'jidt, a yirtute fyecidli oriatur necejfe 
eítjCHmjjnis iüe tdm Jpecidlis fayt pertinere ddduasyinutis 
nequeat i nedum ddplures, IMucrfd quippe formalid motiuct 
yolmtdt'tSjdiuerfkfuntformales rdtionesobieEli idtque con" 
fequenrer, diuerfoshabitm & yirtHteseffciunt, 
Prcetereafi qutheerefisfuaepcemteat,'^  emendeturoffenfa 
jPeofa6íd,d£rm yirtutisfine dubio ejl.NectjLmen poteji eltci 
p afide, qu<€ eíi in intelleSiu ,/ed neab aliis quidem yirtutibus 
generaliter.Dabitur ergo aliqua fpecialis yir tm, ynde Ule a* 
£ím exiflat: quam/iospoenitentUm appeüamws, 
Poílremh,yelle compenfare iniuriamfd6íam proximOjre" 
quiritfpecialem yirtutem:ergo, &yellecptopenjareidcyin" 
dicare iniuriamfattam Deo* 
Sedexhlsoritur dubium, fipee^nitentia yirtUsfpecialisefli 
¿n inciddt in yirtute aliquamparticularem earum, quas Phí-
íofophipofuerut. Videtur enim efje eademcum iufiicia. Quod 
Vuran.di. 14.q. z.djjeruif.quiapereandem yirtutemreddi-
mm ymcuiq} debitu, & illiJdtiJ}¡icmHs,f intulimm ¿muria. 
Sed per iuflitiam ynicuique reddimuó debita * ergo, Etcon* 
frmdtur.quidiniuridmfdñamtadm} tqñdUtdtemq; redu-
cere>dflHS iufliticeefi. 
Praterea^indicatiú fyecies iuflitUefl; ergOj&poenitma. 
QMd&D*Tho,aJfrmar.i.p.q- 8 r.rfr. 1**4,4.0* ar.4. 
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Falluntur tamen qui hocfentiunt.Primó^quid interDenm 
& homlnts^non t f l iujlum fimplkiter yjedfhcudum quidj'yt 
D.TÍjo.<írt. 3 Ja citdtOiex^Ar'tflM.Etht.mctnifefldt'.srgo^um 
pocnitentid f i t yirtm inter hominem & T>eumtnon reddit 
iuflum nififecundiím quid.Non ejl igituryirtm iúftici^quit 
yidelicet ¿equale reddit. Deinde, religio debitumDeo reddit, 
tdmen non eftiufiicid. Non ergofquticunque yirttis deh 't^ 
tumBeo reddit^irtus iujliti<e *fl* 
Qwbmargumenttí, Cdietdmx commotmytenuit paeniten-
tidm ejje yirtutem religionis, & quid eiufdem pr&ered > / V -
tutts efl, reddere dehitum Deo henefdSíori & offenfo,fed per 
religionem reddimt^ debitumDeo benefdtton.Mdtor probd-
turfquia rdtip de^iti no ydridtur ex eo quodjit pro benejidis, 
yeloffenfis7yt dehitu ex dcceptomutuoi^el ex furto, eiufdt c 
rationis efí Cu ergo Jola religio redddt debitÜDeo}rdtione ac* 
cepti benejicijjfold debituDeo reddit rdtionefdft* ojfenfe. 
Item Bdruch^z. mínima qu<etrtflísejl fupermdgmtudine 
malhddt tibiglorian et iujlitidm domino. Primumglortdm, 
demdeiuñitidm & conjirmdtur hoc exPfdL $ o. Sdcrifctum 
deofpiritus cotnbuldtw, cor contritum&hmnilidtum deu€ 
non defpicies.Primm ergo dÓíus paenitentitifhoc ej l , contri-
tio3fdcrifcium3opmq¡ religionis eji. 
£edh<ec quoq- opinio,primum D,Tho.dduerfdtur.4..difl, 
14.^. 1 .dr.q.f.&di. 1 f.q^.dr.y.ij* 1 .dd.z. 
Pneteredj&fdlfd efl: qui relegw non reddit Deo quodcu-
qHedehitnmJfedhonorem,ytp(ienitentidperfequideminten-' 
dit. copenfdre iniurid Dei.*Ajfumit tdmen dd huncfnem ,ea 
per qu£copenfdturihiurm}qU(tcuque illdfint. Vndeprimu d f 
jUmittrifl4tiddeyitdy€tm,deindepropofttu^^ 
exteri 
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€Xtertoremp(£ndm(^fdtiffa6}:ionem:deniqHein his ómnibus 
JubieBionem,&humilitate ergd Deum .His enim homines 
humanas iniurias folemws compenfare.Cum igiturfinis poeni-
tetiie proximtts atqueprecipuws nofit, honorem Deo reddere, 
certe reügio effe nonpoteíl3 cuiusproximusfinió efi, reddere 
Deo cultum. 
Prteterea^on efl eiufdem yirtutts, reddere debitum hono-
remprincipi3 & ipfiws ojj-enfam compefare. lüud emm ad obr 
feruantiapertinetjhocadiufl^iam }ergo no efleiufdem > / V -
tutisDeum colere,&eim ojj-enfls fatiffacere. 
Dicendum ergo, poenitentiam ejje Jpectalema coeteris > / V -
tutibm diítin^tam, quas Phílofophi cog^uerunt 3 cuiwspro-
prim a&m eft}compcnfire ojfenfam T>ei.Qu<equidem yirrus, 
f) iuflicia quídam eftyqualtsmter homines dd Deum eflepotefl, 
E%ech. i %.SÍ autem impim egeritpoemtentiam^&fecent /«-
dicium, ^7*míticia^i.Pfal. 118. Fea iudicium 0*iuíliciam. 
adRo. ó.Sicut exhibuiflis mebra yeñrafermreiniquitatijita 
nunc exhíbete feruire mñici<e, 
yddprimum yero argumetum>quQJuadebatur ejje iuflicia, 
iam ytdetur ejje refyonfum.Nam luflicia^ue proprié &'fim~ 
pliciter iuflicia yocatur a Phdofophis no ntfh mter eos efl,in~ 
terquos zqualereddipotefl. 
Quaye3in deffinitione iuíUcide} ficut iws pro Os eequali 
tuílo^/umiturjitaparticulayni^iqueproiisfi 
inter quos iuflum & <equale efl:&per hocpatetad confirma-
tionem q^uce de in'mriafatta hommiprocedit.Nampro iniuria 
faSta Deo^quale reddere impoflibdeefl. 
*¿dfecundum3yindicatio non poniturproprié¡pedes iufli ' 
cu a D.Tho.Sedpars qu*dam adiíin£ía3&yirtite illipropin-
qua. 
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ligionem^cirtemiuífiti^modeñidm tempera&tM.Cumyero. 
ajjmtjpoeniteticim effeJpedem iuslitUJctúm y/urpat Jpeciet: 
yocabulu}pro mferiori^uodfe hdhetpermodumjpeaet. D i -
xeratemm.ar. 3.iuñum diuidi in iuftumJlmpliciter, w-
ítumfecundum quid.Qudsnon eft diuiflogenerlsmjjiecies. -
^4dprimum auteeommrfUtffftcfebdmMpro CuietaniJen-
tentid}reífondetur:qiiodreligio non redit. dehitnm Deopro 
henejiciiídcceptií,J¡formdlíteii&perfelo^ 
do ejl}qíí<e referí Deo debitdmgrdtiam prodcceptishenejicm. 
Redditdutem reliólo debitum cultum^inftgnum dominijyni 
mrfdlís3rdtione cttj^iSjldtridm culmm<j; debemm peculidrifó 
rntíferuitutu.^dqHdmyirtut^nullomodo pertinere potejl, J 
debitum compenptre3quodpriturex delffio com 
Fd,teortdmen,qmdfiqu<eyirtm ejjetinter deum grhomi; 
nes commutdtiudiqud reddercmm debim rdtione cuiu/quam 
commutdtiontSjdd cdndem quoq-Jpe6idret compenfkre iniu-
ridmfdSidm Deo^uemddmodum inter hominesdccidit., 
SedobiicÍ6:fiprimmd6ímyirtutishuimejl^^ 
dehSio comijJo}ddfttlsfd6íÍonem yerh imnricefaffitf rper dc~ 
cidens dolor ínteruemt:erjro,potiJÍ¿mm huim ylrtutk aSim, , 
nonejlpoenitere:quocircd poenitentid exdccientiyocdbttur, 
*Adhoc dubiumfdcilé efl reípondere,J¡ tenedmws, poeniten 
tidmejje dSlum publica iuéiitice:cuiw}Jcilicet,demiudex efli 
p(¡emtens}miniíler :fedfi tenedmuó effepr'mdtdm iuítitiam, 
dtq; y'mdiSlct (ytdnted diximm,) difficile efl. Ndm cum h&c 
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Uoc tamen moueve nosmllardUone dphet:ej} eniminjlgm 
dijcrimen mter hommes ojjen-jos &dcítm:quod ojj-enfm ho'~ 
mo3 db ojfendtHte idfnmÍmiexigit}non ^tfe torcjueat per pee 
núsifed "Vf reddat honoremiCihlcitumper miuriam: tametj'i & 
illud quocj; inptrtem compenfítioníscicciputji k qm offendit 
de offenja pretérita contrijietur. *At yero Dem, écontrario 
adpnmu exigit-Tvt cu ytiíumwpecccitu admijj'um copenfare, 
triftamur iuammq^ pGenM dehóíi comifo: id yeroJécimdario 
requirit^t homrem & reuenmuam, qutepecedndo detraxí* 
mmiposnitendorependdmm.Cur itaiNempenonfudmfrdno 
Jlnimqiíeerit'ytdiratemtqutfyidelicet inpGenísyolÜtarié pro 
peccatít djjumpttí^axima eJ}.Nam(yt C^ryfojlomuó homil, 
S.6:.&'7- adpopulíim, elcg-mtijlimetrAdtt\nulU medicina 
(* appoJinor,nullHm remedium prxfennm aduerjus peccata eíí3 
qmm tnjlina dolorq¡ pro peccatis: & qutddmodum yermis 
lignumjmed yefteqn equihmprodiere cofummuntjitdpoenct 
matrem equa nata eítjhoctft culpamxmterimit. Mérito ¡gi-
tur,ea yirtmper quícmojfenjas dei compenj/ímm, poemtemid 
nuncupdtur:qu<e ytdelicet poends yoluntarias infttgtt: quibm 
ytiq; deM yelmdximeplacdturi quonidm m yelmáxime ho-
mo fdndtur. 
\Adprimu drgumttum eoru, quí€ d principio opponehdmm, 
adfuddendumpvenitentidm non ejfe yirtutem3reJpondeo,fa-
cdUméinijlego C£CUtio.Vnicuiq¡fíatui & codmomfuíís yir-
Tutes ejjembuendiít.ReSloribtPs lujliüdm, paupefibuspatien 
tidmrfeccdtoribmpozmtetidm, Cert€syirtm medica anís mot* 
huwfuppónit infubieSlo, cuidebet dpplican. Qúodfiper hac 
artequifq- fibifolummederettír3idq- opnmépoJJetJáUóhuiMS 
dYtis non exinde mmueretur, 
Badem 
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Eddem quoquerdtione}funtquzdctm'^ irtutesad tuendam 
honam 'yatetudmem animuEt. lartm quocjue eíl ad rejjcirun~ 
dam,Jl quandojuent (tmijju yndenego antecedes. Nctm lictt 
ahjolíité l/mpió hommtf3non exigatpnm hommemyitiojum, 
Jed exfifpofitwne i.rame3fi incidat m peccatum,mhilyetat,. 
yr jhyir tw ad medemium illi.ATam^ homi ime~ 
granon ex'tgehat'yindicanonemtaf^ f i malifint &prmarir 
catores3yirtmnecejjcirta eí l : non emmymdicamm ntfi ma-
lefaSiaJtaqueficutyidicatio fcelem aliemfupponityitium. 
m alioyjlcymdicatio fcelcris propríj}fupponit yitwm propnu.. 
*4tquc. oh id h<ec_ yirtm in Chníto nonfmt: ficm necjidesy 
autfyes: quomam^mperfi0iqnm mfúheffio^ rntam: cm 
adhórent, -
^dfecmdmi alcitur, nonnullos, exphilo/ophkpoeniten- < 
tiam commendajjeiSenecam in tragcedm, quempccnitetpec-
cdjjeipenéejl mnochiPenandru Corintliiu ,cum peccauem, 
fubeat tepoemtentiai^íriflotelem, y.Ethic.yhi ajjentjintem-
perantem ah incopt mente hoc dijian :quod intemperans non 
peenitetjdeoq; eíl incurahUi6:at incontmespcennet, oh tdque 
morhmeimmedicahi l t t e í l .Sed&Omd. 
S£pe ( ait *) leuant pcenMjereptaá; lumina reddunt. 
Cum bene peccatipoenitmjjeyuient, 
lAtyero non pofuemnt jpecialem yivtutem,pcenitenW£: • 
yelquia non conJiderauer%ntyirtutem, mfim ordmead bo-. 
num humanum^poemtetia aute non eíl ymfpsfyecialíó; nijhn 
ardme ad diumam prouideritiayqu^ ejl rejponjio D.T.ho.dijh. 
i4..q. i .ar . i .q. 3 .:a$fyy4vmjy^ 
perat omne homintsratione, Quod emm dem cocdieturieiuf- . 
que offenfa compenfeturperpoenas yolutaneajjumptasjram 
v c z natura 
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naturd'14 no djfecjuitur, Certc Tulümidfimfojj'eno^fttctuit, 
nere deerraffentifi yitam deuiam fecutos , córrigere errorem 
p&mtendojfuciliorejfetemen&tio temeritatU.Qmdfi Uceret 
inquitdicetpUm, dpudqftos, nempectpudjideles:quilumine 
jideifolumjintelligunt3 clementia Deipatrisrfténitendopojje 
pldCariiindulgentiapeccátorump^nitM com 
penpttióñe iniurU deofa6íce}poeniteddpojjejien: morbos om-
nes animipocnitedopojje dbokñtectrationaturdlis notenet: 
tenet Jides, 
Vnde pojlrema huios cotrouerfixcoclufione conflituimm. 
iPoenitentid eíl 'Virtm 'mfufd.Pro cuiífs tHfirmdtíone, qHd-
ddm mihi funt idcienddfunddmentd. ; .,. 
»/ Primum, duphciter dliqudlsirtute ejje infufdmidut, ex ge-
nere &ndtHVdfod>quidyidel¿cet per dótus noftros dcquin et 
gnrdrino poteft.VndenecejJe efljd deonobtsfitpemdturdliter 
infunddturiqudles a TheólogisdJJerÜtur yirtutes tbeoíogic<tt 
jides jjpes , chdritds. J4ut yirtw dicitHr inf'ífdper dccidens, 
quid Ucetpcr dSim noftros ndtúrdles acquiri pofiit 3 mirdcu-
lofe tdme dlicui mfund¡tur:ytjcientidrerumndturdhü^d<é 
colldtdc&lfjhs lingudrum colldtws dpóftdlis/Hicigiturdelfir 
tute infufd loquimur, iuxtdprioremmódum. 
Secundumfunddmentum ex, í .z.q. f i idftiznón efl dita 
Cdufk necéjfdrid ponendi hdbitus irifujos d deo ^  mjl "Vf homo 
fe hdhedtadproducendos dEimfuperndturdles.Probdtur md-
nifeflé,quomdmddd6ím ndturdles,quospotentid cum duxi~ 
lio Deigenerdli producere poteft , non efl opm hdbitu infufo 
fupérndtumUj{cumperdSímnoflrospojiit hdbifm dcquirt) 
quo benepoteütidfe hdbedt ddftmíles d£itts, Qudre tune, y el 
yirm 
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ylrtm ac(jmfttafuperflueret,yel( y t dicammyerim) fuperr-
jlueretip/a y 'mm infHfd3qu<e nihilctliudprgfldret^qmm quod 
prtfftet (icquifitd. 
Etpr¿etered3tdlisyirtm infuíd}non effct primi generis} de 
qud nos loquimur rfed effetpotimper dccldens infufft. 
Terúumfunddmentumy dffimpoenitenrice, qm fuffiat dd 
¡ujlijicdtionem^ quemThtologicorimtionemdppelldntynon 
poteft ejje m homine , finedBu fidei frperndturdlis 3 quod 
primum oflenditur ex\yíujru. hl.ib.deye.&fal.pQen.cdp. 2. 
ybi 3 SÍfides (inquit) funddmentum eflpoenitentice, confldt3 
poemtentidm3qu<e expde nonprocedit3mutilemejJe. 
Nemo itempote^benedgere poenitentidm3 nifiquifyerd-
uerit indtílgentjjm de poenitentid. difl. 1. cdp.nemo poteft. 
ex cimbro.Sperdre autem mdulgentidm3nonpotefl fine dElu < 
fidei^ergo & c . 
EflqHoq^teJlimomumHíere.pnecldríim.cdp.^ 1. Poflqud, 
conuertifttme3egipccmtentidm: &poflqudmoftendifli mihi 
percudí fémur me&m.KhitdtfoJlqudm oflendiflimihi. 
ídem dperté ofienditur3ex eo quodddiujlifcdtionem impij3 
requinturfides 3 yt dnno fuperiori copiofijiime demonñrduí-r 
mm multis teftimoniis irrefrdgdhiübusj quibm lüudejl pne-
fldntifimum 3 fine f i e impofiibileeft placeré Deo 3ddHebr. 
1 i.^Sdpien.^.perfdpientidmiqudmjfcilicetidonum Deide 
ccelo deldpjumdnte dixerdts^ fdndtifunt quicunq} pldcuerunt 
tibí domine dpnncipio.Ex hocyos colligite omnes confderd-
tiones circdpeccdtum 3 quds ex naturalibwhdberepojjumm, 
effepcemtuí infuffcientes ddpcenitentiam qua homo iufliji-
cdtur.Contra Scotum.d. i4.q.z. 
QuartumfunddmetHm3 diíus poenitentU qm eít fufficies 
c 3 ad remif 
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a i remiJ?lonempeccdtorum)nonproducltura')'oluntdte cum 
Jólo cocurjuDeigenerdliifed eget auxilio f 'ípernaturcih Dei, 
quo ipfe moueut Volúntate noftrctm ad yeram poemteríam. Id 
- quod & certa ratio docet3 & conjirmat authoritas (>f ditBer 
nar.fer. i .inféílumPét.)DiuíM quoqj Aujr.defide adPetru, 
cap. 5 i .FÍrmiflimé(mquit)tenejnímine hicpojje poenitetiam 
'd£ere}mfi queDemilluminduerit,&gratmtdfud miferdtio-
neconuerterit,&Uh. ^.contrdlulia.Pelagiamm,cap.3. 7^» 
multisaliis locií idprohat ex^Jpoélolo ddRoma. z.ybidit.Bo 
nitAS Beiadpoenitetiam te adducit.Et ex illo. z .adTimot. z. 
Neforte Dem detillis posnitentiam, t&refipifcanta diahoíi 
Idqueis. 
Eteft.71. PrceteredjhocfmtdetermindtumcotrdP^f'i/ium. ytpdtet 
epiftol r *n efi&ol* Aureiij Carthaginefis epifeopi, de erroribus & con 
Leon.pa. demnatíone Pelagij. 
ne parífi0 Décimo inquiunt Catholic'hpoÜulandm^fcilicetj Pelagitts, 
ytfatedtur,fecundumgratiam & mifericordtaDei, yeniam 
pcenitentwut dari:nonjecundum meritum ?orum3quadoqui-
dem ipfampocnitentiam donum Dei dixit^poñolm j ybiait 
de quibufdcim3Neforte det illís DeMpcenitentiam. 
Idem defntt Leo pap.epifto.6^.adTheodorum epifeopum, 
Ipfampcsmtentiam ex Dei credimus inípiratione coceptam, 
dicente^poftoloy ne forte detiüisDem poenitentiam.&c. 
Eít quoque defmtum a Caleft. no Papa, in epiftola ad ees 
Galliarum epifcopos}cap.4.Neminem de ruina peccatiperü-
berum arbitriumpojje confargere&ift eumgratia Dei mife-
rentiíerexerit.&cdp.S.ac.g.Prapdrdturyolütasa dominoj 
& yt dUquiddgat3pdternis mí^irdtionihm3frorum ipfe tdn-
gttcorda.fidelium. Qui enimfyiritu Deidguntur 3 ijjuntflii 
Del, 
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Del .Qmd& Conc.Trid.feji.&.c. s.y.j.defimtuefl, {^ca-
no. 3 .Si quls dixeritjfme príeuementefytvitmfdnSiiinfyircttio 
necitqae eim ddiutorio, homine pcenitere pojje, Jlcut oportet,. 
yt ei uiílificdtionisgrctt'm confpratur}anathemafit* 
Cuim reí mdmfeílum tefrimonium hdhesftpud Hiero, cd, 
^ i.Cocerte me domi?te,&> conuertdr,qmd tij, dñe^Dem mem, 
Poftquam enimconuertiñime,egi'yoenitentidm.Inqu<e Iter 
hdHierony.V'de(mqmt) qudntHmfitdHxiímDei, & qukm 
frdgilió htimdnd conditioiVt htc ipfrm qmd poenitetiam dgi 
m&s, nifi nos dominmdnte conuerterit, & nifi Deimtdmur 
díiXiliOj.nequdqudm implere ydledmus, 
Rdtionequoque^lprohdt.I).Tho.4.contrdgenticdp. 7 2 . 
quid mem debit^ dd^Deum couerti nos pote ft Jineduxilio Jfie-
cidli.Quodlicet Gdbri.neget. 5 .diñ.zj.q.ynicd.dr.^ . ^ . 4 ^ 
diji.i^.q.j.igr szjeddpudjidelescertumejfedebet Hierem. 
3 1 .pfdljy .Domine Dews yirtutum co^uerte nos.Vide 
guft.m illudpfdlm. %4..Dem tu conuerfhs yiuificdbis nos. & 
íiLz.depeccdto.meri.&rem.cap. 1 %.mdlé igitur & pericu-
laseCdtendnm.q.i.decontritionedicit.quodpoteji quis dih-
gere Deum fuper omnid}etidm "Vi efl hedútudo fdnSioru fine 
ch.mtate mfufd3&hocfine etidmpojje ejfe dolorem dcqu 'tfi-
tUM de peccdtüy quátentís efl ojfenfd Dei.. 
Qnihíí'S id6í¿sfunddmentis,tertideonciuJ¡& flrmdperflftity 
dddftum poemtentU neceéfdrium ejfe hdbitum yirtutis infa 
fkm. Quonidm hacfola rdtionepanimm yirtutes thevlogicds 
tnfufdSj quoddElm etmmexcedunt ndtumfdcultdtem. Sed 
dEimpoenitenti^eflhomini^ergo.. 
Confirmarur,poenitentid diíponit dnimahomim >f bene: 
fi hdbedt m ordmeddfnem fuperndturdlemiergOyefl hdbitm 
C 4 fuperndturdlis. 
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fupermturdl'ís. Confequentlctptiteterna hahitus efl dtípofitlo 
dnimiin ordim ad operatione: erjro , j l operatio efl naturalis, 
habitus erit naturaUs:& fi operario efl/upematuralis j habi-
tmeritfupernaturalis. 
, Conjirmatur. z. quia Deus fuauiter diípomt omnia: ergo 
cumaBumperfeSiumlfirtutísnaturaitsnoproducat jlne ha 
bitu naturali} ñequeaSíum etiam fupernaturalem perfe6í<£ 
Yirtm'ísproducetjfme habítufupernaturali. 
Et praterea cum agens natuale non fe extendat yltr^a f -
nem natur<e3nonpoterit producere habitumpoenitentia, qu<e 
yidelicet perfcit hominem in ordine adfnem excedentem na 
tur<efacultatem. Efl ergo pcenitentia, haí infufma de o 3 
per quepcenas eligimm dd diuinaí iniurias3 innqbis ipps ~vin~ 
iicdndds, • , . 
vdtq; ha&enm defecunda eontrouerfia diSlumfit. 
T E E0T I A J> A R S. 
Y Ertio loco idqu<£rebatur3anpoenitenti$yirttMfitadfalu-
tem3&iuñifcationem neceJfaria.Nam par': negatiua, yera 
ejjeyideturexOrigenehomil. z.inLeuit. ybifeptem media 
enumerar idónea ad confequedam remiflionempeccatorum. 
Primum efl baptifmws ad Titum. 3 .faluos nos fecitper U-
uacrum regeneratiomiSecundum efl charitas,Lucee.y.remit 
tuntur eipeccata multa, quoniam dilexit multum. 1. Petri.4. 
charitas operit multitu,dtnempeccaiorum.Tertium efl marty-
rumdoan* 1 $,maiorem charitatemnemo habet, quamyt ani 
mamfmponatproamickfuis.EtMatth. lO.Omnkqui con-
ftetur me coram hominibmyconjifebor &ego eum corampa 
tre meo3&quiperdideritanimamfuampropterme, inueniet 
eam.Quartum efljeleemofynaiiuxta iüudLuca. 11 .Date elee 
mojynam3 
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mojynctj^ ep ecce omnid munddfunfyohis.Et Thohiíe.4.. EÍee 
mojyndjcth omnipeccdto & d morte liberdt.Quintum ejl, rf-
mittere imundm.Mdtth.6.Si dimifeyitis hominihm peccatd 
eorum.&pdtev yeñcrcoeleft'r dimittet'Vohis delióíd'yeítra, 
Sextum eíi^conuertere peccdtorem dh errorel^Ufííce. Idcohi. 
$ .Qtn conuertifeceritpeccdtorem dh errare yituejuíe, operit 
multitudinepeccdtorum.Septimutademeftpoenitentid, cum 
UhdtpeccdtormUchrymisJlrdtumJuíim.E^echi. I%.SÍim-
pim egeritpoenitentia db omn&us peccdth fittí\» omnium ini-
quitdttteiusnonrecorddhoriEddefereuéuguji.lih. z.contra 
CrefconiumgrdmmdticumjCdp. 1 z.Eddem quoq¡ Chryfoft. 'm 
epiftoldm ddChod tt. 2.homiÍ4..Cum ergopoenitentid diftin 
gudnt Ortgene^^^ujrujl.a cxterls remedid quceddremijüo 
nempeccdíorufinguld funt idoned}fit confequensdd remtfioi 
nempeccdtorumpoemtentidmno requiri. Et confirmdtuY ex 
eodem chryfofl.homil. 5. dd^ntioche. fthidocet: triñi-
tidm&mortem , depeccdtoytrdnquendtdm ejje .peccdtum 
ytrdnque deílruweiyt inpxnitentibm i^mdrtynhm:^ ho 
mil.z z.ddeofdem,Cum dixijfet}compHn6iione dtque eleemo-
Jynís regnum coeloru emi:fuhdit,non hdhes pecunia¿?no com-
punSlionemtEcce cldmdtProphetd dicens: Quis eft homo qui 
yttbykdmlprohibe Ungudm tuaamalojdbid tttd} ne ioqudn. 
tur dolum:& infdlutemtihifufficiet. 
Secudhpr 'mcipdliterprtMddepdrtedrgumetor.SÍcuino oc-
currdnt memoria peccdtd^ccurrdt dutem dmind bomtds, po-
terit ex eiujmodi confiderdtione in dSíü dileSlionis exire? que 
f i hdbedtjprobuldub 'toiufiificdbitur.Per Jola igitur dileSlio-
nem}cumpeccdtdin mentt non yemunt,potefi homo iuftifi-
cdrhquo circd}non eJlpoenitetid,ddiuífificdtioneneceJfdrid. 
. C 5 Confirmdt 
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Conprmctt ciutem hoc y el mdxime,qu})d peccdta commijja 
nonnuquam e memoria penitm excidunníta y t reuocdrinon 
fop'mtúdq- ye l per morbum^eletiam per dnjruftictm tempo* 
ñí:quemadmodum fiofcitdntrm Chriftidnum de ¡mprouifo 
tyrdnnm opprimat3necJpdcium fit dd cogttdndd & defienda 
peccdtd.Qudre nonoportetin omnieuentu pocmterefídmhu 
iufmodipoterithomofmcposnitentidferudn, 
VltlmQjCont'mgitfdliqueejJemultts crtminibm :perplexi¡^ 
dtq$ inuolutum.Siergopoenitermd ejjet ddremijltonempeccd 
torum ftecejjdrid, opus ejf rt^fingulorum pecedtoru pceniterey 
cumparfit ratío defingullsiquo fieret}yt mn pojjet hmufína~ 
diinmomentoiujiijicdr'h 
JPro pdrteyevo dffirmdtiud themd noíimt*'-~<tpertiJiimefd~ 
tkmifi pccmtentidm hdhuenús.Neceffdrid ejl iviturpoeniten 
fidjneperedmm* 
Jftrihsc Huíc qugñiompnufqmmego reífondedm3illudfHppono, 
eft. dift. Cumdúplexpcendfit3alterdmterior3hocefi^doloranimij, díte 
tíañt ^ ¿ ^ exter'lov^oc eft,dffíi£íio coffom:duflÍ€¿m ex confeqnenú 
pceníten p&nitentidm efje'.dlterdmmter 'torem3dequd. z. ddTimot*z* 
tia.d. i . Nequdndo detlilisdempcemtentUm:&>A6l-arum, z.poeni-
alícjuldo tevtMWrtgit^&bdpti^turynuJquifa 
^ecótra. yeroexteriorem3dequd.z^ddCor'mth. 7. qmefecudumdeum 
triftitid efl3p{£nitetidm'mfdlutem Jldbile operdtur:&Mdtt. 
1 r.Olimin cilicio & ciñere:poenitaitidm egijjem. 
Tune fit py'tmdconclufio. Poenitentid interior ejl necejfd-
rmm remedmdd remifiionem mortdliumpeccdtorum. *A¿ío-
rum. 3 JPaenitemim & conuertim¡ni3yt deleátur peccata ye-
ílrd.E^echiel. 18. Siimpim egeritpiQmitentidmdb omnibm 
peccdtisfuís3yitd yiuet3&mn morietur, Nuüum emmdliud 
proponitur 
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yroponuturpoenitetihus tnediu.-xynde&C(ip .firmher d'fum. 
trmi. dejimtur: quodp. quitpojl haptifmnprolapfks fuerit in 
pecc¿tum3perl>eramJemperj)óteJlpoeftnenrlam reparari. 
Item vépocdli. z .Memov eífof^nde exadcm,&agepGeni-
tenti(im,&prima opera faaSin aute3yeniam tibi cith}&mo 
uebo candelahrum tuum de locoJuo,mJ¡ pecnitentiam egerts, 
Príetered,adEphe.4..&adColoJ\ 3. Vosnonita didicíítis 
Chrtñumifedficut eft yeritas in lefu^ exmte y os yeterem ho~ 
mmem,^ indulte nouHm.*A.,induitur nonas per amore ho~ 
ni}exuitur ergo yetm^per odium yite prioris. 
Pr<eterea,Ecct. 21 .Filipeccaflij non ad'úc'm itemmifed de 
prijlinis deprecar/ Vt tihi dimittantur. Qu<e yerba tra£ians 
^H£udih.iA^>-Hp.&concup.cap.x6.mqmt. Siapeccando 
deJlítere}hoc effet no habere peccatu}fufjjceret >í hoc nosferi 
pturamoneretifilipeccaüi, 'tonadiieias iteru.Non autemJuf-
ficitifcdaddidit r&depriftinisdepreerre,yttibidimittan-
tur.D.Tho.deyeri.q.z^.ar. ') . ( ^ . i z . q . i 13.1.3. 
Przterea, quimuam yitam3cejJationemq¡ a peccato folum 
modo ad iuftijicationem remifíionemq; prxjiniuntjhi domi-
nicam precatiónem demedio toüunt, quadicimm}dimitteno 
bis debita noílra. & c . Imo9memoria peccatorum anteceden-
tiumeonantur abolere3qua uihilpeccatorifalubrim ejl. PfuL 
5 Q.Quoniam iniquitatem meam.&c. Vide Chryfoíto.homi* 
().inepifto.adHebreos, m 
Pr<eteyea,Lucce. ^.Nonegentqmfanifunt medico 3fedqm 
malé habenf.Nón enim yeni yocare iuílosffed peccatores ad 
pocnitentia.&cap. i ^ .Gaudm eritin coeloyfuperyno pecca-
tor£p(£nitetiaagete}quafHpernonagitanoueiu 
digetp(£nifentia,Quod,&'m Concilio hoc trid.fefi. G.s* x,4. 
modo 
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modo difímtum eft. Num fdnElorum teflimonia hoclocó co* 
gerere3fuerit m ve no duhia teflibus >f/ no neceffariis. Si quk 
ramen ea nojfe cupit^ multa. coüigit Grdtictmm^e* poenitentiG 
diflin. i . & Rophenf.arti. y. ^ 
Tho' D, N&quepofttamfirmafcicrurum literarum argumentaba" 
8ó.art.2. tionihits hanc coclufionem confirmarenecejjarlum eft.Nami 
&.i.i.q. ra(-¿0%es ferméqHxatheóloo-isinfidei catholiccecofirmatione 
de verít. referuntur} exconieSíura pendent, nullam yimafferunt m 
q.zS. ar. docendo . Nos yero } cum adiierfm heréticos diff utamíi4s 
argumenta qucerimus 3 qua non perjuadearit modo 3 fedco-
gant ¡i&tamen in hacharte f i qm theologm ajferat ratio-
nem, non ajperner:J¡non haheat, non a f-modum flagltem. 
Nos certe congruenttfiimam infinuauimm \ aMod poente me-
üicma funt adu-erfm. peccata appojltifiimiz : eoq- praefer -
tim3 quod triñitia atque dolor humilitatem inducunt j Ju-
perbiam excludunt¡iyHG morhorum humanigenem prtma 
caufa eft. Contritammanum^yel brachium }Jc€uarenopoJJu-
mws :J¡crnoerorm cordeyiri f httmiliabitíllitm.Prouerb'i 3. 
VideChryfo.homi. 5 .mMatth.&. 1 i^dpopulu^ntiochen. 
Prceterea nihilejl quod ita animum humanum contineat 
&fr<snet}quampoena. Vt iglturhominespeccdtayitarent di-
Itgentimjn qucefemeldecidijjent, poenísac timare cohiberi de 
buerunt .^ Atque (>í ts4ugufl.ait) & habetur depoenitentia 
difl. ixa.mllmJtaimpartiturDemmi/ericordi<elargitatem 
yt nonrelmquaturiuflitU difciplmfcfiqmdemnaturalís va-
tio poflulatyyt legupr<emricatoresJuJlay indicia prniantuv. 
Secunda conclufio. ExteriorpoEnitenúa eftquoqm adfa~ 
. htem neceffarta. Hanc mox equidem demonftrabo }fi pvim 
ymmilludadmoneam3 a6ím exteriores adfalutemnecejfa-
rios 
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nos ejjejnhuncfenfim. Vtft facultas adfit habeantur inre, 
finonadftthabeanturmyoto.Verbicaufa.Baptifmmdicitur; 
cjje adfalutem necejfariws, quomamfi haberi poj&t ,fme tilo 
nemo faluatur. Si haberi nonpoQit, fine l>oto lüim falm con-
fiare no yalet. In hunc igiturfenfum nos ajferimus poeniten-
tiam exteriorem,ef¡e ad falutem neceffanam. quontam nemo 
ynquam qui eam agerepotutt¡fine éa falutem confecutus eñv 
Nec quiagere nonpotuit,fine iüim "Voto & dejiderio. 
Primum ergo argumentum pro hac conclufione ejl teíli-
monium ConalijTriden./eJii.6.capitulo.i4.Docendum efi 
{inquiunt patres) Chriftiani hominis poenitentiam (quam ffé-
cundampoftnauf igium tabulamfanElipatres aptenuncu-
pauerunt) mulA aliam ejfea bapti/mali, eaq; contineri}non 
modo cefjationem apeccatis3 & eorum deteflationem, aut cor 
contritum & humiliatum , yerum etiam eorundem.facra-
mentalem cofej^ionemjfalteminyoto.Itfmq-fatijfaBionem 
per ieiunia3eíeemofinas,orationes,& aliapiajpiritualis yitce 
exercitia.Dc quapoenitentiafcriptum eí l : Memor eflo ynde 
excideris3age poenitetiam & prima operafac.&iterum.Qu<e 
fecunium Deum triñitia ejljpoenitetiam in fctlutemflabtíem 
operatur.&rurfa.Paenítentiam agite 3 &facite fru6lM ¿/í-
gnospoenitentix.HaSlenus Concihum. 
*4tqu<£ h<ec feré facrarum iiteram teílimonia magna ex 
parte condufionis huius Irritatem oílemdvnt. N a m & t l -
lud^ápoñ. i . adCorinth. 7. Tríílitia qua fecundum Deum 
efi'pKnitentiam.&c.deexteriore intelligendum e]fe3fuperius 
admonuimus. Triñitidmim interior 3 qu<e fecundum Deum 
ejl 3poefútintiam (yidelicet exteriorem in falutem flabilem 
operatur. Vera enimpcenitentia interior intelligi nonpoteít, 
quam 
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qttdm non exterior confequitur, Baruc. z . m i m a quG tri-' 
íits ejl}&mcedit curua3&injirma. & Damdpfkl. $. Labo" 
rctuiingemitu meojcmabo per Jingulasnotrtes letlum meurn, 
Uchrymis mekjlrdtum meum rigcibo ,(c^ Lucce. 7. Muüer 
tila peccatrix Uchrymis rigauitpedes dommi. lllud quoque 
Man. 5 ,FacitefrH0umdivnump(znitentiíS riam emntJecH-
ris ¿d radicem arboñspofita ejl.Omnió ergo arbor^ quec nonfa 
citfruEíum bonum^xcideturi&in irnem mirtetitrideexte-
riorijatisfafhone dccipiendugn ejje?&communtófenjüs Cd-
thobcorum mamfeñat^ qui hunc Locum máxime refemht ad-
uerfm Lmherumjdd djjerenddmfdt^fdófwne exteriorem pos 
nitentiiz.Tum &Chryfoüpmm doCiet3h^il. r o.mMatt.his 
yerbis.MdXimeindijremm compunffiionepjgmteñtice3mulrd 
u rumqj IdchrymdrumiPQenitentidmyera dico3nonfdíumytd 




gij:iniuridmfeciíli?refer benediciionis yerba conuiciis: neq¡ 
enim yulnerdto fufficn ddfdlHtem3tdntümodofyicuU de cor 
pore euellere,Jed etia remedid adhiberé yuLnenbtió:deliciís dn. 
te 0* temulentiddifjluebds ? leiumo ^ dquit potu y trunque 
compenpt:hd£íenPís ChryfijT.De^iq-fieiliulocum efje ínter-
pretdndum3 eudngelicmfiyim ipje decUrdt: ybifruCÍw 'd^ 
borts 3 opera exteriora, qUcc a bond yoluntate tdnqüam rd*-
dice ,proceduntydjjeruntur. Matth. j . *A fruchbm eúrum 
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ínqu¡ens:flM fti¿0zum dkorfmpter-mfirmirate carnts "Vefinez 
ficur exhibuiítió memhra y-eílra feruiremiquitaú, ita nnnc 
exhíbete membra ^ eítraferuire luñitia. 
Ncc id foiumprocedit m lege eumgeiiccí}fedm omni fiue 
ncttur<e3 jlueJcripturtf : hoc emmpeculiare habmt lex noua, 
(>/D.Tüo.aHthoreff) qHoddetermmdtmpamctíUri,eaqu<e 
in lege mtura trant mdeterrmnata: ie mre (incjmt) ndturah pr'HJw 
tjij'ytaliquitpceniteatdemalis quícfecitzquantuadhoc quhd 
doleatfefecijJe->&doloris reme i^um quterat, perdtiquem mo 
jium,&dliqud etiamfignd doloris oftenddtjficttt Nimuitafe 
jcerunt. Sed edpoenitentid} determindtionem dccepit} ex iníii-
tutione dimnce legk- ficut ergo in noudlege, necejjarid ejl dd 
Jdlutemytrdque^nitetidfi^interiorr^ ext€rior3itd etidm 
in lege natura cttqüefcripturtetnecejjdriderdt, ^ 
Pr ¿etérea lohel. %. Cvuertimini dd me in foto cor de yeítro, 
in ieiunioj& jletUj&planSi'u.Qm teñimonio dd hoc corro-
borandumjyititHr iAmbrof.adyirginem ldpfam}cdp:%. Pce-
nittído (inquit) necejfarid eftyficutyttlnerdtisfunt necejjdria ; 
medicdmmd:SedqíídntdputasJ&qudiís neceJfdrid poeniten* 
tid^SecHñduconfcientitemolem^xhtbeddeJipoenitenti^^ 
gmmdo'.nonenim yerbisagendaefl,fed&aBu.H<ecautem P®"1^» 
Jlcdgiturjfi tibidnte oculos pmastnondímd remediumpoft readc^ e 
hdpti/mum,conñitutumeJJe,qHdmpmnitentiiefolatiu. Tum riorem fa 
tmpnmisproprij fdfttm ipjfiudex eíio crudelior} &qudj¡ ^ táe t s 
mortudmteexiüimdns,qHomodopojáis remuifcerecogitdide Amhro. 
inde}mens,ac memhrafinguldj digndcaíligdtione punieda: ^¿tk^l' 
totum corpas cruaetuy:decitenim Dominusxonuertiminiin d. 
totocordeyeÜro3inieiunio^ñetu.&ptanflu.&C. Et in*r <1' ** 
jrd}qmfuturaspoenas mhocparuo yiujjjacio compefauenti ad. %, 
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feipfom ah ¿eterno indicio UherdUgrandi pUg^alta, & proli-
xa opm ejl medicma,grandefielM,gradehábet necejjmant 
fatisfaSíionem. i 
^ . ídem etiam elerantiftime docet Chrifoíl.in epíñola adHe Depoem ¿» 4 c . J j ; i . . 
tentia. d. brasMomu. 9 .winecyeretur dicerejmeaicamentíímforttm, 
%x. medí quod máxime operetur inpúenitentia,exteriorem fatisfaSíio-
nem eJfe:Quemadmodítmin medicametiscompofitis, y na her 
ha ejl dominantísima: & homiL $ . depoenitentia dicit, eam 
ejje mortuamfme eleemojyn .^ 
ldemquoq¡ docet Cypria.fermone. de lapfis circafinem. 
Orare {oportetimpenfim) & rogareidiem lu6iu tranjlgere/vi-
giltlfnoffiesducere.&c. m 
Prieterea(yt in r f r f » » / ^ j í ? e w o r « »(?¿¿í7>2o/?r^f«w 
ejl)cumambarumpartiuj&Jfiiritm & carnis peccatü com-
munefitjnecejfanumerat, yt ejjet remedium quoq- comune, 
totujque homo interior & exterior, poenas lueretpeccatorum* 
PrdeteredyCum ex mifericordia Dehpcena <eternaspcenitenti in 
tempoyalemcomrnutetur,(<£teynaautemfutura erat3 nonfo' 
lum anim^fed etiam corporls) confequensjítiytpeccatorpoe-' 
n&temporali}nonfolum,anim<e3yerumetiam corporis3 relin-
quatur ohnoxius.Sien. Dem tmpartitur miferkordU largi-
tatem3yt norírelinquatur iuJlitU difciplina.depoeniten. dijti. 
1. cap. nullUij ex *Augufl,, 
*Ad primum argumentum, iamante ex D.Tho. refponjum 
eíf3omma illa remediapojl peccatummortale3nuüa ejfefipoe-
nttentia dejit.-quemadmodum &síúgujl . lih. 2. contra Cref 
conium dixit3fme charitate3qu¿ecunqj alia remedia, (que muí 
ta enumerarat,) nonprodeffe.y.g.fidei, remifíio peccatomm 
trihmtur. Item greleemofyn* :at apofolm inquít: Si chari-
tatem 
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titem non habuero.&c.Sed quoniam haec generdis refyonfio 
nonyideturidonea3 fyecUtimrefyondetw 
Et quidem Jjdptifmm mfine poemtentiapecciitctyemittdt, 
Jcholajlicí duthoresin ducttfdSlftnes-, extremMjdtque ciduer<~ 
jlpmcÁ diílrdhuntur.Ndm quidem contendunt omnes ner-
tío^ytfuddedntjhdptijmum^nifi contrito ddmimflretur^ro-
dejjemhit Cui opiniom ddhxrent Grdhriel.difl. 14.^. z. ^ 
vddridnm.q. 1. depccnitentid & qmdlibeto. 5 .dr. 3. Quihié 
&D,Tho.fdíiere l/idettír.^.p.qfS 6.dr.z 3 .&.q.6%.dr. 
ó.ddtevtm. Vhi dJJerityquod dd effeSíu hdfúfmifercipendu, 
licet non requirdíurpcsnitetid exterior, requiritur tdmen m* 
teriompocnitentU l&tmrvirtmdutem poenitentice contrino 
eíls cumfmtd6l^"\<trítdtM nonreperidturyergo.&c. 
Itemfuper epiJl.ddRom.cdpi.leBi.4.dicft3 qHod contrttio 
covdisrequiritur dntehdptijmumi alioquinpóíe dd hdptif-
mum dcceditur. ' 
^ítquehdhent quiJ¡copindntm'}eaprofe ¿rgumentd mfa 
xme,(juce nos retrofecimws3'yt oñenderemus mftifcdtionem 
peccdtortsfine dSiu chdritdtis effe nonpojfe:.Qu# hic repetere 
( ne longumfit) fuperudcdneum exiítimduL 
Hdbent & itltid ex^dugufl, {fi .Auguftino tdmen hoc opú~ 
fculum trihuendum eít,) is evgo, {feu quifqudm dlim eius l i -
hrifuent duthcr) dd fratres in heremofermone. 11.0 corh* 
punBio (inquit) fine qud infruSfuofd efi omnis cofefiio, om-
nitídUifaftio mdn^fine qua ddukknmydlethdptifmus, 
Sedexprefé tdmen lih.j.contrdJÜondtiít.cdp.penúltimo, 
^hdhetur deeofecJifi.4..cdp.folet.hdptifmud^ 
defjeíís,qui non hdbent chdritdtem3probdtq5 ex ilio ^ ípoíloli 
priorisddConn. 13 ,Sl tmdidm Corpus mwtcñi t drdea&c. 
d Prtte 
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l*r*tere<i,*At%. 3. Pxnite7nini 1^ comertiminiyt deleantur 
peccata yeíhd.ergOjCouerJto requirituVyqutí non ejlfme cha. 
ritdtejyt anteoftenjumefl.Loquehatur autem,d»t€qudm ba 
prizgrentur. . 
JFl£C& multd ctlia dicunturdh Os rheologlsjqulpriore opi-
nionem de bdpnfmo tuentttr.Sed exoriunturex dlidpdrte dd-. 
uerfdrijyíjui djlrítereytdentur}mn vequiridut contritionem, 
dutdttritionem.fedfdtis ejjejfcenitentidm >/W «d/cw, W efl, 
yeüefrfcipere hdpnfmum inüitutu ddremittendd peccdtdy 
& idfme copldcentid inpeccdtu.Que in modu loquitur ^Am" 
broJlJib. 3 .defdcrdmentiscdp.yltimo.QHodetidmfi non con 
^tedturpeccdtuqiñyenitddbdpúfmHmiydmQhoc ipfo implet 
confejiwnem omniumpeccdtorum^quo h^úzgripetityt /«-
ftijicemr}&itdfdcrdmentubdptifmi^uxtd comunem expojl 
tionemiyocdtur poeniteúdidd Hebr^.ó JmpoJZtbile eítseno-
ttdri ddpcemtentidm. & Luc ultimo. Oportcbat pr&dicdri in 
nommetimposnitentidm^remljiionsm peccdtorum inoes 
gentes.Vbf)quee Mdtt.de bdpt'tfmo dixitjLucds refert deppeni. 
ientid.ldem yideturnonnulli^ ScotmfentÍYe.diji.\ 4.^.4.^* 
Cdiet. 3 .p.q.8 6.dr.z.&probdturex*Ambro.in illud epifto-
U dd RomdiSmepoemtentidfunt dond Dei.Grdtid Del tn ba 
ptifmdte non quariígemitum dutpldn6ÍHm,fedfoldm ex cor 
deprofefiionem.EtquidjqHXgrduiterpeccdnturjnounifi fle~ 
tu &gemitu dd yemdmpertinéntjdeo tilos idm non dccipe-
reyenidmputdrent}quíd dolore tilos non yidebdnt, oftendtt 
hoc ínter primordidjidei non requtr 't. 
v4tyero.D.Tho.&commumtheologorumfentenríd,in* 
ter has extremas medid eft,in cuim €Xpojitione,fitprimd con 
€lufio}de qud ego. non dabito, 
n/ínte 
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^ntehdptifmum requiritur in eo quipeccauit mortatiter 
áliquafxnitentm interio^fcilicetjdifplicentia formal^ déte-
¿tdtioq- feccdtlD.Tho. y.p.y. 8 6.dr. i.ad, i . GloJJa ordina* 
ridmdhdMdtt. 3 .Poenitenttddgite.^Augu. de'Verd&fdL 
pcen.cdp.S.&defi.ddPe.c. 3 o.exprefíL & lib.dtfid.&ope-
n.c.6,&.Z.&Uh.^o.hom.z7.Cuim~Verbdhdhenturde co. 
¿.4.c.omnis.NemopotejlnomVitdm mchodre, nijieum>£•-
teYÍsfmnitHerit.Probdtdute ^áujruji. id? duobmteítimomí4\ 
facrdmm literdrum.Primum ejf t^d Colafi .Exulte y os yete-
rem hominem>&indulte nouumjquifecurtdumDeum cred-
tm ejl.m bdptlfmoenlm jfroprlénoumhomolndmtur, ergo 
prlm debet exm yetúl homo,qud nouus mdudtur.Sed nouum 
indult homo^er h&cquhdeligltnoudmyltdm3ergo3^yet€^ 
rem exult,perhoc quod deteñdturdntlcjudm. '? 
Secundum te í l imonmm hdbetur\y4£í,z.Poenltenfidmd(n 
re & bdptl-^ etur ynufquifque yeñrum.*i&dommmet ldnF 
non bdptizgtts loquebdXur3mquiens.NiftpoenltentUm egeri-* 
tlSyOmnesfimulperibitlf, 
D.Chvyfoílo.honit.x o.inMdtthd. hoccolllgitex eo quod 
hdptlfmm lodnnlsfultprcepdrdtorímBdptlfmf Chrlñl}&yo 
Cdtur bdptlfmmpoenltentiíe.Lucíe. ^.Mdtt.^.ergolnremlfiio 
nempeccdtorum erdt hdpttfmmloannls:non quodpeccdtd re 
mitteretyfed quod per poenltentldm qudmpr£dkdbdt}dlíj>on$ 
hdt ddbdptlfmumChrlftL •» 
Hoc etldm dejinltum efi nunc m ConcL Triientifefilo. 6¿ 
Cdp. 6 .quody'tdehcetdnte bdptlfmu, oportetejje poenltetldr/ty 
tdefl,odmm & deíeítdtionempeccdtorum:ex eo quod~4fto.. 
z, diatur,Posnltentldm dgite,& bdptf^etur ynufqulfque ye 
¿irumm nomine le fu Chrifttin remljilonem peccdtorum. 
' d % Nec 
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Nec hanc concluftonem ¿ut Scotm^mt CaiétanH* negdret 
(quantum egoféntio,) nufquam enim Ajferunt, omní difpü-
centU etiam imperfeEía remota, baptijmum rcSíéapeccdtore 
fufcipi.NecwímhrofiHs etiarr ynquamfomnUmt3{yt patct le 
gemí caput illudyltimum lib. 3 Jefdcrdmttlsjjjeccdtd in bdp-
ptifmo remittifine quocunque dolore interiori. 
Secunddprojfofitio. ^ Non requlntuvA^m perfeEim posni-
tentiíe yirtutlsiyt peccdtorfit difyofitws adfufcipiendum effe-
6lum bdptijmhfed fdtls erit ftnperfetim dolor, quem theologi 
dttritionemdppelidntD.Thü.4..difl.6.q. 1 .dr. \ ,q. 1 .dd. j 
Juper caput. 11 Jodnnis, leSíione. 9. 
Hxcyerh propofito non aliterdmcpkli>dtur,quam in rele~ 
Sltone dnmjuperioris probatum eJl,omntd¿>uide nou*fdcrd-
mentd ,grdtidm yitdmq; conferre ,/edpotiJiimujn bdptipno, 
quodnijiIfhdmpeccdtoribmconferdt, nonytdeo cur fdcrd-
mcntu regenerdtlocm dppelletur.^cft contriñofimperprcece 
derettaqud di^ofitio,nüqud bdpúfmmculpamortale remit" 
teretfídjolumpcena.'Quaregrdtidm in eo coferriddulw, no 
oponeret, qu* yidelicet dd remifiionempoen<e no requiritur. 
Exoriturtdmthoclocoqucíjlioydldedijficilií, & d d hdnc 
propofitionem explicdnddm necejjdria, qud qu¿eritur dijcrime 
inter dttritionem & contritionem3l/ndeíiquedtquidndmdt-
tritio fit, quaq; fit iüdper quam yirtutefdcrdmentijidt homo 
ex dttrito contritm.Ndm.4.,7h^4..difl. 1 j.q.z.dr. 1 .q.z.dd 
tertium, Jolumdfferit dttritionem ejje difylicentidmimpcr-
fe6idm:contritionemyeroeffe dtfplicentidmperfe6ídm.tAt 
hinc re yerd non hdbetur quid atmtiofit3quce yefit iüd imper 
feSíio yquadcontritione diflinguitur. 
Vdrijs ergo aUorumdehdc re opimonibus py&ermtflis, 
fupponen 
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fupponendu imprimís efydiífilicentiamideo perfeftam aici3 
quia nihililli deeft eorum^une adjinem dij^ hcetice coriféquen 
dufunt neceJJaria.Eíl autefinis dij^ hcetieCj feu doloris dé pec-
catOj multiplexilst a principio fouim dijputatiois coilituimus. 
Primm, yin di car e iniuriamfaSiam Deo.tAlter, eiufde Dei 
dmorem conciliare.Tertim,peccatutyt malu & inimicuani-
m<ZjdeílrHere3atcj; abolere*Eritigiíurta perfeóía püenitetid, 
& dijplicentia depeccato qu<e habebit hos tres fines & effe-
Eim.Quiquidem omnes muti% h<zrentynecqmfquamillomm 
fine reliquis inuenitur.Qui enim dolor imuriam dei emenddt, 
ídem & cociliat nobis deum, &peccatum commijjum deleti 
- Quibus iaEíísfJndamenttSjpatet'manifeíle, dijpiicentiam 
imperfeSíam e$rnejJe3qU(Z necfuffcienseftad cmendandam 
deiiniuriam>nec adgratiam ipfimfarciendam^ecad pecca^  
tum deflruendum.Vnde coÜigitur3hanc imperfeSíam dijjjh-
centiam3multipliciter hommi contingere: multis enim modis 
contingit aperfeShodeclinari, 
Primum itaq^genmimperfeftx difilicetU efi3cum quis do 
letdepeccatopropter humana naturaliaq; motiua'zyt, quia 
turpe eft <& contra rationemfVelquia induxit imfamia; y el 
ettam quia contrarium Deo eít3 quatevm jints eft &princi~ 
pium natura.Hoc autem difylicenti<egenii63quodyidelicetfo 
la ratione naturali nititur3an theologi appeüauerint attritio-
nem me profeso lat et. Sed quumjit quídam imperfeEím do-
lor 3qui intertmfrangere & atterereanimum potefljicetnon 
perfe6le}nos attritioncmeam nuncupemM,Víde\Auguft.¿e 
y era &faifa poenitentiaxafr, 2. ¿jKpv 
Secundumgenm imperfe6i<z dijplicentUeií, qu<e oritur a 
timore pcenarH.Pcznaí yerh mtelhgo ffirituales y el (eternas, 
d 5 
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^»¿c lumlnejiiel cognofcuntur: & hanc dolores JchoUñicl 
ómnes^ttritioneml/ocuntidtq; deect *Augu. deyera&falft 
poenitet¡a3cdp. i y.loqulturjtraóíasilla IrerbaEzgch. quacu?» 
que horapeccator ingemuertt ifar* couerfmfuerit, yitd ItiueU 
Conuerfum ait non tatum yerfum "Vita yiuere^ertttur apee 
cdtOi qui idm yult dimitierepeccdtum:Couevtkuv qui Um to 
tm & omnino yertitur.Quiidm nonfilumpoenas timet}fed 
ndbomm domíni contenderefeílindt. Dixerdtdutem poeni" 
tentiam qu¿e impetrdt yitam^tn afilo timore,fed a charitd-
teprojicifei.Hdnc etidm attritionem tdnqudm infufjicietem 
vencit ^ émbrof.bb. z. de pcemtentid, Cdp.g. 
Tertiu imperfeSltí difylicentiggenmirl&fniturjCuquis do 
let quide de pecedto qud rdtioe offenfdDei eft¿fed ex yellcitd-
iejno ex yolitione dbfolutd,^ cfjicdciihdbetem defiderium 
imperfeEíu placedt Deo3 dimittendipeccdtu. &c,ftcut & dUe 
ftioDelimperfeftdjpotdppelldriyolitioqudDeo y elle bonu 
^gloriarpjlq- placeré in ommbm} defiderio tdme imperfi-
thojftc & noüeDeio]fenídm,eJl imperfeÓíddiJplicetid: nam 
perh6Í43efjicdx & abfilutd ejl:qu<£ex dileSíione Deiefjicd-
ci & abfilutd nafeitur.Huncyero imperfeóíu dolore Caietd-
nm.q. x, de contritione, (de iure ille quidem) attñnone yocat. 
SÍ hxc nobkfuerint diligenter inífechdyfdcile coniieiemus 
diferimen ínter dttrítionem,^ contrítionem. 
Primum db effeSiw.quid contríti^peccati remifiionem f d -
cttdttritiononfdciti 
vélterum a principio jquod contritio db dmore ínfuft chari 
tdtiíprocedit: dttritio yero, non :fidyeíatimore poendrum, 
yeldb dmore proprio et ndturdli,yel3 a díleSiione imperfeóid 
conditiondtd & ¿nejficdci}qui nonfmt aftw chariutiij cum 
pofíint 
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popint ejfe mpeccdtore. 
. Inderurfam difcrimen tertlumfequitur}quod contrltio d i 
churctbhahitufosmtentids infufotcítíYltio yerOydh hdhim co-
dem non ellcitur. « 
Poftremum ¿ifcrimen eft:quod ad contrkíonem requmtur 
duxiím deijj)eci(iie3cum ftt aftas fupematuralis.Citrino ye-
rh folkndtur^yirihm haberi potejiwijt attritio fecudi gene-
rls,qu<s tam ex parte intelle6im}qucím ex parteyoluntatií, att 
xiüo Jpeciali opm habet:timof fiquidem Jeruilíí, (yt modo pro 
compertojrHppommm)donum Dei ejl. Et quemadmodumad 
credendás poencis fupeYncitur<tles}necejJarium ejl duxiüu Deij 
quo moneatur im'eíie&Msfíc dd timendum eiufmodi pcenas ne 
cejjdrium ejl "ft excitetur ajj-€£lm} & confequenter dd doleft 
¿um depeccdtopropter huncjlnemfuperndturdle. Credmí. j 
enim nulldpoemtemidefjicdcltev dttingere effeclufuperndtn 
rdlem fufólo duxilio Dei generdli.vád dlids yero dttritiones 
ex pdrteyolutdtifynpíllum duxiüumfyecidte requiritur. Nam 
illdprimigenerhjCHndtUYdleobieSiu hdbedt.folis natura y i r i 
hüí mtitur.llld dutempoílremigenerisfuppofitdjide bedtitu-
dmlsfiipemdturdlíSjhdberipoteJi jlne duxilio Del fjjecidllrjl* 
cut & defiderium ineficdx gr imperfeSium bedtltudmis. 
. Sed enlm híecnobis dlEídfuerint de contrltione &attritio 
neficundum yocdbulorum &yfum3&figmjicdtlone.Ndm 
quod.B.Tho*deyerkdtf,q*z%.dr.%. dlxit, omne doloremde 
peccdto in hdbete grdtidm ejJecontritlonem3improprlum ejh. 
Nec dhufiis yocdbulltrddendm ejiin hdncmiírdmdiíputa* 
nem3ybl de contrltione & dttrltlonepropm loqtilmttr, 
Quo fignlfiedtumdmfeílumeflynuüdmdttrttlone, contri* 
tionemallqHdndofieñpojji. ContraScottmiIn .4* d. 14.7.*. 
¿ 4 grCdieta 
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& Cdietdmm.q.iMconmríoneidjjercntesjContrim 
quifttdinforms, quxdh dlt 'tttheolojñs dppelldtur dttritio, con 
tritionefieripojfeformdtd.Exiítimdt yero Cdietdnmjhdc ep-
fe opinionem.D. Tho. y.p.q.%f.dr. i .dd. z.VbídJferit, quoi 
pnmm poenitentls dSíu* hdbetfeD/t yltimd diípofttio adgrd-
tidm confeqHenddmffcihcetiContritio.^álij l/ero fequentes d-
BmpoenitentUyprocedunt tam ex.ordtid & yiYtutibm, 
^íftreyerdjhíCeopmiOfprimu.D Tho.repugndtm.4..d,ij, 
q. z.q. 3 jsbi.&mdmfeñéafjwitjCotritionem effedSiuelici-
tuab hdbitu po£nitenn¿e infufs.Efl dute certu}qtíod d6íiís eli~ 
citus db hdhitu infufo, diítinguitur omnino k qttocunq^ dltOf 
quiexpurís ndturahbmhdberipotiyt afámelicititsk chdrhd 
temfufdjk quocuq- dlio dmore}quicitrd chórifítte eltcitm'>& 
. íxüo eflinpromptu quid dftmqmhdbeturexpuris ndíurdli* 
bHS,no attingit niji obieSíu ndturdle:tdlt4 eftenim qudle obie 
£lum:yt ame docuimPtt. Cum ergo omnis attvitio acquifitd nd 
turalisftjndturale quoqueobiefáu hdbetificut & dileSíio dc-
quifitd.Qudre impojiibile efltdle dttritionefieri cotritionem: 
ficut}ne dile6íio ^uide dcquifitd3dile6iio chdritdtis infupe fe-
ripoteft: cuim yideiicet obieóíum jfuperndturdlefit oportet, 
Quodftd.6iws noílridcquifitijfuperndturdlid obieSid eff-
, Cdáteraningerent, certe, hdbitus yirtutu infufdrum, {quod 
retro docebamusjeffentfuperuacdnei. 
Pr#tere4, dfáu* contritio nis, (yt lédnifeñis argumentisfu 
periHS oílendehamm) auxilio egetJpecidli. ^íEius auteattri 
tiontSj {de quo Scotus & Caietanm loquumur3) funt expuris 
ndturalibmyyt etid ipfifateturtergo inpopbiíe efl: ejje idem. 
quid principia funt prorfas diuerfa :nec fer i potefl ytatttu 
qui foto duxilio Deigenerdli3kpotentiaproducitur, ídem nu-
mero t 
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numero>apotentU cum auxilioJpectaltprodueatur. Etquoi 
de hoc genere dttritionls dt£íu efl}p4tet etiamjdc multh erUm 
¿n rehquis.Hoc >ff>4o idem nohifcum tcmtPaluda.diílm. 17 
,q.i.&G¿tbri.di¡i. 1 6.q. 1. " 
/ Sed quxn tamen a pL-erifq- folet, an ad poemtentiti aSlum, 
quem contritwnem appeíliimiis, totufxammt conatm necejja-
riwfittitayideticerjytafátts babear omnemtemione, quam 
tó rempore Voluntas poteft illipr^ílare. & c . 
Et qmdem Adrianas.q. t.de poemtentia.ay.z.&quodlihe 
to.. 5 .ar. 3 .exiíimatadcotmimem exigí, >f homo omnem 
conatüadhibcat.Pro/ut^ imprimid ex Deureronomij.4. Vbi, 
ft quxfierisÍMoyfesait) dominu Deum tuumjinuemcsillum, 
fitamentoto cariequ¿ejíerk,&tota tribulationeanimatux. 
Secundo idfuadet exeo quod Epiixltltimo dñs ait.^ídque 
díf kiam3 mfi ddpauperculum & contritum¡j¡) iritu, & tre-
mentemfermonesmeo?Nota}contritum Jjtiritu. Dolor enim 
remijfmfyirítüin non conterit.N'otarurfumytrementem, tre-
mor enim efl magnus & mamfeñmtimoriM dicitglojfa fu-
per illudadPhilip, z.Cum timare & tremore.&c. 
Tertih arQ-umentatúrexilloloelis. z. Conuertimimad me 
intoto corde yeílro, in ieiumo &fletu 3 &planBut &Jcin-
dtte corda yejlra^^dolor remijjusjnec ex toto corde ejl}riec 
fletum &planSlumeffait^ecfeinditcorda.&c. . 
QuartOj fanSíorum teílimonmid confirmat.^íugít.en'im 
tib.de l/era&fal.p(jemtem.ij.Conuerntur (inquit)qm iam 
totm&omninoItertitur.&ferm. i i .ad fratresineremo. 
Grama peccata(ait)gramfiimis lamentis indigent. Ite^ímb. 
hb.z.depxn.cap. 1 o.Facilim inueniqminnocentiamferua-
uerint &c.quiC antefum a nobis recitata.Et ad yirginem la-
pfam. 
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^/rfw, cdp. 8 • Poftedqminterrogctuerdt, qttatdeffet & qualk 
poemtettatteceJfarUj&deJcrijfírat, extertore <juod ingente* 
Jhbticit.Cor yero f i t liquefcens ficutcera}& totú corpm ma~ 
ceretur.Talis Irita, tdlís dttiopoemtenticeJtfuerítperfeuerdns 
dudehitJperdrejetji nogloridm^ertepcenit ettdcudtione 3Infi 
ñeergo miferdfortiter^ inhxre tdnqudm ndufrdgm tdbuU, 
ndmordndipUgá dltd &prolixd opm eít medtcmd.Quod o-
ítendit .Amhrojim & teíiirqpmo loelmdm citdto}&quid ÉK 
mnes qui m fdcm literts yemapoemtendo referuntur cojequu 
ti}huiufmodi cordís compunttione hdbuere}no lene & Yemifc 
fdm3nopdrHdfed mdximdyyt NmiuitcS^rJ^duid, qut expli-
cas pcenketiafuci}dit.Ldborduimgemita meo, Iduaboperjlrz 
^ guliti noéhs leEíum meu&c.tAtque itent3^uonid lumbi mes 
impleíifrnt illufiombm7&no eflfdnitds mcdrnemed}dffli 
6ím & humilidtmfunt nimisyvugiebdm dgemhiiCordkmeL 
Cypridnm demuferm. 5 . de Uffis^mm magnd {inquit) de* 
liquimm tdmgraditerdejledmm>dlto'yulneñ diligens i&íon 
gd medie tnd non deJ¡t:poenitetid crimine minor nofit, ptttdf-
ne dominum cithpojje pldcari cuim templumfkcrilegd canta 
gwne yioldfti? Ordre oportet impenfiHSxdíem lufáu tranfíge-
reiyigilmnoSies dcfletibm dueerejempw omne IdchrymoftS: 
Idmentdtionibm occupdre,Jlrdtosfolojddhierere cineriJnciU 
ció yolHtdri&fordibw & c . ¿T* pá.'fd.o pofl,fi prece toto eorde 
qukfdcidt, fiyeris poeniteM^ 
ingémifcdtyft adyenidm dileBifui, dominum iuíiis & dontl 
nukoper'thminfleSlátmiferéritdliHmpotefl. 
Éfi etiam rdtiopro hdejententia, quhd non hdbemus nos? 
deumeonferregYdtidm, nififdcientitotumquodinfeefl, fed 
quiñón conuertiturtoto condtu}nonfdcit totuquodinfeefi* 
Contrim 
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Contrltm igittír scuifctUcet mfctüihiliter DeasgratUm con.-
fert}totd ytammiconuertitur» 
pitera quoq^  rdtío eíírftihdno eftcotñtio nifi examorc chd 
ritatlsprojifcdtUKjeddmorchan^atMnohábetur, nifitoto ni 
xu Dem dUijrcitur,Deut. 6. diligesdomínü deu tuu ex tota for 
titudine tttct.QuodMavctit dixit ex tom^rntute tud:et LUCM, 
ex omnibm'Vmhm tUK.Qmlm&tefitmomt4&rdtiombm 
ddduótm^nonduhitdt omni aflcuerdtione confirmdre, contn 
mnemnulUm ejjemfi ex toto cmdtu yoLmtdtis doledtur. 
tAtqui,dúo hic extremdfugiendd funtydlterum eorum qut 
fdcile quihuflihetpQsmtentibtts yenidm&fecuritdtepollicen 
turuidnerfumquoslfidorm.z. lih.defummo bono,cdp' i 
iudHieremk teítymonm mduck, curdbdnt contritione filU CaP'^• 
fopuli melj cum ignominid dleentes ¡pdxrfdx, & n o erdt pdx» ^ 
lAíterpim extremuyhocefijquod'fenettsídridnw. Cotrdcuim. DePoeni 
efmíoneChryf m libello de repdrdtioneUfffhtdlkinquit. {mi ^ " ^ ' ^ 
hicrede)talts efl ergd hominespemBeimunqudmJpernitlis. 
nitentictrn fieifincere&fimplicíteyojferdturiendm fino po* 
tuerií quís explore inprxfimifamfaciendi ordme,qudntuldn 
cunque tcimm3<&* qukmlibetbrem temporegeítampoeniten-* 
tiam, fufcipit eriarn ipfdm, necjJdtitur qudnuis exigune , con-
uerfíontt perire mercedem. 
T>e 'tnde3~46ím chdritdtk etiafi no hdhedt tota intefwnem 
quítpo^necextoto con¿fuprocedat,/ujJicitddrem¡fionepec 
catoruiergo & cotritio. Antecedespdtet quiddd tale d6íums 
cumfufrperndtUYAlis requiritur hdbitus chdviídtisinfufe}cit 
yud mllu moríale peccdtuefi.Nifi huic argumento remonde 
reyeliífhabitu charitatis nunquam in dfáuexlre: mfi yolun-
tM omnem Vm ad operando intmddt, qmdabfHrdipmü efl* 
Frmre#* 
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Prcetere^prceceptum de dSlttfideii& de aSlufyei homo irti 
pletetidmfinon djrdtextoto conatu:ergq} & pr<eceptumde 
chdritdte&contrttiom.Noií crgo contritio totum animico~ 
ncítumextnt. 
Referri etUmfolet in hocfacrarum literarum teñimonia3. 
y t i l ludloam. 14.QÍÜ diligitme diligeturapatremeo :&!(( 
Cóhi.^.^ppropmyuat&DeOj&dppropmyudbit'yobts. Qupd 
f i dicas ejje limitandd eiufmodi teñimonU ytfuhintelhgatur 
ex totó conatu, eadem ratiem? limitdhimm & qu<£ loquuntur 
defide,Jpe}dt(jue iuñitid.Quod,quomdm prohdbilenon ejl3ne 
illudqmdempróhdre d,ebemusTynde hocpvojicifcitur. 
Quibm eifde drgumentis3Scoti opinio refeüendd efi}cjuimt 
fyMít4..q.x Jenetadcontritionerequiri ce^tumtejlonisgrd-
> dum.Qmqutde errorfaifo nitttHrfundamento . Credit enim 
Scotmdttntionedcquifita expuris ndturdlibm, diT^ojitione 
ejje ddgratidm.Et quoniayidit non quamlibet ndtum dijpli-* 
cent 'tctm}putd remijjkmjdonea ejje ddiuílijicdtione 3 codffiw 
fmt djjerere} contrttionem exigere certa¡ntenfwne mdgndm 
foliDeo cognita. Verum imagindtio hxc (fme Scotifuerit}fi-
ucnonfuentinamfi quls eu voluerit hoc errare liberdre3cum 
hocego non mdgnoperepugndb6)¡mdgmdtio hcec (inqudm) 
no modofalfd e í t fed etiapericulofa & erroned>ne:qHodyer-
bu atrocimdica.Vit imdndnqueadjrrdtidmdiífoft io (ytno 
bis demonfifdtumeñyduxitio DQ undigetJpecldli.Qua auxi -
lio p o j i t o f ü e D e m m o u e a t dd magnum dolorem jiueadpdr-
Humintenfme3tdtis dolor contritio erinficut ddamorem chd~ 
nt dtk3 fueDetMduxilio gratuita imenfe moueat yolütatem 
fiue remijfe3ftue y t dúo3fme y t dece3 dttmchdritatit ertt.In-
ftmfiqmdthdhes chdritdtem infufam yt decíipotefl dBum 
íimoris 
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Étcumde títligrain yeqmfito nulla popteffe ProhahilltAs^n. 
jcdicet habeamus illum nec ne: cene de contntionc mllum 
pneceptum ejJet.Qmd ne ipfe ¿dem Scotm non admknt: ejjet 
enimflultum pr<eceptum 3 quoc^ emper ¡nmncihiíiter ignora-
tur, Quinimo, teneretur homo ex toto conatupoenitcntiam 
dgcre}ne exponeretfepericulo talem gradum omittendL 
Ex eodem quoquefonte eiufde Scdtialter error emanautt: 
Certum tempmneccjfariumefjhl/ta6ímnofler contritiofit. 
CuifententUaduerfatur manifejlé chryfoflo. inorationeB. 
'Philogonij:& m hbello de repararione Upfi, cuim ante yerba, 
retulimus.^iduerfaturetia Leo papa inepiflola.óg.adTheo- Dcpani 
dorumjnquiens: Sipericulumyrgeat,cuiqucpetentijlatim tcntía.d. 
eñ abfoíutio d^nda: quia mifericordU Dei non poffumm ^¡e"ul* 
témpora definiré¡nec menfurasponere : apud quem nuüaspa-,{ 
tituryenix moras conuerjio: dicente Jpiritu Dei per prophe-
tam, cum conuerjus ingemuerUituncfalum eris. Eftautem 
propheta E^echiel.capitu. i %.inquiens, cum auerterit feim-
piut ab impietatefua^nimam fuam yiuijicabk: & capi- 3 3 • 
lujlitia iujli non liberabiteu inquacunque die peccauent: & 
impietm impij no nocehiteiin quacuq- diecouerfmfueñt.Nay -
y troque loco in quacunque die, pro quacunquehora, yelmo-
mento acciptendum eft:fienim iujluí auertit fe aiuñiciafua 
y el in hora jy el etiam in momento jiujlitm antiquas amittat. 
Impim ergo, in quaclí^^e hora y el momento fuerit conuer 
ftityiuflitiam confequetur :yt quiinmomentopotuit perderé 
gratiampofiit& comparare. 
Pr<£terea3fac yt iílud tempm neccffarlum 3 exempll caufa 
f i t media hora, & i n prima iü'mtempom partícula faciat 
homo qukquidfibi pofitbile eü : Tunefequiturprimu Deum 
facienti 
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fdclentiquodin feeflgrdtidm denegare: fdcientem qvoque 
hominem quicqmd <£ppotejl & dehct 3 condemndñ. Nihil 
emmfr£tered dehethomo, quampro tempore potejl. Sequi-
tur deinde, in dld etidm temp^rlspdrticula hominem alias l i -
berum extrd falutisJldtutum. Quae omnia chnítidnd pietas' 
exhorret. 
Prtftered > fequitur mííe dliquem hominem Deum Jummé 
diligere:&decommiJiU propter Deum doleré, ^ tdmerí 
a Deo condenan.co ntra illud fqui diltgit me diligeturapatre 
7neo.Qmnetiamfequeretu^martyremyqui pro Chriíl&ntor-
tem oppeteret , cóndemndri ^ tftmdrtyrmm inprimd pdr~ 
teillim temporkneGejjdYíjpdteretur. Quodfi dicas fuppleri 
defeóíum continudtionüpermdrtyriumxcertercum yoluntas^ 
%pro fació ceddtVoluntas queque effcdx martyrij ertt fuff-
eiens ddgrdtiam difjjofitio . Quaquonidm in momento ha-
beripoteíl¡fdteamurnecejf efl contritionem quoque poffe 
.hdbenmmomenta* 
• NihiLfcilicet3nouidicimuSjfededtantum, qutecommum 
fchoU confenfufermoneq;feruntur. Sed3ne hcccquide quan-
Lhet obuia & omnium difputatione trita3,erdt nobís pr<eter~< 
eundd.Conftttuendum.n.erdt3quid&qud[efitiddequo d i f 




citer pojfe dici mdximum.Vm modomtenfiué3graduah qua-
dammtcnfiQne}quopacióiunioresde intenftone loquuntur. 
In quemmodumnon oportetamorem Dei éjjc maximu. ^4li~ 
termtelUgmr effewa^imm dpprecidtiue. .. Concedenda funt 
i : ' L enim 
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enirnnohkinfcholajlíca cocertdtione huiufmodl yocabuU,. . 
quoddliasfepe deprecanfumws. IAC iure obtinere dehemm,, 
qmnidmtheologicasresorndtedicereyelle3puerileeíi. Cené 
atheologOjfi afferdt eloquentidfti, non ejl dfyerndndd ) f i non 
habeat, non ddmodumfídjñtandditdntum compleftdtur yer* 
hís(]Uodyult:<£p dicatpUnéquedmtelligas. 
Vt erjro eo rededmm ynde digrej^ífumas, & propofttd di-
ftinSiionemdpertwn exeplo demoJlremm. Fcemma interim , 
yehementiíís & intefim catelldm dmdt}quamdurum: & td-
menfi dlterutrum oporteret dmitíere, aurum catello prepone-
rentta quonidmplumfdcitdurü quam cateüum yplw ddiget 
durumimn íMenfiué quidemjfed dpprecidtiue}qm modo con 
tritio dolor eflrqif ximusyquid ft daretur optio mdüemdmififfe 
jiecunÍ4¿3m.dliemmortuumfuiJJe qudmpeccajfe. 
^dprimumitdqHe drgumentumreí^ondetur3quodin to-




hojpitiexibere dicitur3quineminem4dmittitintrd domum fi 
ne hofyitis yoluntdte.Sedqui cum tilo etidm inimicum excipe 
Yet3nontotdmdomuexiberet.SimiliterintotdtribHlationed--
nimdc Deu qu<eyit3 cui omnia peccdtd dtfyltcent Na3qui ex par 
te quidem triíldretur ííe p&cdtis3ex pdríeyero ynum quodíi-
hetfibi referuaret inquodele6idretur3ís Deum intotd mbu-
iatione dnmce non exquireret.Non eji ergo ibifermo^ytfcho 
ldñiceloqudmur)detotdlitdtegrddudlu intenfionU3fedde to 
tdlitdte inte£yitdtís &perfe£íionts.*y4tq} hinc reliquis fdcrd-
Yum literdrum teftmonitsfdcilé re^ondetur. Primo 3 etiam 
.Auo-u. 
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\s4ugu.tefi¡monio.%Alteny€ro quodcxeodc .Aurufl.pw/ey. 
tHY{yt omifumm tllud opíifculum non ejje dh ^Augujhno co-
ditum) refpondemw e^td fatisfdSíionemintegrcímprogrduif-
jtmk feccdtii exhibenddm}orífmfiimis,ldmenti$ opm ejje,jlnc 
(piihm eiufmodipeccdtcrumplend remifio non ejl. Ccetemm 
adfimplicem refnifiionemculp<z}prolixd illd (^gratti í pocni-
tentid tnm interior ,tum exterior non requiriturp &pe.r hoc 
pdtet quid *4mbrofio &CypYÍdno refpondendumftt. 
uddprimdm yerordtionerH^efpondeturjfdcientiqHod'mfe 
ejl ex puris ndturdlibm) no oportere Deumgrdtidm conferre^ 
nec tune necpoftedynifi totumfacidt quodpoteíl}fedfdcienti 
quod in fe éfi pof: duxtliu De i mouentis}Demgrdtia iuf i fcd' 
tionis ddtjetUmfiextoto C0ndtunofdcidt*Ego(inquit~épo~ 
i cdlyp. 3.)fto d d o í l i u m & p u l f o , fi quis aperuerit mihi idnm 
&c.chri í l :u í evgoingredietur ad dnimajiueextato €on4tu» 
fmeexmedietdtecondtusjidmaaperidtuvy 
\Ad fecunádm rdtionemprim dieitur}qftodillislrerhis nQ& 
pnecipitur intenfw fummagrddudlis in dElu+fedfolumyt om 
nesyires intenddntur3 qudntuneceffe ejldddtligendum Den 
fuper omniddprecidtiuhitd y t i n pnepdrdtione cinimi3yidt^ 
licetcumopu>sfuerit)totumcor3mentem^nimdmyyiresico'-
ndtum I>eo pr£é}emm.PoéíerimreJj>odeturr qu&dillmfmodi 
yerbk Jolum oítedttur nulLtm ejfe diligendo JDeo menfuvdm 
fr#fcribenddm. Quidcnim d¡6íu^h'(tí3diligesp/roximum 
t m m ftcM teipfum3doc€t dnternu¡lum exempíum, nuííumq¡ 
modum in amoreDei ejfe qmrendum3quiytiq:ue dignmcéf, 
y t fine modo dtque exeplo di l igdturj ícct^3 .Benedicetes do-
minu3exdltdte iüuqmmupoteflis3mdioreflenimomni kude, 
VfrumJlÍHd dubium protinm €XÁflit9mfawtmítum. bdp" 
tifmh 
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újmljcuiq^ attrito admmflratum, conferatgratiam rctnfc-
tim^numdliquodfitdttritionisgenmyquod folum difyondt 
ddgratUmfacrdmenti. 
Sedhuicego quaflioni comníodimpoüedrejpondeboxum. 
defacramento dbfolutionis dífyutmero. Eadem entm ihidem 
qutiüio cft.Etquodad mores Chriftidnorurndttinetjhicfor-
fitan curióse Jlhcyerhneceffdnotrdnfigetur, 
Jdmyerodddrgumentdfnomopmianis, qu<£ nitehdtur 
oflendere, bdptijmu nifi cotrito ddmimftretur, frodejje nihiC, 
dupliciter reíjpondetur.Prius, quodfi loqudmur de d6iu chdri 
tdtisifemferreqmriturddiuüijicdtionem ifcclufis tdmenfd-, 
crdmentisyficut & contritio. Sdcrdmentum dutem innonpa-, 
nete obicenijeudcmeffe&um hdbetjquem hdberet chdritM&_ 
contritio finefdcrdmeto. Vndeficutfdruulm3fer foldm hdbi-
tualem chdritdtem &jrvdtidmÍHftificdturi€o quod non ponit 
obic^fdcrdmento dd remijiionempeccdti o itd 
ddulttts quid no ponit óbice dd remipone feccdtimortdlk cu. 
eft dttrittií,per infufione charitdtkhdbkudlkiuílifcd POÍ 
ñenm responder i quoq;fotefl3amnidilldteílimonid de chdri. 
tdte hdbitudli ejjeinteüigendd. ^Alids qui dormiret, quonidm-
no ddt£Íi;maneretin morte^SedpriorfilutioprtfHdbilior ejl, 
Argumenta yero opinionis alterimrfojl ea quae dijjerimu5}fd.: 
ciliordfein^quamytfol^edebedmm, 
JDcchdritateyero anfine poenitentidydledt mortdtescul- 14, 
pos remitiere¡nonnulld cotrouerfidefi.Gdbri.enim dit3fedDl i*1» 
uus Tho.negdt. Credit dutemille,folo dttu chdritdtisfinepoe- 3. r. q. 
mtentid pcccdtddQndri:.cum memoria non occurrutiVtft pee 84-
cdtor3quo.ftemporeDeHm diligeretenetur dei confJeras ¿€ad i ! ' 
nitatem3éicit dttumdiletíionis Deifuper omnid 3. cofeq.uitur 
c (mquit) 
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(mquit) remijiionem peccdtortf, licet mllum haheatpcemteft-
tiiZít&Hmiquid nullam hdbet cogitdtionem de peccato, (juam 
occupdttts (ytait) clrcd Dci dileSíionemjhdhere no potcjlimn 
emm pofjumusfluvd fimuL csgitdre. Haec ille. Oíd yero fcri~ 
ptur<efaene te¿limonid)qu<eprobdntpoenitentidm effenecejjd 
ridm}expomt de poennentid formdl^dut y'irtudli, y t pdtet m 
tertid eiufdem quaítionM conclufwne, uítque etidm Scotus in 
Oíd tpfd diftmbíione 0* qu*ílione3pducionhHS yerbíSjCddem 
fere pecedreyidetur. fi 
Sedh 'hprimu in eo fdÜutur3 qnodno yidenttnterejfepluri-
mumjnter ed queefolü necejjdridfunt^t prieceptd,^* quac nc 
cejjltrid funt etia}yt medid, fine quibusfdlm hdbennopoteft. 
\Aiunt nánque^excufdrl hom'me dpxnitetid: & memorid pee 
*l cdtoKtf,cum hdbet depeccdto commijfo yelignordntiAinuinci 
hilemjyeletia diürd6íione3neceffdriddpeccdt¿s cogitddüjqua 
f i poenhenúd folnm ejjetjneceffdridtquid prxceptd ejl: 0* non-
ite, quid me.diuddfdlatem necefimu. ^ 4tqm in huiu/mod/ me 
diis Ucet ddmittdtur excufdúoine homo peccetyqucído ex igno~ 
rdntid defuntyno tame ddminitur, yt fine illx homoftluetur: 
exempligrdtid.Fides Chriíti efl ddfdlutem neceffdrid: quodfr 
cut euajrelium non dnnuncietur, excufdbitur quidernápraece 
pto credendi, id efl > nopeccdbit ex eo quodnon credit in Chri~ 
ítumifed yitdm ¡ztemdm mmime Qrstfequetur: dd quclconfe-
queddm, Chviíttfidehdberenecefjeefi:.¿4tqueidemdehdptif-
mo dicere licet:finequo nemo fdlum effeitur tfiue occupdtns 
cired res dli^fiue oblitmbdpttfmtfngdtur. Intelligimus er~ 
go dd diurnaprouidenttdm pertinere, yt quo yoluit yelfdem 
yelbdjjtifmumwedium ddfdlutem pr<icflituere:fdcienti quod 
¿n/é efl,nunquam deneget tule medium.Sic igitur3CHmpoeni-
tentid 
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tentU fit3cidfalutem médium necejjdrium , {quoá¿hundeft-
crarurn etiam literdrum teftimonm oftenfum eji) diuimepro 
curcítiom effe coumcitur, ytfacienti ^uodpotejl ed fuggerdt* 
quxfumnt huic remedio ddhi-kendo necejjdrta. 
Errat deindeyehemeter3quod tefiimonid illd/cripturg/dcrte 
depmdformali yelyirtudlt mterpretdtur: idq} "Vf opmionem 
fudpngndcifiime defendat. *Atfifemeíhdc nohis licettctinter-
pretdndipermimmií4,fdcile quoq; cneterd media ddfdlutepr<s 
pmtd,per eadem expofitionemhludemus. Fides quippe Chriíti 
expücdbitur ddftlute neceffdrid formdliter Isel yirtudliter: 
Votum etiahdptijmi diceturneceffdnuformdle, yell/irtudle, 
Prastered, citmfdn£íi omnes depoemtentidformali & ex~ 
plicitd}pr<zdicícf4eftimonid interpretenturj temeré <&iincon'* 
fidcrdte in contraridm intelligentidmperuertuntur. 
Prostevedjtdle mterpretdtioneddmitteresjn nuüo euetupro-
hdrepoterutjformdlepnidm ejje neceffdna. Dicemas enim //-
lis, etiam cupeccatdmemorUoccurrütno oponen formdliter 
€Xpliciteq; doleré:neq- idrefellidliquo teftimoniopotejl'.quo-' 
nidm chdrtm eji poenitentid yirtualts :qu<efufjicere dicctur3 
quonialock prafcriptisformálís poenitetiamn ptrafcribitur. 
Jta3fi huic expofitioni dabitur locm}fatk erit adfalutem noua 
y it a,fine deteftdtioneyetevís^uce eji hxrefis Luterdnd. 
Quídam infuper teñtjmoma exilltSjdepoenitenúayirtua-
U exponere, impudent¡<c n?amfeílifiim<ñ fuerit: >r illud loe-
lis. z. Conuertimim admemtoto cordeyeítroyinieiunio, & 
fletu3<£rplanBu} &Jcinditecordayeílra.llluditempoeni- aftorñ. % 
tentiam agite bapti^eturynufquifque yeftrum in remif-
fwnem peccdtorum.Quodquidem tejitmoniumjfi depoeniten 
tia,yelformalh y e iy t r tHaüyo lumm exponerC) in eum erro-
e z rem 
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rem incidimus3quepdulo dntevepróhdmmtps:hócefi} hdptif-
mumfinepoemtentlcíformdlipeccdtd rem títere. Verum, hiec 
miffcfdcio^qUíttdmen decernere controuerfidm^ojjunt) i l -
lud qucerofí cmpeccdtort diuind bonitas occurrdt3€o ettd tem 
.pore^uo nec diligere deumJnecp(zmtentiddgeretenetur)non> 
occurrdntdutempeccdtdj^idelicet occupdtifítmóm diuin<t 
honitatit contemj)ldtione.Qu#ro tttm (inqud) dniüihdhentí 
.d6íum ddeóíioniítpeccatd JinepoemtetidcondoneturfNdm ft 
condomtúr, ergo etiaquado non tenehdtur llle,aut deu ddige 
re^dut m del contepldtione yerJdrl3remifíionepeccatorücon-
fequetur Jtne poenitetia.Quod}'yel i í l l cocedere 'yeretur:fmdH 
te non condonatur, nec tile peccdtorpotefl indftudileSííonis 
Jlnepwnttetice dSl:uprodlre:ergopxmtetidfeymdlís (quodmo 
do contedimiíó) efl dd remij&onem peccdtorunece]Jdrid.^4tq¡ 
{ytfepe tdm dixtmus) dddmmdmprocurdtlom Jpeftat, "Vi 
nulluspeccdtor in dEíum dileStio nitprodedt. cum primu dd 
deum conuertitur3qutnJímul3queddmodum honumper amo-
remdmple£iitur3ttd etidm odiomdíumprofequdtur. Poenite-
mtm(inqutt)& conuertimíni 3 "Vf deledntur peccdtd l /e í trd. 
*y4ccedittlldquoq; cduJd:quod cumfdcrdmentHmpoeniten-
tU bdpti-^dttí tdmftt necejjdriudd fdíutem} qudm hdptifmus 
non bdpttT^dtisj (quodfro poíted iócodemoílrdbitur) certeft-
cutfine baptiímo inrel/elinyotOjnemo ddultusfdlutem con 
fequtpoteji y itdfinepoenitentU f.crdmento in re l/el in Iroto 
fxludturnemo.Votumdutemfdcrdmentipoeniteti<e, nuÜmhd 
bet, finepeccdtorum & memoridi(st diíjflicentid: l/erim eñ 
igttur nimirumillud quod nos dffeñmm,finepoenhetios dfln 
perfoUm chdritdtemjneminempoffeJaludri, 
Sed de mdrtyrlo qu<eftio difpcilior efl, Ndm}fmepoemten-
tid 
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tiapeccdta etiamortalicí remitterejumoresfere tmdunt.Sco-* 
tm. 4 . Í/. 14 . r^. z . Gabriel cadem dijl, & . q'Imhty.JD. Tho.yi 
detur m hanejevtetidmire,} .^ 8 j ' d v t . j . Ndmfecundum 
argumentum erat h ^ ^ ^ ^ ^ ^ ) d t ) 0 Í % w ^ e 0 ^ e dSíudli: 
dt^licemidpeccdtoru:fedpe€Cdtdyenidlidpofjuntdimitti^ 
ne diffyiicentid eorum ,J¡eutpdtet in eo qui dormies occidere-
turpropter Chriítutevgo peccdtd l/enídlidpojfmt remittifme 
pgenitentid. CuiArgumento. D . Tho. reífiondet. Quodpdfiio 
pro Chriílqfijcepta obtinetyñn bdptijmi3 0* ideopurgdt dh 
o mni culpdj &yenidli, <&mortdlimifid6ludliter l/oluntdtem. 
peccdto inueneritinh<erentem,Hd6íenm.D.Tho. 
^t3etiamJihomo no doledt^ dut culpas in memorid hdbedty 
(modo tdmenye^itpldcere deo in cmmbm 3 &yi tdm pro illa 
fundere) non hdbet yoluntdtempeccdto dóíudliter inhceren~ 
tem:ergQ(iuxtd.D.Thomcepldcitum)pdJ^ioproChriílofi 
ptdfínepoenitentidjmortdlid peccatd remittit.. 
- Verum3fententid contrdrid mihiex dnimo exuri nopotefl. 
Namperfudfd efl &duthqritdtemdiomm3&grduiconfldn*' 
tiq} rdtione3 dcfieri potejl y t €rrem3fed itdprorfm exijlimo. 
Prmum.enimpafíio pro ChrijloJhfceptdyft a chdritdte no exl-. 
ftit3 nihilydlet ddculp<emortdlís remtjiionemtyt. D.Tho. du-
thorejl.zz.q.i 24..drt.z.dd.z.^r. 3 .p.q. 66.dr.tic. i-Z. rfí/. 2» 
Item3&*síugufl.cdtrd Crejcon.hb.z.cap. i z.Ima.ddeoPdu~ 
Im. j .dd Corm. 13. infáms* Si-corprn. meum. trddidero ita yt-
ardedm 3 chdritdtem dutemnon hdbuero nihil mihiprodejl.. 
Chdritas dutem in eo quipeccdmt mortdliter3 non remittitpec 
cdtumfmepoenitentid(ytidem.D. Tho.fmbit.. 3 .p.q. % 4 . M . 
f.dd.z.)ergonec mdrtyrium. Et conjirmdtur.Qmd yoluntas 
efjicdx mdrtyrif, & mdrtyrium dBufi/ceptum, quantum dd 
e 3 ejjentidlid 
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ejjmtlatía (ythic fuppommtts) nihildiffcrunt.Siergo marty 
numfine poenitentiapeccatum moríale remittity dcproinde 
gloriam meretur xternam, & yoírnta* quoque effcax marty 
rifjidem finepoenitentia^ dubioprocul effceret. 
Pr¿terea¿pdfóopro Chriílo fufcepta}ineo quifmtautfchif-
m a ú c m yelb^reticus^no remitttt peccatum hcerefis yelfchif-
matií}nifi prinshomo ecclefice catholic<sfueritaggregatm:er-
ow3n€C remittit ciufmodipeccata nift homo pceniteat.Na yer-
ímfchoU yfitdtis quandoque Z'timur, nec yllum dutyerhorM 
fucum3duí¿ioquentice orndtum ddhibere yolumuó:fedtatum 
conflrmdndcsyeritdti curam operamq^ ñauare. ^Antecedens 
igitur noftrce huios argumentatiónis, pnzterquam quodhabe 
tm'ex Cypriano lib. 3 .epiJloldrum}epiJ}o, ¿ .ad^ntonianum, 
atqueex^éugufl, tumfepe dliasjtum üb. 1. debapti/mocún-
traBonmÜAscdp. 1 t . & l i b . 3 .cdp. 16.&lib.4..cap, 1 j.d¿~ 
finitur etiam in concLflor.fub Eugenio. 4. Confequentia ye-
ro pro hatur. Quid Jícutfdes,&eccleJ¡ce cathehcteynitASpfunt 
media^adpdutem necejfaria}ita & poenitentid, 
Prtíterea, fi quit ante baptifmum M&rtempro deo oppetat* 
non confequeturfalutemfine y oto haptifmi}ft re ipfa baptiza 
ñ nonpotefl:ergo3nec pofl baptijmum ,J¡ peccauit mortaliter 
confequeturfalutem fine poenitentidfacramento aut in re aut 
in yoto fufcepto.tAntecedes quodajfumpfimm3Th ornas Vual 
denfis lib. deftcrdmetis cap. 9 7. o ) . Diuipr<efertim ^ i t 
g u í l i n i t e í l i m o n i o confirmat.lib. 4 . de hapt. contra Donati, 
cap. z 1 . & . z z+ISlon enim morspro deofufceptajam euagelio 
pyomulgato3fmefineChriíli & ecclefi<efalutem prcitare po-
te f l^t confequentia y el ex eo liquet 3quodficut baptifmifa-
cramentu eji adfalutem neceffarinm his qui antepeccauerut, 
ita 
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ita gp^oenitentid, his qtíipeccdueruntpojl hdptijmum* 
i *Adde illud quoque,quodji mdrtyri peccata m mentem "V^' 
mdnt etidm in tpfo mdrtyrij dgone conüitutOy nonfdludhitur 
j í n o n doledt: evgo mdrtyrio e^ idm infldnte ipoemtentid ne-* 
cejjdrid efl.^ntecedenspdtetyqutd J¡ confejjor occurrat}cítra 
fdcrdmentum Jdlti^illi non l/eniet 3eo quod diuinum pnece-
ptttm de cónfejiione efl. Cum igitur de contritione etiam inte-
riori diuinum pr<eceptumftt, [quodidmiam mdnifeítum erit) 
j i t confequens, "ViJ¡ homo mdr íyrto expofítm, depeccdtií me* 
morice occurrentihus poenitentidm nondgit , diuinipmcepn 
yioldtor exiftit. 
Eidiculumyeroeflquodjinguntiíii3mdrtyrium homini 
ohldtum memoria peccatorü dbolere. Cum é dmerJd)poeníeJin-' 
opindto etidm incidentes3folednt culparum memoviayeldor"-, 
miente excitare.In cu'm rei exemplum ddducit Chrifoflomm 
homi.4.de diuite&L¿'%dro,frdtresIefeph3quihM cupeccdtl 
idmpenéohliterdti yenijjet in metem3memo(inquiup)h<scpd 
timur quidpeccduimuf tnfratre noflrum.Tres ite pueri in éd- Genc.4» 
mino ignisdrdetisjnyeritdte&iniudiciütaiutjinduxffi hcec 
omnÍdpropterpeccdt(inoflrd:feccduimHscnim. & c . Etpro- Daniel.j 
phetd indie{inqmt) tnhuldtionis deu exquijiui mdmhus meis. 
Etpdulopofl.Et meditatmfumnoH'e cucordemeo3&extrci 
tdhdr3&fcopehdmflmtum meum.&c.Mdrtyrium itdq- oc-
curres}non memoriapcci&torum dut tollit aut impedit3fedpo* 
timexcitdt.QUdre mhilcdufeyideo 3 curpoenitentid adfdlu-
tem necefjarid mdrtyn defittquin in ipfo fdnguine culpds md-
ximé dhluet3quds dnte commifit. Eqmdtitdjrentio3&(ytreoY 
tpfé) fentietymifquifque yeflrum f i rem non ex duthoritdte 
dduerfdriorum3fed ex rdtione pefetls'.nec enim mmorem yirtt 
^ 4 hdhet 
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hdhet haptifentió in remittendió culpis}(juam mdrtyrmm:quod 
yelutibdptifmiyicdriumefi, (yt^4uguf.trddidnlih.^.debd 
ptifmo contvdDondtiJi^ cdp. i z.&feqmntibm)Y€fertHrq¡ de 
conficrdtAíjl^4Xdp.bdpüJmlyicem:fed bdptifmmydlmefji 
íCdcifíimumcontrd omntd feccdtdremedm 
tdmen dliqudprceuid:peccdtorum mortdhum no efjicit remtp 
pon?3 ergo necmdrtyriu: nip nouis ordculis tumores d medils 
adfdlutem necejfdriis, mdrtyres ddultosyelint excipere}quod 
qudrdtionefdádntjhdudfdtiólntelügo. 
Nec.D. Thomasynquadjjeruit dormientíinpeccdto mor-
tdllper pajiionempro Chriflo illdtdm, remitti peccdtum fine 
aliquoprxcedtntidoloremon enim fine chdritdte pdfio ydlet: 
y t locts citdt'ts.D.Thom^dfiruxit.Et3cum eo loco^mdrtyrlum 
Jpdptifmo compdrduerit, ídem proferto djferuit3 hdptifmum 
omnid peccdtd remitiere tdm mortdlid quam yenidlid^ du mo-
do yoíuntdtempeccdto nen imenerit inh<erentem. Necpro-
indelicetco¡Iigere3 hdptifmumyel dormientiyeí yigildnti 
finepaenitentid mortalia dbolerepeccdtd. Qudre nec de mar-
tyrio id ex mente^ D.Thoma^  colligipotefi3nififmipfim tefli-
monioyirumdlioquidoSíifimumyelis yrgere3 ytconcedat 
dormienti inpeccdto mortdíi, qui nec contritiónem, n ecattri-
tionem hdbuit ynqudm3 permortemproChriJlo yiolenter i / -
ldtdm3eeterndm coferr i fdlutem. Quod tdm dbjurdu efi3 quam 
quoddbfurdifimum. y " 
P<xndrumigiturremifíio3foletdicirémffi 
fdtet in inddlgentiÍ53 qurtpdfim hoc nómifte &ticedutur. Cre 
dit itdque.I) .Tho,perhdptifnHm &mdytyrium3ómnem poe-
nam fue peccatiyenidíis fmemortdlis dhóteri:fuppofitd:t<ime 
remijüone mortdlis whfyqH&ddultofine dtjjtofimneyoiun-
tdtk 
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tdtíípy<ema, cont'mgerenonpotefl. Culjxsetidmyenicilesper 
haptífmum adulto dormienti vemittuntur :non emmdáultm 
¿ormiens hdptifmum fufcipit }nifiprim yijriUnsyoluerit hd-
ptizgrt. Cumautem bdptijmwjltpcemtemidyirtmlis oMni'-
umpeccdtorum}€o ipfo quod cjuis haptifmum yoluit ^oenitm 
tidm hdhmt omniu ^irtudlem: qmmdd yemalium remijiio-
nemfdtkeJfe}D.Thomasillo loco mdnífejlifíimedocuit.Et co 
jirmatur.Quidp. quts "vigildns cum dítritione peccdtoru mor* 
tdlmm^uíldm hdbesmemoriamyemdíium¿dCcederet ad hd-
ptiJmumiConJequereturpíenUriam ommum pee 
<:dtorum:ergo & dormims, fihdhmt contritione mortdlium, 
yenidliumremtfitme confequetur.Conjirmdtur rurfumyquid 
Jl hdpnfmmnotwemitteretyenidiid, qmhmmensinh&retha. 
bkudíiteYiprofeEio y i x y l l m repermtur, quiper hdptifmums 
confequeretur innoccntidnijdc totiuspoen<eremifiionem.Nec 
mefugit Cdietdnu aliter iudicaffe'.fed ita res húmame hdhent, 
nos ñonprohdmm dliendi dlijreprohdhuntnofird. IntelUgo 
trgo. D.Thomdm, >f //// fecundo drgumento reíponderet, i ¿ 
Jenjijfe:quhd tdm hdptifmus quampafíiopro Chrijlüfufceptd, 
fine aliqud poemtetUformdíi }remittut ommdyemdlid}qudn 
tum dd cuípdm <& qudntum ddpoendm, nifi yoluntds dSiud-
liter committdtyemdíepeccdtu: quodmhdptifmo fdci íeej l : 
in mdrtyrio mni t em. l^mferédumqukpdt i turprc Chrijlo, 
auertít dnimumdb ommf$ccdto etidmyeñidliSedfiuehdpti 
Xdtm3fiuepYO ChriJlomórienSyd&tudlem obiceoppóneretyJ¡m 
bdptifmojfeu mdrtyrio ¿dm effeSlus remifiónis illim culpce im 
fediretur.Itd cu dormih nihiidSiu obiieidt y i r t u ú y e l buftif 
miye l martyríj3omnium yertidlium yenidm fine formdli di-
íjfUcentiaconfequetur.Qmobremiilldexce^ 
e <¡ ter 
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ter yoluntdtmfecccito muenerk.&c.non efi referendaddr* 
mipQnem morulmm?/edadremifiionemyemdlw. ^Jjeue-
rat enim. Z>. Thomas, poemtetiam explícita effe necejfaria ad 
mortdlium remij&one:qudre Jf^nfldtimdjJerm¡fet,dormienti 
inpeccdtQ mortdlifmedliquo dBu & diffiajttioeprisma, dut 
per hdptifmumidutper morte extrinfecm illatdJmortd[iapec~ 
tdtd cod&ndri.De eleemojynd yerhfddltor qu<eélia efl: ndm, 
duplickerintelligi pofíuted teflimomdquceiüitrtbudt remif-
Jionepeccdtoru.Pr'm, 1/t dd písenos pro peccdtts dehitdsomnia 
referdntmÚHXtd iüudJOdmel.4. Peccdtdtudeleemofink redi 
meiredimunmr enimpoence propeccdtis debite non dlioprecio 
mdgiíj qmm eleemofmts. Pofteritts etiam in huncfenfum in~ 
teüigipoffuntjytpolticitdtiodiuin<£ miferícc^di<efigmjicetur 
* m}quifttermtmifericordes:yt etiafi inpeccdtisJint,per elee~ 
mojyndi tamen, id confequatur, >í ex deigrdtid beneficio 
conuerfio cordisiüis dliqudndopraeíletur i fic enimfcriptum 
lía, 5 8. efijfrdnge efitrientipdnem tuu, egenos ydgosque induc in do* 
mum tudmicum yideris nudum operi eum} <&* carne tudmne 
de$j>exem :tmcerumpet qudp. mdne lumen tuum, i&fdni-
tas tua citim orietur: orietur in tenebris lux tud, & tenebnc 
tu£ erut ficut meridies.Et iteru^Beati mifericordes 3 quonidm 
ipfi mifericordidm confequetur. Ex quibm liquido pdtet quid 
ddreltqud dicedumfit3nolo enim eff* longus in Jingulis expli" 
candis,Sed &fecundum drgumetíímprmcipde cumfuacon-
prmdtioneyexhis quts diximusfacilefoluitur. 
Vltimo yero3quomampeculidrem habet diffcultdtem, pe-
cuüdriter quoq¡ diluendum eft.Quxrit enim anípecidlis poenl 
tentidde fingulhs mortalibí4ó}fitddfdktem necejjaria :an po-
timfdtisfitpcenitentid.deomnibm confuft &generalis. Et 
quanuts 
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quamiis f:i(tm,mHltd amultisde hacquieftionefmjje diíputct 
ta, id ego turnen ex.D, Thomce fententÍ43Jemper&íntellexi 
& credidi.3in 01 Icgejiue natura 3fmefcripturg y f imgratis 
non Jatfmjjeadpeccatorum mprtdlium remijiionemf ingene 
confíífeq¡ dolere:fedjj}ecUlem} diñinEtamq; defmgultspoe 
nitentUm requírL Cuim reí expltcandíe gratia 3 duflicitvr de 
contrittone loquipojfumHí.Vnomouofecundumfesquat£níts 
efl aSlm^irtutisialio modojin ordineadconfefíionem3quate-
nm ejlpars facramenñ. * 
Deinde notdndum, dupltciterpoffe intelligi, contritionem 
Jjjedalemdeftngulk eJJenecejiariam.PwmumjneceJiítateprcc 
ce^hdeinde necesítatejinls* 
Vmterea, contritionem de fmguliítnortdlihm ejje necejja-
fiam^duohpts modis accipipotefl.Prim ficfyt adfmgula pecca g 
tamortaliarequiraturjlnguU contritiones, y elfecudumnu-
Tnerumflfelfecmdumfyeciem.Pofterim Jicl/tyna contrmo 
f i t diftinSia defmguiís3quemadmodum3fi fínguliípeccatkm 
memoriam reuocatís3de iíltsyno eodemq; dolare doleam. 
TuneJit prima coclufio.Non requiruntur fmguUcontritio 
nes adjlngula mortalia fecundum numerum: imo necfecun~ 
dumJpeciem quidem^t yidelicet quot/unt peccata "Velnumc 
ro y elj]?ecie3tot exigantur dolores, Vno enim a6íu & confite 
ri&conteri demultisfaciehm peccatorumpojfumm: ergp, 
necahfolute3necin t)rcune%d cofejiionemjn illumfenjum re-
quiritur¡pecidis difl'm6laq} contritio. 
Secunda conclufw, In ordinead confefóone3reqmritur con 
tritio de fmgulis difiinSia 3 nonfolum fecundumJpeciem 3fed 
etiam fecundum numerum. Quia cotritio includit fimulpro-
fofitu confit endlJingulafaortalia: nofecundumjpeclemodo, 
yerum 
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Iterum etiam fecundum mmerum, ^4cfY<&terea, cum homo 
confitetur,deteflatureapeccatíi quticofitetu^nififitfiSid con 
fefiio. Qmre dSlm interior j)Qzmtetide3 a, quo exterior cofefiio 
proficifcitur ¡finguld monMicLqu<zfuh confentone cúdmtjre 
íj}icitjdeo enim conptetur ed}yt deflrmt illd;&pro ik deo /k 
tlsfdciat. Quapropter, >f confefíio deftngulk mortaUhm efi 
adfdutem nece¡Jkria3et'üm neQejiitatepniíjita & cotritio de 
Jingufójn nona legeeji necesaria. 
TertidconcluftoContritio defmgulk mortdlihmj^ecidlk 
& dijlinSíd^necejJdrid ejl ddfdlutem: non folum necejiitdte 
praeceptiyl/erumetianecesítateJinis. Fuitq;femperinomni 
lege necejjdridjfmeordineddconfefiionem.ltdq} non fufjicit 
contritio generdlti,qud doleo mefuijfepeccdtq.remíjedrequin 
¿urfyecidlis quce diflinEié ferdtur in finguld^tJipeccdtísjjr<e 
teritis in memoridm reuocat^yólmtds ynicd cotritione yn i 
uerfdilld detefleturjyelitq^ pro l/niuerjls deo fdtisfdcere.Hcec 
quippe fdteritf hdncq- nospoenitentidmJpecidlem, de $J$ff$ 
6íddppeüdmm'Ndmfiynicoyerbofdcerdotifigni^ 
fem diuerfdpeccdta med}tUd ejfetjpecidlís diflin6ídq} confef-
fio.Quo circdfCumpoenitetid confejiioqj interior peccdtorum 
hommkjctd deumfitjynicm Ule dSim quifertur inpeccdtd} di 
flinEhd &Jjjecidliter cognitd^ecidUspoenitettd & yocdtury 
& efl.^fjsrimm dutem}hdnc non dliterreq 
ddti dccepti d diípe^Jdtore.Q^nqüidem confufdm & g e 
nerdlem nemo drbítraretur idonedm, difiinSidm &fyecid-
lem omnes exiflimarent necejjkridm. 
Sicyero explicdtd.V.Thom<efentetidy hdud/dnemtelligo, 
CUY y iris dottií prohdri non debedt. Eo yelmdximé, quodpoe 
nitentiam hdncjpecialem dtq; diflin6íd,fic inteüigiyolumm 
ad 
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ddjalutem necejjkridm3yt reliqud medid 3 qux nift in tempó-
reddhibeñ no queunt. Nempe hoc pd6ío 3 "Vf f i dtítinSíc de o-
mnihm doleripofiit3de ommbmfyecidliter doledtur. Sm dH-
tem3~)ielper dnruftidm temporkr^elper dhdm cdufdm3idjje-
rinonpojiit, hdhedtur qmdsm dnimm 3 yotumcj; fifdcultM 
ddejjetjfyecidliter & diftrihutedefinjrulttpoemtendi. 
Hdnc cocluftonem.D.Thomaó hdbet. i z . q . i i $ .dr.f.dd, 
5. inquiens.In tempore preceden iuftifiCdtionem oportet3 y t 
homo fmguldpeccdtd qu<€ comfhifit3deteíletur3 quorum me-
moridmhdbet.Etextdliconfiderdtioñe prxcedentifubfequi-
tur in dnimd quida motm deteflatis yniuerfdltter omnidpec~ 
cdtd commljjd 3 inter qua etidm includuturpeccdtd obliuioni 
trdditdiquid homo infldtu ilio eflfie difpofitus 3 y t etid de hií 
qu<e no meminit cotereretur3f memoria ddejfent. Ecce quem ® 
ddmodum intellijr'it.D.ThomaiJpecidlem cotritionem effe ne 
cejfdridm, <&ddfdutem3&dd remif ionepecedtorum. Et de 
yeritdte.q. % 8 .dr. % .dd.^.^diuñifcdtionem(inqmt)nonre~ 
qumtuY3qmdin Ipfoiuílificdtionts momento 3dÍiquí6 depecca 
tisfingults cogitet.Recogitiitio dutemJingulorupeccdtorum3 
debety'elpr<ecedere3yeifdltemfequi iuítijicdtionem. Et. 3 .p. 
'q.^j.dr.T.^dremiJ?ionepeccdtimortdlk{dit) requir ió 
homo dEiudliterpeccdtum mortdle comijjum deteftetuv: yt, 
fciticet3qudntum inipfoefy, diligentidm ddhibedt dd rememo 
rdndum fingula peccdtd m&tdbd^tfingúld detefletur.ldem 
in.4..difl.17.q.^.dr.z.ddfecundum. 
Edndefententidm tenet Durdndm3 difi. i j . .qti .drt .z.dd 
pHmu.EtiAdridnm.q. 5 .de bdptifmo ciredfine. EtRicdrdm3 
di' 16.dr.^..q. z .Certé necejfdrid effefdlte neceJZitdtepr<$Cept¿ 
huiujmodi cotritionem Pdluddnmdfferit,difl.iy.q. 1 .drt. 2. 
conclufione. 
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coclufione.t.&.Alexader^lefis.^.p.q. 69.mebro.%,dr.t¿ 
ídem quoq¡ mihil/ideturfenúresíuguñ. de y era &falfk 
poenitentia, cap. 9 . 1 4 . ^ . 1 7 . Cuirn yerba referutur dep cent 
Cap. 17. t ¿ t ¡d¿ i j t ,5 funtp lures :^di f t . $.cap> 1 .Verfum {inquit) 
pmo3qui dolet de crimine; comerfum, qm dolet de omni eim 
quam expofuimm yarietate.Expofuerat autem eam yarieta-
temcap, 14..fecundum circunítanticu Jpeciales peccatorum: 
quds docuerati ejjeJpecialiter & confideradas, & deplorados, 
EtChryfoüomiitinfneprimilihridecotritionecordU.Hoc 
ejlquodexpofcitura nobisyytfemper recordemurmala no* 
í t r a , & ad ammureuocemmy&confcietiamgeñorü nofro-
ru habeamm ante oculosy ytpro iisfuppíicemuó deo. Sedaper-
tim in. 2 .lib. etiam circajine.Oportebat nosfemper no folum 
p fcire exomologefim & conjiteri3 quia in nobis multa deLSia 
funt3 yeru & ynumquodquepeccatum, ^7* maitts & minm, 
quafi in libro ita in corde noñro habere defcriptu: idqfreque 
tius recognofc€re3atq¡ ante oculos poner e^^Hquam h<ec nu-
peradmiffalugere.&c.Nectemoueatyqu&dcofefiionis Chry~ 
foílomm meminitjoquitur enim de cofefíione quxpt deq3 no 
de ea qucefitfacerdotibus: ytpoñerim oñendemus. Et adhuc 
manifeftius hom.4. de Lázaro circajine.Singuíishorts & dte 
hm renouemm apudnos hoc iudicium:fententMd.duerfm nos 
tpfos feramm^omnicpi modo conemuy cofiteri deo.Nam ft nof-
metipfos iudkaremm (yt Paulus i¿tt)non ytiqs indicaremur a 
domono:yt igitur necpuniamur, necpoenas demw3 infuam 
quifque confcientiam ingredtaturiyitamq; explicet, cu6iisq¡ 
commifá ddigenter excufts3 codemnetanimam qu# h^cpa-» 
trauit3puniatq- cogttationem3affligat<;rucíetqs fuaipfm me 
temfupplkium afeipfo exigat propeccatif.Haflenm chryfo~ 
flomm* 
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ílomus.EtGregoriHS^moreili.cap. ij.&.Z.ührocdj). 16. 
in illad, confahuldbor cu dmdritudine dnim<€me<e: enumerdít 
do.ffinguld mdld qu&feci.Itd enim. D. Gregorius interpretd 
tur.Cmws yerba nongrauarer équidem recitare, nifidliofefli 
naretoratio. 
Prxtered.in huifísrei cofirmdtionem3nefdcrdrum quidem 
literdrum deejje nobispoterunt teüimonidiyt illud: Recogita E^ Jac % 
ho ubi omnes annos meos in amaritudine dnim# me<€:no au-
tem ejfet o pus ante aSíi teporis yitdm expenderé in dmdritudi 
neamm^fi pcenitentiagenerdlis & confufafufjiceret 
lüud quoque, fi impitfs egerit poenitentidm db ómnibus pee Ezedki I 
catisfutSj &fecerit iudicium, hoc efí^ exdmen & inquifitio-
nem,de qud ^4poñolus,probetfeipfum homo, i.ad.Co» 
JEt illftd Ddmd:cogitdui dies antiquos, & medhatus fum no p^j* ^* 
BecU Cordé meo, ^ excrcitabnry etfeopebafyiritum meum. 
Zégrt ame >s4uguf.fcriitdbdr ¡piritum meum:&ait, Seipfum 
interrogdbat3feipfum exdmindbdt,in fe iudex erdt. 
Pr#tered,ftgenerdllspoenit€tiafdtis ejfét, quorfum illd tdm 
¿nxidcurdpetendi:^b occult'ís meit muddme domine} & db 
aliénisparceferuo tUofNimirum, luce clariusprophetdftgni-
pcat} dehSídfudfefolitumfcrutdri, &prooccultís, qu^yel 
adhibitd diligentid mteüigere nonpotuit, deprecdriyCum dit, 
delití-dquís tntelligit, ab -cultismeís.&c. 
Prxteredifi cuiydum conüertitur}trid mortdlid qu^fecitjdi 
í l inñe in meñteyeniuntjhoc eflyddulteriujfdcrilegiumjhoml 
cidiu:Qu<sro,an fdm fuerit}reie6íd illorumJpecidli memoria, 
y ere de oíbm quafecit, confufe dolere.Ndm,fifdtis non ejljid 
nosdfjerimw.finfdtkefl}femperq}inomnilegefuif.certé exd 
men illud tam exquifitum in peccatis mortdhbm & comemo-
Ydndii 
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rdndis & deplorandts, quod in omni retro temporepáretes no 
ílrifeceruntjdocetur nonfüiffe necejjkriuw» 
Prntereaipoenitentia exteriorpropter interiqrem efl: at ex 
terior tdm in lege noudquamén yeterh diftinSid &fyecidlis 
fueritoportuit. JSfdminyeteriiege jproydriis peccdttsydrid 
fuerunt fdcrificid definitd: In noud quoque3poenitentU fdcra 
mentumjjfectalem dif¡:in£ldmq} defingulk exigit confepo-
nem.^ Ac reyerd, lex emngelicd, quantum dnimimeicoieEiti 
rdcolligerepojjuminon díhingitnos,ytfyecidlim depeccdtts 
doler emmjqudin lege ndtur& yelfcripturts homines tenehdn, 
: tur.Sedidconc€fíit,yt qudm poenitentidmolim in d 
penfdtionemdtq^y'mdiSídm cordm deo dgere eportebdífCdn" 
dem dgeremws dpudjacerdotem* qui locu delteneret in terrts, 
1 Nec ego^  yide93 cur Chriñm in evangelio pr<¡eceperit de fin" 
gulís exterJore.mpQenitentidm^ift quidrequireh 
defingulió: ytexterimftgnn yifihile interiori reifigndt<e in~ 
uifibili reíponderet.JSfo.n igitur{quodquiddm drbitratur)cott 
tritioJpecialis propter cofefiionem exigitunfed é diuerfo, con' 
fefoo Ipecidlís propter cotritionemiytrdquedutem propter iu-
dicii natura. Omnts quippe iudex}c.ui iudicdndi ejl duthoritas 
demadata, reoru deli6la inquirere atqueexdmindre debetJpe 
cidtim:yt iuxtdculpdru menjurdyflt&p€endrumoderdtio. 
Sicin euageíicd lege3iudicm depec^tisfdcerdotibm delegdtu 
eíi:qui3ytfideliterfuum.munus%xequdntur3non hdbent effe 
contentifi peccatafolum in genere cognofcdt ifedhabent in-
terrogdreetiam fjpecidlid deli6ia3dcdeUBorumddidcetes cir-
cunítdpnas. .At in lege naturce hoc mdicium erat ipfi peccdta 
n commifjumiyt ipfe idem3 & effet teílió & dccufator & /«-
E2ec.i4. dexJfndeait.SiimpimegmtpKnitentidmd^ 
& •. m 
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mfuK,&fecentJtidicium.Et iterum. Feciiudicium &iuf l i~ 
Ucim:nón tradu me cdlumnimtibmme.Qüam oh rem}pecc£í~ 
tormpropria caufaiudex effeElus ynifiexpendat dehóídfto-
^ñ^^niftdUigeterfeipfum interfoget^ exctmmet^t ex qua-
lítate & c^umútAte cuifdYimiimf omtfibifmniteticemodum 
ctrteinfideltt'mdicijjmhmiqm 
jimumiu'dkem.H<ec natura ratioejl: quls negat ? hule fiera 
litera confentiuntihancfinEíidotiores InjlnHcint: huim yirn 
D. Thomas intuitm, tertiam illitmcondufionem afferuit.Qm 
etídmdjprenddynos multa dixmmnon^wrn dM 
contemnedd. Sedfi quid melius quifquam dffere fóterit, nobis 
"^olentibm &ordtuldntibmfd6turm eíl. Devenid igitur 
controuerfidfatis. 
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V.iAR T\A iamfequitur. ^ ndepoenitenti# yirtute ftt 
peculiare praceptum.Suntenim Theologi gpfuerunt, 
quorum apinimeide aEiupoenitentUfyecidle fraceptum nul-
lumeft. Hancyerofintentidm imprmlsfuddentjeílimonio 
D.ThomrtdjJerentisjquod permanere in f recatoyjq; ddmor- »i* H 
tem non eílJpecialepeccdtum jfedquadampeccdti circujlan-
tid. Et tdmen fi ejjet depoenitentidfyecidle fr#€€ptu3 omifiio 
illitís,jj?ecidlíjculpdj¡ne dubioejjet. 
Prceteredfídepoenitemia mendatÜfyecialeejjet, idedejjet 
rdtione máxime quod péniténtid eíl médium necefjariumdd 
filutem.Hoc yero drgumentum injirmum eíl: quoniamgrd-
tiddeiefldd filutemhomininecejJaria:dequd tamenhaheda 
nulIumeJlpeculiarefmceptum.EtconJirmatur. Nam hniuf-
modi praeeptum non dlio tejlimonio magis djjereretur, quam 
to Lúea cap, 1-$ .Nifi pKnitentiarHhdhueritis^mnesfimiliter 
f peribitis. 
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períhiüf. *Atexinde.}mhiltalecoÜi^ireBépotefl. Pdrifiqm^ 
dem loa^ uendi formafane dicitur, nifigratiam hdhuenttó oes 
pef tbíttí.Vndc' tamenon j i t , l/t ex preceptopeculiári gratiam 
habírete&edrnurXumfypoeflÚentiafupponat peccatumante 
tecedenstmj¡ qulspocnitentidm egerít,per(bit:non ex impceni 
teMÍ(C.culp<í,fedexantecedentipeccato^quodfine pcenkentU 
¿eleri mn poterdt. Pro parte yero contraria iliud ejljfuod eo-
dem tenore in euangelw proponitur lexbaptifmi&pcemte& 
n&,Namqucmadmodum difitum efl} Nifiqm renatmfuerit 
éxaqua, non po tejí mtrare in regnu deiuta quoquefcriptum 
efl3 mfipoenitentiam habuerim}omnesperíbltlí.CoíIigHntatt 
tém cathoUcit legem illam bdptifmifyecialecontinere prn^e-
ptHm.Quarc & poenítenti<e lex, praeceptumfyecidle continet, 
Jn hac controHerfiajpr^ceptormeti^ohmfraterFrancifcHS 
Vióioria} Irtr mitra cetate literis3ingenio, religioneq¡ clarif-
fimustpartem tenuhnegdtíua.addtdit'yero in hmm reicon-
jirmdtionem prceter ed quafecimus, dlia quídam argumen" 
taj queeqmniamhomoingentofm & doftmejje.yidebatin* 
firma,, ajjeruit tándem in hanc opinionem fe yenire, ea potif' 
Jlmnm cdufa dtq; rdtione, quodnulla in contrdrium ejjet: cui 
nonpojjet fdcdé fdt 'tsfien, yt colügere in de mpromptu liceat 
homtníí eruditipmimodeñidmpdriter , &ingeniftm. Nihil 
enim pugnaciter pert 'mdciq; contzntione defenderé folebat: 
fedfuam intermpropridmpriu£(dmq- fententiam liberé tue-
rheandem poñeafimili libértate yetra6iaturm}fi meüovforfi 
tan opinionis aduerfe ratio fuccurrtjfet. Hac yero ingen 'tj fui 
miragr beata facilítatefchoU mf tm, hoc eíl}D.Thom,prti 
dentijimm habebatur interpres, Et quidem xqurn libero iu* 
dicio»nHÜaeiufmodidílr¡^mneceptdte^ 
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tafibiejfettuendafententidé 
Hmm nos cUrifiimi y 'iri yeíiigm inhcerentes, in nullim 
yerba iurauimus: me dpudnós tantum opimo pneiudicatapa 
tefl}ytetiamfme rattone yalek: autbóritas. Sed noftvum I U -
dfdum adhiberes, dlienum non nifi caufd cojrmtd fequimm. 
NAm 3 Ciceronis quotiefeunque incidunt, nonfententiis mo~ 
d¡ú3fedigp yerh'íóytimur7fúrtumq¡ libenterdgnofcimm. Jgi 
<ritur(yteo yndehuc digrej^ifumm, reuertdmur) .^ Argumen 
ta quidem tdmetji doSii homintí 3<£r copioft, ^  mhilprtzter* 
cuntíseorum queepro ea caufd dicipojjent, nunquam tamen 
ñamemouerunt,yteisreíponderipojjedijfiderem. *Autho' 
ritas autem tanta pldne me mouebd^nifi ego opponerem, non 
minorem,D. Thom<?vdtiones etiam quomodomihiyidetur 
firmiores. ( 
Primum¡taque no ambigo.D.Thomam cumezteris ómni-
bus feholdílteisattthorihus m hdncfentenúam i faqu*parte 
huius cotroucrfice affirmdtiue ampleftitur. Jmo dlud efl prin 
ceps argumentu, quohxc opinio refellíti^r3quodnouíCiaJit} 0* 
in re qu<€ dd morespertineatfine idónea ratioe^comum theolo 
gorufenfui refragetur.D.itaq- Thomaspro copertojumit} de 
poenitetid diurna: íegis ejjeprxceptu, nec idjemel¿icit yjedfe-
piiM.4..d. 1 j.q.-i.ar.z.q. ¿ .ad.y.&.q. j . a r . i . q .4 .& . 5 .p.q. 
%A..ar.7;ad. T.&.z.py' f.ar.-2rjinavmmetoin cotrartu, 
Et. zz.q.óz.ar.ylnmo.Jmo adeo auee.D.'J'homas.drti.iíio.z. 
quíeftiontí. i4.,dixitjn'G modoh<£C refellt¿t}yerum etiacenjir-
mat.NamJípropojitünonpoenítediJpecialepeccatu eji.3 y t tbi 
de dícituriqui jieyipotefiiyt depcenitetia nbf i t jhecialepnece-' 
tumíNcmpe j l comeder€ pr£ceptum m n ejJet3pYopoj¡tum non 
cómedmtj Jf écialis culpa no'ñcjjet. Si ieíünandi frúcéptum 
f z pecuíiare 
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pecullare no effet7nepeculiarls quidem cttlpd effet,fropofttum 
nonieiumdi. Et huncin modum cxterarfHxflngHUtimffr-
fequi longum efl.Demde,poemtere eftítttusfyevalis yirtutis. 
adfalutem necejfariwicrjro efi tnprcecepto, Confequetiapatct 
exD.Thp. zz.q. i.cir.2.&.\.p.q.6%.ar.il'bidj]ent) eci qun 
fnnt necejjcirict ad falutem cadere fuhpr<eceptM diuinse legis: 
& re yeya idoflendit{ntfi meanimmfallit)ratlo mamfeítd'. 
non enlm aliter melimpoffumm Indicare anpr^ceptum fitle-
gis de quarumcuq; 'yirtmum dHibm^mfi exeo qHodad finem 
legisjunt necefjarij.PorroifijinUpnmw lejñs ideq¡ prxcipum 
fmeaEiit cu'iufquam yirtutis conjlare non poteft^ coumcimuv 
Jkne, dehuiufmodi d6íu pr<£ceptum [egijldtork ejp}níjí inci-
pientem atque ¡nprouldum m ievjhns necejjdñis yolumm de+ 
• fuijJe.tAtque hxc certd reguld & forma cft de preeceptis legis, 
fme ndtur<z3fiuefcriptHr<z} f iue^ dim-
, philofophandi. 
Prxterea, de compenfanda m 'iurlafaftapróximo }Jpec¡dlc 
proeceptum eíl: ergo & de conpenfinda iniuridfaSíd deo:Jlc 
enimJO.Thomas. 3 ,p.:q. ^ . a r . $ .ddfecHndum argumentum. 
Huc accedityquodficmmamicitidm yiolduimw, tenemur 
Jpecidliprecepto daré operam yt farciamm iquemadmodum 
Manh¡eL s'firiptum eíl: ergo deidmieitiaperpeccdtummor 
tdleyioídtdm ,Jpecidtiprcecepto farcire. tenemur: ac proinde 
poenitentiam dgere. . ¡á 
JlIudpr<€tereoj ( quod mihi maximo argumentopoterat effe 
adhuimrei con.jirmdtione)quod agroto corpori quifque tene~ 
tur medicina neceffariamddhibereiidque exfyeciahprecepto, 
quo habet diligere corpMxxfUo €fj¡citur3cumnon minm de-
beat amare animum, 1/t medicinam neceJJariam¿egro animo 
adhibere 
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adhibere tenetur.Videlicet quemadmodum infligante natura In'ÜMe 
lege(yt Tertuütanm ait¡'i¡^ dlw&mttlatm^ ^ mrfymm^o.^- i ^ c h l . 
do pullosfuos defucco occuldt chelidomce, & di ffiamumceruí cap.7. 
appetuntyulneratij<^ ccíterd ^ nimatia brutaymedicinasfibt 
diuimtuí a:tributa¿ infligamur ~)'t quarant: itapromldubto 
incitat diuinalex^hommes rationdles^t poeniterntaremediu 
ymcitm & necejjarium adfklutem anm*profequarntir* 
Pnctered, precepto chdritatis obligdmur, medidmceJJdrU 
dd fdlutcm fratm dppcnere, {inde emm eü fraterna cor-
reptionls obltgdtio) ergo, & medid necejjdrid dd falute no-
J i r d m . Et cofrmaturiténtrnufproxmu. a mone-.tttm.-Corporls 
tumammailiberare: ( m o r m n enimddnguemibm-.prohatHr 
infligere}quihdnccüpotéflnon exciudit{% 3 .d.crp. t.Igitur, 
& nofmetipfos a corpordli &fpíritkali morte tenemur eripe'( 
. re Nec h¡c{quodadmoresattinet) magnopere contendere </f-
bemuSjdnyioldturprteceptum chdritatií^npmceptumpcetJt 
t en tU t illudmodo coceddmm^ecidlem muixmq- culpameffe 
non poenitere: tdmetfi qucmcidmodum curri quts non comedit 
cibum neceffdñum ddjdíutem, immedidté quidem cotvd y i r ' 
tutetñtemperdntice.peccdt}ex confequenti etiam contvd chdri 
tatem.itd quinan pocnitet cum yuíe t dd falumn. efjemceffd-
rium, direihé quidem prccceptí¿m p&nitentitf y i ú U t : confe-
quenterautcmyiolatcudritatem: ^ > • -
Prcctcred, depo¿nif^nú%extcriorepraceptum e í h : e 
de interiore: ccnfequentid pdtetiquiü f í Jat isfüShonem e.xte'-
ric e'm dem exip-n,ínterlorem ac fftulto etiam mapís-rm-uJfet: 
qu<e y idehce tp rcédpuaeñ ín CGnipenfdticne dehcii. ¿dmece-
dens yero c e f ü f i m - mes%fi ea q U £ J u p e n o r e c m t r ó m r f t a M -
x¡mtí:stenea7>tKr:ef¡c(W<judin)e'xtcyhrcm pix-mt entiam riHef 
' i" '" f \ ' f t r t d m . 
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f a ñ a m ad fdlutem.^Acim (jutppe omnis yirtutls exterior dd fk 
lutem necsjfdrÍM, atrd controuerjidm in precepto e ü . 
Sed quid opiis e ü multklfihominipeccdtori occurrdt prxce 
ptum de diligendo dea } f m H ^ peccatum memoria occurrdt> 
tlludquaro tdnde,dn tenedtur coteri}dn mn}J¡noergo exicns 
m dtíum dileEiionk fine poenitentid iuJlificdbiturtqHod fdna 
mentís nullm ddmitnt}ji etidmjdm hdhetur quodyolumus}de 
poenitentidejfefyecidle praceptum, qnodTertullidnm lih.de 
poenitentid diferte decet y inj'uiens. Cum iudex dem iujlitia 
chanjiima fibi exigendatuendaq; prafideat, & i n eam om~ 
nem fummdm difciplinafdncidtidubitddum eftficut in y ni* 
uerfis d&ibiM noflrüjitdinpüenitetia quoqueCdufi iuflitldm 
deopraftdnddm- ejfe ?Etpdulo mferitis:dttddcidm {tnqUit) 
# exijhmo, de bono dtuinipraceptidifputdre.Nec enim quid bo-
num e ñ ideo dufcultdre debemusfid quid dem pracepit. 
exibitionem obfeqij prior e ñ mdieflds diuinapotefldtií, prior 
cítduthoritdí imperdrjtís qukm ytilitasferuientis.Bonum eíl 
P&mterednnon? qmdremluk?dempracipit:quodijñtur dem 
tdntoperecomeddtj quodetidmhumdnomorefub deierdtione 
teftdtur3fHmmd ytiquegrduitdte & dggredi & cuflodire de~ 
hemiis:hdcícnm TertulLidnm, 
Et certe cum lex dfjirmdtiuepracipidt}pccmtentidm agite, 
turfumq; fub monis intermindtionefrbiungdttnifipoeniten-
tídm hdbueriíistomnes fimulperi&ttiJ tntelligi no poteíljqui-
bmdlfis yerbislegiflator huiufmodipraceptum , f i yellet,pof 
fet inducere.Omms fiquidem yirtutis operdtio}quayerbo im-
peran di a lege prafcribitursdut in con filio efi,dut in pracepto. 
De opere yero quod folum in con filio effet, dicinulla rationc 
pojfe^nif hocfeceritls}peribiÜ5. DepoenitentU igitur aóí» 
praceptum 
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fr&ceptu ejl-.quodeo magismihiperfiadeoj quodloanesBdp-
tiflaJlanm aprincipiopopulopropomt:poemteriam agite, ap~ 
propinquauit enim regnum coelorum.Eandem q noque legem, 
eifdemq; yerhis ChriñmprimiuM inuulgauit ^ pofloíi/qj in-
itulgandamiufiit. Nullo autempaffo yerifímilefit, confilia 
legtsflatim in initio apopulis exigi. Quinimo3illud yerifimi-
lim e í í aturba priscepta,^ ea quidem máxime necejjaria 
cumprimis requiri: ynde & Mar. 1 .poenitcmini (inquit) & 
credite euangelio:ytytrunq¡ tanquam neceffariumprceceptu 
proponat, pcenitere3 & euangelio credere. 
Necillud leue teftimonium efl^uod habetur ^pocalyp.z, 
A^ge poemtcntiam :fin autcm, yeniam tibi ato, & mouebo 
candelabrum tuum de locofiío , nifipoenitentiam egeris. 
Hucillumaddeprouerbiorum.i.Qmayocaui&renuifiUy( 
ego quoque in interitu yejlro ridebo. Vocantiergo adpoe-
nitentiam renuere, fpeciale peccatum e í l ycuifyecialispceaa 
refpcndet, rifa & fnbfannatio diain^potejlatí-s. H u i c & 
aliud fimile eít Ieremi<£ feptimo. Quia yocaui&non re/pon* 
diüisyfaciam domui huic. etcxtera. EtEfaiee. ó^.Omnes in 
ctfde corruetis, pro eo quodyocaui & non refpondiílis.Cer-
té f i ad poemtentiam yocanti, refpondereconfilium ejJet,non 
praeceptum,nu/quam dominmprohu'm omijiione, tamgrA~ 
nempoenam minaretur. Item leremig. 8. Í)eí44 conqueriturs 
quodpeccatoresp&mtenthm non agunt. Resejl ignur debi-
ta ac proinde preecepta , Jiquidem dem expoñuUt 3jÍ non 
reddamm. 
^4d argumentuyero primu^tjmd ex D. Tho.authc rítatefu-
mhurfacilérefpondeturyimpOEmtentiüm ihi accipi pro quo-
mnqipeccato)de quopQenttcmianonpt, In quafigmjicaúone 
f 4 g™* 
\ 
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renevitlepeccdtum ejl., cumformcatío duruns yfcjuead mor-
tcmphomiGidíj qtioqHe redtus, ^  quodlihet díiud jimile md-
Imiide quohomopüsnitenUdnon. dgit > imp(zmtetidfit:etidrn 
JínHÍldCuIpdJpecíaUs inteyue.'¿erit.V.g. Si fornicdtor aut dUd 
rmfubtto'mterirct,correptmdh quo euetu dprce 
eépto-poemte&ttf excu/dripotuif.'necenim habuitjpacmm'co-
gitundi yid^pecGdtispoeniteretitunc iuxtdfentcntidm \Aug, 
^.D.who.emfmodt homohdbuitjinalcm impvenitentidm pee 
Cdtüifcilicet, quodno remittitkr nec in hoc fectilo necinfutu-
ro : gsmrdle quidem nonjpecialepeccdtum, 
jkdfecundum, fdteor€dm ejfe cdufdm, ^ nde yelmdxime 
HquedtpüsmtenticepecuUdre prxceptum. Sedytobie&ionem 
repelíammaduertcdíim ej}} médium ddfdlutem necejfdrium, 
efje induphci.dijferentid.iAlterum, quodnon eft dEítis yirtu 
ns>fed'yel poenitentíd y el hahitm}quos Deas innobísfne no~ 
bis operdtur, y el etidmgrdtid & düxiliumdei, quod non no-
flrumifeddiuinum opm eít :&de huiufmodimediisjejrlspr<e 
eeptd Tion funt.^álterum médium d6íus yirtutis eft, dtque in 
noftrdpofitumpoteftdteiyt credere in Chnítum,confitenf-
demfafciperebaptifmu^ilijrere deum.Et de huiufmodi,prce-
ceptdiegifldtorisfunt.QuiC quonidm non defne,fed de medits 
fer.untur ddfnemlegts neceffdrii$}re£í-é colügimmjn omni le 
ge fme ndturdli fmeferipta, tum humdndjum diuind3 ed me-
dia yirtHt/.<,(jU£ nullo modo /untad fnem legisnecejjkria, in 
confito ejfeiquce yero omníno necefjaria, ea efje inpríecepto. 
Vndepdtetqmdddtertiumargumenmm reípondendumfit. 
• Sed dlud tdmen yrget yehementerjqmd eifdem argumen-
P^^é^^^/zdimmeffep^ce,p^mj^endi cequepotejl, hor 
mmesobíigan ad confeñimp(£mteniíamdgendHm3ytpeccct 
tum 
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tttmmortdk commifevint. Prmmm emm.. D/ThomM. ,z z. 
q. 6z.cirtic.~vltimo, 'ytmnquejjctmer afjlrmat: & tcriertho-
mines expratcepto peccamm de/erere)&ji.^t)^id-quid^ni(yt 
qmrem dlienctrnfurto fufcepidy reílituereprotinm fine mo-
ra ctliqua. dehet..In.,4.. etiam dií l in. i j .q.&.artic.retro cita* 
tis, expresétradit jlwmmem oblirari ddpcenitendum, cum 
peccdtdmemori<eoccHrrer¡nt:qmdeJl.diC€re3pr£cep^ 
mtendí\mllasmorMmpeüCdt.orepermittereyqmpeccatime-
moridm, &conJcientiam habet, <& ratio tdyideturfuadere, 
Nam cumpeccatum memorU occurrit yfthomo non deteftd-
tur}eXconfequenticonfentit. 
Deinde hamotenetur, tilico medicinam corporaiemc^ 
rinecejfiricimadhibere.Ergo, &qudmprimum debetdnimo 
neceffdridmmedicindmdpponere. . ( 
Prneterea 3 proximioffenfi iniuridm teneor yhi pnmum 
commodepojjum compenfdve: ergo (& dei. ^ Antecedesnotif^ -
Jimum eft.Non enim celeriuó,qut ddmnum in pecunid dedit, 
teneturfdüffdcere, quamqui deditmfdmd}yelhonpye Sed 
qui inpecunid dedit , reftttuere, penfdreq- ddmnum é yeíli-
<rio dehet: ergo & qui dliter qmquomodoproximum UJlt.Et 
confirmdtur.Ndm Jifratermem hdhet dhquid dduerfum me, 
teneor illi extemploreconcilidri:ytpdtetMdtthtí. ¿ J r h u r , ^ * 
teneor concilidre me deoyfldtim^uam eim dmicitidm per in~ 
iuriam'yioldui, * 
Pneteredifimuldtque comoditerpojjumm tfrdtre n o ñ r u m 
4, mortednimi liberdre, idfdcere fine dubio tenemur» ergo & 
'mfmetipfos k peccdtomortdliillich tenemureripere. idq^eo 
mdgií qmdpeccdtum quadmox perpwmtentidm no deíetur, 
fmpMereddaliudtrdhitt'yt GregoJocmthomú 11. in Ezr. 
7 r ^ 
^At qui pertculo fe expomt períhít in eo: >f in Eccleftdítlco 
legitur.Conprmut autem hoc yelmdXÍmé}Leopapa}epifl. 69, 
dd Theodorum epifcopum} mquiens. Oportet l/mmquenq; 
Chrtftlctnum confcientix fn&habere iudicium > ne conuertí 
addominude die m diem dijferdt, necfktisfaftiomjihitem-
pus in jinem yitcc Ju£ conjlitucit, quem periculose ignoran" 
tiahumana concludit -.l/t adpaucarum horarumfereferuet 
incertum,PericulofumigitHreft,p(jenitetiam in aliudtempHS 
referuare.Nam & hoc Ecclefiaflicm.c. J .prohibet, mquiens, 
non tardes conuerti ad dominHm}nec dijferas de die in diem, 
jubito enim^enit ira eitís. Peccatum igitur ejl, de die in diem 
p&nitetiampretrahere, nempe cui diuinam iram tyclejiajli" 
cm interminatnr. 
Item ,Jiin aliud tempmpoenitentiam dtjferre liceret,ergo 
&yelledijferre licitum efl.Quodenimfacere,idem & l/elle 
quoque hcet. *4tquiexiftens mpeccato mortali, interiorem 
pocnitenriimin aliud tempws referuare >«/r,eo ipfo interpre-
tatiue&implicite Itult eJJe inpeccato mortalii 'm quo quadm 
nonpoeniret,perdurarenecéj]um eft.Non licet i^itur conuér-
jtonem posnitentiamq; differre. 
Prtterea, negatiuo precepto afiringimurneJimuiydei i n l -
• micimam ejje deo inimicum^fq; adeó intrinfece malum cft, 
>f nullo euentUjidyeüefinegrauiculpayaleamm:ergo)qua-' 
diu homoefttn peccato mortali, é1ímfit deíimmtCHS 3 tandin 
precepto negatmo aduerfaturyqukmlibet parumin ftatupec-
catimortaluperfeueret.^ut igitur hocmofiru prchandü efl, 
yidelicetjwiemobligariadpwmmiajlanmagedacautprimu 
illudtoílendum}hoceft3 hotem adpoenitentia agendam obli-
g a n i ü m m m f e r p i t hoc prticeptufifemeladmntitur. 
Veniq; 
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Dentcj;Juaderur, quodfalte fingullsdiehmfefiisitenedtur 
pecc4torpQsmmtam habcre: quia jinís leglsejl, "yírequiejca" 
mmin decadhanc enimreqtfitjcorpordltsfejlorum quies or-
dinatur.^étm legéfacit^m tprba legifamplextíi, corra legis 
jmtitur 1/üluntaté.lep-e nodubium, C. de leríbmi&réruU cer 
tum ejlyde regulk mnsjn, 6.Etconjirmatur}Lemttci. x 6.S(th 
i hatum requiemnís efidfflijrettí ammaí yejírasjab ómnibus 
^ecc-atkyejlmmúd¿bimmh& cap.x 3 .affligetkanimas'ye'' 
'jlrasjomne opm ferutlenofactetlsin dtehacomnit anima qu& 
affliEía nonfuentin die hac,peribit de populo fuo: & cauft 
fubditur '.ytpropittetur'yobís dominus. 
In hmm argumen explicatwne,adeh multafunt doftorum 
Jéntent¡<e,yt eos enumerare y nedum expenderé, moleftifiimu 
fHerít:& cum tamyarUfintttamq; ínter fe dijiidetes,yeni({ 
mthi dabiüíyyiri humamfomi jfialioruopiniombui pr<£ter-
mifitttmea e(ro{ytmcim tam yere quam breuiter) expltcuero. 
Primum ergo ( > í meafert, & commun 'tó optnlo) nonpro-
tinus tenetur homopoemtentiam agere.~4tqi hxc qmdem afr 
fertiOymn alia ratione potiore oftendi poteft>quam quodfde-
lium omnium cofenfi4ófaciléadmittit}no ejjepeccatum mor" 
tale nouHmyfi quit nonjlattmatq¡ inpeccatum incidit ,p(zni~ 
tentiam agat: nec autpocnnetes m confeflione huim crimtnis 
feaccufant: autJaeerdotes id curant3 quando penitentes exa 
minant:cum tamen fikllmpeccatorferé faquihuim prxccpti 
rem non haberetur. Imo, qm diem ynum inpeccato mortali 
¿uraret^non modo multa,fed innúmera peccata^mortaha hoc 
precepto trdnjgrediendo cornmitteret. 
Pr*terea,cumpr<!eceptum de poenitentia affirmatiuuftt in, 
yuo yirtms aEíus pofitmus prcecipiturtnon y idetur obligare, 
mft 
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nifipro remporenecej?iratk:(juemadr?íodHm ^ relinqua^rce^ 
• c'epta affirmatiud. 
' I tem 3 mmctftera mediciádfdlutemnecefjariayfc 
démjhdjytifmumyConfefiioneriú} illicopneflareminime tened-
muYinon eJl}cHrymcampcenitentiamox deheetmm exibere. 
"' Prceterea, cum yerapoeniten tid (>í etnte iam díximm) A. dir 
leSlione iei projicifeatítr} J¡homo fmuUtq-peceduit} yerdm 
poenitentidm hdhere tenetur, qu# Videbcet} necejjdrid eíl "Vi 
deo concilietHY,jieretconfequensjythomafoftfeccdtumfld-
tim dd diligendumdeumohttgdretHr, . 
PnsteredjCum nulld rdtio idoned f i t r m l l d ' y e d í i t h o r i t d t d í > 
^qud pir<eceptum ádeo d ú r u m dfjerdtur: C€rte,qudfdcilitdte i n -
, ducereturdb dlíquOjeddemquoqydb dliisreiiceretuy 
Secunddpropofttio. N o n tenetur homo f wnkentldm dgere 
quotiespeccatd memories occurrermtyfmefpeculdtiué}feu pra 
éíicé occurrdnt.Et enim mllumdhudnospr&ceptum obligdt 
ex éo quodm mentem Yemdt.Necpecedt mortaliter, qsinon 
ddigii deumyqmñtuncunq; diuina bonitaspropondtur} omni 
" dileéíione digmfiimd: ni j i necefiitdtis •drticulm intercedat. 
ídem de preceptofidet, (¿T*j^ei,yídere Ircet. 
Qudre3necftpeccdtd fefe ojferatpeccdtor¡3dignd quz ho de-
tejietur}protmmobUjrdtur)td6lu' comtiomexíre:poterit c n t 
libere nullu hdbere d6íü, f i nullits mjlut necefiitdtls drticulm. 
Et cojjrmdtHriquidobUgdtioreliquorÜ precepto 
Jitdte reifetmitur/vo ex memorid}dutítelIigetid noflrd.-qmppe, 
non quid nosintelligimut dut memorldtenemmi obllgdnt fed 
quid obligdnty debemm ríos ddre operd^t memorid tenedmm. 
lllu d etidm, qucim inconjlderate dicimrjmemoridm prdóíi-
edmÓvUgar*:^ 
y fácnúd 
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fcicntiafittCuitts iudicio homo tematurohnoxim. 
PremAmenim angufiim & yrgebojquodnamfit illum m-
diciumfrdSiicumfVel quee memori^qux pojlfimplicempec-
cati comemorationem,nouamprcecepn obhgdtionem iñducit, 
Cumq; nihilconftdnter}re6le Itédicipofir, nimirum non e í l 
cur ampliits in opinione contrdñd refellendd moremur: nulld 
enimYdtionenititHrzfedfolodjferentiumdrbitratu. 
^Atqmeifdem omnino argumentif perfifdderi poteft'teytid 
propofttio:hoc ejljln diebmfefiis no obligdrihominesdddgen 
dítmpocnitentidm7dHt dininoprecepto, dut humano .Prúce-
ptum enim de coledo de o, quofeftit diebm dflringimurjOpera 
religtonis pnefcribit. \At , poenitentia{quod ante docuimm,) 
religionií oprn non e í t yfed yindicationis. 
Item m humanum nullumeít aut euangelicum ,quohoc 
pY*ceptumaj]eratur}proferant & tdcebimmjlexautemdnti-
qm cejfduitjegeyero natura nihileiufmodiprxciphnotius ejl 
quam Iftprobandum fit. Et profeso errores alíenos repra-
henderCjnonperinde difjicile eíl j/acilius namque: > í Cicero 
tradit in mentecuiufque yenire folet,quidfdlfum quamquid 
yerum Jit* Sed yerdm & confentaneam opinionem ingerere, 
camque idoneis argumentis conjjrmare}hoc opas hic labor ejl-, 
Sit igituryuartapropofitio ipracepum depocnitetia ohligat 
marticulo necejiitatis^ytreliqud omnidpraceptd dfjirmdtiua 
deprimas quidem necefiitatisarticulm facile db ómnibus ad~ 
mutiturpericulum mortis. Cum enim pneceptumpro dltquo 
tempore obliget i j i in periculo mortis pr<zteritur,nullum iam 
refiat tempus quopoJiit impleri.Sed notdndumefl3 quod cum 
haptipnus & ficramentum dbfolutionk dttrito conferdnt ' 
gratiam y injiitutaqj fuer'mt direttehese dmfacrameniain 
remlfiio 
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remlfíionem omnium peccatorum, qui fufcipit dlterum ex 
hk} ftue contYÍtmfiue attritmyeré3 tmpletpr^cepíúm depoe-
nitenthi iquonictm dem mhilamplim exigit 3in compenftúo 
niiimurUm & deliEii comm\fíi}qukmyei jlne 
fuer amento, yelattritionem cumJacramento perfe inítitu-
toin remij^ mnempeccat^ rum: dtque hinc colliges pr^ceptHm 
dininum depoenitentiaperfe loquendo, obligarefolum in duo 
hm.Friíiscum obligat'diuinum pmceptum de baptifmo- y el 
tonfefíione, ¿7* tune fttiseslpoenitentia interior imperfeóía, 
f i extérim facramentum re ipfa fufeipiatur. Poftenm, cum 
deejl minifter ytr 'msq- facramenti, Vbi ficuthomo tenetur 
h.abeyey^otumfiifcipimdiyelbapt't^ 
f i facultas adefjet: ka etiam tenetur habere perfecíampceni~ 
tentiam & contritionem}yt quz nece¡fanatuncfit3ad remif-
fionem peccatorum. 
yero articula alim Cum yidelicet quis 
adminiílrare yoluent aHqmdfacrafnentum,yel queme unq¡ 
alium dHum exercere, qui requirat homíñem exiítentem in 
gratid , accidentariam. obhgationem habet, nec kprecepto 
p&mtentiée omur: fed a precepto alio de digna faeramento-
rum yelfufcéptwne}yel'ddminiñrdtione. Vndepeccatur qui-
dempeccato facrilegijyfi db impenitentepierdmentum dut mi 
mílretur dutjufcipidtur: non autem peccato omifiionlsaduer 
fmpQenitentixpr&ceptum: ynum excipto cucharifiieefacra-
mentum ¡quod qui in mortdlifumit 3 dúplex peccatumpeccat: 
dlterumfdcrilegij in euchariüiamMterum omijiionls inpr<e 
ceptumpeculiarediuinum de praminenda poenitentia euchd-
riftiiz fdcrdmento:de quo in fine hmus releEíionkdifjeremus. 
>Adprimumitdque argumentum rc^ondeturilLím Diut 
Thom<et 
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'Zhomxfimihtudmem ínterprcecepmm reítituendi, &pr<£-
ceptum deferendipeccatum^nenperomnidquddrare. Qua, in 
re Cdietanm'yideturfmJJcdeceptMs }primum enim reidlien<c 
reítitutio, re yerd funddtur recepto negdtiuo 3 quo yetd~ 
mur rem dliendminmto domino retiñere ::neque emm minm 
reidliems detreEídtoreft^uiedm dpudfeinuentdm inuito do 
mino detreSidt de detinet^ qHdm pfurtofufcepiJJet.Quojitf'yt 
ddohlijrdtionem reftituendiiniuftd dcceptio impertinensfit: 
jlue emm dcceperim iniuíle per furtum, fine iuñé per com* 
moddtum : fimnldtque: inmto domino rem dliendm yfurpo 
furtir€mhdb€Qr:dtqHeexconfeqHentiyioldtorpr<ccepti 
gdtim. 
Jlurfií etidmyquotie/cmque ddeñ commodim}re diimdm 
domino fio reílituendiytoties denuopecco non reílituendo: 
itidmfimÜumdfáum pofttiíium hdhedm,quoremdUendmm 
¡uñéyelimdpHdmetenere. Sdtistmmeíiddpeccdtunouum 
yfurpdtio ipfd líberd exterior reí dlienat j to tempore qm opov* 
tebdt edm domino reddere^  -
vdt, pr<£ceptum poenitentUper qudm homo peccdtumfu* 
git <& defent, ftcut chdñtds, qu<e rddix & funddmen-* 
tum p(3enitenti¿e eél , re yerd, quicquid Cdietdnm intcüigdK 
pmceptum e ü dfprmdtiuum mee includít negdtiuum } nifi 
quemddmodum ommddffirmdtiúddicuturmcludere de d6íu 
cotrdrio-.ytpraeceptumchdntdtlsjt'vumhdbet dnnexupreece-» 
ptuodij negdtiuu:pr£ceptuteperdri^ 
Jpesquoq^  de^>erdtiónefides3mfideütdtenegdtetprohihetifw 
pr<£C€ptupocmmiae ex confequén yvtat, ne quís tmpoenites fit 
impoenttentidpofitimcontrdrid.Qmfit^ 
f rú cotrdprticeptHm dffirmdtiuumfit no contrd negdtm«mi 
Quo 
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Quocirca, tunefolumpeccatu erit cum prcecepto dffirmcitiuo 
fuerit dduerfum: dduerfdturdutem, cumquiseotemporepce* 
¡nitentidm non dgltyquo expmcepto dgere tenebatur :.h&c e í l 
in articulo necefiitdt 'mquM 
\ Sed eít tdmenjimihtuda ytriufque práecepti, &.reflitHedi 
& pcenitendi porportiondlis duplex.Prim quod queadmodum 
non dimittiturpeccdtumnifi rejlituatur dbldtum}hd:quoque 
non dimittitur nifi dgdtur pcemtentid. PofteriM; etidm, /?<ec 
duopmceptdinhocdfiimildntur}quodficutno rejlttuererem 
, dliendminmfle detentdm}hdbet mdlumjldtum pecedtork dn-
nexum}itd&non pcenitere depeccdtq commijfo. Quopt^t 
f u e hicfue dkjhoc eíl, y el quiñón rejlituit}yel quinonrejli-
tuitiyel quino poenitetyin dflumpoftimm exeau ~dker,quo 
yult non.reflituere: alter}qno yuít no pcenitere femper peccet 
nono peccdto:& quidemfrequenterloquendori^yt Theologos 
ydecet) in.promptupdtettidquoddixmm.^udrus emmprduc 
dffeSím dbend re detinenda, cum in mentem illi yenit aliena 
res:f in dBum yoluntdtis poftiuum prodedt.y quo yidelicet 
y ult non reddere,.ex confequ.enti > yt experimeto confldtjfld-
tunt ittumprobdt, & elegitiriqmefl.: & quinonpoemtetf-
mili rdtioneffeccdtdqmfecit lUt occurrdnt, hdhedtq; dStum 
yoluntdtis poftimmplerunq; nihiLdlmd quam confentit & 
prQbdtfidiumpeccdtijquoddnteqommift. 
Q^dfyolummetidmrem hacmdgis premere }fine duhio 
pecedtor cuipeccdtd mernorU occurrunt}necpoemtetjf quem 
dCíum ehcidt etiam pro t empeñe.quo no tenetur pcenitentidm 
dgere}Jemper peccatpeccdtum nomJlkdfquidem obieEí.um 
yolittonlsjquayolo non pcenitere etiam dum non teneor }nulU 
rdtione honefldrtpotefi'.cumafápfsoppoftm hocefipmitem 
0*cotr¡tio 
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& cotritiojommtempore'yfíjue adeo hona, & honeHdfitJ')/jt 
cotraritM (t6im quo pKmtere ^ olo^ulloynqmmtemporc ho-
nefti rationem habeat. Non djjerotdmen ejjepeccdtum mor" 
tale^ellemn foenitevejempoli 2 quojion teneor:peccátum{m 
qmm)mortdle ex generefuoieíl tamen yenidle}quid non ha-
bet obieótum honeftum:d£im'yero indíjferetesfchold n o ñ r 4 
poenitm reiicit:huc igitur in Jenjum.p.Thom^ intelligedm 
eji}yt,fcilicet,homofidtim tenedtur, imojemperjjoenitere de 
peccdto commijjo, nonpojltiuedolendo-.fednegdtiué non com 
placendoiquo etidmfenju ipfeidem locjuitur. 3%4 . ,d r t .8^ 
ybifecutw^uguftinu lib.depoenitM 19. grhabetur 
depoen.d. 3 .c.poenitetid efi:etHugo de.S.ViSi.dicentejquod 
dem abfoluens homine a yinculo culp# et poen# xterme, ligat 
eumyinculoperpetua deteíldtioniípeccdti, djjeritpoemten-
tiam etidmpoíl remiffumpeccdtum, deberé durareyfquedd 
fineml/it&quod ¿egregie dnnotduit Cdietdnm incommetdrm 
fuprd eundem dr.n(im}quodpoíl impetrdtdm l/enidm perpn-
mdm contritíonefhomoiteru dtq¡ nerum doleré tenedtur, nul 
Id rdtionemtiturtniftcumhomo dubitdt dn yerefuent cotri-
tU6:tu emm Lcuhdbet quodifidorw trddit.z. lib. defum.bo, 
propittdtio dei occultd ejl , J¡ne intermifiioneflere necejje eí}, 
Quem etidm in modumpojjemu* expHcdr.e3quod m.4.. fen*-
tenttd. di. 1 y.dixit: hominemprceceptopoemtentiee obligarl, 
cumpeccdtd memoria occurrunt:te.netur emmriqfihiié.ftpU 
cere mpeccdto commijjo quod occurrit.Q^are^ifidBumJii--
Tj)enddt3qmdtdmenrdrum & difjicile eít} f i nonpoenitedt^  
jfemperpeccdbit. Sao Cdietdnum huicipfi loco cx.4..Jententid 
rum dhter occurrerejegdt quiyoletfnecenim e'm inte.üigenT 
iidomninopefiimdejl. 
o- Pro 
Profecundiyero ctrgumeti folutione notandum eñjdifcri-
men ejfetinter bom corporií,fcilicet/alHtem ^ y i t a m corpa* 
rdlem}&bono. amm¿€hoc cílfeilntem ^ yitctmJpintualem: 
quod illorum non mctgis furñim domim qmm yitee & fi lutn 
proximorum nojirorum: nam yir# Í^ 7s movtis folm dem fibi 
dommium refemauinppéieriommyero honor um ymfquify 
dominm eflyhabet^  eandemliberampoteflatejyuampecunia 
& reliqua m fdmiliarls. Hoc autem difcrtmenjprimum ra-
tione conftatfamw enim dómini eorum bonorü^UiC noílrd 
ddigentiajahore atq- induflrlft copdrauimm.Cum ergo bond 
fymtudlidjwc eftMinutes quibmfdlpts & Vitd dmm<e cúü-
neturinoftrd libértate & indujlrid interuenietenobis obuc* 
nidnt, noílro ed nohís íure yedicdmosindm & hoc titulo opí-
1 fex qtñfqs fui operis dominus eft^itd dutem corporis, ndtur& 
donum ejiyno ingenio noílro¡dutindujlridpdrtum,Quocirca 
mhdmirüjfi ndturx dHthor3hHÍm rei domimu fibi djjumpjlt, 
Quod etidm bonorum fyiritudlium dominijlmustejlimo" 
nium illud ecclefi<e conprmat,dem db initio conñituit homi-
nemy& relitjwt lüum in mam conjtlij fui} pofuit ante lüum 
yitam & mortem.&c. 
Signo quo<j- manifeflo hoc difcrimeninmtefcit. Ndm,Jt 
mortem miht confcifcojnodlitericontrdprxceptumiüud^non 
occideSjpeccO) quam fiproximum interficere. Itemjft exguU 
fibum dliquemfumo^itce corporali noxium, dúplex peccdtu 
fecco:dlterum contrd teperantiz legem^lterum, contrd illud 
yuo teneor yitam corpordlemJeyudrr&mea&dliendm,no 
tdnquam dominas j/edtdnqua diJj>enfdtor&cuJ}os.*Atyerh, 
fi moymjpiritudlií mihi cduJkfum^edidSíurdmthinon im-
J>utatur}quinfiperfomicdtionemgvdtiam, yirtute}/alutem9 
yitamqn 
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yítamqj ammlperdam^mcumfornicationlspeccatum ágno 
p:ituY.Quo~)>no Argumento feitisliquet^honorumJpiritualium 
nos ejje y ere dommosjnon dijpenfatores: guando horum dif-
Jlpdtio nohis non impHtaturadjfiedalem culpctm. 
Ex hoc etiam difcrimine ratiopatet^cur yolentife occidere 
corporíiliter3 qmfq; priudtm yim foRitmferre\, eogereq; "W 
inuitunefe oecidat:qudmtdmeytmyol€nt^^ m 
terficerejnon licetinferre: nift is qui inferí ,/uperior auBori~ 
tate & foteíldte fit . Cuim differentU {fut reorego )non 
dhdCdufdeñjUifi quodyitisfudecorpordl^ 
• Vnde,ftcutyoleúdlium óccidere^im inferre quiíihet poteft. 
y t impedidtjtd &feipfum interimeveyolentL ^ ít3 cum yim 
•fyiritudlis ynüfquifqtfit dominm., iniuridm lílifeeerisfi y i m 
dttulem>nondliter:dcftdomino}pecunidr^ 
pradige confumenti3mdnm dd itnpediendumikiaóytolenm. 
HifceigiturexplicdtufdciléfdtetjC^fequem no 
ydleremoenim fi fldúm y i u cerpordli ftueproxim'rfiue me# 
teneorfüccurerefldtim quoqueteneor y i f á üirnudli mederi: 
prjcfertim me<£ cuitasfum ¿ominas. Certe y fifdlutít corporalis 
liherum dominium hdberemm, quiqudrtdndmfehrimqmm 
protmmfdndrepoffet^dd dúos yfque dnnos differret3 mortd* 
liter3no peccdret.Nunc dut€m3ft quisyel inje3yel in dliogra» 
iíemdliquem morbum 3 quempellere iüicopoffet: ddlongunt 
tepusprotrdheret3nefcirem equideexcuftreapecedto mortali. 
^4t tcrtium negdtur ítem confequentid3nec enim ego dnte-
cedens, {quodnonuüi fddunt)negdrepofjum. Scwquide3 lati-
iudine qudnddmejfein ed teponsceleritdte, qudmhominiad 
^compenfdnddm iniuridmproximo illatdmprdiñituimm 
quiproximuUfit m honoreyelfdfnd^fi hdhens oppormnijii-
o- z mam 
¿> 
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mam opponunitatem iniuriam combenfcnd'hnegliglt, & (t¿ 
finemYít^refiruat^non exiflimo tam temeranu^ incon-
fultumtheologum ejjefuturum j l / t illumpcv qumque etiam 
annos cejjdntem ^ p torpeteriP'excu/et: certé Chrijlm non ex-
cuJcLvetuín theologi debeant, ipjiyiderint. Confequenttíim 
igitur ego negOjquid copenfationem 'miurix fa6i<£ próximo, 
non folumproptey nojlrds IrtUitates, yerum (ac multo etiam 
magís)propter ydíitatem eim cu¿ ¿muriafctBd eft, lejñjldtór 
exejrit.vdtjCompenfdtio iniuri^quae deo per peccdtumjit3non 
propter dei comodit4tes j/edpropternojlras exigitur: quippe, 
cum compenfdtionls noftr<e deuí non indigedt j nos egedmm, 
Quojitj'ythondfud dewsi hdcpdrtepro nojlrishdhedt.Vnde, 
ad edndem legempojluldt, quee iüi deherntis, & quae dehémus 
nohisipfis, NecdrSlloreyinculo fdtisfdftione efflagitdt in-
iuricefuce, quam remediufalutk nojlree. Tum ergo, tenehimm 
dei compertfdvé iniuriam, cum bohd noftrdfpiritudüd dtligerc 
tenemur^nq; necefiitdtis articuloprocurdre. 
• *Ad qUartum, [quonidmpmcedentis drgumenti confirma'' 
ño ex dtéíisfaciléfoluitur) non dejunt quidntecédehs infici-
enturteo quoddpud ^uguí l . í ih . i . de Ciuitd.dei, Cdp. 9 cór-
reSítonemfrdterna m aliud tempm comodim rejerudre licet. 
vdthi{hondyenidmedudietis)dm^ug^ 
non ajjequutur: nufquam enim ^ ugujiinm crediddttyybife 
offert magna commoditds corripiendifratrem^oc eítjcum id 
jien poteñ nulla mea id6lura}multafratris commoditate, íicH 
rum effepro meo arbitratu^corretíionemfraternam in alium 
annumremittere^biexpeBeturyelcequ^omoditdSjyetetid 
maior. Sed idfentitprudetifíimtis authór: Cu^zforreSíiofine 
iaShurá meaferi non potefitdifferrirtonunquapéfféin tepus, 
ybi 
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yhicommodimfineUSlurdmedjjdt.Cumigh^ 
nhmtidyhicj;getiurn, & omm tempore ¡jicri commodtfiimc 
pofíitjftnon licet liberationeproximi differre}cujjeyí comfno" 
dirimepotejlyergo nec nojlrdifednego tdmen confequtiidm: 
quid honorumfymtudliumproximi mei cuflosfíiMynm dns: 
idcirco iliu mox eripere teneor3&yiuijicdre f i poJíUytneipfum 
nonmoxteneor^etidm J¡poJÍim.Comodita5pr£tered)ddcórri-
piedumfrdtrem}nofemper ^ybiq-pardtd efi, idcirco quado 
fefe ojfertilexpr^cipit^t drripidturXomoditAS dutem eripien 
di nos}omni tempere & loco eft mprcmptu.Qudre}noluit nos 
Juduifomm legifldtorJemper obligare, quotiefcunq- oppórtU" 
mta6ddeffet3nenosinnumerispeccatismuolueret. ^creye~ 
rdj (ytcumq-ppinemur)negdre nonpojJumm,inter bonapro-
ximi 0* noftrdlongum ej]e interuaüum.Nam bouemproxi-
miaut ouemidcentemleudre teneor,&femare f i pojjumiho" 
uemmeum dut ouem non item : nifi res ejfetudyitam meam 
conferuandd.mnecejfArid.Tunc enim ficutnec yit<e, itdnecil 
lim rei fine qud yitd non.degitur} liberamhdbeofdcultdtem, 
Sicergo & bonaJpiritudUa proximimei retiam extrdmortis 
¿eterncepericulum curare teneor:mea nonperindemifteum dr 
tictdus necefitatis proprUfyiritudlts occurrif.hoc ejí3 pericn-
lum mortit ¿eternte.. 
*yéd tejlimomumyero Gregorij}quodibifubiungitur }fa-
teor equidem , quodjfquis periculum proximum & certum 
infeyideret j incidendiinnouumpeccatummortale, nifian-
tiqumnaholeret) teneretur tune temporis pcenitentidmagere, 
Quemddmodum emm qui ex dfodud confuetudine iurdndi7 
inteüigitfe in eo periculo conflitutum, ytfdcile exedt in per-
iurÍHm}oh.ligdturconJuetudinemiÜdm retrdftdre yper quam 
g 3 m 
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inperículó deievandi conítitmturjftc qui ex affltetudine pee-
candí,, cognofcufeaddliud dtquectltudpecccttum trahiy nec 
tentdtionibm quotidUnis fine ingenti penculo pojje reffleré, 
yidetur proculduhio tensri autllum jlamm deferendum : & 
hincpdtetquidadLeonisPapie yerbadicendumfít. idyero, 
quod ex Écclejíajlico additur, confdium filuberrimumeft^ 
nonprxceptum. Confilij autem rano redditur )neforteJubito 
pr¿eoccupatihoramort¿s}quceramU'Sfyatiumpoenitendi, 
uenire nonpofimm. 
Nam qmnti argumenti,concedp primum conJequens}fi n¡~ 
hilaliudtbifignijjcetur}quam non ejfepeccatupoenitentictdif 
ferré:fe enim interimJo lemas appelíare licituqmdpeccatum 
non efí.Sed cum rurfum colligis: ergo y elle dijferre iicitu eít, 
negó conJequenna:natalís yoütio non habet bonu ohieSium, 
y t ante diximus.No enim ijfummjqui admittamws, aliquem 
üSíum ejfe íicitum, qui meritorias ejjenequeat: imo ne bonws 
quidem mortaliter: QtwdnonnulU, liberafronte concedunt. 
Ergo,cum tademobiicis, quodltcetfdcerejicetyelle: benedt-
cis7fiquod dicis attendis.^tpcenitentiam dijferre, non ejlfa-
ceré ?pdr nonfacereinon autemflatim licet y elle nonfaceré) 
quaenonfacere Iicitum ejl, id ejl} qu<ej¡ nonfeceris, nonpec-
€as,yerbigratia}mn leuarefefucam}ilUcitum non efliat y el 
ie non leuarefi nullumfnem honejlum apponas, ociojumy ac 
preinde ilhcitum ejl.Item}nonfaceré bonum, interdum licet: 
yidelicet,cum non teneonat^elle nonfaceré, [quodretro etia 
diximtMjnullaratienehonejiaripotejl. 
^¿fextum argumetumdicetprtfceptum negatiuum gené-
rale fu, nefamm immici del per acíum, quo inimicitia cotra 
hatur:at}nefimu5 inlmkideifecHndumHam, müo n-egatiuo 
pracepto 
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precepto fumm ajlríSíi . Jlcui enim de amicnia hahituali dei, 
nuliumprtfceptumdfjirmdtiuum ejlfícde immicitid,c[Ucefe~ 
cundu redtu ejl qudfi hdhitudlís, nullum ejl negdtiuu* Omnes 
• fiquidelejres, d£lm yelprcecipküt, yelprohihetjnon hdhitm. 
Et cum obikiíUr,yeüeeffe deiimmicufecundum redtu etra eft 
intnnfecemdlu:fdteoridquidem:quict,yt l'o litio mdld ftt,fd'. 
redtu malusjcofentit in re,qucc reSlx rdtioni dduerfdtur. Imo 
1 adeo implicité cofentit inculpadme qud nec hahitu yitij habe 
re,necredtumdlmejjepotefi: notdmeproindefequiturquod 
j t t pr<zceptum de nonperfeuerado inpeccdto:fed folum nelteh 
musmdlum}quodcuréóid rdtionepugndt.^ítq^tynoyér-
ho dicdmiis)yeüe deiinimicitia}direfte chdntdti dduerfdturs? 
^t3nonyelledmicitiaeojfcilicettempore, quonon teneoryel 
* íejcharitdtinon reptigndt.Qudre^egdturconJequentia. 
*Ad yltimu. Qudnuisfciam ego,Scotum & Gdbr. in. 3. du 
3 y .angelumm yerbo feri^Niderm Juoprúceptorio, Floren-
v tinumparte.z.tit.y .djjeruiffe, in diebusfejivsmdxime domi-
niclsyteneri homines dd diligendu deumfuper omma,ac proin 
dejiin peccdtofint dd hdbenda contritionem.-féd quama igno 
ro,yndeddhdncopimonemdoEíoresUHyenerint, Hbetépof-
fum ^ quodno fatís ex l^ordtepevceptum fit & cogmtum}fme 
y lia dubitdtwne negare.Nam^cut ejjeplurcs mudos natura-
fó ratio neg.it}quoniaplures eJp, ratio hulla natura lisprobat, 
fie peccati mortalis obtigationem,rationabilffi 
galnmm,quoti€sidoneis argumentisnonafferitur. Nam illüd 
imbecillum eííyquodfibiuñgitHr^cuex.D.Thdmce &grauio 
n m authorum fententid^ddfinem legiflatcm minimé tenea-
v 4. mur, ¿> 
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murjfedadmediatejuxlexfin'ugratUconfequedi pr¿efcrihit: 
noenim fifinis fracepú charitM efl^enemur protiníts oíd pra 
cepta legísimplereex charitdte.Necfi lex mhet quadragefimce 
ieiHniü}l>t mens eleuetur in d^Ujajirigimurproinde ex huius 
pracepti yijrore}m€tem in deum eleuare. Quod yero dtcitur te 
nendcíejje metem ícgís non yerhd}fttitct fmeifenfum emm le-
gis ampleSlmur, no fomm yerborü. Credimm nacj; legem in 
eofenfudC(¿^ídcír^yqujemper yerba legiflator efpcereyoluit. 
, lamyillud quodexZeuitico affertur nullim eji momenti. 
Primt{m}(juoniam lex yetmaboHtaeJl,necnosobUgatnifi ea 
parte qua legls naturaprxcepta continebat. Deindequomam 
lex de certo quodam die loquebatur, quodfeítumpropitiatio~ 
nis erat: ybifacerdosfemellnanno peculiariter} propeccatts 
populiorationemfundebat ad deum,atq¡ hoñicts offerebat3 >f 
quodnunc ecchftafacit,Jemelín annoobligans ad poeniun-
t ía facramentu, tune in yetere illopopulo praftgnaretur; Non 
erat autem lex, quafingulisfeftis &fabbatishanc animiaf' 
fliSíionemprafcriberet. *Ac míhi yideor Jatis depoenitentioe 
yirtute diJjermffe.Proximumefl^yt de poenitentiafacramen 
to dijjeramus, yideamusq,- iam ea3 qua fequuntur, Primüm, 
anpxnitentiafacramentumfit adfalutem necejj'arium: detn -
de3an depoenitentiafdcramcntopraceptum fit . Hac emm ex 
meapartitione rejlant duo3 de qkibítsaccuratimdifferendum 
puto:quoniam ytraq; diíputatio3 & a d agnitionemfacrarum 
literarumpulcherrima efi: &adcomponendas multas Jcho-
lajiicas concertationesnecejjaria. 
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VOD igiturpmnitentia facramentum non f i t fidelibm 
4djalutemneceffarium3primumfHadetureX €o}quodpoft ba-
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pti/mumquilnpeccatfím incideritinon poteflperpaemtettam 
reparan¡^t^dpoñolmddHebr. 6,yideturafirmare, cum 
difJmpofiibtlc efi eoSjquifemelfunt tllummati, & participes 
faEíifumfymtusfanfti&prMapfifuntyYurfum renouart ad 
p<Emtentiam:& cap» i o.yoluntdriépeccantthmnohlspojlac 
ceptamnoútiamycritat'tSjiamno rel/ípquiturpro peccat¿sho~ 
íiiauerribUísautem quncdaexpeSiatio wdicij3 i(rnis<emu~ 
latió} qu¿e confúmptura ejl aduerjarios. * 
j / ^ k * Pr<£terea}apr£Cifofacerdotenópoflumus etiain morwarrí ^7 
J/l culo hocJacrametum/umerejytD.Thom.authoreJl. Liceret ¿ ¡ . ^ [^ 
dutemfi ejfet adfalutem neceffarium: cum ob idah herético Et. 3 .p.q. 
£r fchipnaticofacramentum baptifmi licitéfufcipiamus. ^ '^ J^ 
Pr<€terea4 detts non déficit in fupernaturaübm necejfariis, dum. ~J 
fcut nec natura in necejjarm dejicit : f i ergofacrametum hoc 
exdiuina infiitutioneeffet médium ad falutem necejfaríum3 cap. 45, 
certeprouidiffet dem de miniftro in articulo mortií.Quare itt J¡/1 i f ^ C . 
re diuino qmíthetfacerdos^uemlibet tune temporís pofjetab-
foluere, ficut & baptizare tunc^uiLbet quehbetpoteft. Quo 
arcatalem ecclefiapoteftatefacerdotibmfimplicibu* adime~ 
re nonyaleretiquodabfurdum eíi. 
íf/ív Pr<eterea > fifi**6 hocfacramento non conflaretfalm:ergo 
7 ^fummopontifciyia falutisnonpateretiCumnullum habéat » 
in térra fuperiorem& ludicem.*At miniíter huiusfacramen 
tiiudex iQrfuperior eft:poenitens: inferior, ac iudicatUs: non. 
§ igitur efihocfacramentum denecef i^tatefaltitis. 
Mf*^, P^terea3fi hoc facramentum necejfariumeffetjdmax^ f/UU~ f f i £ 
*M ^xyerbkthemam^nifipQínnentiamhahue 5 $ 
nvprohatunpm'tnnrmtíneóflendereturfocrdmmmtúchü" lo, ^c 
níl ig ej]e ad falutem neceffarium :cum in éudem modu dicat 
o- j do7nmws. 
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dominus.Nifi mctnducdueñtiscdrnemfilijhominh. &c , 
Prtftered.D. Chryfofiomws3homiüci m PfaL $ o JecuddjpeC'* 
catatmiinquit) dic¿to}yt ¿eleasillct'.fi corifundertíctlicutdice 
re cjuia peccafli}d[dto ea quondie m oíd tud^non dico^t confi 
tedrisconferuo tuo: dicito deo 3 qm curdt ed. Etin.oreiúone de 
hedto Philogomo,ego teflificor{dit)ytfiqmfquenojlrum rece 
dens apriftinis mdltf, ex dmmoyereq; fromittdt deo,Jepojled 
nunqudmddiüd redittirum3mhddhud dem requtrdtddfdtif-
• ..fafáionemylteriorem.ldeminfermone depcenitentid & con 
' ..fcJZwneugphomil. xo. 'm Geneftm: &fuperepíloldddHeb. 
homil} 5 i,refertHrq¡ dGrdtidno. dep&nitentid.di. i .cdp.quis 
dliquado :&dMdgijlroin^ 
jionis} & dhfolutionts fdcerdotdltSi no ejl dd fdíut'e necejjdnu» 
: : ^ ^ Et conjirmdtur: quidNecídrim epifcopw ConftdntinopoU^ 
cerdot'tbmfityiytlih.y . hijlorigtupertitíe Cdp. 5 y. So^ omeT 
nm referí) nsn dutem l/irfmCÍtx dbrogdret,Jlfdcrdmentum 
confefíionps ejjet ddfdlutem necefjdrium: & conftrmdtur rur 
fumiquid apud Grecos pofl illd tempordyCofefiioqtmfdcerdo-
tijitjreie&d ejldtquedbolitd :non eydt ergamedmm necejjd* 
rium ddfdlutem^lias,eyiinde nuüm Gr^curumfdlute fuif-
fet confecutm. quippe (yt dnte docuinms: ) in medils dd 
fdlutem necejjdrits, nemini ignoraritidpdtrocmdtur; y t fine, 
iütícctemdm fdlutempojik ddipifchqu<€ e f rdtiogloffz depoe--. 
ni t enúad , 5* .ftdtim a principíoiyhi tenetconfcjjtonem eífe m 
ftitutdm ex ecclejlcetrdditione}pothis quam ex noui teftdmen 
tiduthoritdtejdem tenetPdmr.fítper cdput. omm ytriufq^ 
fexm}de poenitentiís & remifionibm. D.qmq- Bonduetura* 
dtfiaj.qHdrtifememidrum^.i.dr.^.djferit^ 
non 
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noneffe'müitutam A Chrifle,feidh apoíloíis: no ergoitdgrd* 
uis ejl error, negare confefiionemfacramentalem apudfacer-
dotes ejje ex diurno ture adfatutem necejjariam. 
In contrarium eñ.DjThomks. 3 .j>.q.%4.ar. f.yhiexyer" 
hisThematittoüigkjfoenltentiizfkcram ne~ 
ceffarwm.Quemadmodü enimde bappfmo mjihuendo dns lo r0j, j %t 
quitur, cum dit:N¡ji qu'ti renatwfuerit ex aqua &fpiritufan 
fto.&c.Ita & depoemtentixfacramento^quod erat ínjlituttt 
rusiyideturloquijCum diat:NiJipoemtentiahabuerit¿s. &c* 
In huitís CGtrouerficc explicationeponenda mihi funt fun-
damenta qu^da3adfuturamfabrica coníiituendanecejjaria* 
Primum eft.Pcenitentiam éxt€riorem3in quaJacerdospceni y^r^, 'f±~ 1 
tentemapeccat'vsahfoiuit^effefácramentum.Hocfundamen" "t/PZ**^™-
tum primiNouaciani euertere'yoluerutmegarHnt enim facer 
dotes per abfblutionem peccata remitiere ratqj ex confequenti 
negaruntp(zniteti<efacrdmentü}quodytiqj nullu efl3fi remif 
Jtopeccatoru ineonon eñ.^duerfm quos diífutat vdmbrof, 
lib.i .depoenkentíajCap .x.&.ó .&.y .HosVuicty 
fteafecutifunt:(ytauthor efl Thomas Vualdefis lib. defacra 
mentis}cdp* 13 %:)Negdueruntenimetiamipfifaccrdotesl/e-
re ahfúlu€repüenitentes:qu<e tame ejl dpertahxrefis. Primum, 
ex cap.ad abolenda3extra deh^reticís:ybiZuciwtertÍHs3'ynl 
uérfos(mquit}qui defagramentó corporls &fanguinu domi" , 
ni noJlri3yél de baptifmatefeu de peccatorum confefíione^el 
reliquis ecclefiafíicisfacramentis3 aliterJentiredut docere note 
metuunt,quamptcrofanfánRomana ecclefapnedicat & ób~ 
ferudt3y¿nculoperpetuidnathemdtisinnoddmm. 
Demde3ex Concilio Floret.fkh Eugenio. 4.. m decretofuper 
ynione^irmmotHmiyUpwnitennd mmerdtur interreli-
qUd 
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qua noHce legisftcrametciJtem ex ConciLTridettt.feJi. 7. can* 
t.deftcramentísingenere. 
Pr<eterea}ex cdp.prmitey}yhi definhur^uod I E SV S Ghn 
íliM,cl4ues ecclefa comijit dfoftolk, eorum^fiecejforihm: 
clauls aatem a catholico inteüigitUYj)oteíta¿ aperiedi regnum 
coelorum: de proinde dhfoluendi a peccatlí: per qu<e régñum 
coelommpeccdtoribíts cUuditur, Nec huiufmodi intclligen~ 
tidm dliunde qmm d Chriflo domino dccepimus: qui Mdtth<e, 
16.cum clduesPetro poüicitm cjjet^xphcdns €ueJlígío,c¡md~ 
ndm ipfipollicereturtquodcuqi (inquir) Joluerlsfuperterrdm, 
eritfolutum & incoeltí. 
Communis quoque ecclejlce confenfm id confirmdt: qu* efl 
columna & firmdmentum ^eritdtis: ("Vf dicitur. 1 .ad Timot, 
3 .creduntautem omnesfideles, cumpeccdtd fudfdcerdoúhm 
confitentur, 0* dh ekperctpiuntdhfolutionítformdm3r€mif-
Jionem quoquepeccdtorum jlmulpercipere.Merito igitur Con 
cilio Conjlatienft,prcefides Martinm quintm, in bulla condem 
ndtionis loannk Vuiclephjdejini^quodfacerdos potejipeccd-
torem confejjum dpeccdtií dbjoluere: & quodfdcerdos ettdm 
mdlm3cum intentionefaciendi quodfdcit ecclejiajyere conji~ 
cit^eréab/oluit.&c. 
Suppetunt etidmfdcrarum hterdruteílimonia ad hmm rei 
Conjirmationem:ytiüud(quod^mbroJimadducit)Mdtth^. 
16 .Tibi dabo cldues regm coelom:i&r quodcuq¡ foluerisfuper 
terrdm3eritfoíutum in coelis.Itemiüud. z.dd Connrh.z. Si¡ 
quid dondjiis,^ego:ndet quod egodondui proptery os yin per 
fona Chrifli: & cumfdcerdotes in bdptijmo abluant dpecca-
tts^o quod bdptifmiminijlerium illis commijjum ejl, pari rd-
tione & i n foenitentid . Quideniminterefl {¿Ambrof. dit) 
.... Irtrum 
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ytrum fer poemtenttdm, dnper IdUdcrum hoc imfihldatum 
yendicentJdcerdotesfNempe l/num m ytroq¡ miniftenüeít. 
Ndm y t illis diSlum e ñ Mdtth.yltimo. Bapri^dte omnes gen 
tes. & c ' I™ lodnnis, z o. Domikus dit: Scut mijlt me pdtcr,^ 
ego mitto yosidccipítefyiritumfdn6íum} quorum remiferitis 
peccdtdj remittuntureí4:&quorum rftinueritís, retetafunt. 
Si ergo dcceperunt facerdotespoteílatem remittendi pcccdtdy 
0* edm exercent abfoluendo coptentes peccatafuafine dubio 
fignd illa fenfibilia funtfacramentum. 
Secundumfunddmentum.Hcerefis eñnegdre/derdmetufn J^m*** y ^ ^ ' ^ 
pcenitetixefje iudicium quoddam ex Chrifti inftitutwne: hoc 
eíljfdcerdotesremittentespeccdtd}ejjeyeros ¡udicesa Chnfto 'f^s^vX-
domino conJlitutos.Decipiuntur emm nonnulli exijlimantes 
cohfeffores ej]e iudices drbitros3 hdbentes yidelicet potefldtem 
exeleftioneiudicddorum,Quodprofe6ía erratm medid luce. 
Nam potejlas remittendi peccdtifdcerdoti dpeccdtoribm con-
ferri nonpotuit:feda folo Chrifto:cuim funt iudices delegan, 
Pneterea. Claues non confcruntfdcerdotibus ipfi peccatores 
fedipfedominm Tefm Chrijlm contulit CAS apojiol^ ieorumq^ 
fuccejfonbmiyt in cd. jirmiter,defummd trinitdte dejinitur. 
Poteflas ergofoluedidtq; Ugdndipeccatores}d Chrifto domino 
fecerdotibuscolldtdeft. 
Praetered, mamfejli^ime h<ec res oftenditur 3 ex illisyerbis 
idmcitdiistjlcutmifit me pdter,&ego mitto y os: quorum re-
miferitis peccata, remittutur eis. &c.Sunt ergo iudices d Chri-
floconflituti3dquodcceperutpotefldtempeccdtores iudicddi. ^1 
Quod fiprinceps3 qui hdberet a dejare poteílatem delegandi, 
diceret cuipidm3ficut mifit mepater3& ego mitto te: quorum 
rémiferk delifta.&c.non dubitítremu* emfmodihotem effea 
principe 
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principe filio C<efctrií}iudicem delegatu. Cum igitur filim deí, 
homo Chriftm lejusjcui omne iudicium dettum efl} omnifcf- po 
teftas m coelo ^ in ierra, dixerit apoíiolis yficut mifit mepa-
ter.&c.amhigimüaratiodépoteflj eosejfe Índices peccato-
vrum 3 a Chrifto domino conítitutos. 
Prceterea. Ecclefa ccinfuetudo apertifiiméindicatypoeniten 
, tUfacramentu exerceriiudicialiterieílenim ihirens & aecu 
fator:eflfententia,eflpoenaimun6ia :fedhcecpóteflas3 quam 
exercentfacer dotes infacramento ejl a Chriüo (">f prohatum 
í cfl)ergo ab eodem inflitutifunt iudices. 
d^fdhteCtin Concilio Florentino def nitur, quodminiflerhu 
ius facramenti efifacer dos, habens authoritatem abfoluendi, 
yelordinariam^elex commiflione fuperiorií:ergo f i iurifdi-
^ • 6iionifpoteítas in miniflro huimfacramenti requiritur: iafn 
palamfit,facramentum hoc effe iudiciale,ex inftitutione Chri 
Jli:naficutpaftores ouiuChriJli, nojuntpafiores ab ouibm, 
feda ChriJlo,Ioan. z i .Pafce oues measiadEphef.4., Ipfe dedit 
quofdam quidem apoflolos áliospaílores. &c . Ita non funt in 
dices ouium ab ouibus,feda Chrifto: nam quibm commifit % 
ouespafcerentjCommifitfimulytde ouibm iudicarent. 
4 * A -7 ' Tertiumfundamentu.Nonpoffuntiudices conílitütia Chri 
^4- 7u^y>^sM. *':o)tu(ítCiire depeccatís,mji ea cognofeant, hoc lumme natu-
sy><¿rt*$H)-e ra^ m<intfefium efi' Nifi eniminnot^Ccant deliBaiudkanti, 
tCtí-nPr* frrf* ignorarenecejfeefi,ytrumfolueredebeat,anligare, remitté-
K * * * re>a?* retinere.Quare,J¡ue abfoluatfiue retineat,ytraq;Jente-
f j j r * yUMjnr,. tiaeritimprudens, 
ltem,quia yeliudex delegatus aliquampoena iniungit pro 
deli6ío,yelnuüam:fi nulla,iniqum efi minifleriufiiti<e:fi ali-
quamfmprudetiftimm efi,quamlibet miungendofme cogni" 
tione 
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tlone deliñü Nam & eequali poena. maqudlid crimtndyindi-
cdhit & ¿qudltdintequdlLCílm igitur Chñftmm mflituerít 
iíidicium dbfurdum &imprudent¡dflmHm:ceru) inflituen' 
do iudiceSjpdriterinflituit, >f MiSíorum hdherent cognkio» 
neniine turpittrin iudiciisdherrdrent, 
Qudrtumfundamentum. Ommumpeccatorum tampubli* y ^ ^ C - y * r* ^ t j 
corum quam occultoritm}tdmexterioYum3 quaminteriorum, f^+t- f "•t+ry/sH\ 
fdcerdotes coflitunfunt mdíces:pdtet ex l>n'merfaUfcrmone* 
quorum remiferim peccatd remittuntur eis. i&cJodnnh.'m, 
Et Mdtth. 16, Tihi ddho clducs regni coelomm^quodcunqj 
folueris*&c.u4lioqm totd eccieftdfeduceretur3qU(eputdt fe de 
cifereetidm remifiionemdeUBorumoccuhorum, qu¿facer-
dotibm confitetur.Seduceretur(inqudm)finondccepiffent pó 
teftdtem remittendi cum puhltcü etidm occultd peccdtd, 
Pr<etered, f i chriñm defolts exteriorihus loqueretur: ergo 
perdhfolutionemfdcerdosremitteret folum exteriora peccd* 
td}& non interiord'.qudre dimidiatam yeniam preeflarett (ait 
tmm) quorum remiferitisremiffafunt}&quorum retinueri' 
t'ts retentafunt. ^ 
Qmntumfundamentu.PoemtentUjdcramentu tres partes - j fc-^yr^U 
haherejContritionemcord^fConfef^ioneoriSjfatPsfaEíioneoptyir*~ f^^l 
YÍS.QU* yidelicet qudft mdteridfunt huiosfdcramenti. Ndtn ***** t ^ t y 
yerhd ahfolutionísfactgdotalisforma frnt^qua hocfacramen. 
tum perfcitur.Nec me clam eflyScotumin.^.d. 14.^.4.^7».^. 
J6.q.i .id negdrctquodnos taqmmfunddmenmidcímtis.Cre 
ditenimfoldm dbfolutionefacerdotts}effe integré poenitetUfd 
crdmentu.Quidfold{inquit) ed fignifcatgvdtt(t:foldq¡proindé 
gYdttdmprtfJidtyDuYdnd.etiamfineddem CYYOYVSnauiyeYfa- 4.^ .1 í.q 
tus, quatmrdc caufis dixit, contritionem fatlsfaBionem 
non 
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non ejp huim facrameti partes.Prima pofii¡t} quodformd}id 
ejl^abfólutíOjhon applicatur nifi confejiioniiérgofoUcofejlio 
ejl materia, cuifcúicet foli,forma tota adiugitur. Nam & ret 
* artijicialis materia ea ejl integra, cuiforma integra artis ad-
mouetur.^ 4ltera3quodco%tntio non ejlfignumfenjihile. Res 
autem fenfihilesfacrametorummatencefunt. Tertiam, quod 
attritionefoldjyerumatq- integrumconfcitur facrametum, 
Quodficontntio elfethuimfacramentipars^onpojjet alíalo 
co iüimfubrogari.Quarta caufam ejje^ éamq^ ~Vel maximam: 
quod fatisfaftio j l t pojlenor tempore, quamahfolutiofacra-
mentalis: ergo non ejl de mtegntate facramenti:nec emm eji 
totumJuccejfiuüjfed per manes: quodfuas omnes partes fimul 
hahere necejje ejt:cuiq¡ iam exiftentijipoflermi iepore quie-
quam contingat^non ejlparsifedacadens rei. Etcofrmatur, 
quia tantapotejl ejfe contritiojyt tota poena remittatunerit er 
go tunefatisfaSiio Juperjiud. Qtáre non ejlpars. Nunquam 
enimpars fuo totifuperuacanea ejl.^4t yero omnia hac com-
mentitiafurit, nécpojfantfüñddméniuqüodiecimm infirma 
reihahetur enim ex Concilio Florentino} cuim aüthoritatemí 
Xheologifáne ténéré debemmún Concilio fiqúide Flor etino de 
finitur:ómnefacramentummateridforrnaq¡ conftare:&po~ 
Jlea.Q^num{inquit)facramentum ejipoenimiaX 
j i materia funt a£ímpoenitetM:qui in fres diftingutur partes: 
cordiscontntionem: oriscofefiionemwpérisfatí7fa6iione,For 
ma autemjfuntyerbaabfolutióm:ha6íenm Concilium Flor. 
0* ConclliumTridet.fejZiórie. 6.cap. 14. dócendtí ejl(tnqmtj 
Chnñianihominix p&nitentiam, (qm tabulam 
poji naujragmmfanSíipatrés apte nuncüpauerunt,) nonfo-
lum cotinere cefjktionem apeccam}& eorum deteítationem, 
yerumetiam 
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yerumetiam eorundem facramentalem confeJZíonemútemq; 
pittsf<i6iionem:h#cSynodwTridentind. Rutioquocj-inp'om 
ftu eít. Quia cumpoenitentieefacrdmentum, qaoddam mdi-
cium fit:eÍHs integritas ex his ihnmbm confidt}fin€ cjuihus in 
tegramiudiciumnon eftSicut&pvoceffmmdicidlióymHltís 
d6íiombm continetur}'y¡delicet}dccuJdnonei teftimonm,con 
fefiiohe ipfiws re'hfentetid iud'icis. <&c.Ommd h^c enim dd in 
tegrumiudiclum requlfitd funt 
Contritio itdq-^  pdrs huim fdcrdmenti e ñ : qudtenús eft rd-
tio exterioris confesiones: Irt yidelicetconfefiio non jiftdfit, * 
Jedyerwpoenitenti<€d6ím.Etmdiceremulffiajdtqj edm exe-
cutioni trddere,dd integritátemiudicif pertinet. Siqmdenon 
ejlperfeSium iudicium3quo dhfolmtur retit d cu¡pd:niJ¡pocna ' 
per Jentenridm indi6íd3executionitrdddtur.Qudpropter3fdt'ts 
fdóhonem dfkcerdote iniun&dm 3 fdcrdmenti indtcialiipdt-
tem ejje}negdre nullo modo dehemm. 
*Ad drgumentum "Vero Scoti, non cíl diffcile infcidrifo-
dm dhfoluñonemgrdtidm conferre.Nkm ficut in lúdictofori 
exterioris } ft quií per legitima teftimonid & fudm confef to-
ne dhf aludí ur, omnidhíecfuntyere cdufdiihmdhfolktionir. 
licet iudicís fententidm "Vt pr&cipudm cdufdm fyeftemus: Jta 
quoq¡ inforo cofcientitf interiori ^ princeps quide cdufddhfo" 
lutionis, fkcerdotis fententid eíl :fed rdtio tdmen & cdufd 
concurrens}Í>t ritepoenites dhfoludtur} teflimoniuilludetidm 
fuit3quoddduerfum fepcenitens dixit} {fuedccufatione fo-
care mdlis )qudfe accufduit: yndepdtet error glojfe depoeni-
tentia.d. i .cdp, i Aicentts.Nec cordis cotritione, nec oris con-
fefionepeccatd dimitthfcdtdtumgrdtid dei. Na^n ómnibus 
dliisfacrdmentis3non fcíumformd}fedetidmdterid efi cduft 
h inflrume 
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¿njlrumentalis, qua dvmytiturdd rcmittendumpeccatum; 
tíquetenim bdpti/mi, nedumfórmdyerhorU, corpm tctngit, 
grcorubluit, {yt.Augufl.dfjeruit) Quodídemin catemfet-
crdmentk inducenpojjumm. Cum ergo tdm contrlúo, qudm 
confifio,pdrtes fint huimfdcrdmenthconfcquensjít^ftgYd-
ti& edufd etídm exifldnu. 
lAdprimum yerhdrgummtumDurdndtnJpondetur^on 
omnespdrtes integrdles eiufde rdtwnis ejje* Etenim, (>í mode 
áicebdmm) m iudicio frophdno, dlíteveft pdrs confejiio m, 
aliter teílimonium tefiÍHm,& dliter mulSid a iudice infli&A 
pro culpd comijfd.Et licet perfintentid quij dhjolmtur amar*-
t e , ^ dhfoluúo deliEío dpplicetur,quod morte non erdt dignu: 
' fttdmeniudicdturkmdit€,pecunidridmul6i:dj iüiusexecutio 
fyeEídt dd iudicij integritdiemdicet dhfolutio no ddiftngdtur: 
&ideoD Tho. 5 .p.q.90.dr.%.doc(i¡t7has trespdrtesjmdterid 
dppelldrifdCYdm'etiyquidpdrtes exqmhmintegrdtur totu, ha-
hentfe >f mdterid,Et Concd. Florentinu non dixlt, huimfd-
crdmemimdterid ejfc d&m pcemtentis: fedqudfimdteridm» 
tAtfecundum rejjpondet D.Thomdt^eft cnimprimum dr~ 
gumentumilliusfecundidrticuli) quod conmtioyirtudüter 
pemnetdc exteriorempoenitentia, inqudntuimpücdt propo» 
fttum cofitendi&fdtisfdciendlXontritioJlqmdem (yt veSíe 
Cdietdnm ddmonuit)non quomodocuno; eíipdrs huimfderd-
methfed qudtenm refertur dd cUues ecdefi&hdbet enimpdrs 
in eoquodpdrs) ordine dd totum & dd reliquaspdrtes. Sic er~ 
go contritio dcceptdjncíudityoluntdte copenfdndi delíSium 
addrbimum fdcerdotls:qud confiderdtione initium ejl & ra-
tÍ9,extcrioríspoenhenti<6. Confldtdute> interiores d6im hoc 
mododd exterim mdicium perünere:dUter€nim iudicdtur of" 
fendes 
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fendensex odioxciHter offendens ex ira^Compenfatio kempoe^  
nitenti^mfi frontefíat a reo, no efl recofüiatiua. Qudre y elle 
copen/are delióíum, quodin contritione claudítm^eíl prima 
huins iudicij pars3qHod eít nd,i folum "yindícatiuumfrd con-
áliaÚMum.Nqn igitur oportet^uamlihetpartem huim[acra 1 
fnentíejjefenfihilemjfedfat 'íóeñ ft fit ratio,qucire alizpartes 
fenfibdes adhocfdcramentum& mdictumpertineant. idq; 
eo mag^quod hoc forum intenm eít: quo mhilyetat, a6lm 
etiam interiores refern 
lAdrertium,primo dic¡tur,quodnomme cotritionis mpr*-
jentia complc6iimurattritíonem:figmjicamm enim dolorem 
depeccato cum propofito cauendt infuturum.Nec id nosfom-
niamm,fedipfum Concilmm Florentinum itanomen contri-
tionií explicuit.Deinde rejpodetur,quodcotrniopomtur pars 
Jacramenti}qma eít certa indubitata materia. Qmdaute 
attritíoJujficiat>quanm^yerum fit>non eít tamen adeh certu 
& mduhitatum, & ideo Concilmm Florentinum comunifq; 
fententia, tenens certum, reliquens incertum, pomt contn-
tionem pártemejjehuimfacramént'u 
~4d quartum.Nego confequetiam, capilli enim & yngucs 
parteshommísfuntinec tamen fimulcum hommenafcuntuv. 
iAccufatio quoq-^tejiimoniumyféntentia iudicisifolutio posnas 
cum non fint fimul,funt tame de integritate iudicij. Breuiter3 
m ómnibus cuius partes quendamfuccefíionis ordinchabent, 
non oportetpartes integratesJlmulejje.^d contrmone yerh, 
facdé dicitur3quodcum Jacrameta per homines admimjrren-
turiquihm dlagradió cotritio editarenequit, m idónea jitad 
íntegraposnccremi$ion€,fetnper cpm eít fitisfaSíionemin-
iungi i jinequafacramentum quidem efjepoteít :Jedfi"e cjua 
h z tamen 
• * 
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tcimen,mcíncum & imperfeBum efl.Quecidmodum& <juod~ 
cunq;ahudiudicium, mquo probatutreusyfinemulSlcidb-
pj metur. Nctm j&homo fine dígitopotent eJJe:Jedent tamen 
incomode fme dijrito,nec nos u¡jjenmips3quamiibetJatisfaóíto 
nem ejjepartem huiuí Jkcramenri.Satisfazlo quippe^Hie ex 
arbitrio poenitent'ísfrojicifcitur^nec eft pars iudicij facrame-
tali5,nec habet ordmem adecclefixclanes. Vnde Concihum 
Florenünum, tema (inquit) pars ejlfatisfaStiopropeccatis, 
Jecundumarbimumfacerdom. Qmntum ionturfundamen-
tum {yt cxtera omma cjute poíuimw) cum firmumfitjnihd 
f^-^ / f^^a l iud fupereíly nijl^tquícjlionipropofit<e rejpondeamtts. 
^ ^ ^ t * ^ ^ ^ Prima igitur conclufio fit.Noneñ necejfanum adfalatem 
1i JacramentumpoenitentiiZ m re fufceptumhoc eft, poteíl ali-
Y * 
jr^-r* \quis faíuari etiamjire ipfanon Jufcipiathocfacramentum, 
nr*^ "ybinon eftfacultaó fufcipiendi. *4c loquor etiam de eo quí 
ijr^JÍX* peccauit mortaliter poft baptifmum. id dejjnit imprimís Leo 
Papa m epiftola ad Theodorum epiJcopum}numero. Sy.ft au-
tem aiiquis (rf/r) quocttnq- mterceptus objlaculo, a muñere 
indulgentU pr<efentis exciderit , &priufqua ad conñttuta 
remedia peruenerit y temporalem yitam humana conditione 
jinientj non necejje eft nobis eorum quific obiennt merita 
difcutere, cumdominm dem, quodfacerdotale minifterium 
impiere nonpotuit }fu<!eiuflitii& referuaueriti loquitur autem 
¿e pwnitentieefacramentv. 
, Item,bapttfmm non eflneceffarias in re/ufceptus,/edfat'u 
efl in yotofi haben aliter nequitiergo necpoenitentia}antece 
dens probaturex ^aguftAib.^.. deBapti. contra JDonatiflíU 
cap. z u ex*Ambrofio de obitu Valentinianiad Theodojium, 
ex Bernardo , epíflola feptuagefimafeptima ad Hugonem, 
ybi 
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yhi id eruditijitmé commpnñrdt}ex Innocentio deBaptifmo.:, 
cdp.debitum:& deprefbifero non bapti^to, cdp. z.Sed,@?de 
poenitentid.d. i . cdp.pocmtet: & de. ó.cdp. cjuiyult, refertúr 
teftimon'tum^íugujiin'hex liv.deyeru & faifa pcenitentid) 
cap. i o .&.iz.Et.x6 .q. ó.cdp.f dliqm: refertúr inidem te<~ 
flimoniumConcilijEpanenfis.Nonnullayero capitaeiufdem 
caufe& quaflionis^quiz in contrarmm obitcifolentfaciliord 
funt^quamquibusanohtíftt refpondendumJlludyero, quod 
dominmdit3qmruretmueritkjretentdfunt,loan.zo. eadem 
inteüigentidm habet3quarñ & illud3nifiquís renatmfuerit ex 
dqud,&c.Jcilicet3quum adeffalcultas.Nam cum deefl3fuff-
cit yotumlMfcipiendihuiufmodifdcrdm'etd3qu#cunq} dicun-
' tur ddultis ddJalutemneceJJdria. 
Secundd conclufio.Sdcrdmentumpoenitenti<eeñ m e d i u 3 d d y ~ < ~ ~ ' Ct* 
Jalutem necejjarium pecdtoribm bdpti^ dtis :inhuncfenfum. ^ " ^ J ^ ^ 1 ^ 
Vtfit necejfdrimn re 3fifdcultMddeft3fitnecejfanu inmoto, * ^ 
Hanc coclufwnemprobatJDiumThomaí. y.p.q.6 $.dr.4.&, 
q. %4..dr. f . Quid peccdtorno fdludtur nijidpplicetur eipdfiio 
Chriftt3yelin rejyeLin yoio . Non e í l enim aliadñomenfuh 
coelofin quo nos oporteat fatuos feri:\Atl:oru.4..]?af¡oaut€m 
Chrifli applicatur inj4cramentis.In baptifmo qmdem3his qui 
ante baptifmumpeccauerunt'.InpGemtentia yerh3his3quipee-
caueruntpoft baptifmum. 
Deindeprobat 3 quid <ggroti3nifiper dliquod remedipm ft-
lutis 3fandri non pojjunt . Matth. y .noneft opm yalentlbm 
medicofedmale habentihm.^t3pmmtenti'£ facramctum e í l 
medicinaJdlutÍ4:yt ante nobisdemonftratum eít . 
Tertio probat, Diui Hieronymi tejltmonio in comentarijs 
fuper. 3. caput EfdU: & in epifl.o la dd Bemjetria d. de y irgini-
: :^ h 3 tdte 
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tdteferudnddjdicenWjfecundatdlmldmpojlndufrd^ ejje 
pcenitentidm. Ndmprimdm tdhuldm bdptijmuyocdt: pdtet 
fací le íejrentt.ldem dfferU\Amhrofdd yirjrine Upf.cdpj. 8 • 
Tertuüdnm 'mhh. depoemtenñd. Confnndtq- Tridentinum 
ConclüuiCef ione. 6.cdp. i ¿¡t..mqíuens. PcEnkenticífecunddm 
tdhuldmpoíl ndufrdgiumfdnfáos pdtvesdpté nuncupauifje. 
Ne quk dutemhdnc ejfe DimTbomacmetempofitdmbigevej 
legdtlibnqudrti dduerfumgentes cdpi.jz. 
i Edndem quoq¡ conclufionem tenmt "fhomd-s Vudíden.im 
•de fdcrdmetdhbm título. 8. cdp. 68. citdtq} Origenem in edn-
dem,quiJiomdid. i o.JupernH?nerm,Ldtcmfipeccet (inqutt) 
ipfefmmt non poteíi duferre peccdtum:fed indíget fdeerdote^  
l/tpeccdtonimremijitonempofit dccipere: & cdp.6^3docet 
Vudldenf. loannem Vmcleph oppoftum huitíó conclufionk 
temiffe:quemfec&ti Lmherdm,ncgdnt dd fdíutem ejfe hoc fd 
crdmentumnecelfdrmm.Qudm ob rem frmiordfipofjumm) 
argumenta debemm ajferre ythxrefis contrdrid mmifeftim 
reuincdtur. 
H#c itdq; conclufwpnmum certd eí l} per defninone Leo-
nis Pdpce inepifloldddvheodomepifcopum.6$. & refertur 
de poenitentid}d, i .cap.muhiplex (inquit) mifericordid dei, 
itd Idpfíbp'ySfubuenithumdnÍ6>yt nofolumper bdptifmigrd-
tidm}fedetidmperpoenitenties medicind,fpesyit<erepdretur 
¿etemg. Et qm regenevdtionís donuyioldfjent,proprio fe iudi-
cio codemhdtes, ddremifiotte enmmum peruemrent,fc di-
wmé bonkdtls pvájidils ordíndtis3yt induígentid dei}mfi fup-
plicdtione fdccrdotu nequedt obtinen: medidtor enim dei& 
hominu hanc przpofitls ecclefi¿e trdditpoteílatem, yt &poe-
nitentibm dBionem pcénitenti<z ddrent: &ftlubri fetisfa-
ftione 
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ftione puygatos}(id comimionemfacramtntorumpcrtanuam 
reconfiLidnonís ddmitterent:&condudit tándem m h<zc)>er~ 
bd.Necejjdrium ej l^t feccdtorum redtmdntelsltimum diem 
fdcerdotdh fupplicdtione foltdtur* 
Pmtered?Mdtth. i 6.Tihi(jnquit dominm)ddho clduesre-
<mi coslorum:& quodcunq; foluem.&c.ergo y Ciímper-pcccd 
tum mortdle k hdpúfmo commijJumi Coelumpecedtpri obferé~ 
tuvjnecejje e í t , ytper cldues Petri &Juccejjorum dperidtur. 
Quodno dliterprofesoJit, qudmperfacrdmetüdbfolutionis* 
Nec enimfolutderunt in coelo^ qu^  no folíicritPetrm m térra. 
Pnetereajoannií. zo. Quorum remifenñspeccata remit-
tuntur ek3&quorum retinueritU retentafuntietgo qua non 
abfoluuntfacerdotes3retenta ermt.Qua propter3neceJJe eíl3fi 
retineri non Isolumm, l/t ct faeerdotibHó dbfoluantur. 
Tenia conclufw. Non fatis eít 3 ad aternam falutem con- >¿'7**» Y -W^ 
fequehdampeccatoribmbapúxd'tis^otum impticitumhuim l^A*** 
fácramenti: fed exp{icitmn & fórmale requirirur\ Quodad ^Jby '^ í t*^ 
eundem modum 3 poenitentice facramentum efl necejjanum ^ ^¿,,, ^ Sfá-
peccatoribus bapti%atis3ad quembaptifmm non bapti^itls:^^ffn^f 
eo quod3 per 'Vtrunq- '^irtm pafiiqnk fangmnü Chrtsii 
m peccatorum remijíwnem appl¡catur :fíne qiid quidem ap-
pliéatione3nelsnum qmdem mortalepeccatum remitripotefc. 
*At3fme ^oto explícito Irapfifmi mdlm faluatur: Aíarci Isl-
timoiPmdicate euangelium omm creatur<£:qui crediderit}& 
bdpti^atm fuerit falum erit: quijero non crediderit í con -
demnahitur ..Vndépnmum collegitur 3baphfmmr in y oto 
fdús effe 3 cum re ipfa fufcipi non poteft. idarco emm non 
dixitiqui nonfuerit baptizarw condemnabimr:fedqui non 
crediderit, Colligitur deindejjde huiw facramai 3 hoc efl bap-
m%J*\t\ ^ tifmi3 
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^ifmiyejjeadfilutem necejjarkmjdejl} quodfer baptifmum 
in -nomine Chrijli} prteftatur remijiío pcccatorum ómnibus 
gentibm . id emm efl euangeimm} quod quiñón crediderit 
condemnabitur , ytLuc^ylümo declaratur. Nechanchu-
Lvcinos intelügentia commmfa nobkftn-
ftipatres tradidere. Vualden. in libr. defacramentis} cap. 
13 o.Hago defancío Vitiore hbr. as. de facramentis ¡parte. 6, 
cap.'j.Bernardmepiílola.'jj.adHugonem.^Augufi.hbr. i . 
de Bdptipn.contra Donatifl. cap. 8- & libr.4..cap. % 1. i , 
lib. contra Crefcon. cap. 13. Siigitur, citra baptifmi yotum 
explicitum?nullíts omninofaluaripotefl, cumnonadejlfacul 
tas baptifmum re ipfafufcipiendi 3 ne fme y oto quidem pceni-
tentia explícitofaluabiiur qui peccatummórtalepofl baptif-
mum perpetrauit. Noluit enim dem, fme Chriíto & ecclefia 
fuá cmquampatere falutem,ac remif ronem, peccatoru, €um 
igiturpeccatorespojjunt Chriflo & ecdefmfr '& re-
concilian 3 exterius etiam fufceptk facramentKyiddem re-
quifiuit.^At)cúmnonadeflfacultas exteriorkynionis & con 
ciliatiom 3 yolunm pro faffio cedit ifuppletur^per interio-
rem exterior ynio. Confrmatetiamhanc conclufionemid 
quodyfuyenireytdemus, ytquantuncunq¡ morsfubito oc-
currat, poenitentU remediaf deles efflagitent: necfanefen-
tiunt defaluteeimqui moriens,nec re}nec y oto hocfacramen 
tumaccepit. 
Ex hls colligere ticet}qudeJuntadfalutem necejfaria, ea effe 
tn duplici dijferentia. Nam, quxdam funt necejfaria ,folum 
quiapri€cepta:yt eruere innocentema morteiyota reddere, m 
ramenta feruare. Quorum necesitas yidetur ejfepr¿efcripta, 
ibhsi yisadyitam ingredhferua madata.^liayero 3funtad 
T^CMÍ**,* r ^ r p ^ - C U ^ ^¿> y ^ y y ^ y f ^ falutem 
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pilutem neceffaria^t medict:& inde mprecepto, quia media Matt.f 
necejjkriai'yt credere in Chñjlum ,JuJc¡pere baftifmum, poe* 
nitentictm agere. Inter hcscautem hdud mediocre difcrimen 
cjl.NdmjCjUdcJunt^dntum cmiaprxceptctjctdfalntem necejjk-
ridynon eft opus m y oto habednturexpliciíOjadJalutemcon-
fequenddm.SedfdtiseJlimplicite^mgenerepropofaumhd^ 
Mtmletenereimplendi dmindmdnddtd. ^At, qucsfunt ddj¡~ 
nem fdUitis medid neceJJdrid,Jt in re hdbcrinequeunt} oportet 
tenednturinyotoilstfdcrdmentumhaptifini g^poenitenticCt 
quodpdutodntedocebdmus. - - V 
, Sed efl tdmen qutíílio nonpdrm,dn exigdturl/otum explí * * J * '^ZUXÍgr,,.: 
citum huiusfdcrdmentiddremij&onempeccdtorum3qu#pojl f ^ i 
hdptifmum ddmijfafunt.Ndmdd ¿eternam/dlute confequen- ^ l ^ J ^ ^ ' T ^ 
ddm.idm diximmhuimmodiyotum exphcitum ejfenecefja- \ H f>, ^ r t ' ^ y J 
riumi& qmdem de hdc re ínter yiras doSios mdgnd dijienfio -
efi. Sunt mim qui creddt l/otum explkitum huim fdcrdmen- Y ^ / ^ ^ 
thnon ejfe opas ddremifiionempectdtorumiyt fi quis comifít^ 
aduiteriumpofl bdptifmum 3perfoldm contrimnem (atunt) 
qu<e efl d6lm yirmtmtmfeqüipoteri^ t&t«jFAm 
explícito fufcipiendi hocfacrdmentumjd tcnet^ádridnm.q, 
i .de confej&one ddfecundumprincipdle. Ejldutem argumeñ 
tum huiiüjquod bdptifinm nonejl necejjdrim inre yelmyo 
to explícito ddiufiijicdtion^yt.^ .parte.q. Gy.art.^.dd fecun 
dum}Dium Thomas djjeruit.Cornelimfiquide 0* Eunuchm 
dntejjdcm explic'itdm eúdng€lij,wfiijicdtwnem quidem con-
fequipotueruntdicet itterndmfalutem potuerint ddipijci. 
Item^quilibetfe potejl conuertere ad deumin momento:^* 
tdmen notitidm bdptifmi hdhere in quohbet momsto nonpom 
tefl'Quomodo emm.dudietJlnepraedicantefaut quomodo ere-
h $ det. 
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det3mfi dudiet'ithgkur^ecfacramentipoenimUyotum ex-
plicitum,ad peccatorum remijiionem neceJJariumeñ.Nec ab 
hacfententidMoyret D.Thomas. 3 .p. q. 8 6.árt. z. 
67 qíiis tdmen cotyarictmjmtetiam tenere 1/oluentjhahehit 
pro fe^uatum conieEínrci coüigere licet> Mdgiñrum fmtctia 
rum.4.d. i j.ccip.z.&.D.Thomam.ectdemdiflmBione.q. 3 • 
dr.^.q.J .&cij}ertim3(tr.i.q. i.<£r.d.i%.q, í.dr.^.q.l .^pU, 
j^Jursi^fr* 4. contní gentes > cap. 7 x. tertid pdrte. q.%4.dr.s. 
^¿~*0^tuMf***~' ' Sunt qmq; drgumentd non leuid dd hdnc opinionem conjir 
JL ( faU^jM^^^mddm .Vr imum ex Concillo Complutenfi fuh ^Alphonfo Cd 
^ j i s ^ * ~ y i * * ^y /o drchiepifcopo Toletdno: quodprobdtu ejl d Sixto qudrto, 
in buüd qud condemnduit Petrwn Qxomenjem. Cuiws frimd 
conclufio ibi ddmndtd eü^in hdncformdm.Peccdtd moytdliax 
' qudntu dd culpdm fírpaencídlterim fkculi,delentur per foUm 
cordií contritionem,fine ordine db cldHes.^4t}fiper pceniten^ -
tidm^utí eíl dElm ^ irtutls peccdtd remittuntHryfine explici*-
to y oto huiut fd£rdmeti,re'yerd deletur peccdtdjine ordine dd 
fldues.Rurfum m Cocilio Tridentino f^efiione. 6.cdp. 1 ^ ..dcfi-
mtur^uodpcend $ternd cu culpd,yelfdcrdmeto} y elfdcrdme 
t i y oto remktitur.Item, lodni-s yltimo quoru retinueritis rete 
tdfuntiergo qmdo quh necre}necyoto3dccepit hocJdcrdme& 
turn, cumfdcerdotes eiufmodipeccdtdretinednt} retentdfunté. 
Pratered, nullihíereticoyeljchífmdtico reniitti-tur é$h%} 
nififormdliter&explicitepropondt ecclefix ynirhdtq- dbea 
yemdmpeccdti mplordre:ergo fila cótritio, qux e¡l a¿tm y ir 
tuúsynonfdmeflddremi^wnempeccdtümmfineordmedd^ 
cldues ecclefics. ^4ntecedens dfferit *Augufl.Ubro de y era & 
fdlfdpoemtentid cdp. 1 z. 
SaQrmentHm igtur poemtentU effead fdlutem necejpí-
rium. 
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rium,hunc in modumfit difinitum, 
SedenimiCumhocJkcrdmentumquatuovhdheatparttsme, j í J^ rJ^Ct /» t f i 
queomnesfmtcequeneceJJarUadhuimfacrdmenti conñiw 'M%*y~~¿ 
tionem}meritopoterit in qu&íiivmm reuocari^n fingula /?» ^ " ^y^VL *J 
imfacramentipartesfintddfalutem necejjciri<e. Et quomcim f ^ f ^ T ^ 
dedhfolutione & conmtiúne7pof¡: ed qu<z ¿iximivS'. dHtpdrua ^ ^ ^ ^ t ^ 
mt nuüd cotrouerfid ej}}de confentoneprimum qugrirur: an 
fitadfalutemdeterndmnecejjkrid. Ndm Vulcleph impudetifií ^ \ n ^ ^ ^ ' 
me docuit}edm ejjefuperfíudm & inutilem: yt Thomas Vudl- ^ $ ^ f ~ f J^ T^  
denfisreferílibr.de fdcrdmtnti-í.cdp. 13 t . & i n Concilio Con e/sU'*ySSl-~f~''*u* 
sfdntienjhjejsione. Interillimerroresjepttmm pomturm ^ ^ ^ ^ x . -M-y*-
hdncfórmam3SÍhomodebitefuerit contrita}omnis confeso <wfv-^»^ 
exterior ejt eijuperjíud&mutüts, ^-f^Awr/T 
MdJÍilimietidm3ne£dueruntnecefiitdtemconfefiionis:yt Vi 3eRo 
author eft Damdfcenm libro de hxrefibm.Deindeldcobitx re g^"^^ 
férente GuidoneCdrmelitd in lib.etidm hicrefum.Hosfequun 
tur noflro teporÉLutherdni:dtq; ddeo Erafmm in libro de rd-
rdtione'yerx TheologU circdfine: & in coíloquio cui índex, 
pietaspuerilis 3 infummd, omnes qut tenuerunt confefíionem 
nouitidm ejje3& inñitutionis ecclejite.ln quibwfuit.B.Rhe- anno* 
ndnm3in dfferendd confejiioneparum bedtus <£ppiH5 *Aduer~ ^1°"^ 
fumquos3conciufionemfldtuimu5, líbcllum 
ConfeJiionemexteriorem^Uie/dcerdotifiti ejfeddfdlutem Jj^ "113 
necejjaridm ex Chriíli mñitutione: confefiionem (tnqudm) nitentia. 
ommum mortalium, tdmpublicorum qmm occultorum Pro ¿v-n $4%** -yfr-^ 
hdtur efficdt'ter.Quidpeccdta occultd non remittuntur 3 nifi § 'a. w J ^ / U 
vemittentibm facevdotibm: ytpdtet ex teílimonio lounnis ci 
tdto}quorum retinueritis3ideft3non rcmiferitis, retentafunu 
Exeo enimquoddixityquorumyemi/eritisremiffderut3fdtif 
ojlenditur, t 
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oflenditur, yerhum é Yegione (íddkumifcilicet, ret'muenth, 
perinde ejjejdcji dixijjet ChriJ}m,mn remifentis. Sedremit* 
tere facerdotes non pojjuntnificognofcant {J)/t ojlenfum ejl) 
cognofcere ctutem ñeque unt mfijjeccatores conjited,ntur:ergo 
confejiio etiam occuítctrurn culfctrttm ex dimna injlimtione 
eftadfalutem neceJJaria.Qm enim 'mfiituit,jinemneceffar'm 
medid eti(íminjiituit>qu<£ ejjent ad eundemjinem necejjana, 
nijl legiflatorem yeümminnecejjkrm defuijJe.Nctmedndem 
rationem eifdem quoq¡ l/erbií rejumere nonpijret. 
Prtfteredjn cocilio CojidntienjlMdrtinmqmntkí ¡n bulla 
condenationti drticulorü cotra Vuiclephjloanis hm, & H i e ~ 
ron.PyagenJ¡s:condemndnserroresViíicleph} dcreliquoru di-
fcipuloru ait.Vtvum creddtquodchriftianmyltrd contritio-
nem cord¿í7hdbitd copiafacerdotis idonei3foliJacerdoti de ne 
espítatefalut'u confitéri tenedtur, "ybi licet nonexplicetur dn 
an ex mftitutiohe diurna dnex humandfitiüd neceJÍitds3J¡ne 
áubio tamen eíl intellio-endd ex diuino iure: id enim Vui~ 
cleph negabdt, 
Prceterea, hoc manlfejle determ'matum eñln concilio lllo 
Complutenfip & in illa extrauagantiSixti quarticotra Petru 
Oxomenfem. Ndm, poft illdm primam damnatam conclufio-
nem^quam ante. retulimWjhocefi^eccata mortaliadeímper 
Jola cordls cotniionefine ordine adcldues}damndturfecun-
da in hdneforma. Confejiio depeccdtisinfytmfuit ex aliquo 
ftdtuto ynluerfdlis eccleJl<e,nonde iure diurno.Deinde, dam-
naturtertiain h<ec yerba.Prduxcogitdtiones confitéri non 
debentpfedfola difpíicentia delentur3fin 'e ordihe dd claues. 
Pmterea , in Concilio Florentino defnitum eft, 
idque nos adeh firmiter conflitmmus , materiam huim 
facramé 
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ptcrítmenti pnecipuam ejje confefiionem. 5"/ igiturfacrdmcn-
tumpcenitentieeej} ddfdlutemnecejjkrium, cene non forma 
fblum & dhfoluti,o fdcerdotísjfed&mdterid, hoc e ft cofejiio 
peccdtorunijddfdlutem necefídrid ejlcnecen'mfdcrdmentum 
foldformdfUhfJlit. CuiUs etidm reí defnitio hdbeturin Con" 
cilio Tridentino.festone. 6.cdp. i ^ ..yhi cum Concillé dotuif-
fetjnocfdcrdmentum effefecundam tdhuldmpoñndufrdgiu, 
per qudmferet Idpfi hommispofl hdptifmu repdrdtio }fubdiu 
Docendum eétjChriftidni hominií poemtentidm multo dlidm 
ejje^ d bdptifmdli3 edq- contineri non modo cejjdtionem a pee-
cdtis&eorum detefldtionem ^ erumetidm eorundemfterd-
mentdle confeJiionem:fdltem in y oto&fito temporefdcien-
damj&fdcerdotdlem dbfolutionem. 
Quibiisitdconílitutiíjmdnifefiifimé colligitur^dncfi- ^wftjfys tf4~Z~ 
§retdm cofejiionem depeccdtisJecretis ((judm quidem dlij au~ v i 
riculdre yocdntjdlij cUnculdridm ) mñitutionts diuin<% efje, 
non humanxjhoceftjChrifluminítituiffetfeccdtdfecretdfe-
creta ejfe conftendd.Ndmpublicorum, publiceferi confejiio 
poteíl.Nec id Cdietdnus inpcidturmdm licetin commentdriis 
fuper cdp.lodnnis, zo.dduerfdriyidedtur: dt ipje tamen men-
temfudm explicuit, rcfpondcns ddeenfurds Pdrifienfesfede-
Cim drticulorum drticulo. y. 
Probaturhoc corolld^ium imprimís, quid confejiio depec-
cdtis oceultís eíl necejfdridjyt exfunddmentlíidÓíis confldre 
fdcilepoteft.Conftituit enimfkcerdotes dominm iudices^non 
folumpubticorujyerumetiaoccultorüé Sedrdtionis naturalis 
eft, ytoccuhdpeccdtd occultdcorre¿iionepurgetur:ergocum 
Chriítminjlituerit hociudiciu fterifecudum reSidm rdtione 
infiitmt ex confequenti occultapeccatd oceulte efje iudicaid, 
Pr^te/ea, 
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Pr<tterea yjtmodíts conjltendi adaurem depeccatis occultk 
ex ecclefia inílitutione ejjet, in arbitrio ecclefia etiam ejjet}: 
oppojitum conjlitmre,quemadmodumpoteft}de immerjione, 
'yelafperfione,'yel infujioh'cin baptifmo} legemprofiío arbi-
tratu & ferré & tollere.^tjnon eft infacuítate ecclejiceprce-
fcr¡bere3yt3cordis occulta peccatapctorts puhlice cojiteantur, 
Przterea , Leo Papa epifto ¡j a(¡ yniucrfos epifcopos Cam~ 
panU'.mmero. sy.i^r refertur depoenitentia difi. i . cap. qua-
mpl€nitudoñllam(inqun)contra apoñoücam reguíampr<z-
fumptionem> qmm nuper agnoui a qmbufdam ilhcita yjlir-
patione committi,modis ommhm conjlituofHbm.oHeri.jDe pee 
nitentiayídelicet^ute afídelibm poñulatur y ytfcrtptapro* 
fejiiopublicé recitetur. Cum reatm cofcíenttarÜpijficiat folis 
facerdotibm indicare confejüonefecreta:& mfrajRemouea-
tur3ergo improbabilis cojtíetudo,ne muhi apoemtentM teme-. 
dm.arceanturJiaBenmLeo. ?dergo,quodadtierJ,atHr remedio 
a chrtfto injlituto adremijúonempcccatorum, nimirum co-
tra dimnam inftitutionem eft: cumj.contraaposíolicamre-
gulamidfierlfurnrnmpontifexajjerat^x apoffolorum cene 
traditionefecretapeccata in auremfunt conjitenda: quodyel 
ex eoliquet y quhdin ecclejianonhabetur memoria jyhds in-
cepentfecreta confefiio. Nam ^ Orígenes eim meminit ho-
mtliaprima><&fecundainPfalm.?'j.&homilia, io.fuper 
números: Bafditií item in Ubello de inítitutione monacho-
rum}capitulo . 2 1 . ^ 9 8 .Dionyfim etiam iti epiíiola adDe-
mophiíum.ü.&So^menuslib.yMifioritftripatritce cá. 3 5". 
Quoniam ij (mquit} qui conjiteri refugiunt}maimpecca-
torum onm acquirunt, propteréa yifum eft antiquitpontifi-
cibtps}yt yeím 'm theatrofub teftimonio ecclefiafticipopul'h 
deliffa 
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dellSta paddntuf ad hanc caufamfrefbiterum honéton* 
uerfationisfematemq-fecretum, dcfdpentem ytrumfidtue-
rmt : dd quem accedentes ij qui deitquerunt, deliSha propria 
jdtedntur.NotAferudntemfecreium: ndm j l no ejjent occulte 
conjitendáp€CCdtd3non oporteret ferudrefecretum, 
Pojlremo ,fiojüum confefiionis, non eíl ex humdnd injlí-' 
tution&ifejdex dimndiergo ex dtuind eftyqtioddliqudpeccdtd, 
Jcilicetjoccultdjtudicentur occulte:& conjirmrtur. Quid md-
gijler Oxomenjis in Concilio iüoComplutenfiddmndtm eíl: 
qmdajfereretconfe^ionenon deberé ejjefecretam. Et d Sixto 
qudrto in iüd extrdudgdnticuim initium. ^ tdperpetuam reí , 
memoridm}definitur cotrd eundem 3 necejjknó exigi^t con-
fefiio fecretafit. Qudm ob rem ex reueldtione ^  inílitutione 
dei eft3quod confepo fafecretd.^lioqmnon ejfetht€rej¡s>dh 
eudngelicd l/entdtepoenitm dlicnd,djjertio cotrdrid. Cum td-
mendlieridejjé tbidem decerndtur 
SedoríturcircdédqrUíediximmduhium. Sienimpeccdtd 
oportet cofiteriyt innote/cdnt fkcerdotñergo peccdtd publica, 
quee aliasfunt lili mdnifeJ}d3no erit necejjariu confiteri:quip~ 
fe^b hdnccdufkm j l circuníldntid mdnifejld eíl ¡no efí opm 
eam explicaYe\confej$oñ: >/•fi quis fttfacerdosyelmaritatw 
idq; confejJhriliquedt:non eílneceJp:yts cum confiteturfor* 
mcationem} exponat fe ejje yelfdcerdotem'yelmdritdtum> 
*At3erroneum ejl credere}fine cofentone publicorum eíidm 
peccatorum cuiqmmpdterefdlutem. Primum3quia deliSlum 
iudicandum in aliquo foro , debet effc notum in illo foro: 
fedetid f i peccdtd fintpublicdsm funt confefiori nota in foro 
facramenti: ergo opuseílyt peccator illdfdcerdoticonfitea- s 
tur * Ethoc eíl qmdJDiumXhomdt difi. jy .q,$,drd.z .p .i-
ad 
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Adfnmumjdocetf'mquiens. Quamkfkcerdos ctliqudndofcidt 
peccatüyt homojno tamenfcit M Chrifiiyicanm.Sicutetia 
Índex ctliquctn-do Jcit peccatum ythomo'.quodnefcttyt iudex, 
Pr^terea, confefiio eft mliterld^rcecipua huimfdcvdmenti: 
crgo etidm dddhfolutionempuhlicoru peccdtqrum efl necejjd 
rid.NdmfdcrdmentumJmeprdecipud mdteria ejje nonpotejl, 
Deniq^ f i peccatorpuhbcumpeccatum non conjjtetur3nonpo 
tejí innotefcere iudici3dnpoenitedt necneianprcponat emeda-
tionem3dn no.Qudre3non yalet difcemere3 dnfoluere debedt, 
an ligare.NeceJJ'ariumeft íritur3yt no modo fecreta etiapee-
cata y emmettam publica peccatorfefdcerdoti/ubiiciens3co»~ 
fiteatur. v 
lam yero3poñerior illa qu e^ftio relinquitur, an fat'itfaSiio 
adfacerdotis arhitrium 3fitadfalutem neceffaria. Sunt enim 
duthores3quinejrat3tn quibm DiuusThomas.^.d. I f f i p i 
W j ^ j ^yirnum argumentum3yidetureffe.Dtcendum (in-
/*for f0 tAfy qmi) quodpoíl remijftm culpdm 3 ddhuc eflpeccatordebitar 
poen* temporalisifedgrdtiíe tdmeninfufw fuffeit dd culpde 
remiftionem. ^dgrdtU yero infufiónem cohfeqúenddm or~ 
dindtd funtoyatiiñfacrament a.*Ante quorum fufceptione'Vel: 
a6lu yelpropofito3peccdtorgrdtianqn cofequitur.Sed tamen, 
ex hoc quod operatur confefíio adpoenx remiftione, nohabet,, 
qmdfit de necesítate falutisiquiapaena ifla efl temporalis: ad 
quam poflculpce remif?íone3remanet homo lijratut.Vndefine 
hoc quod in prafentiyita expíaretur3 effetyiafalutis: habet 
igiturconfeftío3quodfit de necesítate fdlutls, ex hoc quod 
adremipone culp<e ordinatur:ha6íenm JD'Th.^4t3yel fallor 
ego3yel contrariuprobdbilím efl. Naficut ante docuimuó3ex-
terior poenitetid efl adfdluteneceffdrídxrgo c^ ueddmoducotn 
tiotn 
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in lege natura fcrtpturceJuhehat dnnexumpropofitu con-
prendí &faúsfmienai deoiiuxta 'íllud}dixi. Conjitebor miu-
jlaiam mea domim.&c.itd & m leg^ annexum 
propojttum confiten di facer doti, Jatisfaciendi ad arbitñu 
eius.Hoc ejl emm fuhilcerefeclamhmyi^^dicioecclefiajii--
co. Qmdeíl ddfaíutem fine duhw necejjkr 'mm* 
Prccterea Concilmm Tridentimm jfejiione. 6,cap. 14 po-
Jleacjuam definiutt, facrametum pcenitentiíc ad lapjt repara-
twnemy yelutjecmdampoítnaufradium tabúlame necejjk-
rMm ejJe^decermtprotinm yhocfacramento contmeri, non 
modoxeffationempeccatorum, &eomndemjacramentalem 
confeJiione,&facerdotalem dbfolutwn'e: yerumetiafatisfa-
6Honem}per iemnia3eleemojynas,orationesf & aíidpiafptri-
tualis yít<£ exercitiainon qmdepropoona aternafíd propocna 
temporali : & de hac (inqmt^ poEnkentuifcriptum eft: me~ 
mor ejlo yndeexcidem3&age pG?nitentiam3&prima opera 
fac.Etiterumtcjutffecundudeumtrijlin^ 
faltitejlabílem operatur:& rurfm3pQEnitentiüm agite, ^ r fa-
cítefruSim dignospoenitentig. Qu¡e omnia loca dep<enitetid 
exterion ejje tntelligenda}per qua fcilicet exterior JatisfaBio 
propeccatisfit3fuperim certlsargumentas commonjlauimm, 
PrietereafLeoPapajepi.6g.ad Thco.epi.mediator (inquit) 
dei&hominuhancpropofitls ecclejlcetradiditpotej}atem3yt 
&pmtetibm aBionepmtetice duretj(^fahibrifatisfaBione 
pmgatos3adcomumoneJdCTameto.m 
admitteret. Igttur$ mjt-prapGnat pcenitetes3fe ecciejics potejlati 
jiibiicere ? >f luxta eim arbítriupeccatacopenjent,feruarino 
no pojjunt.lam entm docuerat fummus Pontifex3hanc fa.cer~ 
iotalem:authoritatt & iudicium ejjeadfaíutem necejfaria. 
i Denij;, 
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jDemqj cum defatisfaSiione ad arbitriumfacer dot'x prátce* 
ptumíit, ( y t msproxime defimemus) certeJatíófaSíto ejlad 
fctiutem neceJJaria.N'am j l non effetmon ejjet in pr^cepto.^c 
re y era frH¡}rafmjJemficerd'otesiudíces conjlnutí3fi eorum 
fententiz parerenon ejjet neceffariitm.Inank enim eslautho-
ritM wdicandi} quximpunerencipoteíl: idq-^  eo mao-ls, quod 
iudicium hoc non ejlad dinmendAs lites jfed ad ymdícaada 
fcelera.Et qmdmdiahm necejjarium eft}fcilicet,poena?n in-
dicere reté) ne fint índices imquiyid nos exequinecejjario debe 
mm,nefatji pxmtentes & inobedientes tum yideamur ytum 
etiamfimm.Nec argumemu quodin contranu infinuauimus, 
opeyepriectusít nunc eludere^parúnii quodfacde eíl} partimt 
quodpojlea eluere debemm.Quaproptereadem argumeta con-
' .futandafunt,qu$aprincipiohuim controuevfi<efecimuí,f/^^ 
s ^ y * - primumqmdemavguméntíimaplemq;JanthrUmJ^ J 
' ale dilmurmam ytrunq- apoJloü.Pauli locum interpretatur, 
1 f /^ n° ¿ep^nitentid qtí£poft baptipnu jit:fed de poenitentia qu<e 
^Atott+h' ¿/4Íf fitmbApúfmo.Qmyldelicetfemelduntaxatpercipipotejl:na 
^ ^ ' ^ ^ y ^ f poenn t^iambaprijmumappellanhabes apud Lucam capitulo 
^ f i l yj^'fafatyltymo. Oportebat(inqíut) pnedicari in nomine eiw pceniten~ 
tiam & remifiionempeccatorumm omnes gentes. Vbi qu£ 
Matthxm de baptifmo dixit, Lucas nominepcenitentU ac re-
miponis peccatorum tradidit. Hanc expofitionem Chryfo" 
Jlomws & TheophilaEim fequunturin eadern locaJtem *Am~ 
brofim lib.z.de pcenitentia cap ^AagujlAi b. de y era & 
faífapoemtentia cap. 5. Coüigunt autem exmultis conie£huris 
hanc ejje eorum tejlimoniorumintelligentiam, Qms ego cor. " 
ieEínras referrem}nij¡ ad metam hums dijjjutatioms feflina~ 
rttoratio, 
Foteíi 
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Potefltamen'yterq^ locminteüigi etiam depoenltentUpt-
crameto.l't yidehcet intelligamm, impofíihúe effeperpoeni" 
ttnticefacramentum rurfum remuarijd eft^riorem nQuitct-
tem, quam pedbdptifmum dccepim^s/tterum accipere»Vnde 
Gregorim NdTKUtn'xenm oratione. 3. in ftnSíum Umcrum, 
nonfuferefliinquit) regenerctnofec^nda}necreformatio, fet* 
mfrijlimmjidtumrejiitutio, etium fifev quam ~Vehementer 
illam Uchrymíj,& multis quaramm jujymis: ex quibut y ix 
^mdcm cioitncum obduóí'io enenit, 
Nec te moHeAt^uoddpoñalum dit ejje Impoph'demdmper 
excejfum loquiturMq- hiperbolice ingetem rei difficultdtem 
impofiibileyocar: non "Vr de^erent dudientes ifed~Vtterredn^ 
tur. idcircoemmfubdit dpoíioliMy conjxdimm tdmedelrobk 
dileBifíimi meliord & yicmiorafdluti tdmetfi ¡ta loqutmuv: 
loqu utm su (inquit dfoflolm) kd >f y os a peccdtls retrahc re, 
0* dejjyerdtiommetufdceremcuutioyes,Cceterum conjido de 
yobií etreliqud quaefequutur.Qu¿e quidem huías loó interpre 
tdtio^med no eíljjed Hieronymi, hb.ddueyfm lomniunum. 2. 
referturq- k GratidnoPdep92nitetid,d.x.cdp.J¡ ení.Nec modm 
hic loquedi a fdcñs líteris dlienm eíi.Num Matthtfi. 1 y.quod 
ante dommiis dixerdt, difficile ejje diuítern intrdre in regnum 
coelorum^uejligio dtxit}eJJetmpofíibile.Qudnddmodum expo 
JuitUíronymm fupercdputEjdicc. 6o. Sed & ^áriíloteies. 1 • 
libro deceelo cdpim i 1.Interreliquasfignijicdtioneshmm~Vo 
cdbuli}impoJiibilis3ea dnnumerduitJ'yt quodno fdciíéy neq¡ 
cito nec bene fieri poteíl) impofíibile dícatur. E-t ddeandem 
formdmper hyperbolem cap. l o. eiufdem epiíloU ^époílohís 
locutus eü.- >r oftenderet} qud dnimdduevfione peccdtd no-
Jira dignafm^poíf dcccptdm notímm^eritdtls,fiddiuftit¡<z 
1 
t %. nicrem 
¿> 
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rigorem exammentur . Sedaliud tamen cíí quodiufihUpcr 
JlnUt, dliud quoiclementid & mifericordid jhvgent. 
t ^ ^ t ^ * *Adfecundum ¿trgumenmm certepoffemus rejponden^e- Ju-
gando maiorem ifentiunt emPh plures y i n do¿íi lícitum effe í j 
ah herético reciñere pcemtetiam m articulo monis: >f Petrws 
Paí^denf.4..d,2 ^i.Silueíferml^erbo confejjory^rimo.§. 
&Maioris.d. 17* &gtofft extra defyonjr<ilibm,Cíip.non eft 
yobij.Quia licet recipere baptijmumab eia/modipríecijis cum 
extrema necsj&tas cogit: "Vt+Auguñinm tradit> cap.fi quem 
forte, z^.d.i.ergo &paenitentiízfcicrAmetum licet abexcijo 
fíílcipere.Huic ye/otocofol€ntoccurrere3negdndo confeque-
^ tia. Quia minijhr hap tijmi eft injiithm qmlibet de ture ¿¡ui--
i'i* /frJ*'*A*f*~*Y no 1 Q^am oh rcm ecclefta id toüeremnpoteji.^tpoemtentice 
, cíf¿f*M'$i' l mmiflsr}noneJlqmlibetfacerdosdimnoiure:fedcuieccle^ 
" i ^ í ~¿ dsmadauerit.Quocircaficutpoteíl comittere cui l/olnerit, ¿ta 
<• 4í*h4$r*r~ potefl auferre. Sed h$c refpofio nofacitfatis argu, Primu, 
quiaprobahiUfíimu efiquemUbetfacerdote in monis articulo 
habere authoritat'e abfoluendiiure diurno .idq- afJeruitPalu. 
éifi. io.4.q. j.ar.z.Dur. difl.iy.q.z. Capreolus eadedijlm* 
arth 3 .itdquartum. idquoq- JD. Thomasfmtirel'idetur.dijl. 
1*9.q-1 .ar. y,q.•u&difl. zo.ar. 1 .q. z. <¿ítq; ejlprxterea,ra-
tiom confen.taneum:quia demno defjjcit mnecejjariis:nullus 
enim prouidm guhervator in necejJariisdeJicit}ergo quemad" 
modumpromdit j yt in articulo morw ,,quicunq¡ pojfet licite 
haptf^arejno ohjlante quacunq¡ ecclefiajlica cenfura &pro-
hibitioneúta etiam cduk,ytin eodem articulo quilibet ftcer-
dos licite abfolueret.Cumytrunq- fit/ácramentu necejiitatls: 
ytrunq; iure diuino prxceptum.Ejl ínfuperaliaratioquaid 
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'relAujrujl.A.'tiby.de baptifmo contra donafijlxdp. 2 4 . cjítod 
ymuer/a tenet ecclej¡d}jemperqj rctsntum ej}:nec a PontifiCi-
has aut Conciliistempore aliquopojl apojlolos dijimtum, tra-
• ditione Chnjii ¿7* apoíloloru refíifimé créditur coñitutum. 
^ t^uod qmlihetfacerdws in morñs articulo qüemíihetpofiit 
dbfoluere ,femperin ecclejla objérugtum ejlmecnoud dliqua 
hominum cojlitutionefincitum.^A Chrifio io-itur^^apoíto-
lls ejl injlitUtum.Prcetered 3 ecclefid nonpo[Jet hoc rejcindere 
&dbrogarejferendojJctlicetjContrdriam íevemiergo e/l de m 
re diurno.tAntecedensJuddetpyr.Quid fecluja quacunq- eccle^  
Jitf lege tdlls abr ogaño ejfet contra rcóídm rdtiomm:ji{l>t ye 
rum eft) poenitentid eftfacrdmetum ddfdlutem necejjarikm. 
Sic igitHr}rdtioni máxime confentdneum ejl-:quencúnq-fdcer 
dotem in articulo mortlspcenitentig miniüm diuino iure ejje 
conüitutum.Quofieriper ecclefí<z cenfurdm tdlem authoritd-
temabrogarinonpojje. • 
Qmdfi Chriílm dominm non confuluifjet in mortisarticu 
lo perichtatibíís}miniílrum dbfolutionisnecefjariu exhibí 
eccleftatamencuim prudetig dicitur effe comiJjum,cupid md 
ter j l t , non eíi credenda jiim fuis in articulo monis déelJe '^O" 
luijje:idq¡ eomagM q^uo exemplo Chrifti fponfifui faceré-: & 
potuit & debuit:quem con ftat in facramento baptifmi [quod 
neceffarmm effe adfahitem yoluit) nulliin articulo morm de~ 
fuifje. Prceterea, necesitas non habet legem (l'í habes in cap. 
quod non efl, de reguhs turki) non erge exi ftimanda efl ecele 
fidj legequapy£c<fum amouetafacramentoruminijierio, dd 
extremünecefitaásdftictiluextedereyolti^ 
reílrino-i,f¿uores couenitamf)íiari:yt etia mris reo-ula tradit. 
luodautequilibet ficerdosin articulo mordsquelibetp^Jsit 
i 3 dbfoluere) 
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ah/olueregratid efl ^ f a m r populichriftiam. Qmcircdjdm 
pilarepotim3 qmmJlringere dehemm, 
Qmdautempr^c¡fífdcrametorummm¡Jler{oprií{atífr3ín 
odmm ejlircflr'mgendum itdfy ejje yideturmdm poena legum 
intepretatione molliedgfunt^ no exaíperadtf.De posnitetid. d, 
j,cd.pocn<£.Probdbilelgiturefi}apr^cifbfdcerdotefídeles pof 
fe fdcrdmctHm abfolutioms in monis articulo reciperei'videh-
cet}fi dbfj-pericu (ofidei^recipipotejl.^c profe6íojnon ambi-
go}qum a catholico excomunicato3etidm nomindtlm3inmor~ 
tis articulo pocnitentUpofímusfufcipereftcrametumifi alim 
deftt.Quippe3non y ideo cdUfam}quarepdeles tn articulo mor-
jií,pr£fentefaceYdotecdtholico3priuentur facr amento exdiui 
na injlitutione adfdíutem necejfdrio. Quod ytiq; ejfetmmus 
tolerabile)qHaminmorüsarticulo cafareferuare,prtejertim 
cum hommesfere,noncotritionemfed attntionehdbeattqítd-
propier}duru efjet,hom¡nibm malón expdrte imbeclUps3 in ta 
. lipericuloyelle deeJJe.Quodfi hac exceptio miniftricatholici7 
etiam per excomumcationemprxcifiyiure óptimo defenditur, 
nonejl abfurdum & altospr&cifos excipere rtantum m mor-
tis articulo.Quoniam extrema necefom fue corpovdllsfeu Jj>t 
rituails fit,db omni ecclefinelege l/idetur excepta. 
idyero^uodobiicim contrariufolet3ex.i4.,q. i.cdp*dudi-~ 
mmmtper h^cfacile dduitur,cuijlmile ejl} quod^Ambrofim 
dit3de poenitetidjd* x.cap.yerbum.&cdp.poteflfierí:ob idq5f 
mdirdtionefoluimr.llluddHte3quodopponiturex cd. yltimo 
eiufdem caufr & qujeflionis3dduerfm hacfentetiam nihilpe-
mtmfdcit.Primu, quodibi fermo efl de euchariflU facramen 
toiquod non efl facrametum necefitatis.T>e'mde3quodidfecit 
Hermogddm3ne *Arriano epifcopofaueret: quem rexob eum 
fnem 
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jiném deftinaueríit.In quo emtu ne ftcrcimentu qmde haptif-
midh herético recifiendum ejjet. Nam,quodin extrauagantl 
yudmfdnSíamjde maioritdte & ohedietid, Bonifdcim doeet, 
extra ecclejídm m ejje remifiidncm feccatorum: & ex diStts 
modo, explicarifacilépoteñ, & queadmodum intelligendum 
ejjetjn Juperiork anni releBswñe docuimw. 
. ^ t j f i quk communem opimonemfequi'yelity [cuni'S etidm 
I>;Tho.fíiíjfel>idetm'.4..d. 19. ar.z.q.2 .adtertiu:&di. 17. 
:q.^.ar,y.qt\.adfecundum:(^.^.p.q.%z.dr.j.adfecMum}) 
responderéaliterpotefl ¡negando minorem. Necefljlmde de 
haptifmo &poenitentia.Quon¡am bdptifmm multo magtsejl 
neeejfarim quampoenhentitífacramentuieo, quod non jo In m 
opmefi qmtenusrcmediupeccaú jfedquatenm profejiio eft 
Chrijlidncejidei}&in Chriftum incorporatio. 
Vnde ddtertium argítmentum, iuxtd dudó has dijjerentes 
opiniones duplicitentem reípondenpotejí. Nam} difjicilc 
ejl de doóiijlimorum yirprum iudicdre fententm , (¿r* in me-
dio feniorumjuuenes federe arbitros. Jtaq; ex hk duabtps l/tra 
fit opimo deligendarfrudentíorum ego <£r dottiorum arbitrio 
derelinquo. ^ p^'S? 
\Adquartum^hidifnadtáseft, aquonam habedtitmfdi-: ¿f*^ 
6íionem3qui Summum Pont¡ncem abfoluit, communis opimo >>>jlc ^ t^ ^ y 
Yeíj)ondet3quodSummttsPontifex eligedo confefjorem 3 con- "f**-^  CCÍS4¿** 
ferteipoteñateiquamtamenipfeexerceréñonpotef:i^tdía- ^ **' y"Tr*~ ** 
conm ele&m epifcopm, potefi demandaré ahfolutioneapecca • f ^ ^ - ' 
tlsicum ¡pfe turnenpeccatoresabfóíuere no queat:qti<g eflfolu-
tio Cardmalis,Turrecrem.atd}lÍbr. 1 fummisecclefidflicce^cdp. 
$%*&D.Bomueturce.<\..d. 19/^7 D.Thom<£3d. 1 6.q. 1 .-art. 
3-q. 5 .^étiPaludantPs eadem difl.q* z.&Capreolm eademdi-
i 4 Jimc* 
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Ü 'mc.qjynic^dr, y.meüíisfeatlreyidentítr: lurifdiSíioncmt 
pía ftcerdos eleBus a Potifice eum ahfoluit3a ühnfto ejje: & 
non ab ipjo Pontijice.Quia dem non dejiat in necejjarik. Qua 
re Summo Pontljíci de miniílr^ facramentiadfalurenecejja-
ríj pvouidit.ItemySumtnm Pontifex}poj¡ peccatum moríalefa 
6Í&S ejlpíbdittió inforo interiorcrnam obligatur conjirerija-
cerdotificut &cjuilíbet aliw}quimortaüterpeccauit, tudkfo 
hutmfortfacramentalts obnoxias jit:ergo fine commifiiont 
ipjlmejt in ecclefia iudex,cui.f.conjiteri teneatur. 
Pr<eterea,licetepífcopiis diaconmcommittere alteriabfoltt 
tionempoj&t,jednon tamen nifi eorum, quorum eflpaílor,. 
committerepotejíJioc eílfoorumjubditorum. ~4t3 Summttá 
Pontifex non ejlpaítorfm ipfms nec iudex.Quam ob rem:fui 
I ipfuit abfoímwnemcommitterealterinonpotejl. Nec mefu-
gmnt qu# Cardinalís Caietanm l/iralihqm doB:ijZimm}fcrip~ 
j¡t:quceíiione 1?nica de mimílro huim facramenti :qu<£mihi 
nonplacentomnia:fed[humanorumingeniorumea y el fors 
yelconditw eít) aUisnonplacebuntmitra.Equidem3quadM 
vatio melior nonfuecurrit ^ non audere?n ajjerere 3 confejjo-
rem SumÍPontificis nuílamhabere iurifdiEiioníspoteílatefk. 
per ipfum3nec a Chrifto^nec ab ecclefia3necab ipjo Sumo Pon-
tiflce.Quod Caietanm yideturadmittere. ^An admittedum fit 
yiderintdlij.Nam ego,principium abfolutipnlsjacramentalis 
exiftimo3nojolam effepoteílatem ordinikyemmetiam iurif-
diclionh.Qmppe^cum miniíler huim facrammti(mxta Con-
ciüum Florentmum) fit facerdos habens authoritatem^yelor 
dinariam3yelex commifionefuperjoris,Cumq; etiam 3facra-
mentum hociudiciale f i t , miniílrueim nifi iudice intelligere 
mn ^aleoúuiicem ame fine lur'ifdiB:ione3ne cogitatione qm-
dem 
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demInformarel?ofíu}eoyetmaxme}(juodmimfler huiusfá-
crametif&lmt)& ligatt^c^roindeiiurifdiSiioniípoteñcítem 
hctbetJgitur3ficut Summ Pontifexpropter crime h<£refis}Jub 
dhmfit ecclefice tnforo exteriore, idq¡ ex dimna mftitutione$ 
pe per quodlihet mortalepeccatu ecclejlcefuhiicitur tnforo in 
teriorliChriílo mjlttuete & ohligate^Pontificem SÜmttm, "Vf 
coramfkcerdote.compareat: tametfi hanc lili dedentfaculta-' 
tem3yt ebgat qnem maluent. Quam traditione ficut & cáete-
ras Chñftijlicetferiptas nohabeamm,ab apoftolii accepimm. 
Itaj^facerdos fmplexcum initiatur, no ordmis modo pote 
ftatem3fediurifdi6iionis etiam accipif.nofimpliciter & qua* 
turnad oes,Jedprimum}quatum adyenialia peccata. D. Tho. 
d, i%.ar. 3 .q. i.adtertm3&eflcomunisopimo.De'mde3quan ^ 
tumadmortalia: qmbmeíliampeccator^apropriofacerdote 
folutm}quoniailludiudícium eflpenitm arbitrariu3cum nulü 
tenearmejubdere, neq; apparet ynde proprimfacer dos habeat 
folm poteflate in iUapeccata,cum nofit materia fuhie6ía pro~ 
priofacerdoti.Prdeterea, quatum ad omnia in articulo mortis: 
deniq¡ adSummu Pontificemabfoluedum:atq- hovu omnmm 
radix.eadem eíl.Etemm, (>r Capreolm <& Durandm.¿/. 19. 
4 dili(renterdnnotauerunt)'m yniuerfum apoftolis diciueft. 
vdfccipitejjjiritumJanSíum}quorumremiJerimpeccata. &>c. 
ReñriSíioautemfaSíaejl ex fyeciali comifionefaóía PetrOy 
cui quoniamclanestanquamprimo clauigero collattefunt} id.~ 
wnfiquenter eñ demandatum, y t eius authórnate, quicunqi 
dlius dperit,aperiat.&c.nam illa commifio de alus a Petrofa-
6la eflA.deoq}Petrm3&eiusfuccefjores nonfubiacent ilit re-
ñriSiion'h quinpofiint abfoluia quolibetfacerdote. 
•Ad quintum Iwo argumentum) nonnulli reíjiondet.lllud 
^ ' 3 ? i j yerhum ^ 1 
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yerhum dom'mhm n de corpordlifeu/kcrdmemalimaducutio 
m corjjoris domin^fed dej^irltuctL ejje intelligendum .Qm m s 
temperjidem Chriílum habet m fe mcínentem3'vsfyintucditer 
mánducdt corpf'tf}&hibitfanguinem: quid Chnftimehvum j 
efpcitur:dcprotndepdrticeps ipftm&cdrnís}&fcínguinÍ6jd 
autcm nece¡jdrmm- ejt dd{Jdlutem}non folum ddultk, yerum-
etidmpdruulis.^tq- huimfententideyidetuvejjeiy. Thomas, 
¿.p.q.ó$.dr.4.ddjecundu&.y.&o.dr.y.ddterthm. EtHie 
ronymminprimumcdp.epiftoUddEphef.decmfd. z.c. du- ' 
plicher. i oJmo Origines homtL j j n Lem.& >AuguJl.lih.^, 
de do6írind Chrift.cdp. 16.mdmfeíie docent, hunc locufgu-
rdteejjedccipicndmtyytpermetdphordm, cjuicreditinChri- • 
,) Jlum}eiq¡mcorpoydtur}Chrifium dicdtur maducdre. Edndeq-
expoftione yhiq- locorum *Auguílmm pro bdtrH trd&dtu m 
lodnrie. z 6.^*. z j . Et hb.i.corra dmuepijl .Pelag. cdp, zz.et 
l i . z.cdp.4.deconfecrdtione.d.^cdp.in ecclefid: <£r cdpitef-
quenti:l/bi & referí, Innocetium humsfenteti^ fuijjh^Acrc 
~Verd fuit:'yt pdtet in epiftold eiufdemlnnocetij ad Concilium 
Cdrthdgmenfe. Et rdtio(juoq¡ illísfujfragdtUr, quidfi de fiera 
mentdh manducatione dominm loquereturfdlfum ejfet illud, 
quimdnducdt meam edmem:^* bibit meumfinguine in me 
mdnety&ego inillü.Conñdtemmmútos^cdrneChriüi, dtq-
eim finguinem infierdmento dcciperg, & naeofdem in Chri 
ítomdnere. Itemetidm}cumfermoymtterfdltsftt,fidefdcrd~ 
mentdli mdducdnonemtelhgeretur^idmpdmulis ejjet eucha* 
riftia necejjdriaiyt yitdm hdherent infemetipfis:quodeft er-
Yoneu.^icLdicisprtíteredfumptio huimfdcrdmeti fuh i i m m 
Jjtecie ejfet adyitdmnecefjdrid:qu£ eír h^refis Lmherdñd. 
\At l/erojhcet dominm ibi deJjtiritualimddífCdtionejermo-
nem 
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nemf(íci<it3non tame excluditurfacrámetalis: yt patet exD. 
^ugufmIocinne3trct8ícttu. 2 6,cttq¡ exD.Thomd.3 .p.q, 80 . 
ar. 11 rvnde & eíufdemparm.q.6 $ ,(ir.4. adfecundum 5 dit. 
lüudyerhum domíni intelUgendum ejje de Jpirituali maduca 
tionc3& non defoU fucramentali.Non dixit, & no defctcra-
mentdli.Quod ante defumpttme eti^fdcdmetdli yerbd pdnt, 
mihifdcileperjuddeo.PYÍmum}qmd defuturo loquitur domi-
nm dicens:Pdn¿s que ego ddho,cdro med ejh.nondum entm in-
ílitnerdt euchdnülafdcrdmetum.Deinde,quid difcernitmct 
ducdtione&potdtione}inqu¡ens:mJi maducdueriw cdrnem, 
• & bíheriw.&c.ybi integrumficrdmetum cdvnls&fdngui 
nis^quodin ctbum& potu ddturw eydt}dpeyte dijlinxit. ¿kc-
cedlt dd hoc3qmd lodnnes Eudngel¡ftd}Ji eo cdpite de euchdri 
í tU fdcrdmento nonfecijjet mentwnem3 omnino nulladltifá 
mifdcrdmeti rdtionem hdbuijjet} cum in veliquisfui Euagelij 
pdYtihui^eyevhuTnquidewtylluwi de cuchdviilidfeceTit.^d 
de,quodpUriq;finSii de euchdriüixJdcrdmeto illulocum ín 
terpretdnturfVtChryfoüomm 'mlocinriemhomií.^. & Ub. 
3. de digmtdtefdcerdotdli cdp .^.Et^ugufl. libr. 14 deBdptif 
pdruuxdp .xo. lAmbrofAibr* ^ Aefdcrdmentis.Berndrdmm 
fermone de refurre£íioe cuiminitmyicit Leo.Gyrillm qmqjf 
ítcTheophddSíus in commentdrmfrperlodnne.'dtq; dli¡3quos 
refert Grdtidnus de cypficrdtione. d. 2. Cene ecclefid cum dd" 
uerfm heréticos de euchdriñUfdcrdmento difyutdt}exeo cd-
pite yelmdximé teftimonidfumit.ín Cociiiopmtered Cofldn 
tienjlfej&one.i 3. cumhcycticonnndrgum'etoobiteyrefpüde 
retuv}qui ex hoc tefiimoniofumebdnt}Ldickfub ytYdq¡ Jpecie 
hocfdcrdmentum ejje conferendum? non confugemfitpdtres 
adfyiritmlm mdnducdtionem 7fedcredidermt, idquod dé-
minus 
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¿omlnws ¿mtjnifi mdnáucAuent 'uj&c. etiam a Ldlmfu^'j^e' 
ciepaais ferudri:cumjirmifiime {inqmut) credendumfit-^tk 
ytraq; j^ecte integrum Chriüi corpm ^fdnguinem contine 
ri.Et (ne Idgumfcicidm) Concdium Ephejinum in epiflolaad 
NeJlorium,huncipfitm locum3 de quo dijjerimm, dejumptio-
ne fdcrdmeti corpoñs &.fanguinls domini mterpretdtur.^At-
que id ños latepsrfecuti fummCvt liimdrgumentí confertidre 
mm,fcHicet3quoddifjicilim efl, quamytperillampriorem m 
teüigentidm eludí pojiit. 
Igitur, (>f ex locis citdt 'ttdpudD.Thomdm collirere ücet,) 
teftimomum iliud,licet dijiimiliter^trdnq^ tdmen expojltio-
ne compleSíitur, &fyirttudltj &fdcvdmentdlis mdnducdtio 
nk. Non emm qui corpordliter dentihus terit euchdñftiiefd~ 
crdmentumjndhet yitam tfterndm: mji&Jpiritud¿iter mdn-
ducetjhoc efl,creddtin Chrifiumyiudjide:&i ecclefiaflicicor 
por¡4jCUÍi46Chrifimcdputefl3membrumjidt. Ergofy 'mtudlis 
mdnducdtioperjjdemj médium ejl necejfdñum ád fdlutem 
ddultttj&pdruulió.Sufcipnurqthoc médium cu hdptifmm fa 
fcipitun'yt D.tAugufl'mm exponitji. i . de haptifmo paruulo 
rum3cdp. 2 o.&locis quoqspdulo ante dtdtisi dc.D.Tho. 3. p. 
q.y^.dr. 3 .Sdcrdmentdlisdutemdnducdtio3nonhocmodo ejl 
denecej^itdtefdlutió ficut bdptifmuói'yideticet quid hdptifmm 
efl necej]dvius3non folü necefotdte pr£ceptí3yerumeti(tl''t me 
dtumftne quo falm non confldt. <Atfxcrdmetdlk euchdriflite 
manducdtio3folum efl necejjdrid ytpr<£ceptum:dcproinde}Jo 
lií ddultt6:quibm dutdxdrpr#ceptu ¿mponimr.Quod dute bccc 
fit mens3D.Thom<£3col¡igere pojfumm ex.i.p.q.6<).dr.4..& 
q.So.dr.i i.Qujd dute incdufdfit3qud ob remfimihhm yer-
hk mnjlmilfs necefitaípr^/cribdtu^nofacilldrcnur,^ dd 
ecclefids 
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ecclefiocfenfum noftras inteüigent'm referctmus, qu<£ fdcva* 
mentitlem eucharijline fumptionem nunqnkm inteüexít ejje 
médium ad faluiem necejjariumrfoenitentiam ejje íntellexit^ 
yelytrum^facramentum necejjariumeñ inreyelin y oto, 
fed aliter tamen ytrumlibet, nam yotum eucharifiU m hap-
tijmo continetu^yotum ame poenitevtice in nuüo alio facra-
mentó.Quojit ytyotum eucharifticefatií fit implic(tu,yotum 
poenitenti<£ requiratur explicitum. ^ tq - idforjitan eílad 
D. Thom<efenfum accommodatius. 
.Adfextumtfrgumetilúm refpondetur,quod NeSíariman & 
teceJforQhriJoítomlj confejiionem fecretam demedio fufú-
lerat:ytillocapite So^menmtradit.QuamohremiChrifoílo 
mws Nefariofuccedens,de confef ione hac auncularUpopular^K^ f" 
yerba faceré noluitiquia enimnondumfcandalumfedatum 
eratquodinecclefaConJlantinopolitanaperoccafwne fecre- rim,yir ^^V 
tjsconfefiiomfueratexortum^nonefl aufmeam reflituere: ¡ ^ " V ^ 
Q^mfciíicetjyirprohatafdeiapudCoJlantmopolitanosah- def.qua- ^ ^ 
iecerat.Nec apud Groecos confefio quafacerdoúbm in a u r e m * ^ -
ft^tameürecepta quamapudLatinos:yndeSo^pmenmloco ^^Mv^ .*" V 
illo citatOjapud occidentales eccleíias ritum confetionis af]v- 4t -« .- A^ 
ntmaxime ^traditum ^retentum. Sed^aep^mtemfay .^^.^, ^ .^ . ^ 
d. 1 .cap.fnaüjTheodoríísdicitiGmcosexiftimare folum deo 
effeconftendapeccata.Qmmadmodumitaq^jbaptifmm'non 
fiatim apafiioneChriñicoepiteffe mediu omnibm nécejfarm ' * t ^ ' 
adfalutem3fedpoñpiffcienttmangeliji^baptifmi euulga- '^W 
ttonem :-ita& confefíionls facramehtum ex eotemporecoepit 
ómnibus hominibm ejfe necejfariu, etiam depeccatisfecretk, 
quo fufjicieñterpromulgdtum eü.Quofit7ytgr¿eci ame plena . , 
tmulgktionem fine peccatórum confef ione occultommJdU 
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uarl potuerintj lunfconfultis "Vero 7 ¿te nonnullk etiam Theo* 
lofñsfiné parcendu eftiquod in qu<eJlione per ohjcurd>& quds 
eotempore nondum erdtfdtií explicdtd de dejjnita/tgnordnter 
errduennt. 
Sedquonidmp'msnimio¡ongdfdSld eftdiJputdtio3idm dd 
pdrtem releftionispojlremdinpergamm. In qua iüud quxve-
bdtur, dndepwnitentiíe fkcrdmento dtuinumprxceptumjít: 
&quomd prima huim fdcrdmentipcirte3hoc ejl contritione 
cordis3 quemddmodum in precepto diuino ejjet 3 ojlendimits: 
Reiiqucefimt dua, {de quihm nobis injlttuendd eft difyütatio ) 
confcpo Videlicet oris)& fdtkfd£iio oper 'tsmdm dlterimpr$ 
^ r ¿ ceptum h&retici negdnt, ciltenm etiam cdtholicu 
*i£ <*iíjpi ^íd iüud igítur explicmdumprins dggrediamur3Ancoñ-
'/J fcfiioj atigfacer dotihus in auremf^ euangelico iurefit praece-
r '^>j^^^^^^Pta 'Sua^í 'ur enimnon ejfe.Primum3qutd tale prxceptum di" 
%im iuris3nuüofkcrdrum literamm loco reperitur.Quodf ¡ta 
eíl3 yt certe yidetur ejje3 non ejl cur diuinimriípr^ceptu effc 
' ^jingdmm. Dónde 3Ji confeti o diuin<emjlttutioñÍ6 ejfet3eim 
inteoritds db eudngelico iureprojicifceretur :yj 
& pwnitens ommumpeccdtorum & Jpecies & 
74 ^ ^ y 1 ^ qtioq- g tá nde jie~ 
^ j ^ f i f l ^ t ^ ' ^ ®* P00****^ * o u peccdtoru   J ecies  nume-
(Mety^^^yos dicere3 &confeJJorfolicite ytrumq; interrogdre deberet. 
• * ^ ^ quodejfet re yerd molejlijiimum. ^Acpretérea non ticeret ec-
J 5^ ^ "^fa clefce y lid ex caufa confejiionem partiri.^t partitur: yt3 cum 
}**&J[<'* ™ f f f i fn t cdfmreferudtii dbfoluit Romdnm Pont ifex ah iüis3pro 
T * w ^* ahis y tro no re feruaús3remíttuturpoenit€ntes adpropriosft-* 
cerdotes.Non igitur dluinos injlitutionh eíl omníd fimulpec-
Cdtafdcerdoti conjiteri. 
^ * ^ * * l s j y 2 Pr*tered>flhocpr#ceptumEudngeticumfuifa 
^ ^ ^ j L objlante ddmno, yelproprio ^ eldlienoiconf teriteneremur. 
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ftcut& hapti%iiyi.*Ar3dJferunt doSiores, ictSíurdm aut mcam 
aut dlterÍH6,idonedm ejje cdufam , curego non dehedm conji~ 
teriwon eft erg-o dimniíum oblio-am. 
Prxteredjft Chnjlm dominm confejlionem iufÍit3certé edm <A. JHt ¿f*r*. 
iufitqHac médium eft necejpriítm ddfdlutem}fcilicet,formd~ 4* A T Í / 
tdm.Qudm ohremyCjutprxjldret confeíiwnem mfovmem e^dm 9*' ^^f^*] 
kerumfdcere teneretur,quodejjetprofeBo dunjiimum. ^ f ^ ^ u T ^ 
Pr<stered,fiprxceptum de confejiione diuinum ejfe^mutffi ^ £ 9 y*tt* 
hdcetidmíege conflringeretur.ldyerhtdm eüdhfurdu}quam f ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ j 
tjjhahfurddconfefioqHtíkmutopropcifcereturJtem^íth^^ 3 ^ 
fensper epijloldm conjiteri deheret dbfentifdceYdoTífdtq¡ adeo J A t ****^ 
peccdtorignoteelingutepnejentipennterpretem *H*l'~^r~: 7 J i 
^dhtíCjeddemrdtimedeiprtíceptumejjetifolisproprw fd- {fs*^ ^ ^ . ^ 
terdoubm conjiterixumfohfint}a deo mdtces cojiituti: ynde '^il^fl^fe^H 
T^* i» Cdpi.jirmiter, dejumma trinitdte, c[dues}jolisapoílolís n**'f& # 
&eorumfuccejjoribm} dicunturejjecoÜdt<£, . ' - . 
Poflremo jfimdnddtum hocex eudngeliopojfet hdherind ^ ? «-^ W 
yelmdximéex tilo lodnnií, 2 o.cap. Quorum remijeritlspee-
Cdtd} Yemlttuntur eís:&quorum retmueritts retentd funV***"^^^ 
vdtfinde no hdbetuY,pdn emm Ydtwne oporteretyenidlid con-
pteYÜcum de iüisetiam ibidemfermojit3alids confejiio yenid-
lium ddhoc fderdmentum non peYtmeret :&fide ytrijq; lo-
quituY ChrijlmsCum dit,quorum remijerítií peccdtd}ddytraq¡ 
etidmpertinet quoddiat3quorum YetinueYÍtis.&c. Copertum 
tgttUY yidetuY ejje, dut ytrorumq^ dutneutrorum confejiio-
nem inprcecepto di niño ejje. 
In contYdYiumeíltquodjdCYdmentupoenitenti¿e ddfdlutem 
necejjdYiumeft3ycante docuimm. Quodytiq;faerdmentum 
citra confej i^ont corlare no poteJl:qUísyidelket, eñ.pv<scipud 
huiut 
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facrumentimciterid . Cum itaq- peccata mortalid conji-
teríjOpm fit ddJdíutem}efjjcitur mdmfefie, de confefiione dr 
itinum ejjeprtfceptum, 
•A* VlT^ ^  4. fu hdc comrmerfid, poñed, que In fiperiore dejinhd funt 
' V ¡ ^ ^ \ ' y i X quicquam fup€reJi3quo¿ddiiceredehedmm. Quippe3cer~ 
u* *-» ^ .^1 H"^  tum ^ rperfudjum noh 'ts ejje dehet 3 omne extertorem yirtutis 
% *? m* dftu?n3ddülutem ex diumd inflitmione neceffdñum 3 ex ed-
JT^  \*»í\- dem quoq¡mjtitutionemprecepto ejje.Fdcidmmemm3homi-
'^•¿^••^^v* A ncmpeccdtpremcontntíonem hdhercpeccdtifm. Tuncqua-
nC^H ritur3dn hic tenedtur cojiteñ ex diurnoiuve3nee ne. Si tenetuv 
' - 'C** ^ idjidescdtholicddocetiidnosinprtffentidconjicere'yolumm: 
* yj^ non tenetur3 finepeccdto mortdlipoterit confefUionem 0-
r -1 ^ mittere.Qudre3perfoldm contritipnemfdludhitur3dcproinde 
m v^t^*"-** -¿^^ confefiionts fdcrdmentum nonjeñ ddjdlutem necejjdñum, 
'** Pr<€tered3 (f)/t reliqud drjmmentd prxtereamm qux modo 
repetere moleílum negotium eJfet)defmtio illdConcilij Com~ 
u4 & ^ pljUtenfis3fub Reuercndij^ imo drchiepifcopoToletdno^4lfonfo 
i * « ^ • Cdrillo, mdnifefté conumcit, nonjolumconfefitonem diumd 
M' legeiujfdmejfe3yerumetidmidnejrdre3h<€reticum effe. 
Primd igitur conclujio Petri Oxomenfis ibidem ddmndtd, 
jlchdbet. Peccdtd mortdlid qudntum ddculpam 3 ^pccnadl-
terim fe,culi3 delenturperfoldm cordts contritionem j flne or-
dinead cldues. 
Secundd cdclufio.Quod confefóo depeccdtis inJpeciefuerit 
exaliquofldtuto yniuerfdlisecclefice3non deiure diurno. 
Tertid conclufio.Quodprduz cogitationes confiten non de-
hent 3 fidfola dijplicentiddelemur jineordineddclaues. 
Qudrtdconclufio.Quodconfeponondebet ejje fecretd.Hfá 
omnes & finguldójitireticas ejjejynodus definiuit. Ejl dutem 
cono-re 
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temsongregata authoritate Slxti quarti: & cojrrmata poftea 
ah eodem Sixtojn extrctudganttjcmm retro mentionemfeci-
WHS^lñdenuo condemndnturtanqmm IxeretictftlUpropoJi 
tiones.QuofitiVt qmafferunt hi'nc errorem ejje temerarium, 
authürejlmfapere, hacSixá defimtionem mmime l'idermt:í 
qudm nonpmguitfemelatq; iterumjumere 3 ytfrequentius 
oh oculos pojtta pere/wi memoria tenutur. 
lAdprimum argumentumúam ojlendimw locum in eum~ 
gelio loanlsjl'nde confefílonlípr<eceptum ducitur. Namquod 
Caietanm m commentarmfuper hunc locum ajjerit: inftitu-
tionemfacramentipoenit entice inde haberi, nonprcecepn^cexr 
tifóm&falHahitur, Haheturenim necesitas comparedi coram 
iudicihus aChrifto confiitutis > atq¡ ex cofequenti prxceptum 
cofefiionisjfme quapeccata noñra afacerdotihm iuílé acpm 
denter difeerniiudicariq^ nonpojjunt. Jam}quodh^recici tra 
áunt Innocentium tertium fuijje confefiionís auriculamau-
thoremjmprudenter errant.LeofiquidePapa multts annis an 
teInnQcentium,pY$cepit confefiionem no puhlicé-jieri^fed oc-
cuite. Quinetiam aJferuh}contraapojlolicam regulampuhli* 
cam confefiionempoftuldriil/tpatetépifiola'yj. adepifeopos 
Campam(e:&. 6<¡).adTheodorum epijeopum. Huim etiam iu 
dicif facrametalls apudfacer dotes xmeminit Innocentim pri~ 
mm^mepiflolaad D e c e n t é Clemensin.x. epi-
üolaadlacohumfratr'm domini,PetrumapoJ}olum tradidif 
fe refertyCogitationes etiam malas oportere Chriflianos mox 
adchriflual!idere3^facerdotibmdominimanifefi^ 
etiam eft mentio apudHieronymum3milludEcclefiafl. i o.Si 
mordeatferpens in filentio ,&c.Nam quodfuper PJal.%4..re-
ferrifoletyfórfitan reiieietur, quodcommentana iliaanD. 
^ Hieronymi 
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H¡erónymifmt,incertum efliquemadmodumliber. i.dcyift 
tationeinf¡rmomm:&libellm ad comitem 3 & über de yero, 
&f¿ílf(i jJoemfhiíiyD.iAHgHjiini ejje negatur* Sedejitarnein 
lAugufimo locw, qneenerter neErafmm qmdepofíit'Anltb, 
f ídebctptifmo corra domtift'.cdf. 1 7 . ^ . 18. ybimtiturmdi 
ciam hocficerdotale eodem hoc ipfo loannis dfferen teflimo-
nio^ide eiS'i truSlútu. 2. íñ PJal. 1 o 1 .fiper iílud, "Vf audiret 
gemitm compeditorum.Cyprianm(juoq- fermone. ^.delapjls, 
etictm eos qui cor de tctntu Upfifunt, docet, hoc ip/um apudfa-
cer dotes, d'ei doleter deberé confiterL Poemtettce hmus infuperr 
quce cipudfaca-dotes fit3mentionemfecit Tertuliantes inlib.de 
püemtentia.iAmbrofimamemhb.i.depoemtentiacap. z.hac 
fententiam eodem quo & nos loannis tejiimonio conjirmat, 
Nam, alia}qudefolent ajferri,>í efi dludlacob. f. Conjiteminí* 
dlterutriim.&c. Et illíidLuCíe. 1 y.Ite ojlendite y osfacerdoti 
bus &c. non adeofrma yidentur adaerfus heréticos tejlimo--
fiidyTdhietfi di'ci etiafacilepoterat}quodlicet exfacrafcriptu 
ra huiufmodiprceceptu non hdberetur: habctttrtame extra-
áitione Chrifti & apoíiolorumiqtieadmodum <£p alia pleraq; 
natUYdejidei documenta. Quodfi rara apudantiquos fecretce 
Confefiionkmentio efljrequens yeropublica, "Vf in Concilio 
Niceno cap .<).& alus item plurimhs, idfane nihil nojlrte hm-c 
defnitioni aduerfatur, Ojlenfum ejlfiquidem^onfolum ex 
traditionemaiorü}yeru>metiam ex euagelico tejiimoniojCon-
fefionem peccatorumfacer dótiperi deberé; quod qmdem eft 
de necesítate facrameti.Secretam yero autpublicam confef* 
fionemjierijprudentice ejl naturali reliBum:qtt¿e diSíatj >f oc 
culta peccata oj^lté,pubUcapnbiicemdicentur* 
^djecttndmn argHmetum}nonpojJumm bremter reípon-
dere: 
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deye ryuomdm relgMuitííí & 'ytilitas multó nos dicere conir- c & & * (ej¿*¿2 
^ellunt:qu&^Y£termnuUAYdtione ¿ehent, • ^ f t r ^ i ^ x , 
- PrimumigitUYjQGnfefiióne integra ej^ je dehereiapttdTheo~ 
iogosexploratijiimum €jhytpif£etm.4Mflm.'i¡6'.&* 1 y.'yhí 
cade redh fchoUftim Theotogís dijjmmr.Habeturctute ma-
ní fe He hu 'msdfjertionk J.ejimt¡om Concilio Florentino: ~vhi, 
poftedqmm decretum efl^onfejiwnsjn ejje hmm facramenti 
materia ad confej^ ionem idpemnereJeflnmK yt quk omnia 
peccdtafod, quorum memondmhdhetiintegré conjitedtuv:& 
concilimi Ldteranenfejn cdp.omnisytr.iufy 
tenrik &.remifiionihm:omnia(inqmt) feccdtd/udpropriofk 
eerdoticofitedtur. Quod etidm y fu totiutecclefíg decldrarifa 
eiléporefl:mm,quitdcctdliquodpeccdtummortd[eyeu 
munlconjenjufidelesddmndnt. 
Dittm qúoq¡ Thom.^d. i<j.q.$ >dr.4.. q. i . rationihm hoc 
fuaderecondtur.Pr'mdrfuodconfefiio mutila7non cjl confef-
JiOjJed confefiíonhs jimuldtiomon emm y ere yult fandridhii 
lis morhis quos exphcat medicopquiditos tdcet: cúm medicina 
Jit edde omnihmfunandis 'mj}itutd:quiz ratiofumiturex^Aur-
vufliMyerd&fdlfdpQznitentidjCap.i ^.Quídam (dit) ym 
ccelat,qu# dltj mdmfeffdcofe^ ^ 
tendere^ femperedr ere yemd,ddqudm totamperfruftd pu 
tdntperuenire. 
Secmdd>quhd confq l^o fitfdcerdotiyice deicumJpeyemcé 
eonfequedczifedi'unpiuejij ddeo dimididtdm Jfierdre yenidm: 
de yerd&fdlfdpoenitetid cdp. 9. ergo & d cofejjore impium 
ejl dimidiatarn peccatorumremiptoneexpeSííiYe. Quceeadem 
ejl rdtw^uguftíniin tilo cdp. 1$. * 
Tertidjquodjdcrdmentu hoc ordinawr'kd Medicina omnm 
í{ x pecedtoram 
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peccdíorum mortdlium}quibítsJac€rdos curatíonem adhibitu 
rm eji. Qíddmjt cognofcat medicm <ñgn tota habitudineín, 
nonpotefl prudeter medicmam dj}ponei'e.Niim>qu<z')mimoY-' 
mo l:ompeth}dtcrixjjertqHur4oq-permciem.Qi^ ratwfumi 
tur ex cap. omnk ytrmfq¡ fexm:ybij facevdos moreperitt me-
dici(lnnocentimait)dili^€nterinquírdtpeccatorum clrcun-
fidntias&peccati:qmtmprHdenter intelligat, quale debeat 
eipvxbere conJilium}& cmíifmodlremedtum aihibere^iuer 
Jls eXperimentís Irtetido adfaluandum <zgrotum, 
Dtíradustamen.d. 17.^. 1 j .hanc quidem rationemxalum 
matuñfed eam tmtur Pdludanm.q. $. eiufdem diflin&ionis: 
ac multo etiam magk ^ ídñanm.q^.de confej&one. Ños >ff-
rofatemur,conclujtonem mathematica demonítrationepla-
ñe exp>lor;itamhaberinonpoj]e3fedfidepoJita, afferuntur dr-
gumeta qu<€probant conjentaneum effe itajieri oporten.*y4c 
re yera,cum huiu4facramet:ijints}m fit, quam 
fanare {rion enim l>enitpliía hommk in mundum >í iudícet 
mundum f^ed >ffaluetur mummper ipfum:Ioannis. 5.) noti 
tia necejjaria ludid ad hoc falutare iudicium}ex talifine falu-
t¿s depromenda eJl.Tantumitaq¡ criminum poenitens cofejjo-
ri dehet mamfeftareyqHantu opm erit adfdubre poenitetis iu 
diciumsatq¡ VmdiSíam.Et quemadmodum legesconfideranti 
quodpleruq; necejfeefl, raros autemeuentmnegligeréfolent, 
fie <& rationes legis in eajj?e£tantj quteplurimum accidere fo-
lentiquie^erh rarenterincidunt, neclegem, necrationem Ic-
gis infirmante Compertujit igitur, confejiiónempeccatofum 
tntegra effe oportere.Sed> m id flt de turé diuino,in dubiu 'Ver 
tifur.Cm tamen{ne longos Moras tráhdmus) breuiter reSfon-
detttr, confejiionis integritatem exdiuina inflitmione fuiffe. 
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Quienim confejlionem injlituit } non mmcdm & mütilam, 
jedintegram inflituit.Dei quifpeperfefáct funt opera. c 
Deinde, materiafacramm ex diurna ínfittutwnefmt* ¿At 
confefiio integra eji materia huim facramenti,~Vt Cocilio Flo-y 
rentino dejimtur.Imh adeo,perjpicuuni eJly Cumform<£ ahjo-
lutionií confejiw mutila & dimidiata repugnet. Non enim 
abjoluit ligatum multis funibpM, quiymmpriefcmdh^liis 
nonprcccijis. v. ..^ .v - • ^ •:-, - A 
Demq; lodnnij. z o . Sacerdotes mdices cmjlimuntur a do* 
mino} ddremittendapeccata íocb dei.Si ergo facenlospartem 
peccatorum rémitteretj.partém no remittereti^quedpd'uio an 
te ratiocinabamur) & deus quoq; pdrtimahfolueretipdrtim 
non abfoluereñqífod impí#fa€ft-.€umq;omnmmfrtcatomm 
niórtalium fint iudicesl ¡ i quibufldmcügnttis ydlmnegleBis, 
Tfemdhfoluereturiproculdubioiudkiumnonfa 
ejjet^erumetidminiqúum. 
Porro , f i hmniah&c argumenta defuiffentyVtyfiis ecclefia 
yfqueab apoJloUs receptué idfatis oftendit: femper enim intel 
léxit ecclejia}confejiionem}quam a Chrifloaccepit 3 integram 
ejje deberé..\ • : 
Peruntamen adhuc dubium eji, dnfdtisfit conjiteri omnia pm€ r^r% l^^ ^w 
peccdta, quoruqutt forte memortam habet^ an oporteat etiam r 
aahibere diligentiam 3 ytpeccata m memonam reuocenmr, 
Ndmyidetur3illudpüm fatís ejje}yuoniam in concilio Floren 
tino dicuur,adconfej$ionemperttnere}yt omnia peccdta}quo 
rum homo memonam habet, integre confiteatur . In contm-
riümefl commknlsfententia Theologorumiatqiadeócommu 
nisy/mpopuliChrifiiani. • : 
Pró húiM-s reí explicatione , cumprimis aduertendum eft, 
^ 3 ynum 
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l /mm idcmq; frceceptUm efadecofefíme, de 'm integntdte^ 
de examine confcieníicc3dcpeccatorum mquiJitione.Namjob 
sdte.metufhomo integre conjlter^quia teneturcoj¡terr.&, id" 
circo examinare conícimam, <¿j*peccata qu<efecit inquirere^ 
quia deber integritatem in confejbone feruare. 
lllud deinde cometmrandum eft, {cjuod aliasficpe diximm) 
huim iudicijfacramentaíisfnem, non tampumtione, g r ^ m 
dicationemiuñiticz ejfe, quam yindicdtionemfdlutdrem. Ex 
quoftiyt, licct in indicio puré yindicatiuo exaSía culparum 
cognitio requiratur^yidelicet tanta fitpoena,qudntamquis 
per culpas meritus eft.-at, in iudicio hóc facramentalinon exi" 
giturexaBía cognitto peccatorumj/ed qUalis & quata neceffa 
n a ejlad curatimem &falutem poenitentis: hoce enim huim 
iudicijfinlsefl. Qu¿e quidem doBrina habetur ex cap. omnis, 
de poenitentiis}&remifionibus.lb^more periti medici facer-
dos diligenter inquirat peccator 'is circunfiantias &peccati, 
i&c. ídem trad.itur ab eodemInnocentiojin cap.dem qui, eo-
dem tituloXumpoemtentia (inquit) nontamfecundum quan 
titatemexceffws}quam poenitentis contritionem per diferetifk 
cerdoús arbitriumfit moderanda, penfata quaütateperfona-
Yum}& conjideratis circunflantiis omnibm, pro >ífaluti eo-
rum yident expediré. 
Hit animaduerfis prima coclufto fit , Noten€tnrquh}omne 
operam quampotefl dare,yt omnidpeccaMqu<efecerit in me-
moria conferuet:yidelicet}ytpofiea tempore confefíióhisnul-
lumintermittatur.Hancconclufionemiyeleo folo argumen-
to ampleóti deberemm, ne Chrifliiugum injuaue,imh adeo im 
portabile hommibus redderetur; ne Germani méritopo^int 
obiieere {(¡mdquidamiüoruimpudeter)do6ioresfeholajiieos, 
homines 
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hommes mmiumdrgutos^confejiionemhodie talem reddiáip 
Je}ytiuxtdiüorumdephterofisimpo^ih¡lefitconptevL v 
Pneterea, pauci ddmodum eorum quijemelm anno conj}-
tenturiinemondtenent~)>niuétfdfeccdtd niortdlid, omnes cir 
CHnjldnn^,omnesq} cog¡tdtiones:& tdmen ft fcccdtorfimul 
dtq; peccdt,Jcriheret peccatUjobliuloni certefrequetifi 
deretur.Non igitur quacunq;poteít curam impedere homo te 
netur, yt omnidpeccdtd memorid tenedt. Nifi Itelimm ddhac 
fcribendi fcrupttlofdm diligentidm hommes obligare. 
Item, quidnam isfaciet, qui literas nefciÚNum locls ^ f t " 
gnispeccatd denotabit^yt eopaSío memorití imhecillitati fue 
currat?Mimmégetium.*4ge yero^quid cum rujlicisagemm, 
j i hi£cfententia yera non ejifnempenihilahud3quam eos óbli 
gare, y t non femelmodh } yerumetiam centies m anno conji-
teantur,ft quicquidyalentprceflare tenentur^neyUimpecca-
ti obliuifcantur.EtfCum ex duobm iaEiis fundametis h<€C con 
clufw máxime conílet, non eft curnos in eaprobada amplim 
immoremur. 
Secunda conclufio.Tempore,quo quktenetur conjiteri, ali~ 
quam diligentiam adhibere debetjpeccatis omnibm qua com~ 
mift inquirendis.Tenetur enim integramconfeftonemface-
re: quod nulla abhibita diligentia 3 eji moraliter impofibile. 
ídem etiampatet ex fne confefionÍ5}ftue quatenm iudicium 
yoluntarium eft fiuémquantum eft iudicium medicínale< 
lertiapropofitto.Qtñadhibet humanam, yelmediocrem di 
hgentiam, [qualem yidelicet prajtarejolent yiri}mediocriter 
tmentis deü} quifqs iuxta cdditionemgradus ^  ordmisfui) 
yereimplet legem de confef ione interé facienda. Verbigra-
tia}fiego ddhibuialiquam diligetiam, per paruamylterio-
^ 4 rem. 
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remrfrohdhditer exifii.mo uliqud mortdlidfore in memoridm 
remcdndditeneorylteYiminquirere.QmdfipHton^ 
peccdtum yenturum in mente, nififorjltdn ingeti quddam di 
Jiííjiwnei^mdgnitempoñsih'quijitione^onoportet ejje Job 
citum:fdtíó nempe ejl illd mediocres, &htímdnd diligentid. 
; Qudrtdpropofmo, Si quit ddhibmt diltgetiam & curdm in 
exdm'mdndd conjcientidjqudmcredit ejje /ujjicientem}etidm 
JifdlidtUYyexcufdri tdlisnegligentiddpeccdto mortdli, &po~ 
teJl}&debet.Nonin omntbm idqmde3fedinhominibí4sp'm: 
qui timent deum» dtq- hdbentmediocrem curdm animeefune. 
Ccetem impíos, quos yidelicetnuüd dnimccfu<z curd tagit, ego 
mdld ratione dpeccato mortdli excufdrem\et 'him J¡ exijlimet, 
'0dt-^^04p0^W^0^é^m^^i^m^4^^ omittÜtyel 
ignordnteSidliqudpeccdtd^xinfufJicientidifcu^ione. 
Ndm, cum humfcemodi homimbm minima diligentid efje 
yideatur maximd^cuq; fmtfohti ddhibcre mediocre3timereJi 
hi necejjano dehent.QuodJ¡ no timent3nulldm excujktionem 
hdbent peccdti fui.Contrd/yiri confcietiaJobri<z &timordt<3e) 
cum adhihere diligentiam curdmfol€dnt}Jiquddo ex igno 
rdntid & inconjiderdtioneprceterrniítdnt: ture óptimo d mor 
tdUculpdfdltemexcufdntur. 
QuodJiobiicus ,edmdiligetidm mediocrem non Jufficere, 
ex eo quodiAuguíimm ait, de yerd & fdljdpocnitentid cap. 
; i .^pondtfeomninopcenitens 'mmdicio-fdcerdotis,nihilfibi 
rejerudns fuijpdrdtm fdcerepro repdrdnda dnimti yita, quce-
cunq¡fdceretprouitdndd corporis morte. 
Item doóíores ajferut, edm dillgentidfdSíurospoenitentes, 
quafdcerent minquireddpreciofa mdrgdritd.Probdtijiimum 
idejl, qm negdt^^t^quonidm injirmis etiam oportet con-
fulerei 
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ftilere, nonprxfcrihimus quidfcicidnt optimhfedqüidadfaítt 
tem necejjan o faceré debeant yelimbicillés, 
Ex ¡m manifeSie colligitur, numerüpeccatoru monallum ^C^nt» i^Jnrv 
adconfejiionismtegrltatempémneye.N^ám,quicommifitde^ ^"^T^^^h 
cem}&folum expvimitnouemyCceldtlinum.Qmrejnon con" r 171 
jjtetur otapeccatd qua tn memoria habet:jít demde3non opor-
tere,eos qmfepe feccantyádmathematicós números peccatO" 
rum multitudineexaSíé redigeré, Difficiliífanépropojitio, 
jed yera:qma Isixpojiibile ejí iis quifemelin anno conjitetíi^ 
certumpeccatoru numerum recefere.Satijritur erk}mediocri 
dilijretia adhibitdjpauloplti$ l>eimmus, numerum explicare: 
yerbicaufa ej¡-}qm confuetudinemhabetfornicdndisfimaxi 
mamfoltcitudmem haberet }forfan certum pojjet exprimere, 
fed non tenetur3inquam3quin fátísfuerit ita dicere3habeo con 
fuetudmemfemel^el bis in hebdómada formcandi: y elfere 
qmnquaginta^aut circiter centum.&c.Hiec emm notitiafuf 
ficít confejjoriyl/tfinem confefiionts pncjlet'.fiue conJittum}ft 
ue remedmmyfeu ymdi6íamfalutarem : queadmodum exem-
plo medicifacile declararípoteíl. 
Colhgo tandemjntenm no opw ejje hanc mediocre diligen 
ttam,ad numerum peccatoru exprimedum, etiampinjrui craf 
Jaq; Mmema:jitprojlibulum3[exempíicaufaydecemannosin' 
lupanarijhanc(inquam)non ejl opmfohcitamreddere}yttx-
phcet an cetum mülia ^ eccatorum commiferit}plm minus y'ei 
fedfat erit ita dicereiégo decem annosm hoc Ifitio fui3qmfli 
bet hominesadmiji: qualibet hora parata fui . & c . Probatur, 
quia ex eo tantam dccipit confeffor notitiam, quanta opm efl 
dd quemcunq;fnem confeJÍioniíconJequmdüJm'o3quantam 
potefi poenitens ei dare3 ettamfi exprimat tfixties miüies pec-
k. $ camjp. 
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cauiffe.Non ergo debet confejfor yexarepcenitentes^unffim 
interrogando de numero^er dnxiam^fuerilem fu^erfiitio^ 
\ n t t X ? nemifiiciens eos yelmentiri, ~Vel certefalfúm dicere. 
vz- ^ \ #r».v Huic & aliudcorolUrium ddiunffium ejliyidelicet^no ne-
? p ircn* . €eJJe effe}l>t pcenitens omnes ufttíí explicet mortales eti(tm3Jtti 
o-uíatim,cum inl/no acíítínteliiíruntur ;'>í,/z'>o/o inimicum 
occidere}cjud£ro armdyequum.&c.Item3quifuratHr}fcal(ís Ju-~ 
jj>endit}aperitJeras. & c. Quia licet omnes iüi aBusfint pecca* 
ta, omnes tamen ordmaturadperJjciendÜ a6íum'}>nu'm,quem 
confíteor: licet enim in genere entis jlnt y na entia,fed in mor* 
talibm pro y no a6íu computantur. Hxc tamen ratio calum-
mamhahet:quia a$:m interior & exterior¿ngenere monis, 
y na culpa cenfentur:&tamen non fatis eritjO^íü interior em 
confiten3niftfimulaperias a6lum exteriorem. Nam illeaffm 
exterior eftpeccatum mortale:& omne moríale confiten, ne-
cejjumejl.Ratio igitur^era hums concluftonis corollarUfue 
nt. Quodfacerdos in a6íuprecipuo explicatoper meaconfef* 
J¡onem}fufficienter intelligit aSiione-s comitantes. Quemad-' 
modum3qui confitetur exteriorem uEíumflultm erit 3J¡ yelit 
interiorem explicare.^At, cum in interiore no inteüigatur ex-
terior,explicetur oportetryndept3ytfi ad perfeóiionempecca 
tiprincipaltíjáSím alintadiun&ws interuenirenonfoleat3 ex 
plicandm f i t :ytf i per internunciumfolicitauipuelUm 3 y elft 
adoccidendum}focium accerflui, 
d i oy '-y"c**^ Sediam cjuo yalde difpcilis yrget: an teneamurpeccatoru 
i-p+wí) circunílantias confiteri3yt integra confefiio fit.Qua explican 
da3primum tntelligatis3circunj}antias effe in duplici differen-
tia.^lias mmuemes3alias yerhdggramtes,^4ggrduatesrur-
fumthifmampmmmcejjeeft. QufedaemmmHtat ffieciem, 
y* 
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ytfurtuminlocofacroialUnonmutant, ytfurtum cemuau 
reorum,quod eadejpecie cotmetur dcfurtum aureoru decem. 
Tunefit prima propofitio. Circunflcimiu qu<c itd m'muk l'tex rr¿ fh^4y^4^ 
mortalifaciat Itemale^mninó dehet expltcarl: > í comunica* i ^ ^ ^ ^ A * ^ 
rein diuinis cum excommumcdto^'eniíiltjit^i ex mConfide-
rationeprocedat. Quodfi conf¡t€dr3me cum excommunicato 
in dmink commumcdjjefacerdosfeduenur in vegvdui ddiu-
diciumpertinente.Ndm imelligi^me peccdjje mortaltter, 
Secunddpropofitioyfi circunjidtid: mmut teccati malitidm, 
intraldtitudinemmortdltt culp<£}tamenon ejl necejjdrm illas 
conjiteri3mJ}forJttdn rarm euemm cotingeret, uta tjfet, 
ex circunjldmiaadidcae^ulpce dimmutw, "Vr dupla, l>eltn-
fía apteerdoteinteütveretur.Tuncemm ludexinre oramde-
cipitwJn "^nmerfum tdme ¡fi quts dmmopure&fimpliciteY 
conjitedii&non >f quxrdt excufdtionesmpeccaü^ eiufmodi 
circufldntUí expiicet3conftliüfaiuhzrrímu €jl, nos reprobare 
nonpojiumus.Nec in hoc fenfu reprobdrent, dut Petrus Pdlu-
ddnm.d. i 6.q,y.autSylucjler myerbo confefiio.. 1 . $ . 9 . ¡0, 
Tertiapropofitio. Circunflantiamutantes ífieciem, & ex err nf^ !>4 '^*/^ lt. 
nouajpedenouampeccatomortalemmdlitidddiicíenteSjfunt^t^vwi^i 
omnino explicand^ytfluprü cum yirgine deofdcrd3incejlHS 
cum confantrumeaiquia re yera, tbiccntineturprlurapeccata 
centraplurapr<ecepta}&cotrapíures"y 'mutes.Jte> quiaalias 
tnalorparsmalitiaJaSrdoticelaretur, Quam ob rem, mérito 
pr<ecipiturfacerdoti,m cap. omnls, de pcenitentik, "Vr ditigetcr 
tñqmrati&peccatorum circunftatiaí^peccati. & c . Quod 
etiampr^jímtumeft y in decreto quodam Vuormatienfis Con-
cilijiquodreferturkJlhenanOiCircajinem Tertuhani: oporte-1" Con-
ftUtcetfacerdoteSireíyeritdtemddliqmduminterrogado ^atienfi 
difcutere, 
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cap.y. ící di/hutere, &fludtoseperfcraturí dmerfospoenitentis errores-
lucetnon idemeleganterpnefcriptumejlfin. 6.jynodo generali apud 
oía quse TrullumcongYevdta}C(inone'yltimo. Eft quoq; diligenter anl 
^refert mddnerfumcih\AuganlibroSeyerd &falfij}ocmtentid.C(í. 
ex eodé yltimo:&hdhetur de poenitentio. difl. 6. cap.i. 
Cóaho. ge(i argumentantur quídam contra hoequiet etiam j t con-
fejjornon inquirat emfmodiclrcunjlatias omnes}jiunt omnict 
quajufjiciuntjyt poennesjrratiam confequatunergo emfmo-
diconfejjomjcriríiniummneñnecejfarium. 
Demde }jjüemtes non tenetur maiorem diligentia adhihere 
minquírendispeccatorum clrcunítantiis^íidm adhibuit:er-
wnfejjor. 
Pr#terea3qma confeJ&o ex multa huiufmodi interrogdtio-
nihmfietmoleflanimióxupoenitentibm, tum ac multo etiam 
mdgkconfejjonhws. 
. Demu3plurim£pecccttorumjjjectes>(ttq; edrum differentice, 
wjWturimndh mdo£llsmodoy'\>erumetidm a- do£lls. 
HÍ6 drgumenttópñufqudm ego reípondedm., dicohecejjd-
rium ejje confejforijnterrogdrepoenitentem:quadoprobdbile 
eft, quodpoemtens ex negitgenttd prdetermittit dliqudm eiuf-
modi circuníldntidm, qudm dtximmexplicdndameJJe'Tum, 
quid aliaspeccdret abfoluendo ponentem obteem dhjoíutioni, 
tum quid índex non ferudret debita jidem officiojuo tum quid 
mediem & negligens,&mdlm h.dbehtur?J¡db<egroto mor-
hi circunüdntidm}&qudlitdtem}non exquireret. 
Secundo dico, quodfi eonfefjoñprobabile ejl3poemtentém 
dihgentiaidoneaddhibuijjeíinqmre^ 
torumcircunfidntiis3ddhuc tenetur interrogare, dtq^ 
rere, cumprobabiliter credit aliqudmpecatt drcun ftdntiam 
ú'-X ' necejjdriami 
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necefaviafepev huiufmodi inquifitionem inuenturum» yer-
bigrdtia}fit rufticm, qnipro rHditateJua,medwcyiterfuit 
diüghinpeccatoru circtmflantmcomsmoydndk ificofejfor 
probabíli comeóíura tenetidk tms civcunftatUpoenitentem 
ohlmifchteneturfme dubio mteyrogdre.PrirnOjquia medicus 
etiamft cognofceret eX obhmone¿nculpdbilh&grotum tacere 
aliquAS circufiatUs morbtpefidentesjireyerateneretur mqui-
rere.Secmdh}qma Índex mjideLiter ageret}fifcies tefles obli-
uifci aücmws cvimmistde qm ius habet rnterrogadi, omitteret 
tamejac difi'muldret.Tertio, quid cofefforinílitutws eíl loco 
deijdd copenfindas iniurid cotrd deufd6íaí}&tdXd&d4sj?oe~ 
n(i4 pro offenfis debim:ergo hdc etiaexfdrte, infidelisJeque-
Jlerdc medidtor eítiquemádmodum is cuimfideUtdti ego co-
mitterentiyt rdtionem ddti & dcceptidb ceconomo meo dcci-
peretj&c.Qudrthjde illa peccdti omiffd circufldntid}nonpof-
Jetcofejforpneberenec cofiU.um3necremediu: ytpoemtens in-
futuru cduerct illdm.&C'yndcin cdp.omnis ydepcenitentiis, 
diligetey(Innocet¿Mdit)inquirdtpeccdtoris circuíldntUs &• 
peccdn}qmhpisprudenterinteüigdt j qudle debedtprxbere<:o~ 
Jilium, ($* cuiujmodi remedium ddhibere. 
^dprimumigiturreJfondetur^uodhocfdcrdmeníUjnon 
folum ordindtur ddreconcdidtionem poenitentis cum deo & 
ecclefidifed etiam adcompenfdndds imuridsdeofdSidSiimpo-
fitdpoend iuxta qudntitdtem)&qudlitdtem culpdrum.vdlio-
quiffuperflua ejjettertid poenitenticepdrs ifcilicet3fdtisfd6iio, 
Ordimturetidm hocfdcrdmetumddmedendumyulnerihuó 
ymuerfis , & remedium ddhbeñdum <egroto3debitumq} co-
filiumpr£Üdnd%m3ne eddem yulnwditenmdccipidntur. 
, *>ídfecundum>negdtur conjequentididlid ejlenim diligentia 
adhiben 
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adhihenddk tejie&Yeo'm mdicio-.alíak md¿ce,cm exproprio. 
'tnúmre compeminquifitío, •: -
^éd tertium:Nalo egorconfejjores importunos ejfe, &in to l 
ierabilenegociumfaceJJerepxAnitetibí^. Quemadmodum ne 
eos quídemproboy qui imprudenter interrogundo}pQenitenti-' 
bmfeanddlum miicmntjatq; adeo eospeecare docent. Qua in 
reyConpdenter etidm reprobo Jummasiflas cofefiionum Ínter-
ro^dtíonib4iíplen^y^U(e'fdiomateyul£ari'nQ-fiíúm edüntur. 
ytinpubliai prodeat ,fedpdjiim etiam mu lier culis &idiotis 
€onferuntur,yt inde difcdnt}no cojitendi7fed(.y.tejro fentwy 
peccándirationem, &¡normam.Sedyidnos:moJo'aJJerimm>: 
cum mordíiterconílat confeffori.dliqud yeLpeccdtd}yelpec-x 
edtorumcircunjldntids ex obhmone pr$teriri3 oportere,ye[: 
# oommonefdcere }yelinterrogare.yt res in tudiciopfildm jidt.-
/
Quodfi mediocreprobdbilitdtefdcerdos hdbet qudfibi perjud 
detpüenitente omnia peccatd, & eoru circunjlatidsconfiteri, 
nofyortef confejjoreejfejolicitu ^7*fcrupulofumjíed.fdné tn-
tellijrere,quodSylue> inyérbo cofejjor, 5 14 .^ . 1 $ .trddtt, 
/ " Ilinc yerhfdcdepdtetyquid ined qu#Jlione tenendum J¡t3: 
¿i, J,J'/ b - pT- qudc ^ drianumpóít quintdm qucejlionem de confcfii.one du-.. 
—fi-z^j, hio.y.mdléhabuit, ~4n, cumpoenitensignordtj dliquám cir-
cuníldntidm non eJfepeccatum}&propterednoncQnjitetur9 
oportedt cofejjore interrógdre3<& comonere^  Et quidem3cum 
ignordritid eüyincibdis nulld controm:rfid eftrfedpoeniten-
tem etidrñ inukibiliter ijrnordntemconfejjoradmonere tene~ i 
turjüimpeccdtidut circunítdnti<e}quce ex ignordntidpr<zte->> 
riturfíuepreeceptum ¿iumum jitfiuehumdnumiquid mord-
liter loquendo}yt theologos décef, cofejjor tdcens & dbfolues\ 
püenitentterranttcircdmdterUmpeccdtí opere;' 
probdt 
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p'rohdtjCojirmettfy pcenitentiserroyem. Moxetíam^uíacon" 
feffor do¿íor eü3ad quvmdcceditpoeniiens tdnquam dd y ico. 
rium dei?yt injiruatur: ynde ¿nfideliter ageret coñtrd magi^ 
Jferium jtbi comtfJí{m}mj¡ doct /et erratem: Uquet enim pceni 
tentesaccederéadcofejjores^o folumyt dbfolHdntuysfedyt 
injlrmtur.Namjetfi cofeJfor}qudtenm cofejjor eftjno ftt mji 
aut iudexautmedtcm: dt3 quid froprim facer dos i&pañort 
& doftor efl^ddEphefws.^fitindefyt omnes legestam di-
ümas quam humdnM^UíeJpefádnt adpoemtetemyeum docere 
teneatur:yndem Concilio Vuomartienfi iam citdtOjinterro-* 
gationes etiampropomntur j quxddpoenitetis eruditione ne-
cejfdridmpertinent. Qmdyeroproprijfdcerdotesyicdrios co* 
fiitmntfuimuner'ts & ojftcij delegatos^ fentiant quiyicesfu-
fcipiunt propriorum facerdotum, idfibinegocij dari ? yt non 
módopocnitentes & kudiant, & abfoluant > yerumetidm er- -: 
ronbm amotis injlnuant 
* ^tq^idegointelligiyolo j cum exiñinmmepmnitentipro 
futürum.Namfrujiraniti,^ nihilaliudquam laborando o-
dtumqu<erere(ytSalujliusdit)extrem<£ demeticeeíl: &¿íu~ 
guf:inmdepénitetidA.j,cd.fi quts.ldeoiinqtni) do tibi pee-
nitetiam}quid nefcwmam fi fcirem mhiltibiprodeffe} no tibí 
¿areynon te admonere.Ratio quoq; perfhicua eft: quia nulld ¿ 
lex óbligdt ad d£íw inútiles & ociofos. Item } ficut CórreSíio 
dd honum illius qui corPipitur, ita confeflio dd bonum pceni-
tetísordmamr,'Sed,quado'Jcw nihilme meaddnioñiüoneptú' 
futuru, non teneorfraÍretorripere}dut delM^eHifá^H^M^ 
rante ergo .&KÑdmjexfne ratio medioru efl.Hincfdcilé di 
fc€rnetur3quid in multts euentis confejjor haheat fdcere 3fi 
fmdens ejje yeütfVtji mulier mpptPetromtitlte no confu-
mato 
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mdto matr¡momo3demde>c@ntrdx¡t cumlodnnepubhcé > & 
conjummduitjCum quo mdnet borníJide, Item3fi muliev con-
trdxit cumfrdtreJuojdutdjpnejquem i m 'mcibiüter tgnordt 
e fjjefratrem. &c.Ndmm hisfpmmbmjl credo meum confi-
linm profuturum, teneor ddmonere :fm yero mmm: teneor 
non ddmonere, Jiue in fit in detrimentumproximhfiue non: 
Jttjtuecontrdiw diuiníiyn}fmehumdnum. 
Teítimonid yero, qude ^ Adridnm in contrdrium referí ex 
^Ambrofiofermone.% 2.8 3 .^ 7*. ^ 4..cxlJdulo dpoftolo *A6io~ 
rum. io.exGrero.4$.d.cd]j.Ephefm:ex Innocen. 8 3 'difl. 
cdp.error3de doÉíorepublico intelhgeddfunt. Cmm doSlrina, 
licet dliis fit odor monis in mortem, debet tdmen populo trddi 
y t aliisfitodor yit£.Ndm(yt idem cimbro fus ditfermone. 
8 3 ^pmdicdtiofdcerdotis in plebe3faludndi$ corregió eft^o-
tefldtw iudicdndis.DoBrind ergo}quce ddbonumpubhcu or-
dindtur3propt€rmdlumpriudtu3nonefl intermittendd. *At, 
doSírind qu&bonum priuatum prof nehabet3 cejfantefne, 
id eft priudto bono, ceffare debet. 
ldyerointellijrendumefl,finecfldtim necpoftedfruSlws 
admomtionis Jperdtur.Deinde3cumyerifímiliter credo hdnc 
ignordntidm ejfe durdturdm. Mam fi dliunde coníldretfub-
mouenddm ejfe,ab dlio yidelicet confeffore3quiimpYudentim 
tnedehtturiüimdloiCerté confultm ignorantem admonebo, 
prxterqmm ft remedium eíl intolerdhile, ytjiexemplis pro-
pofitis adddsfufceptosflios ex exiíiimdto matrimonio ¿diuti-
ndm cohdbitdtione, fcdddíumpublicu.&c. Qm ernt^nullns 
tam imprudens erit,quinopericulumpmfens horredt3 nullm 
tdm temeraria, quifibi fddt, 
^dquartumargumentum ref^ondeturexCdietano in.q, 
fáj -y^ f - t $.decon 
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$. de confeffione,quhd, cum circunfimtiéJpecificé dijferetes, 
ntilldm d'jj-erentiam in mdictofucerdQtaiifkciunt, non opor-
tet explicentur: yt}diuincinfer ajlra, y el per terram ijpecie 
forjitdndiJlmgutur JtemjUCcedereud bejlUm j ymm yelal-
terimgenem.&c.^tjCircímJlantííe fecundum jpeciemÜjfe 
rentes^ucz miudtciofalutctri diuerfúm remediuin éxigat ,ac 
medicindm, h<z mediocriter dofttsnotcefu&t : eás ños ájíeri-
mtis ejjé exphccindüs. 
Sed enimgrauifiimu duhifiefl^n ciYCunjldntmdggvau^ '¿fa rw 4r**h • 
tes intrd eandem fbecienh fmt nécefTdrío confítend<e.Suddent >~**f** 
c . J í r . • ? n JJ • / . . S t ^ " erttm nontílu 3 emjmocli circunjtdntiM explicdn no opovtere, 
quid alias cogeremur, intenjionem & contlnuatíoHem aSitíf 
explicareiquAS quidem arcunjidntiaiyneccojiteripopulasfo-
letjnecprudens confefjor exigen'. Et conjirmatur. Quid ctr-
cunfldntid non mutdnsJpeciem, hunqmm dvgrauat ininp- ; 
nitHmiergo no eít necejjarió declarada, J^nteCedesprobatur, -l-
quid intenditpoetiaM,no.'é'xfeftditi'extenfioenim eítmjimtd 
fine circunüatta)&per nullam circunílantia crefctt.Inten- ' 
polleropmtaeíi/.&pcrnullám circunjlantiam-jitinfinita, 
Quibus arjyumentttD}T7;o.4.d. 16.q. 3 .ar.z.q. ¿.exprejié 
tenetjfolas circunjlantiaí:qu¿effeciem mufant,ejfe conften-
das.Item D.Bonauenmrá ineadém diJ}.&Palud.q.$.dcDít 
rdndiis.q.4..eiKfdem diñin6íioms:&Syluéüer in^erbo co~ 
fejfor. i .§ .y.Quanuh in fne exquce dixerdt interturbare y i -
deatur.^ídridnws tdndem.q.4..de confefionejdfequitur: //-
cetpoíted contrdridm opimonemprobdbiliorem, fecurio-
rem^ideatur afferere. ' 
^4tcontra'yiriquoq-granes ^nohilesfentiunty^Atéycan-
der^parte.^.jy .mehro. 3 .ar.$,Gabriel.d. 1 j . q . 1 .<grMd-
í ioris.d. 
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iarls.d. 17.^.4- etiam ^ íitíftodorenfcm in hdncfententiZ 
referunt: yt omnes circunjldntixfint explicand<x::quce etiam 
m eademJpecice mortaliter ajrrrauat. udtfy hccc opimofuade" 
tur antt omnict ex duguñino lih. de yera&falfa pcenitentla, 
cdl>.i4-& habetur depoenitentia.d.s-cap.conjideret.'^ uali-
tatemQnquh) criminls fvnjlderet m loco}tn temporejn pcrje-
uerennctyin ~)>arietate perfong & quah tentdtwnefecent:& 
infmm.Omnis iíld ^drietns^ii) confitendd eít: & defienda: 
& cap. 17. yerfúm quidemputo quidolet de crimineiconuer' 
fum, qm doletdeomni eiws quame xpojltimus yarietate:& 
cdp.yltimo. Diügem inqtíifitor, cognito crimine, ydñtates 
eimnonduhitdtimefiijrdrei&locumi&tempm, graetcra 
qucsfupra diximtM in exponendt corumqualitates. 
Demde3 circunftantia qu^ non yaridt¡¡)eciem3mdiorem 
mautidm nomnqukm dddtt quam yux ydñdtiergo ¡ i h<€C con 
fitendd e[l, etiam illd. Ndm malitice quantitasfacitad mores: 
Jpechsfacitad metdphyficdm, Methdphyficumitdqi corven* 
tum yidetur ejp^cympeílzre pcenitetem: yt3rerum fpecies dif-
ferentesfdcerdoti mdnifejlet, propter malitiam ddditaWjnon. 
ítem cogeré y t explicet circunfldntiam non dijferentem) cum 
grauior ex ea ¡niquitds ddiungatur. 
Preeteredtfi decem hor 'tt quh odijjet proximum > fie i d ' 
nten y t infine cMHfq}hor<e odium interrumperet,Ílld pee-
cata ejjent necejjdi fo confitendd:ergojinullafaóía efv inter-
ruptio, cu odiülüud¿equegrduefit,dc decem interrupta peta, 
Pr<etered,qm yultfornican bis eadem yolitione, id expli-
care teneturievgo etiam fi qutí ynico a6iu3yeUt occidere 
Petrum & Paulam , *Ac proinde etfi yolttit furdrl ducen-
tos áureos, 
Pneterea, 
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Fr<eteredjfi dddevetur fpecies noud}^no mahtid mortdlttyna 
tenemur explicare.Tota tgitur caufa necejjari^ explkatioms, 
noejl [pedes dijferes3Jedadie6ía malitia ergo^hi additurmati 
tia dupla,jiuefiteiufdefpecieifiuealteri9}oportehitexprimere* 
Eqmdem in rey ehementer ambigua nomihi fattsfacereníy 
jlfolas ctrcunjlantias qu<6 mutant Jpeciem explicarem* Nec 
cuiquam confltlerem, > í m eam modum confíteretur: omnes 
qutppeinceftm (ytin 2 z.Caietanmprohahiliterajlruit)funt 
eiufdemfpeciet: & turne fiquls cum matre conjjetinepbi qui* 
demfaceretfatisyfolumexprimendo feincejlum commifijje, 
Jters/,&peccata contranaturamnon'yidentur fpeciedijcri-
mmari,quod Caietanus etiam conjirmat. ^ 4t3non fdt ejjet con 
jrterhejfudifemen contranaturam, circunjlantiAsneroiü¡ús 
peccati celare^  aut etiam negare, jjleefpecierum dijferentiae 
(mihicredite) adfuhúliores difputat'tonespotim referuntur 
(juam adchrijiianas confesiones.Itaq^ omnes eos& folas c/V-
cunjluntias oportebit exprimere, qu<s addunt malitiam mor~ 
talem: dum tamen illa noud mdlitid circunjlantice notabdis 
J¡t:nec intelhgaturd cofejjore in exprefíione culpae principal'^, 
Etper hoc adpnmum avgumentum facile reíponderi po~ 
tejí. Intenfw enim aSím } non addtt notabilem ma-
litiam 3 ~Vel feré intelhgitur a confejjore iuxta deli6íi quan~ 
titatem . Et eodem modo de contmuatione reí^ondeo, 
Nam , f i continuatio faruafuit 3 non ejl opm eam explicare: 
j l n yero diu^mHltumq^duyauity Opm erit. Similittr dicen" 
dum eft, de interrupuonibm: nam f i interruptio faSla efl 
per a£íum contrarium, ned'Jjc erit confiten, quoties eittf-
modi culpam remuauit, *4t,fíi jterruptiofuitnatmal¿s,(jua-
lis pleríimq¡fit3non oportebit exprimerf3 jedfaíiserttm hunc 
l z modum 
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moium confitsn.Totd die dmaulMaria.&c.fuffiaens nanq; 
notitid confejjonddtuy'j&ddmcde^^ 
Sei}fi mdiorpdrs ipfim culpce iudici celdretur, quodiuxtd 
cmtrdridm opiníonemperetjdcendo yidelicet circunjldntm 
intrd eddem fyeciem dggrdUdntes, primum quidem pntmtid 
índicemp(zndm}ejjet'\'f'}iementer dbjurdd}nec ejfet mxtd no-
men,fdtÍsfd6iio. Deinde etUmJlpcend non ejjetfdtkfdSíoYid, 
fcd medicindlís ymdiori tdmen morbo eiufdem qmq;fyeciei, 
tndior eít*ddhihendd medicind. 
^4d conjirmdtionem, qux Pdludenfem moueve potuit 3 tdtn 
fdális reífonfio eft} l'tpojled qu<e diximt^ s}no fitopm qutc-
quctm Jíif er dddere.NdmDiThomM (l/t medfert opinio) fen-
tentidm ntrdfádjTet :fi terticepdtri extremdm mdmm impo-
futjfet. ^étq- olimiuuenis opinionesfkpe communes fui feculi 
fecidhdtf 
MuLtd hícdepeccdtoru circunjldntm dd confejiionempeYr 
Je ér* s»»^ únentihm Theologi folent ddiicere:qu<£ nosfdentiol/olumm 
í%/ ¿ prxtmre, iuftum dtq- integrum yo lumen ynimdiei diíputd-
tione conpcidmm :Jed illud tdmempducis ddmonendum eft, 
circunjldntidm loci ejje necejjdrio cojitenddm:primo,qudndo 
qulsfurdtur d loco fdero:fecundoj cum in loco fderofemen ef-
fundit3ettdm currñixorepropriditertio,cumfdnguishumdnm 
ihide etia funditur:& ingene're,qudndo dóíuspeccdticornija 
fm direEíe dduerfztur fdnElitdti locifideít, eidd quod locas 
eíí;fdn£lificdtm:'yt dd immunitdteconfujrienriu3&reru quz 
ihifuntyeldepofitiz yelcollocdt<z.&c.^t qui exifles ineccle-
jldy yult dutfurdyi,dut/emindre,dut occidere extra ecclejidmf 
nontenetur explicdre fe in templo id yoluijje rnec enim tdlis 
Itolitio eéljacrilegiu :imo nec dTjieEiumdutetidmfermonem 
em 
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turpem in teplofaSium, exprimereoportet.Tdmetfly Syluejier 
wyeyboconfeJÍio.i.§.io.repugnareyidedmr.. 
De circunfidntid y ero temporkfdcriy yt cu quis in diefeflo ¿U <r¿s 
fornicdtur}no ejlnecejje flebemfdkitdri, quoniamhttim cir f \ cf,tt fts-fS 
cmfldntia mdlitidynonejl mortdlk.Nec^áug. lib. de yera& 
fdlfdpoen{tentid}cdp. i^.foldf neceffdrids circunfidnt'm docet 
effe & defiendíisi&conjitendds:ytpdtet de circunfidntid pee 
cdtimdieieiunij comwifii: &cum de hdc qutffiifm^Jplue-
fler in Rofd dured.q. 6 i.&Caietdnttí inopufeulo. zy.q,qu<e~ 
fiio. 1 o. copiofe}doSieq¡ dijferuerints nonefinobis dnimm de 
ed reinprtefentidmplurd yerbdfacere. Necyerofumm tdm 
dutineruditi dut dntiquitdtts expertesyt ignoremm qua Ori-
ge.homil. 1 ü.fuper Nume. & cimbrof. in terúum decimum 
Lucxcdputj&Hiero.inEÍdieecdp. $6.dc. f %.&^iuguft.epi } 
fiold.i 19.ddlanudrium de obferudtionefabhdtiiuxtd Jpiri-
" tualem intelligetiam trddidere.Qu^yidelicet nofinchuic fen 
teti&nofunt dduerfdfi, fensüfdnótorüno yerbdin/eóíemur. 
Derecidiuo etidm}minimé necejjdrium efipoenitentes md~ díre^'^Tti'^ 
cerdre.NecD. Thom^t quiddmilliimponit) femniduit op~ ^ ^ ^ ^ 
pofitum:fed:folum,cum, ingrdtitudorecidenñsinpeccdtnnii 
fyecidlis culpd efi.Ndnij cum eftgenerdlis ingrdtitudo 3 etiajl 
non explicetur3intelligitur a confejfore' Qudnquam optimum 
confdium efi3recidiuum & pecedndi confuetudinem explica 
refacerdotiy non ob y^recundidmfolum-, cuiusfruEim in con 
fejiione mdximm efi: yerumetiam ob remediumdliter enim 
fimphcifebñ aliter ethiccemedemur.^ányero teneamurexpU 
edre circunfidntidm3qud explicdtd inteüigit confieffor compli 
cem crimim3pdulo pofi opportunimdefiniemw. 
Cxterum ex definitií fecundum illud drgumeritum3fdtÍ6fu-
l 5 per(¡¡ 
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ferq- xonfutcttum eflmiji ea farte^ua de partitione confefiio 
Acm *^***** ytS*r'ntsfer Ccifmrtfwudtosámhijríturdnqud.f.<ju¿eftioe: totfunt 
UAhénf. -^y* fententiddyqmtcdpitaiyide JDurdnd. ín .4 .d . i j .q . i ¿ .&Pd-
v . > * Itidenfem.q* $s0qGabriel.q.í*& .^dria.deconfcfítone.q.4. 
^ :: Cdiétdnum in fummd "Verbo confejjio,conditione. 1 o.Pofí 
' quoru trd£ídtionem,quonidm adhuc jub índice Ikeít, operx-
preciumfuentiquceddmfunddmentdfítpponere. 
- • Primum }fuperioresprceldtos licitepojje dliqua peccdtd re-
.fermre}cifefolum obfoluedd. Hocponit contra Vmcleph Tho 
mds VudldenJis in libro deSdcramenm^ap. 149 .probdtq^ te-
' ílimonio Innocentij djjerentis,qu<zddm peccdtd ejje, quorum 
• abfolutio ejlPetro referudtd. 
Item. 3 y.q. z.cdp.Latorem.refertur Rdtholdm ^ Argentara 
.tenfisecclefide epifc.opm}queddmparricida,ad NicolauPapam 
•mijljjejltt abiüoabfolueretur. Necmihiqucefo 7 obiicias, alia 
, nomina haberi apud Gratianu-.quoniam innúmerafunt in eo 
, libro menda, nec omnia Gratiani culpd}Jed typogrdphorum. 
- Habespneterea Origene homi. 1 o.fuper Numerosiyhi do-
cet, laicumpeccantem indigerequandoq- non folum facerdo-
teyfed&pontipce. 
Cypridnmquoq¡lib.,$.epiftola.i6.i&.i'j.tradit>noneffe 
lapjos reconciliandos nij¡ abepifcopo>prdeterquam cummortis 
/,periculuml'rget. Vid?ettamGratianumdepoenitentia.d. 1. 
, 1 capAna6íione:& z6.q.6.pertotd:fedmáxime, capitulo ^lt. 
, Pr&teredjBnsyndecimmjinextraudgdntiiCuiw initiu eít, 
ínter cun6tas,enumerdt qudtuor cnmind epifcopls referuata. 
e ü deniq^  extrdudgans Sixtiqudrti,&Ji dnici: yhi excomu-
nicdntur qui ahfoluunt k cdfibm referuatis Romano pontifci, 
Secundumfunddmetum.Nonfolum cenfurxipfe referuan 
tur 
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tur afuperlorihusprceUtlsifed etiam culp£, & earum ahfolu-
tio-.hocyidetur ejje contra Durand. loco chato: &prohatur 
ex cap. i . depoenitentiisin. ú.ybi diciturrfuhd f i épifcoptts Con 
cejjeritjubditoíytJlhipojitt idoneum eligere confejjorem^le-
6iusjn cajihws qui eidem epijcopojpectaliter referuanturynul 
lamhahetpenitMspoteílatemiquodfinuüamhabetjnecinpos 
nas/nec in culpas habet. 
Et conjirmatur hoc. Quoniam aliquorum criminu ahfolu 
tio referuatur epifcoplsj quxnon habet excomunicatwnem ad 
iun6ía:ytJiomicidiumyoluntariu:&alia pro quihws ejl im-
ponendapoenitetiapublica.Necyaletdicerejhomicidiuhabe-
re irregularitatem annexam.Tum}quidirregularitasimpedit> 
nonpoenitenti<£3fedordinisfacramentum: tum quia epifcopm 
a culpa homicidijyoluntarijdbfoluerepotejl^irregularitatem 
tollere non potejl.Non ergo referuatur culp<iepropter annexas 
cenfuras:Jedabfolute propter ipfks culpas. 
Prxtereaadem oílenditur ex extrauao-anti, inter cunSfoí. 
ybiBenedictas ait ,fratrespriuilegiatos non deberé recipere 
confesiones criminum,pro quibmfolennis eftpoenitentiam-
dicenda:quod inconuemensfit yt a peccato abfoluatiqui pcsni 
tentiamdehitamimponerenonpoteíl. 
idpoñremo manifeílatur exyfu ecclefiasl'ico. Namprala 
ti r eligiófi referuantfibi aliquapeccata, nulli ce fura fubiefta: 
yt yotoru tranJgreJiione.Nécyfiíi ratio deeft: Nam in omm 
iudtcio &foro jfuperior potefl fibi referuárealiquas caufa, 
pr<efirtimgrauifíima¿)idq'Jprincipes m repub.facerefoletier-
go &SummHs Pontifex: cum habeatfupremam iurifdióíio-
nem:non folummexterioriforo quantum adpoenas, yerum-
etiamminterioriyquamumadculpaí. . ^ 
/ 4 Tertium 
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Tevtiumfmdameñtum. Nonpoteft quis ahfolui a índice infe 
riori de crimine refemato fine facúltate fuperiom. Quod fi 
tentet inferior ab eiufmodiítbfoluere^ nihilfacit.Quia non ha 
bet iurifdt flrionem circa illapeccata excepta afup€riore¿ qut 
non commifitabfolutionem eiufmodipeccdtorum. 
Hk iacíisfundament'pSifit prima coclufio : f i iudexfuperior 
1^ infmor fintpr<&fentes}nonpoteíl inferior abfoluere a non 
referuatis3nifiprimpetaturfacultas abfoluendi a referuatis. 
Probaturtquia integritas confefíionis eít de iure diuino 
gOyCum tile pcenitenshabeat copiam confeffomfCuipoteft in-
tegré confteri}non poteft inferior diuidere abjolutionem: an-
tecedes prohaturiqma y el fuperiorpotejlintegram abjolutio-
nem pneflare, cum pr<eJlo fit: ~Vel inferior} habita facúltatefu-
perioris.Probatur etiam htfc propoftio exyju'probatifimo re-
iigiojorum^qui nunquam abjoluunt ano referuatis j nifipriHt 
petitafacultateyt etiam abfoluant a referuatis. Et idem eít j i 
parochus & epifcopm fintpr<efentes: & cumpatetfacilis adi-
tm <td fuperiorem. 
Sedquidfifuperiornolit darefacultatemfídyelit ipfe aña-
diré confef lonemiRedondeo fquod inferior non debetab-
foktereabaliquibm peccatis:fed remittereadfuperiorem, & 
pcenitens tenetur idpatñquia quandopoteítintegram confef 
fimemfacere confejjhriidoneojyiolatitís diuinumde integri 
tate confefionís, accipiendo abfoíutioftem ab eojqui dimidia-
tam abfolutionem prúbet. 
Secunda conclufw:fifuperior audiat confefionempriufqua 
inferior tteneturtotam cofefionem audire, & nonfolum pec-
catorum referuatvrum > fi yelitfacramentalem abfolutionem 
impendemHtiC eñ*¿4driani&Dftrand¿ contra Caietanum: 
& fuadc 
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£¡*Juadetur: quid inteoritas confefiionis, eft de ¡uvtdtuino: 
er^efifhü^myelpriieldtuó dlius Jíiperior,íllicite dimdit cofef-
jione ahfolutione cumpofíit^acilé rntegritateferuare : & 
coJiymamr,ijutd materiafacrametieít coñfefiio rntegra: erga 
illa dimidiata cofefiw}non ejlmateriafacramewpoteítemm 
commode, ("Vi dixtmuijpeccdtor, omnidfüferiortconjitert. 
Deindeffit Romam pcznitentiarij partiri ^«ew e^/^  
funt3parochu6¿n€dumej3Ífcopti43et¡amj)ojJetfa 
dbynopeccato folum dbfolu€re:proc<eterÍ5yero^darefactíl-
tdtem eiigendicofejjorem* silbas yuoq; ^eiPrioYdhfbluere 
monaóhum ab l>na culpa referuata > <£rpro reliquis^niten' 
tem adallos confejfores mittere:&ficfrvfuodrbitrdtu, con-
fejtionem, atq; abfolutionem3tum etiam pdrtm} cüm commo-
difíméfieriintegrapoteít, 
Pr<eterea3cumfacerdosíüefúperiorfoluat y'tce de^&pofiit 
omnia foluere3fi dimidiatampnejlaret ltemam, quídamfilr 
uen¿o3dltd nonfoíuendo3cum omnid tdmen poJJet3certeJt^ ni-
jicdretj deum etidm cuius minijier ejl3 dimidiatam pnefldreye 
nidm: & pcenitens quóq; ad tdlem Juperiorem accedens, di-
midiamadeo l'emamjp'eraret.'quodimpium eíl, 
£ed drguit tamen Caietanm ex Romance Ecclejtéé y/u, nam 
pcenitentiarijSummi Pontificis3non audiunt nifi areferuatU* 
& c . & tame illa abfolutio eflfacrametalis: alias eluderentur 
paenitetesinecptenitetfarijtenereturcffi 
~4dhoc3cum Durando & xAdriano^nego equidem talemab-r 
folutiónem effe fdéramentdlem.Sedpccmtens accedens ad Ro-
manos confejjorcs, d ccnfum excommunicationió abfoluitur, 
NuÜam enim crimeefi Pontipci Summo rejeruatum, quod 
mnhabeat excommumcatiommannexam. Vndeexconfe-
quenti 
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quentijit ei copiayt inferiori omnidpeccatciJíidfcítedtHr'.quo-
eo ¡pfbjreferuatio to[litur)&facultas inferiori datur y t p o f ó t 
ah.ojnmbm dhjoluere. Qmdfipoemtentidrijintendctntahfo-
lutwnem fctcramentctle imj?artiri3 errant inquit tAdrUnm. 
NeclsEcclefixRomdndsyfaeritjfedimfietMpícerdotu, qui 
exiflimdntjqutfftumejjejjietcitem. 
Cumltero oh 'ticitur quod poemtentes deluderentur3nego id 
certeiquidiudexfuperior ycum ah eo cdjm referudtm petitur, 
tenetur figillum confefiionis ferudre. Verhigrdtid. Si cofeffor 
acceddt dd ¡Ahhdtem yelf riorem, fetitums facultdte dhfol-
uendifdehetferudrefecretum}eodem Vinculo 3 acfiftcrdmen* 
tdliteripfeabfolueret. 
Etfi rurfum ohiiclds^eminem ohligdñdddperiendumpec, 
cdtum fuumfecretum} extrd confeponemfdcramentdlem ier-
ro mdle fdceret Smnmm.Pontifex f i poenitentes cogeretyl/t 
extra confefiionemfdcrdmentdlem, peccata Romanis poem~ 
tentidriis dperirent. lAdhocprimo reífonderipoteft^x cap. . 
Ed nofcitur, de fententid excomunicdtionU: & cdp. Eos qui, 
lih.6.eodem titulo. Qmd j f i quis marticulo mortis ahfolud-
tur ah excomumcdúone, Summopontifci referudta, tenetur 
f i euaddt }fiflere fe Romdno Pontifici} dtq; confequenter ape-
rirepeccatumjpro quo in excommunicationem inciderdt. Et 
tamencertumeíliameffeahiüopeccatoahfolutum, .> • 
Sequndo etidm retyondetur yiÜdm tonfefiionem quodam-
modo ejfefdcrdmentdlem: quemadmodum cumpetofaculta-
tema fuperiore^t ahfoluipofiimaculp 'ísreferuatis; cenfetur, 
effe confefiio facrdmentdlis: quonidmid totum ordinaturad 
facramentdlem ahfolutionem, ideoq; tenetur fuperior fir-
uarefigiüum* 
Secunda 
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Secunda condufio}Cotrd Durandu&*4drianu.Si nonfa-
teat aditus ddJuperioYemí^idelicet^quia epfco^m eft abjens, 
& injlat necejiitaf celebrandi fVelji quhs religiofm iter ajrat, 
jinefctcultate recipiendi dhfolutione a cafibus referudtk: tune 
inferiorpotejldbfoluereano reJerudtií:&pro reliquis pecca-
tor^xpeSldre dbfolutionemfuperioriíjn qtto euentu D. Tho. 
loquiturm.4..dift.i7.(¡.\.dr*4..q.z.ddqudrturn.H!ec conclu 
fio j?robdtur)quidi&confefiio inteord eft, & dbfolutio : cum 
Ulefdeerdos dbfoludt db ómnibus (tqmbusfotefl:& qudntum 
dd rejerudtdfpoenitens non hdbedtcopiam confejfom. Quem-
ddmodum jfipoenitenstdcet dliquod peccdtum, ex edufk ra-
tiondbili tdeendum: qudnukfdcerdos id cognofedt, ¿ebet db-
foluerej&eft tum confefiio, tum dbfolutio inteord: hoc eft 
de ómnibus qu$dd iüud iudieium fyeSidbdnt, 
HdncpropofitioneinteÜigo, nifi excomumcdtio peccdto f i t 
ddiuSídilrtfunt omnid quderefermtur Sumo Potifci inbulld 
coenceDomini. Tuc enim mdléfdceret inferior dbfolüedo a no 
rejerudtiíxüpoenitesfit excomunicdtm: &pr im hdbcdt tolli 
yinculuexcomunicationisjquaabjolutioJkcrdmetdlis impedí, 
*At "Vero, cired hdnc tertiam conclufwnem ordue dubium 
exoriturydnpoenitens tenedtur omnid péccdtd, etidm refer-
udtdjinferiori iudiciconfteri3qudndo non ddeítfdciiis aditm 
difuperiorem.Etfuddeturpars negdtiud. Quidin tdü euenta 
non requiritur Imitasíibfolutionis: cum inferior a non refer-
uatiíjfupeñor poñedareferuatts dbfoludtiergo necrequiritur 
"imitas confejiionis.ldeo enim confeso debeteffe integrd: y t 
dbfolutio fit integrd.Quocircdfi dimfwnemfderameti fdrmd 
recipit 3 mdteridm quoq- recipere necefje eft, 
Deinde,fifteerdos nuüdmhdberetpotefldtemdbfoluendh 
nuílam 
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nulUm culpam tenereturpoenitens confiteri: evgo nopofefl a 
referuañs abfoluere, eaposnites inferion iudici confiteri no de 
het.Confirmatautehocyelm4XÍme,<juhdfuperm ojlendeba 
mus necefíitatem confefiionis'.qmd necejjdrium erdt, peccdtd 
dfdcerdote vemittiiergo fipeccdtu dliquodfdcerdos nullo wo-
do remitierepotejl3nonteneturpoenitens} iüudfdcerdoticoji-
teri.Ojlenfum eíldutem3ÍHdicem inferiorem, referudtdm cul 
pam remitterenonpoffe.Itdq¡ non tenemur culpdm e'mfmodiy 
illifdcerdoú confiteri.Nifi{quoddhfurdumefi)ecclefid cogdt, 
ytidempeccdtum his conjitedmur:femelinferiori3 d quo non 
dhfolmmurüterumJuperiorhlrt dh dio dhfoludmur. 
Propdrteyero dfjirmdtiud,primum ejlInnocetius in cap. 
omnis ytriufq; fexws, depoenitentiísjnquiens, oídfudpeccdtd 
femelin dnno fdcerdotifm conjitedtur:no dixitfdcerdotihm. 
JDeinde^ dminupreeceptum efl, y t homo omnid peccdtdJuo 
fkcerdoti conjjteattfr3'yt demceps oJ}endemíís:ergopr<eldti re-
ferudndo culpdSyhdnc ohligdtionem tollere non queunt. 
Inhdc qttieJlioneD .Thomcu}loco citdto3 dJJ erh omnid pee 
Cdtdejfeinferiorireferdndd. Quemfequuntur fere doEiores 
TheologiJmo Durdnd,m dtt3dJJertione oppofitdmjquippe qunc 
contrd communem doSlrindm Jlt, perkulofdm ejfe: quonidm 
iuxtd edm diuidítur licite3tdm cofejiio quam dhfolutio. Quod 
Itidetur erroneum3inquit. 
*At Gerfoninon yidetttr €rroneun%;ndm(ytprox'me nohk 
confirmadum ejl)nihityetat ex edupt. rdtimdhiU cofe i^onem 
pdnirifideftj quídam peccdtd tdeere, dlteri cohfitmda • quee 
ejl dmifio confejiionis mdthemdticd, cumpoemtemintegrdm 
mordliter fdcidt, explkdns omnid 3 quteyideticet explicd-
retenetur, Nondum dutem oftendit Dnrdndm , ohligdñ 
peced" 
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peccdtorem adeapeccata conptenaum, qugfacerdos remitiere 
ñonfotéñ. Etficutfrxidti re femando culpas, licitefdciuntjyt 
quandocj; dbfolutio dimddtur, i^dnon eílpoenitus dbfurdum, 
fiproindefdtiytpenitentes diuidant confefionem: cutrn & 
necesitas & integritas ex dbfolutione tanquaexfnefumitur. 
Necmthifdcitfdtts}quod nonnuüi dffeuerantjconfejiionem 
mtegrdm^ejfe iniunóíampeccatonbm, dbflutionem integra 
facerdotibus non item. Nam, (>ífiepe refumpfimm) confefiio 
integrdimdteridfdcrdmentdliseíl'.quonidmeonfefio mutila, 
cumformdfdcrdmentdlipugndt. Non igitur minus iniunttct 
eñ dbfolutiünis mtegritas ftcerdotibus, quamconfefiionis 'm* 
tegritaspoemtetthm.^4lioqui, liceretfinefdcrilegm cofejfori, 
aquibu/dampoenitentem dbfoluere:& quorunddm peccdtoru 
dhfolutionem m dlium diem referudre. 
Sedquoniam Theologisnon licet,fine grdui cdufd nouapld-
citdcudere}cdmunemfententiam nosfequdmur: eapotifíimu 
ratione}quod lex no in idjpeSidt,quod rdro pducis euenirepO" 
teftjfedquodplerúhq; hommibutyfkyenit.Eíldutem necef 
fiñümferepopulo^t omnia criminafdcerdotiproprio conf-
tedtur, ~)>elreferuatd. Tum3quidferé populm ignorar, qua 
peccdtd fint rcferudtd qu<s contrdnon fint. QUd de re a facer-
dote proprio inflituatur oportet. Tum etianí, quid medicas 
dd eos morbos curandos,quorum ddfe pert'met medicdtid, "Vi 
plurimunecejfe eñ ,• rétiquosgrdueis morbos intelligat.-yt & 
conflittm dptum & remedtum opportunum impenddt ¿gró-
to.Quodfiquis obiicidt,pojje do6ium ejfepéccatorum, drqs in~ 
J¡ru6ium, peccdtd^ yfqs ddeo feiun&d dtq- diúerfd,yt y el 
confilium y el medicind y ni dpphcdtd, dlteri hec obfint, nec 
profint,idm nos huic obieflioni reífondimus: eiufmodi pñ~ 
A uatós 
natos enentus legibm non ohfiflere, (¡mmmus in l/niuerfum 
ohligent :qu<s yidelicet id conjtderant, quod maiori ex parte 
populo necejfarium efl, 
Verum adhuc ^Adrianas mfiat aduerfm hanc tertiacoclft 
Jione:quiaformafacramentalííiCum ex "W facrameti coferat 
gratiam^el nulla mortalia3'yel omniapeccata remitttt.&c, 
Et conjirmat hoc: quiajicut facramenta qu<eplunhíMfor~ 
•mis conficiunturi'ynicaforma cofici nequeunt: na facramen-
tum quod Itnaforma confciturplurihus confci non^alct, 
Cofrmat deinde:quia abfolutio ture diuino debet efje inte-
gra } fuperiores ergopnelati eampartiri nonpojjunt: Myide-
licet inferiores abfoluat a no referuat 'wfuperiores a referuatis, 
lAdprimumjidemargumentumferet, cum ex caufa ratio-
nabdi tacetur aliquodpeccatum, idem etiam depeccatis ohih 
TÍS cui tamen nos eueftigio reípon lebimm. 
lAdfecundu.Nos mmtmé afjerimns3ynicu ejfe fuer amen" 
tum^fi quisabfolutusanón referuatis,poHea cofteaturjupe-
riori referuata.Quemadmodumfipeccataohlita memori<e QC-
currant poíl príorem abfolutionem}dlorum confefiio & ah-
folutio eíl l/enfiimum facramentum : hahetq¡ integram md-
teriam&formdm:&dludprimyin quo homo confejjks eñ 
omnia peccatd7 quom recordabatur.u^tq- idem omninofentio 
ft quis ex tufla caufa peccatum aliquod inpriori confefiione 
celaueritjreciperet quideml/erumfatramentum grgrdtiam. 
Cumq} rurfum lüud quodtacuityalteripoflmodum confitetur, 
yerum quoq; facrdmentu/ufciperejnauumq-proinde^gra-
tite &yirtum augmentum.Quodf¡ynum effetidemq; facra-
mentum^ collatiogratis adpofteriorem referuaretur abfo-
lummm,{quod nonmliiperpcram imagindntur ) tune cene, 
Ciposnitens 
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ppocmtens ejjeranritwstperprtinam ethfolutionem non iufli~ 
jkAretur.Nec illudfijrnum exteriusadhtbitunijejjetfanBtfi^ 
CAtiuumjqudndoqmde t non ponenti ohicemgratiam minimé 
largiretur, 
^dtertiumjnihilyetatyytdhfolutio queeiuredtmno,perfe ' 
quidem integrd ejje dehet, per deciden^ tdmen munletur: > í 
propterohímione dlicuiiispeccdtt^elpropter pevkulum quod 
yrgetJ¡ exprimdtur, Qudre3fi ex rejerudtione quoruddmpee* 
Cdtorum,qu(e legitime in Ecclefia j i tygr fimul exdbjentta 
pr&Uti fuperiom per aceidens euenidt, y t confcffor pre-
ferísfolutre omnid nequedt3no exwde integritas dbfolunonts 
tolliturjure diuino injiiwm. Qucc tunc3fcilicet} tolleretur, 
confejjor hdbens duthoritdtem dhfoluedi ab ómnibus,pdríim 
remitteret3pdrtim retineret, 
i d yero, ( quodpepe in huim drgumenti exphcdtionem di* 
XÍmtfs)if?feriorem d referudtisahjoíuererwpoffe3 mtelleSlum 
cupinm) doñeefuperior ¿b eió nondbfoluerit.Quodfi idmfo-
luit3ratio referudtionkcefjduit , Qu<ecu quoddmmodo peena* 
IÍ4fit& odi}fd3reflringinon debetfed dmplidri. Jmodfferit 
*Adridnm& bene3 quodfi pr<emijfd fuffeienti difcufiionci 
cofeffm efl quis hdbenti fdeultatem dbfoluendia eulpM refer-
ucítís, & oblitm eftforte yndm tx illis3dfferit {inqudm )quod 
nonteneturddire fipenorem^. Cum dutem memoria oceur-
rerit3 poterit confiteri cmeunq;, quifemel hdbuitfdcultdtem. 
*Adridnm dicit3euicunq; 3fimplici fdcerdoti: quodequidem 
nuüdrdtioneprohdrim: quonidm ( ytfupponimm) dhfolutio 
requmtturifdiSíionemmdhJhluendo. Simplex dutém ficer* 
dosjuridiftione nunqudhdbuit. & c . Quemddmodum3ft ego 
oblitw fum confiteri dliqmdpeccíttum mortdle, propr torneo 
fdccrdotit 
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Jdcerdoti,nopejjum de 'mde curum mentem yenerit, confiteñ 
cmhhetficerdptiifed folum hcihetifacúltate y ac iurtfdiEíione.: 
Jntertioprmcipdi ar^ímlnto , 'mter dolores fcholdjlic^ 
T^Jr* magna diffenfio eft jan cumiaSiurafeqmtur^.elpropna jl/el 
I * * * ^ j j w * * * V e alienajapmceptoconfej^wnis,^ipfminteg » 
¿Jjv$:^*''fc^Eíi^e oplniomhm atit_ recenfendís, aut confutando, / o ^ í í 
texdturqratio jjitprmapropofitio. 
Si ex confefíionedlicmmpeccatlyfeqHkurJcdndalum, yel 
meHmtyelconfeffomtegopoJfumtdceretdlep 
conftendo'.&rdtio eíliquid quantum ad illud}non habeoco-
piamcofyfeJJomxui'Videbcetrefteatq- honefte confitenpof 
fimeiujmodipeccatum. 
Item, {iuxta Bemardumjibro de pr&cepto)& pmcepti dif 
penfdtione)quodpro charitate inf itutum eft} contra charita" 
teni non debet militare.Confejito auteminftituta efl in reme-' 
diump(£nitetÍ6.Qmcirca}fifcandalum ipfiex confejiioneali-
cuimpeccati accidit, poteriñdem licite reticere * Debitando 
autem/cándalo cofe/ioris i^um naturalls prxceptum eft. Pr<e-
ceptum ergo diuin&legk ppfitiuum^illiws obligationem non 
abolet:lex enimgratice, legenature no deflruxit, fedperfecit, 
Loquimur autem defeandalo cofefjoris infrmiinam fi ex ma-
lina paratasfitad ^ 0 ^ ^ ^ i ^ 0 t 4 ^ ^ 4 l ^ § s ¡ ^ f f k f i ^ r » 
quam det prcecepta relinqui.Exempla l/erh huius conclufionis 
nonadhibemm)qiiomamcuiqj.erunt'mpromptu. 
Secundapropofitiq3qu<e comunis eúam theologorum eñ3fi 
ex cofefione mea fequatur aut mors3au:t infamid yel med yel 
dliejta^xcu/or db obligdtione confaendi tdíepeccatum:&ra ; 
tio e^quiadmin^pr^cept^ipofitiMd^o. obligdnt cumiaSíurd •' 
yit^autpuhlkcefdm^ .Verbig^rdiid 3fi confesor crederetur 
reuela 
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vetíeltuatm confefiionem. & c . 
Item, prceceptum deyitandamortejy el infamia proximt, 
eft naturalcergo perpra:ceptuj?oprÍHuadueniens}decofefíio-
nis integritatejno abrogatur.Qmdfiexcufora cofefiioncpee-
cati}ex quafequitur mors^elinfamia publica proxmi}excu 
fahor etictjft indefeqHatur}fiue mors,feu infamiamea publica. 
Sedobiicies tamen^quia Ola argumenta iprobant quidem 
ejfe cejfandum a confcfiione3 nonautem confejiionem ejje di* 
«idendam.N'am)diuidereconfefíionem}facrilejr¡um eft. Tum 
quia impiumfuerit, adeo dimidiam expe£tareyeniam:tum, 
quia talts diuifa confefíioform<efacramentali repugnat. 
Et augetuv difficuítas jficapiammpoeniíentem attritum, 
quihabeat duopeccata mortalia: quorum alterum nos ajferi-
mmpoffereticeriexcaufa probabili: tune confejjor abfoluit 
abltnopeccatOjab altero non abfoluit: ergo & dem3 abfolu-
tlonemipfam partitur, quod abfurdum eít. 
Pro quovuargumentorufolutionejComemorandum ef^ort 
feftionis integritate3non oportere mathematicaejfe.fed mora~ 
lemí^nde non neceffe eft}omnia.peccata contineat ,fed queein 
memoriafintjadhibita humana diligetia.Jnde etiamft, yt j i 
poenitens coeperitpeccata dicere, & ex morbo^el alia caufax 
lingucelfumamiferitj cofejsionem quidemfaciat integra}no 
omniuabfoluté peccatoru: fed eoru tarne, qux & debet3& po-
teíl cofiteri.Ex qua cá(i radice}tlludcolligimm, no ejfe necef 
far ium3h omine cofteri omnia peccata quee memoria tenet'fed 
illa quee cofejfori rationabiliter exprimetur.Lex enim Chriñi 
de moribm^ad moralem integritate obligat3idefi3rationi con-
fentaneam,Nam3quod aratione dijfonat3nonpr<€cipit.Pecca-
tum itaq;, quod rationabiliter taceturjrrationabilíter expli-
m catur 
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€dtur}non efl materia confefiionh a Chriílo inftituta. T)iml-
diare igituv cofefiion€m}a Chrijio domino pr<iCceptam}hoc eft, 
aüquodmortalepeccatum racere, quod Chriñm injlituit ejjc 
m illa confefiione apcriendum-.idfacrilegitim eíl.&cNecfa-
cerdos dimidiatam abfolíítionemprcebet: nam ahfolutw //w/-
tatur etiamadconfejiioneminjlitutam a Cí¡rifto}ficutforma 
per mateviam limitatur. *Ah omnihm ergo ahfoíuitfacer dos, 
quzad fuumiudic'mmfye6lant,exChriíiíinflitutwne. lllud 
'yerhpeccatum}quodcaufi)'rgentc tdcetur}nonpertinet tune 
ddlliMsfacer dotís iurifdiBionem.Reliqua "yero pertinent yn~ 
depoenitens alia conjíteri tenstur, ficut qui nonpoteíi ietU" 
hareyno die quadragefimceja rehquoruieiumo no ahfoluitur. 
^didyero^quod tándem obiiciehaturjreípondeo: facerdo-
dem quidem 7 immedidte. & dire£íe remittere quceaudiuit in 
confejZíonepeccata :fed ex confequenti, & mdire&é, remit-
tere omnidyeñam qu¿c nonaudmit. Qma enim ejfeElusfacra-
metorujgratia ej% qu¿e omma peccata tolht: indeft,~)!t omnia 
facramentafuos ejfefám immedtatosproducendo}confequen-
ter omnes mor ta íds culpas remittant. *Acper hunc modum. 
peccata ohlitaperahfolutionem remittuntur: nondire6ie3 ex 
yiq- ahfoíutionis :fedfecundarío, &confequenter. 
Sed enim}qHonia leue^etrimentu eJfeyidetur}quod confef 
, - ^ r ^ fov fctatpeccatum proximimeijñncgrauis authorum concer 
j f f ^ j vnytt A?, tcítl0 e£i>m teneamur explicare circunjiantia : qu4 explicata 
confejforintelligit coplicem erminis^t exempli caufa3ft con~ 
pteor me comiftjje mceflu cumforore,nec babeo plures. & c . 
Quo quidem loco, non efl qu¿eJlio cum ego babeo copiam con-
fefjor 'ts} cui pojfum confiten fine reuelatione dhenipeccati. 
Tune enim iniquum eritjlii confterhqui ex mea confejiione 
y f \ i O re t ^ . ~* CA crimen 
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crimen aüenuintelligit.Sedejl quc¿jlio cum confeffor nondd-
eü3nifip4rocht^}qui &we<&fororem cognofcn, l/tmpagls 
& oppiduilsfrecjttenterfolet dccidereJgitur comunhfentetld 
tmet}non efy ¿efifimdu oh lííimpeccati confejiionepropter 
paruum illudproximinocumentu. Quemadmodum ex parua. 
ía&urafamíC mece^ uam fació ex eo Cf UodconfejjGr meumpec 
cdtum inteíligit, confuenda ohlt^utio non cejjat. Hanc fen-
.tentiaD. Tho.ampieftitur.^.d; 1 6.q. 3 .ar.i.q.$.ddquintu. 
Durdn,edde.d.q.4..D.Bondue.diji.zi. mJecunddpdrte áiji, 
ar.i.Petnts pdlud.d:ij.q.z.dr.i.& Gahn.q.i. coclufione 
qumtdi&.^drid.q. 1 ,de confefiione}dd quartu argumentum 
&Syluejlsr, yerbo confejjor. 1.$. 24. Cdufd yero horum ejl, 
quodpotim dehetp(znttens prouidere confcientigfuce -3 quam 
alienúefdmg.Item.} quodpr&ceptum de inteoritate cofej&onis 
diuinum eft }nec deber omitti >r bond opimo altenm apud • 
confejjoremferuetur. 
*At Cdietdnm tsumd^n yerbo cofefíio,codit¡one. 3 .ybimuí 
tdddhtbuit remedid^quibmpeccdtu alienÜi cofefiione ceUre-
tur:tdnde fubiici^quodfi nullu rcmedm e0.f0? diífern no po-
tejl cofefiio^quid oportet^ aut celebrdre7dut euchdrij}ia fHmere 
debet illacircunfidtUtdcerep(£mtens,^u'id 
ejfe cu aliend id£l.urd.Ddmnufíquídeproprigfamce, cofefoo-
nts & dbfolutioms yrilitatt* penfdtur.JDdmnu yero fama: alie 
n^non pcnfdturaliqi^t comoditdte ipjlm quipdtitm- mccm-
modum: & ideo, non yidentur nojh d cómodaproxtmorum 
noflrorum incommodis comparanda. 
Pr#tered}Ci egonopojiucofaerinifiperuerprete, cofaeri no 
teneor.ergofe cu.UBura..dliquafam<e- me*prxceptu confirió 
m % Prccterea 
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Pmterect} fi ego cognofcerem3confejjhr€m reueUturu ejje 
Jocium crimint* cuiqmmcilten}no deberé explicare: ergv nec 
ipfi debeo focij crimen aperire, Quid etiam apudipfum confef 
jorem bono, opimoproximi mei^elinjirmatur yelpenitm in-
terif.eo'y el máxime quodiüim po£mtentiamnon'yidet3meam 
yidet. Necncítumlexfolumobligdt}negrctueddmnum pró-
ximo demm, yerumetiam ne mediocre demm. 
Vtigitur hocdifsidium componumm3 fittertiapropofmo. 
Si habita ratione confejjom ^ compltcis, Itirprudens tudica-
uerit ejje ia^luramjicet nongrauem}mediocrem tamen}tunc 
eiufmodi peccatum aut circunj}antiataceripoteft,*s4tq; hanc 
mihi yidentur probare argumenta3qu<£fecimm pro Caietano. 
Quartapropojltio, Sí habita ratione ytr iufycofej joris 
& complicí4}yel nulla iaSlura j i t yelminma} ex eo quodJa-
cerdos intelhgatfocium crimi;jtf}yidetur ejje necejjarium ctv 
cunflantiam explicare. 
Vltima propofttio.In articulo mortis,non obJlanteillafam& 
taPtúra^uce plermq- apudconfejjorem fit}tenetur poenitens 
circunjlantiam expUcare-.quia & ipfefocim crimink debet fu 
blre tale diJ^endiu}pro falutepoenitetis, Secm ybi iaóíura ejjet 
grauls & wdgvdjfffi mors»yd infamiapublica fequeretur, 
In quarto arguménfó principalt multa yarieado6íoribus 
fcholafiicls dijjeruntur m,4.d.iy.Sed egoquanta máxima 
bremtatepoterojea in hac diíputationé traftabo, qu<e <& ne-
cesaria sut,et digna quce a yobis magnopere animaduertatur. 
Dupliciter itaq¡ confefíio informis eí l : aut ex parte conji-
tentk3ant ex parte abíoluentis. Ex parte quidem poenitenw3 
qu anoeratingratiaquadoeamfeciv.jiuequiacarebatcotri-
mnejiue quia eim cofefíio no erat mtegra3yelaxyerecundia 
y el ex 
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yelexnegligentU.&CiExfcíYte yero ahfoluetís^uiayeíno^ 
imfendit dbJoiutionem}(ju<s eft forma huimfacramentUydfí 
impedit nonerat facerdoshabem iurifdiSíionemad ahfoluen 
-du:er<rofi confefionideeñ charttMjqUie eft formayirtfítum-, 
yelabfolutío yera qua eft formafacramentalis confefioniíjtd 
hconfepoappeüamrmformk' 
, - Et{yt certa ab i.nccrtkfeparemm)Primum> m quo conm~ 
niuntyirídoMkcfljConfef^ionem ex defefáu abfo-> 
lutionkeffeapwmténterepetendam.Nam (y t retro docuimm 
ex loannis teftímomo) necejfe eft y tpeccata a facerdotibm re-
mití antur . Igitur yqui nonpercepit abfolutionem apeccatk^ 
qudmlibetmiüiesea fueñtconfejjm, eoyfj-. teneturpeccata 
fateri, quoufq¡ ycram abfolutionem accipiat. 
%Aliudquoq¡ iñ h¿ec materia certum efts aliquam confef io~ 
nem ex parte pwnitentis efje repetendam.Nam}qui dedita ope 
ra}nofaciut integram confeftione mortaltum,fedexyerecun 
did^numaliquod ptortale tacenv.ijfmedubio iuxta omnium 
¿o^orum communem fententiam > tenetur iterum conf teri: 
quia confef io no integrafacramentipoenitentU materia non 
efticum expropna ratione form&facramenti repugnanynde 
tn Concil Florent.defmtur,adconfef ionem}qu<£eft húimfa-
cramenti matena^pcrtmeretyt oía peccata mortalia, quorum 
homo memoriam habetfuofacerdoti integre confteatur, 
Tertium,mequ¡def£iud¡ce}certum cft^non omnes confef io 
nes informes }ejfe refumendas,Nam (yt.D.Thomas argumeta 
tur.d. 1 j.art.^..q. \.)fiopmeffetomnemtalemconfef ionem 
Yep.etere} nullw tranquillitdtis locusrslinqueretur: cum enim 
yirip^depropiciato peccato non debeanteffe finemetu.Eccle 
fi.$, omnis confefio de qua yerentur.anfuerit informis, an le 
m \ o-itima: 
o 
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gkimctm^ffet 'dl'ts identldem repeteda.Qmd omnino ahenum 
€Ít a prudentijiimorum hommum confuetudme. 
J?r<eteYea3cum facrdmetum extremceynóf¿ofíis,at^ matñ-
nwnij, & item in ynm erfum reliquci, ex informitdte non fie 
¿nudlidénturyyt itemm/umeda ftnt3cur ynum hpc ex fold m 
fermitdte qudjfdbiturleo yelmdxmé>(juodet¡dm fnecontri-
tionejneceffkridm & mdteridm &formdm huiwfderdmeti 
coníldre po¡fe}ceYtis argumetis dftruximm.Nonigiturexin-
formitdteffeddliudefumenduefi, qmdofit cofefio repeteda* 
lllííd demq; compertum &explordtum efljCofefionemfk-
crdmentdlem}hoc efl3ex qud cum dhfolutione yerumpeeniten 
tU fterdmentum confftit3 eam non ejjefddenddm. Sedfift 
düqud confefio3ex qud non efl conílitutumyerumpoemten-
tití fdcrdmentwnted yidelicet refumendd eíl. 
Prior huií4ófunddmetipdrs3yelex eo conftdt3 quodfi femel 
•decepimtis yeram dliqudrum culpdrum dhfolutionem3 yerdm 
{{nqwdm)&ydhddm3non oportet peccdtd3a quihusfumws ye 
re dbfAutijiterum cofiteri.Qmppe)ytBenedi6lusyndecimm, 
in extrdudgdnú intercun6ÍM3elegdnter docet)dbfurdum eft, 
ytliberdtm debitorddhuc ddfoluendum mdnedt obligdtm* 
*Atq¡ indepoílenorpdrs eiufdemfunddmeú confidbilitur: 
fi enim med cofefofuit tdlÍ53yt ex edeu dbfolutionefterdme-
tumpoenitentU non eíl confe£íum3 illd nimirumpeccdtd qui 
confejfm fum, nonfuntper fdeerdotem remijfd. Qudpropter 
debeo iterum confiteri, >f clduium duthoritdte foludntur, 
Exqm quide qudrtofunddmeto3mdnifeítc colligitur con-
fejiionem, qu<tfine cuípdpoenitentis non efl integrd3itemmfd 
cere non oportere:yt3jipropter}Jcdnddlm,3¿tutproprium3 dut 
ipfim confejforís euitdndum, dliquodpeccdwm tdeerem, y el 
ft diligen-
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f i diligttiamadhíhuifufficiente^tamen adhuc alicuimfec 
catifum oblitm.Ndm in mordlihm ex fine yolutano res deno 
mindtur-.qui igituryoluit omnidfüdpeccdtd confteri, & ido 
nedm ddhihere diligentidnijeins confe i^o} fimordhterloqud-
mur3ejl inteord.Quod & exConcil.Florent.&ex dlmmult'ts 
cdpitiyus^ cdufis,dnte nos liquido fomprobduimm, 
Coüigitur deinde, quodftpeccdtor negligentid djfeSídtdm, 
aut omnino crdffam infdciedd integrd confefioneh.dbuit}it4 
yt ex eiufmodinegligentidpeccdtum dliquodmortdlefratev-
mifent3tdlis debet confefíionem rej?etere3 acfi ddtd operd mu-
tildretur.Verbigrdtia:quifine aliquo exdmme cofcientitífua 
pofl trdnftñum dnnum dccedir dd cofeponem, femperenim 
inpeccdtorum oblmionem necejfe eíl mcidere. Qudre non dli 
ter yult confefíionem mutildre^tq; qui yenenum hominipor 
rigit yult occidere: & quitgnemfubncit domum comburere, 
Quiigitur ddeum moduimpdrdtmdccedit, reyerdyultcon-
fefiionem mutildmfdcere3qmyolensprudensq¡ itd fegerit3dc 
fifdcereexprofeffomutildmyeüt. 
Coüigitur tertih3quod fipeccator nullu dolorehdbedt}nec co 
tritione3nec dttr¡tione3tdlis confef io efl repetendd. Non enim 
eflconfeJiio3qUíefitmdteridJdcrdmentipcenitetí£,cumd nul-
ldpoenitenttdproffcdtur. Imo yero cum ne confejiio quidem 
fitjedpuracofefiionis fimuldtio:yt Cdpreolm.d. i j . q . z. & 
Duradm eddediílinttione.q, 15 .^ 7» Caietdnm. q. $. dddnto-
nu3&infummd fuá: (¡¿rfereduthores fcholdftici trddiderut, 
CoÜigtturpoftremo {idquodetupdulo dnte 'mfinuduimu*) 
quodjl qm habedt dttritionem:ex qud yirtutefácrdmenti at-
tritus,fdt contri.tus3grdtidm,feiliceiyConfeqHedo3 etw confef 
(¡o non eíl refumendd ifufcipit enimyerum paniretiáfacra* 
m 4 mentum3 
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mentuM,ordticimq} 4c remij&onempeccatorum per dhfoluño 
nemfdcrdmentdlem.Hczc omnid, (nift ego c<&cmfum)in con-
trouerfidm Verteré non dehemm. 
Sed dludprimum in hete mdterid tanqudm incertum m du-
hium yocari nerito potejl: dn eonfejiio ex ntgligentid mutiíd 
& mdncd}non quidempenitm crajjk & fupmd^fedculpdhdi 
tdmenjfi dpoeniteme iterumfdeienda: >f f i qm peccdta pr¡ete 
rita qatfrdt, & diügentidm nonnulldm ddhihedt, quam ejje 
idoneam drhitrdtur3cum tamen nonfit. 
Huic yero qudtfíioniire'p£ondeturexfententid Cdietdni, td 
lem confejlione tionejje rependdmtfedfipojled in memoridm 
peccatum iRtid negltgenter omijjum yenerÍT>fat eridludconji 
teri}& negiigenum in cónjciéttae^aminada^acproindeJdcri 
lejrium duid^quodinfujiipiendojíicramentú commijjum ejli 
Hese yero fentcntiánon poteJt(fateor) perf^icttsdducide 
¿emonjlrañ.Sedin reht^ s qu^ dd mores pertu^miifunt^mi 
hi credite)fciemi#moraÍtt ¿ogmata ad yiuum refecanda.Sua 
deturitaq- primum}quia moraliter loqaendo talitconfefóo efl 
íntegra: cum mtendat poenitens ¡omma conpteri,quorum me-
rnúrtamhabet. 
Item}quiá ali(í63nimiudnxiosredderemm fcrupulofos'.imo 
piorum etiamdnimos turharemmperpemakerad<e confejiio-
nió filicitudrne:yerenturenimptur¡mum non fcrupulofimo-
do 3 yerumetiam mediocrker liheri3 dtqfcordati3fefe in exdmi 
neconfciemicené^lio-cntesextitiífc. 
Ssdohiicetfortdfeqmfquam3qmd talís confefio ex parte 
pcemtentis¡non eitmtegrdjpeccdtenim no ddhibendo diligen 
tiam dehitam3atqséxi:onfequentipoemtens3confefüonem >^ 
iens mutHamfacit. 
A d 
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^dhocprlmum dico,omifiioneiüam & 
qumdo ejjefolum yemalem,Jc'tltcet}exmcoJ¡derdtio?7e,cuIpa 
bl¿r^uídemproJiciJces}/edno mortali tamen. Quomapocvites 
ií efl}quialm diliremiam dehkdmctdhiherefolet.u^tq¡in hoc 
€Uentu>nonfdcrdmentÜmodo}fedetiafrucimfdcrdmen^ 
cipitur.Nec hoc loco (>f reor ipfe) Th'olojms quifqudm nohü 
erit aduerfks3niJipUne yelit>&confefiienis mgum importa-
hile faceré: &fi?ie idónea ratione3mortalÍ6 culpae reatum /«-
ducere}mj¡ confejiio l/enialiter tantum culpahilisrejumatur, 
Dicofecundo,quod etiamft, neghgentta mortallsfit, («0^ 
fit modo adeofupna & crajjkf'ytperinde haheatur,atq} ex ih 
dujlria res'fieretyuiaconfefio tame ex intetioneformalipoe-
nitentis ejl integra3non ejl cogendm eiufmodi confefiione ite 
rare,Nam}quandofalúa pietate idfacere pofjumm, confefíio~ 
nts iugum moüefaciendüejl7necmiiciedi laquei, eoprtefemm 
loco,qm in idparatm e ñ ^ t ab ómnibus laqueis liberemur. 
> •sícforfitan}quiin concertarionefcholafiica nobis conatur 
obfifterejftadreipfam conferantur,non alkerfacient quam 
nos mpraefcntia confulhnm, Verbicaufa.Siquis ex ignoratia 
yincibtU^exijVimetperiuriuMprGferuanda^ 
hcitumiVnde non confteturiÜudpeccatum quia non putarfe 
peccaffeJtsmfiquis mevcatoraliquem cotraBum licere ere de 
hatOrelmuliercuia, aliQuaJuperJHtione, c.enfsbat ejfe religw 
nem,ex culpabiliquadaigmrutiam'o arbityor equide tam cri 
neos acfeuerosiudicss ejj'efutuvos > yt omnes horu anteaSl&s: 
c ó ^ ^ ^ ^ ^ € ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ i ^ cum Caietano te 
nerepoj]umm}eiujmodiconfesiones repetí non oportere, 
^Alterum quoq- l'ertiin qu^flionempotefl: an cu quUattri 4^ /t, 
ttonem hdbmttamimperfeBa}yt yirtutefacramenti non fíat 
m 5 ex 
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ex cittrito contritas3 quinpotimfdcrilegtMfitm eo)qm¿iYYe~ 
uerrtevfufcifitpatnitctiíefucrcimetUjdnhuim{inqm) confef-
jio fit iterada.Et qulde D.Th.omds,loco ame citíito3mamfefté 
docet, quod ficutfiSíws jine debita diípojltione & dolare, po-
teft "Verufacramentu baptijmifujcipere,itaetia& confejiío-
nemfacrametalemfacfre, ácyeramabfolutwnemfercipere, 
Contrariamfementiam tenetMaiom.d, 17. ^ .p. ^  ^ádria 
nm*(ji.4.de confejiione adterúumargumentum:&dubia. f, 
eisr&mqui de confejiioneprojjomt. 
Eít autemprimum argumentum contra D. Thoma.1 Quod 
ft ihiejjetyerumfacramentum,peccátor illefíñui ejjet y eré a 
facerdoteabfolutus. Confeques eílfalfum^ergo & antecedes. 
Maior probatur:quiaJt quis yerumfacramentu baptifmi, y el 
conjirmationtsaccepitíyeremanet bapti-^attió^ cojirmatm: 
confequentis yero faljltdí oJlenditur}quia tucyer€ etíam ejjet 
abfolutm a deo: qu^ ecunq- foluutfacer dotes m térra, foluutur 
in ccelo.Ettamenjno ejl tile abfolutm in CCEIO3CU mofteat eifte 
peccatis obligatus, 0* mua infuper addideritfacritegijculpaé 
Et confrmatur.Qma ilh nonfunt a deo remiffapeccataier-i 
non eít abfolutm}afacerdote:patet cónjequenúa ex tilo, ^ «0-
rum remijeritis peccata remittuntur eis* 
Confrmatur deinde:qmafacramentdgratU3facram'eta ye 
ntatisfmt^onfalfitatkforma autem illa qua confejfor y t i -
tur}cum fBum abfoímt}falfa eüfiilketjego te ahfoluo apee* 
cattstuis.Necyalet dicere}form<£fenfumejfe, Ego teabfoluo, 
quantum m me efltquid licet ex partefuá confejfor. y eré cone 
tur abfoluere j non tamen ideo yeréfoluitxumpoenitens impe 
dmentum obiieiat abfolutiom.QuamUhet enim quióianuani 
tatur aperire^no tame yeré aperit3fi qui 'mtm eü óbice ponau 
Prxterea 
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• Pr^terea,yelilleqííi m»co^trhmcon^tetur:^>acc¡^it 
ahfolutionem jhcthet ctltqmm diíplicetUm depeccdtOjyelnul 
lamift mll(im}eyjro non efll'era confirió, fedJlmulata enun-
tiatiopeccati'.Jln habet dliqu^iíld erkattritio.Qudrc}ctdu€me 
te cthfolutione coferturjrrattdjuxta Diumn Thomam,qui f e-
netptcYámentum^Gsmtentins dttrito conferre gvdtidm, ficut 
&fdcrdmentum bdptijmi. 
Prcetered^eiilk tdlis cognofcitfe hdheredolorem fufjicien 
tem,~)>elcredít potim ex ignordntiájfefdtis dolere3cum tdmen 
mndoledtJdtis.SiprimumieíliÜi dhfolutio denegddd:Jiilldm 
jiStlomm conjitettír}fin yero non conjitetur>confefiw de com 
poftto non eft 'mtegrd} dcproinde írntd eíl3dc mllim f rorfus 
momenticenfendd. Si/ecmdumjdm yirtutefdcrdmenti con 
feYetUYgYdtidiCumille nonpondt ohjidculum, 
H<£C tdmen drgumetd moueYenon dehet^t D . Thom<eJen 
tentidYelinqudmUSjqu<emuho qmdepYohdhilioYeft.PY'mum 
quonidnuüm certh cognofcit, feJufjicientemdoloYem hdheYe 
cum conjitetUY.QuociYCd fempevopoYteYet, hom'mesejfefoltci 
tos, de eddem confefione iterum dtq- iteyum Yepetendd: pYoba 
hiliteY enim timemuíinojlyas cenfejiones nofuijJefoymdtcLS. 
PyceteYedj (>r etiapanto ante aYgumentdbdmuY)c t^eydfa-
CYdmenta Yecipiuntuv áfSík'.ergo & hocfdCYdmetum dji6io 
recipipotefl.Negdh'tsfoYte co/equetiam, quid cotritio eflpdrs 
hmwsfdcramenth (yt Concil.FlóYent.dejimtUY) noeftdutem 
pdYSdlioYum:& ideo alia ftcYdmentdnon contYitis etiam, con 
fevuntHYihoc y evo fcYamentum non nifi k Cotrito yecipituY. 
ContYd:quid contvitio non eftpdvs ejfentidlií huiusJdCYdmen-
tt:fdintegYdlü:nondutequ^libetmtegYdlkpdrsadeJfetotim 
neceJftYíd e í l ; Irtpdtet defdtiffdftione Jme qud yerumfd-
crdmentum 
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cramentum conJ¡J}it.Demde3(jula licct contritio eflet, prima, 
huhfs fkcramenti pars^mn eft trmen ordo neceJJariíMjyt opor 
tedt ejje prior em confentone.Nam fi pojl cofefiwnem hominis. 
dttritiiam completcLm,feqmíur cotritio teporequo quisahfol-
uitur,fine duhioJufcipiturl/erumfdcram'etum. Et turnen con 
fepio totafmtinformlí.Rurfum etiam}nos ante cofthmmm, 
attritionemejje ídoneam huiusfacramenti materia. Quodji 
non efjetjnec cldues ecclefice culpam remitterent) necpoeniten 
ti<sJacramentumjrratiam conferret.Denify 3fi dolor interior 
afiignaturpars huimfacrameti^deo eft^t cofejiio yocalisad 
iudicmmfacerdotale neceffariafít confejiio,&ndjimulatio, 
autfigura confefiionk'.fedfola dt tritio Jatis eft , y t h orno y ere 
jconjitedtur}&dccufet fe cordmfacerdote quemadmodum.D. 
Xhomas ad tertium argumetum illim articuli docet:ergo & c . 
non enim huiufmodi appellammfi6íam}fi6lione contrariafa 
,crdmento:Jedfi£tione contrarid ejfeBuifdcrdmenti: ddhihet 
•quippe mdteridm necejfaridm facramento, diíf ofitionemye' 
ro ñecefjariam effeBmfacrdmenti3 non adhibet. 
Quodfi ita cíljyt cevte yidctur ejfe,cofejiionem informem 
effe yeram materidmfacramentali; ahfolutionk:impertinens 
fuerit per illdm ddrigraíiam, y el no dariponenti ohice.Nam, 
ft extrema ynSiio yeram materidm & forma hahet ? yeruq¡ 
miniíirum,fifúfcipiens impedimetum apponit effeSluifacra-
menti}non indefatramentum irritufa ejl: idem in matrimo-
nio yidere licet,dtq¡ m reliquisfacramentis. 
Et cüminfuperiori duhitaüone docuerimm. confeponem 
ex culpabdi neghgentid mutila?n >fi tamen formaliter & ex 
intentwnefui¡fet integra > non effe repetendam, tenere com-
pelhmurfuijje yerumfacrdmentum r qudnuis afiéhfofcipe-
retar 
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retur fine prxfenti fruSíu ftcvamentL 
primum argumentum} concedopcenitentemillum effe 
"Verafacramentalifolutione ahfolutu:& cum obiicitur, ilium 
foreahfolutum a deojConcedo nem:fedcum rurfum injlatur, 
tllum manereeifdepeccatiíphügatumidiüingo.Nam ex parte 
fkcerdottSj&dei abjoluetlstabfolutm quide manetifedex par-
te poenitentisponetk obfiaculum3abJoíutio facerdotis pnefente 
non habet ejfeSlum. Quemadmodum, quiin peccato mortalí 
fufcepit baptifinumi^eré baptizatmefia mimüro:fedbaptif-
mi non recepit ejfe£tum,propter obicem que oppofuit. Et per 
hocadpriorem confrmationereíJ>ondetur3quod remijiio pee-
catorum dupliciter inteüigitur, ^Altera qu<é habet annexam 
iuftificationeyatq; ejfeBum remifiiom peccatorum:&fic qui 
peccata remittityfempergratiaconfertjperquam remifíio pee-
catorum ejficitur.^lterapeccatoruremifio}iudicialíseJl: qua 
nihilaliudcontinetur3quamfententiacuim yirtutequü fol-
uiturapeccatisintaliiudiciopeccatorumremifiiuo. Jn quem 
fenfumftcerdos femper peccata remittit. 
^dpoñeriorem conjirmationem reífiondetur: quhdidem 
argumentumJieripojfet deJacramento baptijmi cum recipí-
tur afSio. Nam yerbu baptizo informa b4ptifmi3nonfolum 
ablutionemcorporis 3 fed ablutionem quoq-^  mentís fignifcat: 
facer dos ergo mabluit interimfacrilegu3quifBé bapti^atur 
nihilominm yerufac^dmentub4ptiJmicofert3 quid yerama-
tertam,yeramq-formdmfubminiJirdt:ex qnibws nifiponatur 
obex3ablutio interior ccafequaturJdem'm confrmatione >/-
dere ejl. Qui enim in peccato rrortali cofrmatur, cordisfrmi-
tatem3qu<efignifcdtur informa non recipit3 & c ,Sic ergo3fd~ 
cerdos abJhlu€nsf£¡:um}yerumdb/olutionisfaevametum im-
pendit: 
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pendit: & quantum m fe ejl l/eram formam appomt: cum 
ejfsSím tune quidem impeditur^permdiJj>ofitione reapient i í . 
]Sfecfenfi4sform<z fcramenral t* eft, Ego te abfoluOjid eft % do 
ahflutione^uce nunc ejjeEíumfmhabeat remijjionls pecca-
torumifed fenfió eíl:E'j;o tudictalem abfolutione impedo}qu<e 
*>/ fuupotens f i t t e ahfo lucre tu ye l i s f ruó íum eim vptmere. 
Q u a m a d m ó d ü m , f ahjolutiontt fententidm proferret iudex, 
qudliberarerisacarcere}m quopoftedtu Volúntate tud md^ 
nere y í 6 ' & fieg0 extrinfecitá claue idnude ferdm dperiremy0* 
t u yolens mtm obicem opponeres}ego y eré lanuam aperui. 
*Adfecunduprincipale ref^ondetur,ilIum de quo loquimur 
inconclufone}diJj)licentiamdliquam hdberedepeccdtls} hoc 
eft dttritione.^4t3non qu$libet dt t r i tw f t f f c i t ^ yt accedes dd 
fdcrdmentumpoenitemi£ygrdticíconfequdtur:poteji enim do-
lor efe tam imperfe-Slm} qm fu í í f i t dd cdfefiioyj-efdcie/tddm: 
non í t emyt exyt i lhm daípofitiGnis homo etidmperfacrame-
tum iuftifcetur.Ndmprimo,cum quis hdbet dt tr i twnem con-
dit iondtd}ideíl , quceoriturexyeleitdte^qudhomoyeiletpU 
cere deo, & ' i p f i reconcilidri^tunc n o n f t ex dttrito cún t r i tm 
fdcrdmentofufcepto:recipit tamen yeruficrdmetumjfi t r i f td 
tur quid Cdret dólore meffcdci: & decufí tfe etiam h m m i n -
diípofmonts. H a c ejl dutem comunls dt tnt io meretricu}yfu~ 
rdnorum, cocubindriorum./jrc.quosomnesfiiterdreconfef 
jiones cogeremuSyimmenf efjet operií ffíp Idbom. Nec tdmen 
qmfqudm ent ddeo r e m i f m inrigore difciplmccChriñidntfj 
qui emfmodi hominesexcufetafdcnlegio, 
^dlterd quoq- dttri t io eíl , ex qud clim fderdmeto poenitens 
non lujt ifcdtur. Verbigrdtid:quce ex timore mfamicepropci* 
fci tur)yelcmufq} mdhtepordlps: yt,qui detefldturpeccatum, 
(gppro 
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&Í>ropomtcofiteri3neeiic¡dtur abecclcjid,'yelne muíSíetur \ 
pecunid &c.jiue emm dífcutiat confdentUmp4dmí<& imper 
yeSíionem dolovPs}fiueex nejAigenúd omittdt examen necef-
Jarium,homoJic dttrnti'S>nor¿Jit etidmytrtutefdcrdm€ti3con--
tritm,ideJi,non dccipitgrdtiam. Sic enim hoc loco intel l igi 
yolummexdttvitofien contritu.i.grdUa &iuj l i f iCdttone co 
Jequi yirtutefdcrament;, perinde ¿ceyere fmjjet contrita. 
Etjjl quieras quando ex dttritofidt contritas yirtute facra~ 
mentt.ReípondeoJd primmneuenire3quocunq-attr¡tionkge 
nerehomo fitattritm}fi exiJlimatjQjepr^flitijJequodneceJJk 
riumerdtjgnoratq; inmfihiliter3fe non hahere fufjicientem 
diJpoj¡tionem3quia h nonponit ohicem :fed bonajide dccedit 
üdfdcrdmentum: facrdmetum dutem in nonponente ohicem 
fuumfemperhdbet ejfe6ium.Qmfit3yt omnid fdcrdmentdex 
huiufmodidttrito3contritufaciant.QuodD. Thomas, Incide 
trddit, 3 .p.q.yy ar. 3 ^incomentdnisfuperloanne cap. 11. 
tn iUud3foluitje emn. 
De'mde etiafattrito efficax extimorepoenaru fuperndturaliu 
idoned dtífofitio eü3ddfacram^ptoru baptifini & poenitetU 
gratiapercipienda:yt3cum quisdeteftatur oiapeccata mortd-
lid3&propteredcoftetur3neper peccdtü excluddtur aglorid, 
yelnein infernu igne coniicidtur.Qui etid3ficognofcat 3fe no 
hdbere cotritione3fed foladtmt 'wne3 licite dccedit dd bdptifmi 
& poenitetU facramentd fufcipienda. Quod (nifi me conie-
fturafallitffentitB. Thomas. 3 .p.q.yg.ar. 3 .ad fecundum: 
C^*^.8 o.ar.4..ddfecundum: & .^..fententidrum.d, Z4.q. 1. 
3 .q. 1 .ddtertium.Rdtio yeré D. Thomce non eft contem-
nenda: quidfdcrdr.^ntum bdptifmi &poenitenti<¡e, perfeor-
dindntur dd prafiandum y ita mortuis.Qudre licite fumi pop 
funtah his qui hdbet confcientidm peccdti mortdlis3modo hd-
hednt 
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beantattrinonem,(jHd tollitur obex, & complacentia mpecca 
tum commiJJiim.Ejl (juoq} altera e'mfdem ratio^uia cum hcec 
dúo facramenta, ftnt medicina dire£ie parata contra morbos 
anima}ahfurdu e ñ >í nuüiÁquife ¿cgrum effe cognofcit}pof 
fitiufte h<ecfumerefacramenta.Quemadmodum res ejfet pe-
nitm abfurda > quodmedicinas corporales a naturapotifimu 
injlitutas adfanandoscorports morbos}nonp offetfumere ni-
f i fanw.aut quife iam effefanu exiñimaretí^nde: ¿7* Inno-
centim. i.q. í.cap.yentum efii^biyulntis^nqui^infxüejl, 
medicina efl adhtbeda^uapojiit reciperefanitatem: atq-ybi 
pcenitentice remedium neceffarium ejl, ordinationts honorelo 
cu habere no poffe decernimus. & c , qua inferim adiiciuntur, 
Tertio etiam,attritio qn<e procedit ah amorenatu-rali del fu 
per omniaforfltan diípofitio ejl idónea yt yirtute facramen 
t i baptifmi & poenitentiagratia conferatur: quia talts etiam 
dttritio tollere yidetur complacentiam inpeccato, & obicem 
facramenti:^ per hocpatet tertium argumentum. 
Sed quceflio paruafe offert circa ea qua diSíafunt, Nam,ft 
peccator intelligitimperfeSiione doloris, qui yidelicet no ejl 
fuffciensytyirtutefacramenti gratia conferatur,fed comit-
tit facrilegiumjacramento irreuerenterfufcipiedo, tuncaut 
conftetur talem indiípofttionem i&fiftionem^Ht no:ft con' 
fitetur,facerdos non abfoluet,nefit facrilegm impendendo ah 
folutionemyficutpeccatoripfepetendé,facrilegwsefl. Cofefío 
igitureritirrita,^ abfoíutíoper nouam confefiionem denm 
qu<erenda.Smyerh,non confitetur iüam indiTj)ofitionem¿on> 
fefiio non erit integra:itaq¡ erit repetenda, 
^édhoc reípondetur,quodfme dubio facrllegus erit facer' 
doSffi certa cognofcens poemtenteeffemdijj)ofttum}iüuabfol~ 
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ult. Cuim reí exeplum hahestdepoenitetiifjcap.cjiuodymddm. 
Necte mouedtyquhiibi^ílexmderjjrcecipit,tiilem confefiio-
nemreciperexeorum yiddicet^uiquctnu'tó coHptert yel¡nt,/e 
títmen ajjeruntabjlinere non fojje. Recijjiendd emm efi talts 
confe^WjquodcidEcclefidif r^ceptumfmmet^qUQdyen im~ 
plet quim illum modum cofitetur, yt^lio:lMofGrfm,l>heYhM 
ofiendetur'Sednon eíl tamen rccifienda^t ahfolutionem fk* 
cerdos imfcirticituncum ilñdem ^lexaderalferatjhuiujmodi 
poemtcnmmnonejfe yeram :fi6ie ¿tutempccmientem cthfol-
uereficrilegium efi, 
Nec te rurfum mouectt 3 juodtalis confefiíó yidetur ejjeJa-
crilegct3cumfitfacramentalls, &fi6ié.fd$itin peccato mor-
tdü. QuonUmiunc confe^iofiBAyfccñhgmm eíljCumkpoe-
nktntejitjún 'morec^ yUis con-
fiteturyt precepto ecctefi(£ par piíutarekfa-
cer dote recipldty'ytJ¡fortel/el ínter conptendum, y el con-
fefíionefa6ía3cinimmpermutetur, cthfolutwnem k fkcerdote 
recipiutjeiujmodi confefóo licita eH : licet quodam modopars 
facramentifit3nona6íuyfed potentia: quodfatts efi, yt facer-
dos adjtjrillum Jecretitenedtür. 
lüud yero quodihidem diettur, eiufmodi hominihmposnt-
tentiam ejje indicendam, non defamfaSíione facram'etaliter 
iniungenda intelligendu e¿f ,/ed de poenitentia qu¿efit inpec-
catom remedm3&c.ls/on efi igiturille talit ahfoluendm:fedfi 
ahfoíuatur tamen}yel ex ignorantia,yel ex ajfeSiu & pafiio-
nefacer dotis uhfdutio yalida eritfi tame illdmpEiioncmpec-
cator cofteatftr} quam hahuit antequajnfufciperetahfémio-
nem, ytdeíicetnegligentiam & indiífofitionepr^cáentem, 
Animumq} recipiendifacramentum.^c..NampBio'illa exte-
n riorhoc 
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riorhoceílfacrilejritímquod peccdtorcornijlt recif iendo ex~ 
terimahfoluitonem^poü conjitenda e í t : ytD.Tho.iÜo artí-
culo tradit: mm ante explica^i nonpoterat. 
Seqmtur quefi.alia, ptrdifjicilteyaafdcramentumpccnitetíie 
re cédete fi£íione¡fiiftm ejfe6lumfortUtur.Et quidem ^ ádrU-
nm de confej&one.dübíp.. $.^Gabriel.^.d. i y.q.i.ar. ¡.du-
hio.z.cttq; alijnonnuüi3nercitiu(tmfententiam tenet. Primo, 
qnU fi qtm in peccato mortdíicuchctrijliim rectpit, no recipit 
effeSíum recedentefiEiione: cum iuxta, apojlolum prioris ad 
Corinth. 11 .qul indigne manducat corpwí domini, no ad "Vtt-
litdtem jedad tudicium manducet.Igitur^nepoemtenti<equi" 
iemfacramentum ,fuHm recedente fiftione habet ejj-e6ium* 
Deinde, Caufa quée non eíl^nihiíagit: effeEius emm fuppO" 
nit exiflentiam C£iufe}fed recedentefi6íione iam tranfutab-
folutio}necqtiicqtictm lüim manet: ergo. & c . Necpoteft dici, 
qmd licst non maneatabfoÍHtio,mdnettamen ornatm qmda, 
yelmigratixfiiturtfJemen.Quomdfuperiori reíeSíioneymul-
tis eiufdeq)'jirmisargume.üs,hunc ornatu é medio fiíjluhmw» 
Sed emm opimo D . Thom# articulo illo iamfcpe citato con 
trana eft3atq¡ ea quidem multo magis rationiconfentanea,Jt 
idteneamw quod iam ojiendimus 3Jacramentum receptum a 
Ji6to,eJfeyeriJ^imumfacramentum.Probaturfie.lile taUs non 
tenetHr3rurfum conjiteripeccata^u*: ^ emelconfejjtis ejliergo 
recedenteficíione conjequitur ejfeciumptcramenti. *Antece-
dens patet^quiafifententia in aliquoforo femelfuit')talida,no 
ejl opm earn íterumferrhnec quifemelahfolutm eft facramc-
taüterytenetur confejiionem repetere. Iam l/ero confequentid 
probatur. Qma iüihominieftaperttím regnucoeíorum, quod 
erat clattjum per eiujmodipeccata, ergo l/irtute cíamum eft 
m 
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ilü apermr/', Wam fkcerdatihm chms regni coeloru datefimt: 
nec dllter peccatorihus ntfi fer claues, regnum clufum dperiri 
potejl. Conjirmatur ex ¡lio loani^. z o. Quorum retinueritispee 
cdtd retenta funtiergo fi dld peccatd non. funt remijfd y ¡ñute 
dhfoluúmk, femper eruntremd.Qudre oportehíteddem ite~ 
rum confiteri.Necdlidrdtio D^^éugt^l'mum mouk, lit djfe-
reretjbaptifmum recedentepEiioneeffeSlumfuum confeqm, 
mfi h(ec.Ndm,fi poítedpeccator f B e bdpú'Zdtm coterdtur,& 
djferasgrdtiam illl conferri ex contritione, non ex >/ hdptif* 
midntefufeepú>tunceiufmodi non ejjetrendtmexdqud& 
Jjiirittf jdnSío.Qudre (juxtd dom 'mí fententidm) non intraret 
in regnum coelorum. Cum igitur poenltenticefdcrdmentumy 
fit necejfarium ad/alutempeccdtoribm bápti'^ dtts3fi cuiexlti 
foüm contriúonispeccdtd remitterenturjillitaltfme remifóo-* 
nefacramentdlhpeccatd condomretur, cum tdmen feriptum 
fiuQuorum retinueritis reteñid funt, 
lAdprimum d rgumetum, m u In nejrdntdntecedensJn'Vnl-
uerfum exljiimantes fdcrdmetaomnid recedete fisioneJímm 
ejfeóíum hdbere.Cuimfentetifi eíi Cdietdnmin ¿tdditionibm 
tertieepdrtx.q. 5 .de confefí¡one:fHddetq; ¡dpecnüdrlterde ex-
tremdynEítone.Namfi quis yngatorinpeccdto mortdlí f non 
iterdbitur extrema ynSlw in eodem morbo}yt ecdefidjldtuit 
ergo f i ille conterdturpoñ yn6lmnem,r€C¡pietfru6íum illim: 
aliasEcclejidnonnegkretilUynSliontmrepetitdm &c. 
Et D . Thomas hum yideturejje/ententi^cum dhy&ftc 
etidm eümalmfecrdmenmiyndeiuxtdhaneopmtonem ref~ 
pondetur, quodidempotuit dicerePaulm deeo quifiBe bap-
n a etiamc 
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etUrn recedeme fiBtone, nuü 'm fore Iftilitatts. .. 
j Ego tamennoninueniocaufim^uddmeco^aty'yt tdquo¿ 
tñhu'imm baptijmo i^pcenite^ti^cietemquo^ fucramentis 
tríhuammifunt enim h<ec dúo fácramenta necejjaria ddfalu-
tem^quorum proprhís effectus eft, aperire unuam vegnl c<clo-
rumpeccatoribm occlufam. Vhde}J¡ qutsfemeldccepentyere 
hfec dúo facmmentdj confequens jit, >í yirtuti hommftcra-
mentorumregnum ccelorum confequdtur, j4lids (>f drgue-
hdmm)fine hvsfdcirdmmtís & 1>1 úlommejfetííptrtiú idnu<e 
rerni coeleílls^Hodpicrls literis dduerfdtur. 
Hocdutem drjrumentum pro reliquts Jdcrdmentis no mi~ 
ütdt'.lgnordnms enimdnfru&uéuchdriítU percept<€,fiquís 
perfdcrilegium ¿mped{erit,poftedrecedete tdlijdcrilejrio, con-
fequdtur. Nsc hdhemm rdtionem confentanedm, qud id con-
jirmdrepofiimHt.Eqmdemfdcilius idddmitterem infdcrdme-
toconjlrmdtionts & ordmis: non quodimprimdnt chdrdSie-
rem:yelnon ímprimat: no enim me heec rdtio mouetzfed quod 
cumrepetinon pojiint, &fru6 ím illorum fdcrdmentorum, 
cojirmdt 'ps & ordindt 'ts fit pernecejjdñus: yerh jimile eíl , di~ 
uindmmdteridmfiuBuhorum ftcrdmentorumjdSiionedh-
fcedmte^conferre: ne perpetuo eiufinodifruSíupriu'etur : & 
hoc fdtis eíl ddferudnddmütemm'D. Thomtf inquientis. Et 
fie etidm efl in dliís ftcrdmentls; non enim dixit in omnihm: 
licet referripofit ddboc, quud dlidficramentd recipiuntur 
kfiSils. 
*AdfecHndum argumentum}fdcilédicitur}cdufdm quidem 
ndturdlem qu<eqs dgit ddmodum ndturte, oportere fimuleffe 
cumejfefáuiVeldliqHidrelinqHereloco fui, quodfimulreef-
f e S í d f t : at3 mordlescdufvs> non eíl opm cu ejfefáls e¡fe,fed 
fítis 
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eftfuiffe: miles enimflrenum, per rem preciare dcfornter in 
helio wjfyri í¿a#0 
rem mee tamen alicjuid relinquit^etidm opere tranfi6ío}quod "! 
j¡f\eluti femenfuturds m^ ;1 
poe.nitentixcaüja montlis fit rémifópm peceátommperappíi^ 
cationemfañguim chrifti, grmeriti ipfíw, noneflneeéjje 
yt comittetur effeÉumifedfat efl}ytpr<£cejjeritimdneatqs yif-y 
eim in diurna.acceptatione:qU<£ non acceptamt opm meum fd '• \ 
cñtegum&jiSíum ,/ed opm Chrifti & meritum, náhi per1 \ 
Jacramentum apphcatüm. ' " \ * ^ 
ita conftitutknihil aliud fuperefl}qmm >f quart.o ar-
gumento pnncipaliéxplicaúm reífondeamm. ÑamJfdria* 
nmpofl qüintam quxfiionem deconfefííónéduiio.^.in y n i ^ 
uerfum tenet,nulluhomineper aStüm cúlpaBil^ precepto ^u€% 
dei}fiue et^/^^í i i^wm^^/rf^ice 'p^ éfidéúñúfalte mó*-i 
raliter bonoiergoper peccatum prcéceptumímpleri no poteft.' 
Itemyde regula turisjCdp. ^ . qui ex timdrefacit 'pytfceptüm, 
aliter qüam aebeatfacit i^ideo idmñon facit : ynde glo, -' * 
colligit, quod non dicitu/fa6íhm }rquod legitimé non f t, * 
Praterea, Deus non pr*cipitconfé^onemftcrii^((iH--ifié'\ 
idoneam,adabfolutionem percipiendam: ergo quifi£íéconñ- ^ 
tetur}dei precepto nonfacitfatk.Ét cum e ce Lefia 'noni'pmci*¿ 
piat immediaté coÁfejpió&em y fed'pr.^céptum a deo íimitet ad\ 
certum tepm: certe qii confefítoñé iuré diuinó dehitdfir no^ 
facit3 eecleftíC mandatum de conftendofemelin annó, ñon iní -> 
plenynde ín eap.omnisytriufq- fixm^omnidfuapeccatd(Tñ^ 
Kocentiminqün)fdelitercoftea'turpropr^ 
mnStafibi poenitentiam+propriu y 'lribm jtudedt adímplereP 
fufcipiens reueremer mpafcha euchariftice facramentum, s 
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tnds coüigk uddri(tnu5}]umentem eucharifitam infeccato 
mortctlhnon fitisfacere precepto nec dei,nec ecclefue.Item & 
iüad larrientem pauperi eteemnjynam in extrema necesitáis 
eh yanam glonamjprdsceptum de elemojyna non implere. 
Sed quoma alterim loci ejl, accuratiuí id expenderé, nos cu 
comttm opinionemprafentiateneamutino effe trajgrefjorem 
pr(ecepti}(juea£íui bono exgenere fuo,que lexpreecipiebatidp' 
pomt ahqua mala circunjiantia:&per hocpatet adprímuar" 
gumetu^ídriani.Lexem ejl,dea&umoraliter bonofecudu fe, 
^iifecundum. Quaedam pr<eceptafunt, quxfme charitate \ 
Hon implenturzyt de contritione, de a6lu charitatMthutuf-
modt autem per timorem fatisjieri non poteft , *y4t, pr¿ecepta 
pneceptadeaSíibmexterioribus, cum extimoreferuili fiant, 
inutiliter qHidemfiunt:&propierea cenfentur nonferi jfed 
ñon inde per nouam culpam yiolantur, 
*A¿ tertium}iam patet confefiionem fSiam, aliquam effe 
idoneam affpercipiendamyeram ahfolutionem^er quamifci-
liceiprnceptumimplcturitum dei,tum ecclefiie}CHm poenitens 
facramentalner abfoluitur.lmo crediderim ego,quhd cumpec 
catorfefiflitfacerdoti,iuxtaprxferiptum iüimcapitulh quhd 
yuidam,de poenitentils}eüamfi non recipiatahfolutionemim~ 
plet pr£ceptum ecclejiie, exquAdaeiufdemecclefi#pia&cle~ 
menú diíj>enfatione.Nec aliudintelligo, cumpontifexaitja-
lem confefiionem ejfe reciplendam. Quarecenfurcefi quceful-
minenturaduerfm eostqui eo anno nofuntconfefíiyhuiufmo-
dipeccatores impoenitentes non tangunt. Per nuilam tamen 
confe^ionemimpletur dminum pr^ceptu nift abfoíutio facra-
r^t^jncntAli*fup^tMaturtfinequafacrametumpaeniteticeno eíi. 
4s2¡¿if<*'7{ & ^^topYÍ^pdli^g^^tOiidprimum quwiiHrjan mu-
tw' vi tu* confi-
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tus cojiteri diurno príecepto tenedturñ/hi ego no dubito rmutu 
ad cofefíione obligari}J¡ueper ndtHífí habeat copiaJacerdotis 
qui nutrnintelligctt fiueperfcri^tu}fifcnbere didicerit.D.Th, 
d. 17.^. 3 .<tr.4..q. 3 .ctdfecundu. Scotm eadem dijl. infolutio-
ne argumetoru. Gabriel, & Maioris eade dift.q. i . Imo tande 
Caietanus in fumma. Probatur yero ex illo loan, i o. quorum 
remi/erim peccata} remittutur eis:i& quoruretinueritis3ret€ta 
Junt.Si ergo mutuspeccata aliqua exprimenpotejl facerdoti-
bm iüa no remittetur3nifi facerdotes remittat.Nec etiayideo 
caufam3cur a precepto ühm cap.omnióytriufq^fexm exipian-
tur. Na fe nuttbm cofejiiofeeripofít, & forufecretipmuerit, 
& decetifíimu3feferueturforma3quaCaietanmtradk infum 
ma. Sin aute fcnbere mutwJciat3comodtfiimeJiet,per fcriptu 
cofefóo mamfcriptummanu tenerepotefí:3& lancmaremam 
dieere fcripturamfuapte natura publicamejje3ac proinde non 
conuenirepoenitenticeJecreto, metaphyfecum commetum >Í-
detur ejfe:fecenimpoffes alJerere3&nutwfuapte natura pú-
blicos ejje, atq¡ adeh yerba. ^ 4ut ergo ajfeeramm 3 mutos con~ 
jrterinonpojje3autftpojjunt3eos tenerifateamur. 
Sedoritur dHhiu3anfi mutus nopofiit quidem explicareRe-
cles peccatoru & circunjlantiiis ^ ed nuttbuó duntaxat ojien-
der€3fe ojfendijje deum3an(inqmypoJiít abíolui.'&eadequce-




cunftantias yenialium explicare: ergo fe quis nonpoj&tJpecies 
mortalium exprimere3fatís eritgeneraliter confeteri. 
DeindelodnntfiXO.ddtaeílpotefeilt apoílolls remittendi 
» 4 peccaui 
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ftccctu qtiovumcunq}: ergofimutm nefcidt exprímere pee" 
Cdtorum ¡j)ecies3ecclefi(t babebit poteflatem remittendi dh pee 
cata. Nec enim credendum eí^ eiupnodi homimbw, legifla,-
torem m necejjariis defutffe, 
Pr<etered,cum non pojjum commodé explicareJ^eciem pee-
Cdtij'ytftfequdtur indeperieulum, tunefdtis eji confiten pee-
Cdti genmiergofdtit eritgenerdliter confiten, dd confefíione 
fkcramentdlem.Si enimgenmpeccdti fobdltermin ad/acrd" 
mentum fufficit, non ejl curgenerdlijsimurn non fufificidt. 
PriCtered^rduJiCdnumConcílium^cdp. 11.Jubito(inquit) 
, obmutejeens, & bdpti^dri, &püenitentidm dccipere poteít, 
j i yoluntdtiípr<eteritce teñimonium dliorurriyerbls hdbetjlsel 
, pr$fentí¿ in fuo mtu : &terüum ConciliumCdrthdginenfe, 
.. cdp. -$4..fi¿egrotdntes{dii)pro/ereípoderenequeuntjCumyo-
j luntdttseorum teftimoniumfuidixerint,hdpti^ntur}0*ma 
nm etidm poenitentibm impondtur3referturq- de confecratio. 
. d.^.cdp. <egrotdntes. Item dpertifís Conciltum Carthdginefe 
qudrtum^cdpi.'7J.& hdbetur. z 6.q. 6..cdpitu.is qui, hunc m 
... modumfcribit.Is quiininfirmitdte penitentiam petit,ft edfu 
, dumdd eu fdcerdos'yenit, opprejjminfirmitdteobmutuerit, 
., dent fóflimvfti#m0 
& f i continuo credititr mofifurns > recmcilietur per mdñm 
impofitionem,&funddtur ori eim euchdriflid.ldem hdbesin 
tpiftold. óy.Leonif Pdp¿e ¡dd Theodorúm^in hxc ~Verbd. His 
quí mpericuU yrgentistnfldntid yprxfidium pwnitehtm r & 
moxreconeiljdtjonis implordnt, nec d&ío illt6poeniteñti<e)nec 
comuniomgrdtiddenegetur}ft edm3 etiddmijjo yocts officio, 
per iudicium integri fenfm qu<erere comprobentur: quod fe 
v. Miqud xgrmdine ¿tdfuérint dggraudti, >f quod pauto ante 
po/cebdntj 
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fofcebdntfohpráfentiafacerdotióf^^ 
fiimonia ekjidelium arcunfidntiumfrodeffe debehuntj y t f i -
mul^poenné t i^ ^recocili^tíonis benepcíum cofequantur, 
Inhac qUítflione^Ahulenftsfup. 16*caj3.Mcitth.qu&flione. 
jy.tenetiquodfiquisinarticulonecefótatlsyoceconfiten no 
foteíl^qudnukfignacontritionis ofifnddUdhfoluinon dehet, 
Ejlenim{¡nqmt)contrd formdm dbfolutionií, in qud dicituv 
abfoluo te depeccdtij confefa & oblitis: Ole dutem ntilldpee" 
¿dtd confltetur. Qu(e qmdem rdtio nihilme mouet: tumquid 
iüdformd non mihi mdjrnopenprobdtur^ne dttrocm yerbu 
dicdm)pojJem enim}cum Concihu.Floret.dlídm3hdc negleEid, 
preefcrip/eritihoc efljego tedbfoluo. Demde}quoniaille de quo 
dijjerímm}nunbm conjjteturjtcet ore nopofiit.Seddicetfor-
fdn}non conjiteturpeccatorum fyecies ifateor id quidem}dt id 
nuncin controuerjia eslían confefiiogenerdlísfufjicidtfCum 
fyeadlisperinonpoteñtybimdjrnopere yeílem audtrepotitíf, 
quam docere,Ndm JD.Tho.nihilexplicite trddtdít3ynde hdnc 
qutfjlionem dejinirepoJiimm.JfriftinSíionefiquide. 2 i.qudrti 
fententidrum.q. z.dr. i.ad primMm}dicit:quod qudndoq; con-
féjiiógenérdlis efl fecrdmentdtisj &qüandoqj non» SdCrd-
• mentdlls quideni eít} qudndo quis i n fecreto Jdcerdoti con-
jitetHrrfUddddm qux meminit9&dlidyenidiidingenerdli:& 
dd fecundum . Erdt quippe drgumentum huiúfinodi. Boíl 
confejiionem generdiem}itd remdnent occultdpeccátdpoeni-
tentit confejforiyftcut & primiquid in hkqu£jreneYdhter.di~ 
cuntirjnon ejl dliqnis qm non peccet.&c. 1 
Huictgiturdrjrunientoref^ 
pone ftcrametdlhqux iudiciufacerdotaleexpeSldt,& ideo re-
qúintur díiqudliípeccdtoru mdnefefldüo.HdftenmDtTho. 
^4t dr,x* 
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ar.z.aJJmtiConfeJiionem genevalem fkcramentdlem ope-
rari adremifiiommpoeme debité, propter peccatum ohlitum, 
idq; exyiclmium,íyitq; idemfyuiturPeirítsPalud.d. i i . q , 
z.ar.z.ybi etictm docetjmateriaabjolutionií ejje peccatacon* 
fejfa3yel in epifcopdijyel \n generalhaliasfrujlra adderemus 
in confentone}de hit & d^s ctíiis quorum no fum memar. &e» 
Quodjipeccata oblitaigeneraliter ojlen/kfdcerdoti}yerafunt 
materia abfolutionls, non e ñ curdejjmamwgeneralem con-
€onfeJ?ionem,cúm fyecialísfieñ nequit,facramenti huius ido-* 
neam materiam non eJJe.Quam ob rem^t antea díx'hquxñio 
multoobfcuriorefljqmmytameyaleat illuítrari, 
xAt inhccrendo ecclefiaftico yfui,quo huiufmodipeccatores 
in genere pcenitentes abfolui facramentaliter nonfilent} te-
neamminterim {idquodíutimeft^confefiionein quanullu 
peccatum explicatur, non ejfe jracramentalem<,Nam}pr$ter€C' 
clej¡# confuetudinem^quie in huiujhiodi re-bm magnum mo* 
mentu hahere debet^rationesHU du^quas D . Thó.infmuauit 
no funt omnino leues. altera3 quodhocfacramentu eüludí* 
cialeiiudicts autefententiaapta ejje mnpoteíl^nijt iudex cr i -
men aliquodinJpecie cognoJcat.^4kera}quhdnon plm ¿nno-
tefcitmihiconfcietiaillimpeccatoris per talem confefiionem, 
quam ante illam: cum y ir etiam fanóíifiimus pojpt itagener 
raliter conjiteri, 
*4dprimu}nego antecedes.Nam licei noteneatur explicare 
fpecies yemaliujficut nec yenialia coJjteri}J¡ tameyult abfolu 
tionefacrametalem recipere, cofefóo fpecialis opm eíl3ytiux^ 
taqualitatem &quantitatem delióíi fententia ip/aferatur, 
éAdfecundumieodemmodoreSjjondeturjquoddpqüoliaC" 
ceperuntpotefiatemtanquamiudicesiiudiciumyeYomeptum 
c & n i f i 
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eñ, nifi deli&A a iudice cognofcantur. Kíec opm eñ, legifla-
torempriudtis& accidentarix euentisprouidijjej'yt in baptif 
pto paruulorum m a m f i ñ u m efi.Suntenim pdruulirfuibaj)' 
tizgri interiumnon poffftnt, 
iA¿ tertmm^eífondeotquod cum explicatuygenm peccdti 
Juhctltermm3~)it luxurid}dut ¿nceflm^idm cognofcitur ^ f u l f 
J tdnt id ,& dliqud deh&i qudütA* iudtcdndi.@*c, 
iAdqudrtumsdufltciter refponderípoteft, Pyitfí, quodiílt 
puhlicepcenitentes, olimhdhehdntur excommunicdti^ynde 
mdnuu impofitiojfett reconcilidtio qux iubebdtur impendido 
eratfdcrdmentdüsjfcd qudfi quacda dbfolutto db excomuntcd-
tione: tdlt enm ¡ igno folebdt olim eccleftd in communionem 
admiueretquos comunione priuardt:& ideo eiujmodi mdnuu 
impofuro nofolumpYesbyterOjfed didcono et id permití ebdtur: 
quemddmodúytdere ItcetdpudCypridnu. 5 .epift.lib.epiflold. 
1 y.Pofteriw r€Ípondetur,quodcüm omnibuí illis locis fermo 
f t t depuhlicepKmtetibwsjnteüigere debemmjüorupctdj idm 
per cofefiionempuhücdmfdcrdmentdlem,in dte cineminno-
tuerdntfdcevdoti . Sed qmnia dhfolutio dd diem coen* domi-
nica iuxtddntiquum morem proferebdtur, idetidm a mdiori' 
hm CdUtu e í f ^ t J i interimpericulu mortis ísvgerety impende-
retur dhfoltttio , fiue nutihm edm peteret ifliufmodipoeniten~ 
tes,fme conftdretpetiif^e.Efl autem imprudentid non medio" 
cris , edqux more mdiorum inpoenitentidpubltcdpr^fcripu 
funty ddhdncnoflrdm fecretdmpenitwsdccommoddre. 
Qftodfiquis eiufmodiagrotií genevdliterconfitennbtM fd~ 
crdmentdlem dbfolutionem impenderé yolííerit,non equidem 
ydlde repugnofed^e duthore,nonfdciet: expeSÍ-dbit dutem 
m re noudyir prudes & módejlw dut epifcoporuydirf Summi 
Pvntijicíídmhontdte,quaego hocfdné loco defidero.Tdmetfi. 
^ u g u í l . 
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lAuguíl. eiufmodi hominihm dbfolutionem forte. pr<efiíiretr ^ 
CÍUM in hb. iMítiultermis comugiisjCdp.l/lttmo, h<ec funt ,s 
ys^ba.. Ego nmjoíum titos catt^humenos, yerumetmm ijffos 
quiymeñrium comugiís copulctti retinent adulterina confor-
nfymm/almscorpore mhíspermanentes non admittamm aa 
htyfifmumy tampfi d:e$jy;rat¿mtrafefpemtetes iacuerint, 
nec pro fe responderé potuerint, hapti^andos puto, >r etiam 
hotfeecatu cumcxterU lauacroregenerationis ahluetur.Quis 
emm^oftitytmmfortajiís ddulterm<ecarnis illecehra y f y ad 
haptlfmHmflatuera iüa defyeratwne 
recreati potuerint yiuere}dutfacient cjuod¡iatuerañuaut edo 
6hi.obteperabunt, autde cótemptonhm fiet quodfieri etta, de 
9 Bfcptizgtís tálihm debet-,- Qu* dutehapHfmatis, h*c recocí l ia ' 
tignis eft cauft,^ forte poenitentem finiendo yit<c periculum, 
pmoccupduent. Nec ipfos enim ex hocyita fine arra fuxpacls 
exi^yeHedebetmater.eccleJ¡aíht€C'jéuguílmMS'-
i r *stv$£fa-'~< jsAtterum, quod in eodem quinto argumento qu$fiionem 
, O f t * hahetieíiyan confefiiofacramentalis^elperm 
epiílolamabfenti confeíjorferipofit.NamrfoJfefierifuade-' 
tuy excap.qualts. 3 o.q.$*yhiLeo Papa traditjpoemtetiam per, 
fcriptu.ramt.ejfe recipáenddm^Deínfóifuadefur exCyprianQ*. 
l iky,epi í tQla. i^ .y^ 
KCypriano veconciliationem &pacem. 
, Tertiojifem ex eo quod matrimonmm., qma materia eint, 
aSi¡hm>noflm confiat,per epiüolam, yelparanmphumfen 
:f($e&i*rgo &p(émte#ti.a* 
y Incontranuetf.quod AuguílJibrodeyerapoeni.cap. 1 o. 
tradir,&habetur depoenitentia.d. 1 .cap.quepoeniret 3in 
• • .-• \ •, ' docem 
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c'mmi nonperfiriptummamfeflanda. 
I n hoc dttbio Petrm Pdlud.4.. difl. 1 j.q.z^videtttr tenéve, 
ConfeJÍionem& dhfoluttonem fciSldm literis fer ühjentes, 
ejjeficrdmentalem: Idem tenetexprejiius ^Adridnm. ^ . x. de 
eonfejiione}dd tertium. Eflfy drgume.ntumpveecifuumj quid, 
dhfolutio3p!nretid quccdem éft infóro iudicidínde rdiionedu-
temjenmicej no eflquodyocalisfit} dutprxfente reofemtur. 
- Mihldutemhtfc opimoprobari nunqmmpotuit : qudnuis 
drgufnentd quibm confutdrifólet, non f int mdgnopere yehe-
mentid.Certéjqune Cdietmm infummdfud nobistradit, nul-
I m yidemur ejje momenti: pneter Mud ynum , quod re y era 
grdue ejl, yidelicet cofefóonem & dbfolutionem abitones fd-
crdmentdles ejfe 3 dcprmndéperfondles}idéoqiperinternucios 
m t literas ddminiftrdn nonpojje. 
.Argurnetor itdq; primum inhunc modum. Jíbjolutio, í¿7* 
quxtibetformdfdcrdmentdlls conferígrdtidm 3ergo non opü" 
vdtur indbfenfem: dlioqui,fi dbjens dormirét tempore dbjol» 
tknhi db ignordníefdcerdoteiuilifcdretuy 
Fr<€tered , dhfens^non confteturinternuncio, necintér" 
nunciíisftcerdoti: ergó nulldejl ibi confefioJdcrdmentdlis, 
líemyfdcerdos ahfensj ignordtdnpxniíens poíl Hieras mu* 
tduerityoiuntdtemrecipiedi dbfoluíionem: ignordt €íidm}dn 
poenifens tempore quóhtbfolutio impenditur3fit difyofitmirur 
fum quoqÍ3 dn commiferit dliquodpeccdíum mortdlepoíl lite 
ras mijfas: quocirca, femperje exponit mdnifeílo periculoft-
crilegij. 
Eftdemqi iÜudgrduipmumdrgumentum, quod non info 
litum modo3yerumetidm induditum eft i n ecdftd, iudicium 
fdcramentdle 
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facrdmentctle intev ab/entes exerceri:aut abfolutimempeccct 
tovttm a confefiione dbjente,per literas yelmternunciu dar'u 
^dpr imum argnwetum , re^md'etprimumglojja^qmd 
permittiturmulieri Jimplici & yerecudee dutamenprxfens 
Jlt pee cata./cripta cofejjo r i ojferre :erat enim olim y f m , y t de 
peccatkpublicis apoenitete hbellm offerretur,, inquo eiu fm o di 
peccatacontineretUY[cripta: ytpatet ex epiíiala Leonk. 5" 7. 
ad epifeopos CapanU.^Atqj adeoex epiílola Cypriam iam cita 
ta.Reíjjondet quoq- Gabriel7ibidem ejjefermonem de confef-
jiqne adultera in foro exteriori: re-cipiebatur enim feripto, y t 
conítaret ecclef<e, eam ejje legitimé a yira juo repudiatam. 
y4dfcundum,argumentum,facilédiciturjnoJlramfent.en 
tiamjpptim ex Cypriano confrmañ: ait enim. Qui libellosa 
1 martyribm acceperut3fimfrmitatispenculo oceupatifuerint, 
non expeótentprcejentiam nojlram: quin, apudprafbyterum 
qu.emcuqipreefentem exomologefim deliéti f u i faceré pojiint, 
yt manueisinpoenitentiam impofita , addominumyeniant 
cumpaccjquam dariliteris adnosfaftis^defiderauerunt, 
^ád tertium reíjondetur, quodfententiajacerdotis & i u d i 
cialk: nec alterum ab altero potejlfparan: matrimoniumau 
tem, & contraftm eít naturalíí &facrametalk :fed aliquan 
do alterum fine altero e í l : matrimonium enim quod per pro-
curatores contrahitur, non eílfacramentu: yt Caietanus era 
dite confrmauit. 
^dpoí l remum, derationefntenticefateornoejfeiudicíf, 
reiq} prajentiam:fd ejl tamen de rationefentetiaefacramen-
tdHs3qu<egratiam conferí. N i f i enimjacramentumpraefentt 
^ 5 ^ /ubieóío appliceturjytperinduBionepatet j ' iu f i fcar^ 
. •A t í pote í l :qu#rmmmnq^l íbcnterab huiujcem&diauthoribm, 
. . . * v U v ^ . , v " an 
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anepi/cptfS pofit dbfentifacramentum ordinit conferre: & 
cum negcLumm, propteryfumecclefi*perpetuo repugnatem, 
eodem ew argumento t)rohdbo^faerdmetum ahfoiutionk coif 
^ m " dbfentmonpofje, 
tA t exiílit hmcparuum iUud dubium, dnpwnitenscordm 
facer dote perfcnpturdm confitenpoptjytmutm, yelpuellú 
yerecundd.vddhocreípondetD.Thomas quodhbeto. 1. drtu 
1 o.quodcum de ejfenttd cofefiimisfdcrdmetdlísnonfit'yocd 
liíconfejitojisqui yerbo confiteri nequeut^fat eftjiriptd con 
fefiio.iAtqihtícqmdempropofitio communiseü ommum do 
¿ioritm,quosequidelegerm,SedddditD, Tho.huicdlterdm, 
qu£ nonperinde certd eítinempe, ex inflitutioneecclefi* te* 
neri hominent^mpotefí, yocecojiteri, quonidm in ómnibus 
facrdmentisdccipit idecclefidj cuius e ñ communioryfm^yer 
bcrum autem y f u m } & communem ejje, & dd confefíionem 
dvcomoddtum, negdri nonpoteü. Etquanuishocpmceptum 
noninHeniatHrexpreJfumifam€ÍltamenconJuetudo)qu<ey¿ 
delicet habenddpro lege eíi. Nullus enimfacerdos confejiio-
nem admittit} nifi poenitens peccata yoce proferat.^Ac certejji 
¿ imyidetur ejfe, quioretdcet,cum ore decufarefepofiit :jf»-
tifíimd reftifiimdq; y id h¿ec eji: quknegdt?Sed)Ji qudndo con 
tingat, {quodtdmenrdrum erit) ytpuelldyerecundixpiend 
yocestederenonquedt, cúmhac/dcerdotiíprudentid dijpenfk 
bit.*Item etiamjft ¿egrotwpergutturis angorem confiteri qm~ 
dem yocepoj?itjfedyixtamen&(egrepofit,non eriteiujmo 
di compeüendus3fcriberefciCilepeccdrd ydlet,ytyocdlemcon 
fefíionem exhibedt. 
*- I n eodem quinto princlpdli drgumento Upoflremum qu**- ¿ f ^ f a * * * ^ 
r imr3m cum poenitens ignorat idíonídfacerdotií, rff ^  ^ u t t ^ ^ ^ ^ i ¿ ^ ' ** 
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fopoemtentlsidiomafacerdos, oporteatcottfefíionemjjeriper 
mterpretcmt & (juidem communisfententia tenet, huiupho-
dipoenitentemnon obligan a^am confef ionem : quianemo 
tenetur reuelarefecretapeccata nifi facerdotibtíS'. hic ante re-
uelaret etiam interpreti. qui non eílJacerdos.^Jfumptayero 
priore loco propofitio patet ex Leone ep iño la^ j jyb i aitiRea-
t m cpnfcientiaru fuffcerefolisftcerdotibm indicare confef 
fionefxreta^^uguflAeyerapmnkentia^cap.i i Mpecca, 
tum{inquu)occultum eíl jfuffciat referre in noí itiam/ace.r-\ 
doth\Sed & Innoccntim in cap.omnlí ytriufq- fexm depoeni 
tenti'M}prudmterlmitamtpr<eceptum:inquies}Omnia fuáfo-, 
Iwpeccataconfteaturproprio facer dothyidehcetjnjinuansj 
quodffolmcoftenneqiiitjConfte.nnontenetur. 
Hancego communemdoSíorum fententiamquo adpr<cce-
ptum ecclefix de quotenni confefionepertinet}ÜbentiJ$imé re 
cipio.Sedin articulo monis non auderem omitiere confef io-
nem f i haberem interprete; iaftura enim illa pama ejl,yt pne 
termittamJacramentum quod eíl necejfariu adJalute.-quem-
admodum retro dicebam^si in articuloMQrtMhominem obl i - . 
ganad explicadumpecc4tum,etiam cum aliquofama aliena 
detrimento:^ in hoc euentuinteüigitUrD.Thomas.4..d. 17. 
q. 3 .adfcudumiCumytiturillkyerbisexigttury de 
bemm3quaquidemyerba obligationem torafeferuntdn reli-
quis yero euentm,etiam quum iure diurno confef io eít inpra 
cepto, crederefine per iculopojfumws, nemineohligariad.con'' 
fefionepeccatorumper interpréteme Quaautefinthac euen-
ta fue témpora in quibm praceptum diuinu etiam prater mor 
tis articulm^ ad confeflonemabligat, paulo poft expedicmm* 
^dfextu^pr inc ipa íe argumentum priufq uam reíf ondea 
mus» 
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mHS^necejJeef iexf l icdre jquifna^ropr imfacerdosdpfel le^¿^.^ '^^ ^ 
tur.Nam Petrm Palu-4.d* 17.^. 3 .&Syluefter m l ' e r b o c o n - ' ^ f v ^ S ^ ^ 
fejjor primo, do centnomen propsiffacerdotk duplkiter aecipip ^ -e&y JP í 
y rio modorro yuocmcjjhdbente potéífatemabfóluendi, fue' 
ordmdriam,fíue delegata: & f i c capitur (¿lum) m cap.omnii 
Itipmmfexu6,(ih Innocenúo ibl,om?tiafaapecc<itafemelcon 
jiteatur in mno propúo fdcerdoti.^basnbimpleret illudpVie 
ceptum,quiconfiteretur fratribm mmdiccinnbm': non emm 
funt proprij facer dotes ni f i in hcicfijrnijjcdtioe-.^ího modo(i>i • 
quiunt) cdpiturJdCÉrdosproprimiproJcLcerdo v 
deBionem ordindrjdm db/oímdi, qudlis efl yeipdrochm , y e l 
epi£^opm3yelSummHS.P^pif€Xv'Qmm mmodumdccipkür in. 
eodem capiteOmnU,cümfob>iungitm,Si quisdutem dliénofd 
ccrdoúyolueritmíid de Cdufdfuamnftertpeccdtdjkentidm 
pnmpoüuletj&obtinedtapropriofdcerdote. * 
•Sedreyera,J¡ne cdu fdddmimtu réqmmed t io^ , 
tione dpuijnnptgpnu^^N4m^Üudfrúmfr.^eptum ípfeidem 
explicuit^exceptwnem dddens}nifi de licentia proprijfdeérdo 
ttt.JEr,quod in püo cápite>froprimfdcerdos,pdYdchw intelligd 
tur,mdmfeíle liquet exqudddm exrdudgcíti Mdrtini Qmnii, • 
qudm refert^dridnm.q.') .de confeJ&one.Sic etiadccipitno- ' 
menprppr^/dcerdotisD.XhomdS' di 1 j . q . ¿.ar. fí^. 5. 
Itdq^J^cerdosproprip^yelintelh^endm eflpdróch Jef 
cerdos,ytMdrtinm QíttntMó intellexit, &ytreyerdInnoce- | 
t im dccepijje yidetu r, luxtd pUndm íllius decreta lis intelligen ' 
tidm,yeltntellígendm eftfdcerdos hdbens ordindrtdpotefld- -
temj¡^iurifdi^ionem,Ei in-pmri.qnidemfignijic. t one,fd-
cerdosproprm yoCdtur, & y t difUngmtHr contrd düenüm,: 
& y t diftmguiturcontrd commme?n.Cóntrddlténum qui-
o dem 
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demjytyuíltbetpdyochianwmteUijrtf 
alterimf drochitifcicerdóti deberé conjiteri. Contra comunem 
autemrfítid fupponehdtlnno^ttPM) epijcopos & Summu Pon 
tificem, quifucerdotes communes dicipojjunt,no hdhere con-* 
Juemdme audíendi confentones.Qmre}j^e6íansin comunem 
yJíím{qtíod legesfacerefolent) pr#cepit,yt parochíanifuts pa 
rochk conjiterentur.Nec obieSíw illa mouere nos debet, quod 
j i i n lüo cdpiteproprim fucerdosfic dcciperetur^qui confe^io" 
nemfdceretyelepifcopo^elSummo Pontijici,pr<eceptü i l l im 
Cdpitis non impleret.Ndm^cumpdrochm iuñfdiSlionehdbedt 
oh epifcopo>epiJcopm d Sumo Pont, pro comperto relinquitur, 
"Vf poenitenS)qui priuatisfuisfacer dotihus confiterifolet, fiad 
epíJcopum3y el Summum Pont, recurra^elíq; cenfitedtur3mul 
to etidmmdgisprecepto confefiionisfatiffdddt. 
l A t f i quis cotedereyelit}&epifcopu&Sumum Potijlcem 
dppeüdnpropriosfacerdotesjdicdtjdeopropríosdppelldri^uid 
proprldm hdbent iurifdiffiionemdbfaluenditqudmfíilicetjjl-
biproprie yendlcdnt ex ofjlcio ordinario pdjcendloues, 
í n hunc igiturpoílerioremfenfumdubiumeíljdn ex dtui-
no turefit neceffdrium cojjteriproprlo facerdoti.Ndm ^ r m a -
cdnui l ib . i i .de quceÜlombas^rmenorumfCdp.^exfalo iu -
re humano id exiílimat necejjdrium:cum qmlibetfacerdos in 
órdinationefuá acccperitpoteílatem remittendi peccata quo-
rumcunq; .ídem quoq¡ yidetur inftnéure D.Thomas.d.i y.q. 
$.dr.$.q.4.ddquintuifi literatantufrperficiesfye&dtur.D» 
rand,etidm.4..d. 19. q. z.hdnc^Armacdniopinionemdjjerit 
effeprobdbilem: hoc eft3feclufd ecctefice lege, quemlibetfacer" 
dotem quecmq- peccatorem dbfoluere pojje: hanc temit Vui-* 
clephthanc ¿emum nunc temporis Lutherani, 
*4t. 
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Jít}hcecfentenüa defendí nulld vcttionefotefi'.qu'm explora: 
vatum haberídebet:py¿eceptum de conjltedo proprioficevd&tk 
diuinum ejje. Primum}ex Concito Florentino, "vbi mimfler • 
huíuf jacramentidejiniturfacerdos habens authoritatemctb-
Joluendty'Vel ordinarUm}yelexcomiJ?tone-fuperiom. Quctpro 
pter,fmehuwfmodi comtjiionefkcerdos ahenm nonefthuiws , 
fkcrameti mmjler:at<f'7 proinde, iure diurno tenemuvproprto 
fkcerdoticonfiterl Nam^eonfefóo, (jUieptcilteri ex facúltate 
proprijfdcerdütttipropriofaterdonpericenfetur. 
PrceteredjCttpiteSi epijeoprn, depoenitentm & remijiioni-
bm lib. 6<Bonifackm tradidt^nulla cpfuetudine introducipof 
fe3yt ¿UquíórfriZterfHifuperiorklicentiam^c 
gere ^ alecit^ui eumpofiitfoluerefVel ligare.Et tcímen,fi ejfet 
folum de iure pofttiuoj aliqua confuetudo pofjet prceudlere ¡yt-
patet m decimisfoluendis:in comedendis ouis tempore quadra 
geftm<e3^ aliis elufmodi ecclefiaíttcís legibm}qu<c per confue 
tudinemeontrariam abrogan pojfunt* 
PmtereaJiocyidetur etUmdefmri, indio cap. Omnis3 de 
poenitentmiybi Innocentim,Ucentiam{inquit) prlmpoílulet 
& obtineatdpropriufacerdoteiquum uhterillnm ultenm non , 
poffet abJoluere}yel ligare. 
Raíioq¡ idmamfeilddocet. Ndpoteftd* iurifdiSíion 'ts non 
habetu r nifi abhis quifub ditos hdbent. ^ 4t} nonq mlibetfacer 
dos ex iure diuinoJubctítos habet3 Jedfolumpdílores ecclefc€j 
quihm oues Chnüi comifftzjuntiergo folm üle, cm ex offa 
ejl annexa curd ammdrumex diurna injlitutione} iudex eft, 
atq- ex confequeti ad eum folum iudicialü facrdmenti admini 
Jiratio pertinet.Erroneum igiturefihactepeftdtedjjerere3fd--' 
e^dotem-fimflkemi^fikBk^phah^ ^poáftateqsfoluedk. 
OÍ ynde 
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yr ide&Mdrt inmQmntut ín concilio Conflmüenfi clrcap" 
nemjnter reliquas interrogdtioms}pomt hanCl/trum crédat 
duthoritdtem mrifdiEiioms Paptígr epijcopi ejjemdioremití 
foluendo ligando^- duthohtdtefimphctsfdcerdotis, etidm hd-
hentkcmdmdmmdrum. Vide Caietdnumin dddifiombuf. 3. 
^drtk^u^ñi'Oneynicd t de mmiílrofdcrdmenti poemtcnti<e: 
Turr.ecremdtd lib. i .cdp. 9 6 . & . 9 5 » 8. ndmitihdrtcfen 
tmtidmpmuemunt omnesfchóidílm duthdresidtq^ ddéo D , 
Thomds.d. 19.^. udv. 3 .q. 1 . & . d . i j . q . 3 ,dr. 3 .^.4. 
^írgumentumyeroUlHdjjotijhmUyqHodopjjonitur, exor-
ord 'mdmne fdcerdotum^quihm dicitur, dceipiteJj?mtñm fdn 
B:um,&c*quomdmeifdem yerhitdominmdpoñolk dedítpó 
teíldtem mnpiiSiionk lodnnis* 1 o. cum ibifecem eos Índices, 
& 'mftituerit fdcrdmentu confefiionk j cuimeos quóq¡ mini-
Jiros ejfecit:reípodetHr,quodeiJdem qüideyerhts ecclefidhuc 
pofjet trdderepotejldtem luñfdiSíionis ommbtís iñitidtts:dt re 
yerdjnon trddityfedfolapoteíldtem ordmis necejjdridm dddb 
Joltitione fdcrametdle.Nd tile d6ímfdcrdrñetdtió duplictpote-
Jldtem exigir: dlterdm ordinis, ditera iurifdiEíioñis, neutrdcj; 
fine dlterd fdtis efi.Ndmyepifcoptis didconmfubditos quideha 
bet:/ed,fi tentetdbjolHere,nihilfdcit. Simplexquoq-ftcerdos 
ordmispotefldte hdbet:fed quid cdret iurifdifltoné, nihilfdcit 
ahfoluendo.iAccipit itdq; fdcerdosquifq- cum initidru^per //-
Uyerbd,Quorum remi]erm.&c.potéjhtem ordinis, qa*ne 
cefjdrideflyddremíttenddpeccdtdrtdm 
tunfdiSiimem qtwqíáj¿cipÍ4ti^remittendayenialMi&'^ 
QuodftquxrM, ynde conftdrepofiit ecclepdm ordimtkfo 
Um poteítdtem ordmis conferre yelle3 certe»ecclefoyfucon-
fidty intentioneqs pneldtorum ordinantlúm. Non ehim inien-
dtrnt 
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dunt epfcoft tradere mrifdiSíionlspóteflate. Ndm, & epifio-
pm tituldrkcum ordindt+eifde yerbis idfdcitxum tamennul 
loshdbeatfubditos.&c. 
• ^4t yero}circd ed qux dittdfunt, onuntur dliqud dubidin* 
digndprovfm quxk nobií pr£teredntur} 
Primum efl:dn3 qudndo non efi tutum conjkeripeccatdpro 
priofdcerdotijquid timetur3fcilicet, y d fidnddlum3 yelreue 
Idtio confejiionis3pojiit homo conjitericui yoluerit fdccrdotij 
jipropriiMnegdtfdcultdtemdltericonjitcndi. 
tAdhoc3do6loresgrdues djjerunt3quodfi necfacerdos pro-
prim3 nec epifcopmyolunt ddrefdeultdtem3tuncpoteftpeccd 
tor conjiteri cui mdluerit. i d tenct Hoüienfis in cdp. Omnis 
ytriufq;JeXHí3id yideturfintire mdgifter.d. 21. cdp.p.oñre-
mo:& Grdtidnm de poemtentid.d.6 .ctr-Cdfinemi idSylueJler 
inyerbo confejjor. 1 .§ .6 ,&Ricdrdm .d. 17.ar. ^ . q . y . ^ P d 
hid.eddem.d.q.\*dr. i .&*Adridnm.q,¿.de confeso.dublo. 
3 .idyeroprobdnt ex cap.yltimo3deposnitentid.d.6. ybi Vr-
bdnusPdpd3pldcuit{inquit)yt deinceps nullifdcerdotu licedt3 
quemlibet commijfum dlteriJdcerdoti3ddpoenhentia fajcipe-
re3niftproingnordntid ilhmcuipoenitensprimconfefjm eft. 
Ejl igitur drgumentum3pro ignoratidproprijfacerdotis, licet 
ddiredddhumjdcerdotem3etidmfinepr.opnjconfenfu '.ythic 
textm manifesté dicit3&gloJjfd item eodem loco : ergo multo 
magls pro mdhtia.&üf 
Deinde conprmdnt hoc authoritdte^uguílini3 l ib .deyé-
rdpcenitentid3cdp. x o, r^» refertur depoemtentid. d i f 6. cdp. 
1 .ybi\AuguftiniM3&í qaiyult{inquÍT) confiteri peccatdfud3 
qudcrdtfdcerdotem3 quifiidtligdre &foluere3ne dmbo info-
ueam cdddnt3qudmftultm euitdre noluit. 
o 3 Pr<ztered3 
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Pwteredfecerdos p'opritísmtali euetu tmetur darefocul-
tdtem:ergo,neget}fdtkfueritp€ti't¡fe:drgumentoca^ 
trd de reguldribm.Namyiyt ihide dicítur)pr<e{dtw mdifcrett 
negdnsfdcultdtem inñe petitdmrfriuilegium men^ 
re,qui concejpi Jtbi dhutítur poteítdte. 
Prztered % legifldtor non déficit m necejjdriís. Sed, yuando 
facer dos proprim eílinejjtm adaudienddm confej?ionem,ye[ 
ex ignorantia, y el ex mdlitid, cofeponis necesitas infldtJicut 
&comumonis:eYgo,m tdlieuentu iam legijldtor deconfejiio-
neproieidit, etiam in articulo mortisquilihetjdcerdospof-
J i t ahfoluere. 
H k tamen argumetitpraiceptor mem hon<e memor 'nc, com-
wouerinonpotuit}(jUín crederet hdncopmonem ejjei<&* mi-
nustutdm<&irrationahilemJdetenmt Caietanmm fumma 
inyerho ahJhlHt 'w}expdrte ahjhluentis^tcj^ D . Thom. idem 
fentire y i de tur. d. 17.^. 3^ >*. 3 .^.4. ¿dtertiu:ybi dicit} quod 
ekSíio difireti faeerdvtk non eji nobls commijJa3yt noítro ar 
hitriofaciendd , fed de licentidfliperioris fiforte propriu*fa-
ce dos ejjetmmtít idóneas adapponendumpeccato ftlutdre re~ 
médium.Et adqmntum argumetum j exprefie docct, quodin 
quibm euet'tsprobabiliter timetpoenitespericulumfihi.yelfa-
cer dot i exconfefiione,dehet recurrereadfuperiore, yelab eo-
dempetere licentiam alteri conftendt -.quodfi licentiam {a'it) 
habere non poj?it,idem efi iudicium acKÍe iÜo, quino habet co~ 
piamfacerdotis.Nec.d.zi.inexpofitioneliterü huic fentet 'm 
dduerfatur. Nam3prim exfentetia propriadfferuerat3 quodett 
poenitens habet facerdotem ignorantem, ex facúltate ipftwsfa 
cerdot 'ts3yel fuperioris3 debet aliumpetereprudentiorem. Cum 
¿utempofterimfubditper comunBione aducrftüuam, quiq¡ 
tamen 
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tamen cdfusponunturrfuihm licet confiterialij quamproprio 
facerdoti,fine ems. licentia.&c.referí quidcm aliorum opimo 
neni:quam tamen ipje nonprobauít, 
Et certecanos reprobare deüemm. Primum ex cap.Omnii 
ytviufq;fexmiybi dicitur}qHodJi quis aheíiofacerdati yolue 
ri t iuxla de caufaJua confteripcccatajicentiamprim poílu-
let^obtineatapropriofacerdoteiCumaliterillumnonpof i t • 
foluere y el ligare. ^ ídhoc rejfiodet *Adrianm3quodcumInno 
cetim dicit,licetiapoftulet& obtineat apropriofacerdote3fub 
intelligendu ej}3yela iure.In cafu autem dequo laquimur,poe ~ 
nitens habet a iurefacúltate obtetam^fcilicet^ex dio cap.y Id-
mo3de poenitentia.d. 6.^t3h£Cfolutw non eíiidonea3tu3quta 
im ill im capituli antiquim eratCocihoLateram 
nmfecundpus illud decretu ejl muhió annisprtfcejjerit Innoce 
úum tcrtium, quiillius capitis3 Omnisytnufq;fexmfuitau~ 
thontum 3.quia cumfupponit Innocetius iufta caufam inpen-
do 3 & addat3 licetiam petdt3&obfineat, confequeter infinuat, 
licentiapetita&negatamin caufa iuJla,nonfat ejje >r alim 
pofhabfoluerc3quanuísinflepettta malenegatur. Tum3 quid : 
quia h<£cfacuítas,per quampt exceptwa decreto Concilij gene 
ralis3nujquam habeturin turetyt ex argumetorum folutione 
patebit. Tum demü,quiaper hancexceptioneaperitur ianui 
multkincomodis,eifdemq-ab/urdifimis.Nam-> &ynufquifq-
factléjibiperjuaderJtfuum parochu ejje ignorantem 3 indeq¡ 
eligeretfacúltate iuris confejjore:^ idem quofy in caftbüs re 
feruatisferieaderationepojjetjytyidelicet, quado nolletpr<£ 
latus y el ex ignoratia^el malitia3iuñépetixacocederefaml 
Tate3hac fibiex coceJiioneiuriípwmtesaJfumeret.Qmbmpro 
feSloquinomouetm, hucnihdhomm reputauijjecertofcio» 
0 4 Pr<£terea¿ 
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Vrdctered}inovtuo proprio ftcerdote }non jjoteñdle dequo 
loquimur^cuimaluerit conjiteri:ergo nec yiuente, & f d c u h 
tdtem nevdnte. 
o l}r£tered,fi propritísfdcerdos nomindúm excommumcare~ 
tur3yeleffet permjjor clerici mdmfeftmtnon liceret pdrochtÁ 
nis cmhbet confiteri t fedfolum l i l i , quem epifcopíft,yelPapa 
promderit* 
Fdc dentq; (id quodyfu yenirepoteíl) ytproprlm fdcerdos 
€xmdlitid,yeUmmiperturbdtione,mlitconf€j&onemcHÍuf 
qudmaudire: tune quxrojdn pdrochidnmpof&t dlienofdcer-
don pro juo drbitrdtu confteri. ^écpojje quidem nuüus ni j i 
indo£im & temerdñm ddmittet.QuodJ¡nonpoteJl,certé nee 
poterit,propter ignorantiam yelfcdnddlumproprij facerdotis 
alieno finefupertorisfacúltate confteri. 
¿4dpñmum argumentum,quodVrbanmloquitur depoeni 
tentiapuhlica iniunEíddfdcerdote,cuÍpeenitensprim confef 
fweñ,ytipfe€tidmtextmexpref$it , Docetdutem Summm 
Pontifex,poenitentiampublicam iniunSíam d par ocho in pro-
priaecclefia ejfefaciendam,nonin alienaparochia * ^4cpr¿e-
terea docetjdliumfacérdotempxnitetidm iniunSíamapriore 
confejfore,non.deberé aut comutaretaut relaxar e,nij¡ prior fa 
cerdos adeofueritimprúdes^ tgnari{ó,ytpoenitetiaindifcre~ 
ta indixerit: tuenimfi imprudetiafuerit manifefta,face.rdos 
fecunim poteritp^niienúamfuo confino moderari, Imo in 
ecclejiaolim,ybi erantpluresfacerdotes, qui¿eqmpoterantpo 
puli confesiones audire,fi quis poenitens y ni illorum facerdo~ 
tum fe commifijfet, crediderim equidem iure óptimo cáutum 
e¡fe,ytpoíbeaqudm illipeccata fuafuerat confejfus,atq; iüim 
con filió poenitentiam Jalutarem acceperat, abaliojacerdo'te 
. nonfufei" 
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nofufciperetur adpoemraia, nififorptaprior fuiffet ineptm, 
& imprudens, Erarautem ea ¡ex mfta:primum,ne identidem 
mutatís animomm medicps fit^ipfa j^intualíspenitemium 
^r^e^ef«r:í/f/«^«^pcc«/rÉ,«íye«£,r/frfíe iuftampriom /«-
dicis cuife comijerat ylseritus mdicem almmremifwn'e quce-
reren quo.d nojlrd hac tempefiate qmddmfddehtes, dumpr<e 
pudore faerdotesgranes &proho$s<jmbmfepem^ 
giunt}noHofq¡ qu<zruntyeLinCogmtosiexpe,rimeto fuo dlfceré 
pojfuntjqudmpammmfalutejpmtuahpw^ 
ommafacilíordfunt3quám qucs nosmorari débeat}qm adalia 
grauioraproperamm. . 
*Almdqmq$ dHbiueft¿dq;gramJi>mm} an habesfacúltate 
apropriofacerdote ehgendi conj-ejjore}pofiit eügere quelibet 
Jacerdotejetia alias mprohatu}nec expofitu. *Adhoc Gabriel, 
d. ly.q.z.ar. 3 aenetparteaffrmatiua:idem tenetSylueflér, 
in yerbo cofeJJor.i.§. f d M ú i í o ^ ^ é y f ^ ^ f t ^ ^ m h ^ ^ i e r 
nitetm}cap.Omnií&Panormit .Clemet.i.depriuilegm:bre 
uiter3ha£c eft comúnis opinio iuniormquamfuúdenttmpnmk 
ex cap .finali depoemteti¿5,ybi di citu r. Perm ittimm epifcopií, 
&alik3jHperioribm,necnonmmorthító pralathexemptis, "Vi 
ettam prceterfuifuperiorls Ucentiaprouidu (f^difcrétujlbipóf 
Jinteligere confeJ]ore.^t,exyi huim p r M €U7 
qtii alias eñprobatmconfejjor eligere: ergo nec qúi a Summo 
Ponuyelepjfeopofacultatem habet eligendi confejforem, te-
netur eligere dlidspr oh atum & exammatumi 
Prxterea,fimplex facer dos ab ordmatione fuahabetpote-
flateabjohedi:fed quid deefltüi materia, circdquapojjet illa 
exercere, tdcirco no dhfoluit<u4tjpoemten$ qui habetfaculta-
temapro-
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n m aproprioficerdote,j?yceftatf€ fuhdituconfefforl quem eU~ 
gk.TalisigiturahJolHtio}cüm habeat materiamem l/alidd. -
Tertihy SHmmm Pontifexfáy hocfolum quodyolmi tariefn 
hilcitfefimplicifkcerdoti}eo ipfi dat matenam conuementem 
ahfolntiomfíicramentali:ergo & quilihet Chriflidnm qui ha-
hetfacultatemaprpprioficerdote, ybiprimumfe yohntarie 
fuhdnftcerdoúfimplici.&c* 
Onarth^uid dlias diplomd Pontificium nihilddret: ndm etí 
gere cofejjores idm expojltos: yidelicetfrdtresprxfentatos epi 
fcop'tSt&dh ipfisprobdtosfine diplomdte fdeles poterdnr.evgo 
per taleprimleginm conceditur e 'tsfdcultds eligendiditas non 
probdtos, 
Contrdridm femetldmtenetgloffafuper illud cdputyOmnis 
yt r iuf j ; fexm: &fupér Clementindmprimdm deprimlegits, 
Etcertehxc opiniogloffc}non eíi contemnendd. Ndm , y t in 
Cdp. 2. depoemtentiis infexto dícitur, ingenerali concefiiom 
illd m n yeniunt,cjita non ejiet quis yerifimiütev infyeae con 
ceffurus :fed int erfdcer dotesfimpüces}non examindtos}funt 
multitgnoraníifíimi &perdi t i f i imi , qmbm f i exprtmeretur 
in jj)ecie:nonfit yerifimilejfuperiQrem tdlemfdcultatem conr 
cefjurum'.ergo. & c . 
Et confirmdtur: ndm,ft Summus Pontifex inflitueret iudi 
ees ^ in foro interiori, omnes ftcerdotes fmphces fme dhquo 
examine prabdtíonejpeccdretmoridliterjqífod non ejl exi ' 
flimdndum deSummo Pont.ingenerdli&pubücd concefío-
ne :& tdmen reyerd ,J¡ ddretfdcultdtem eligcndi quemhbft 
fdcerdotem3eo ipfofacit yniuerfosftcerdotes, etidmflultip-
mos}iudices infovo interiori: quodnifipv^lawpeftileti^imh 
trioHere^ndignifiimumeft, 
Confrmdmr 
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CoHprfndtur'ylumo 3 quidSummus Pontifex in diplómate 
fempev notdtfc concederéfdcultcitteligmdi confejjoremido-
neum.ldonem aute in wre appelldttír7quihabetpubíicíim iu-
risfiffcientidm.Verbijrrdtid.ilelig 
iuxtd normdtn ClemetinájDudumjdefepulturK.Item clericus 
eXdmmdtm,&prohdttti dh efífcopojicet ditas nonhdhedt iu, 
rifdiSiioneiperfrohdtionemtdmenfdShm efl idonem. <&c, 
Propter htfc drgumentd}qua: yidelicet mihi mdowafaciunt 
jidem}egotenui Jemperjeneofyqmdfi facer dos alias eft pro-
hatíió db epi/copo,yeleimyicario j iuxtdmorem3 queepifcopi 
pruat^ bene inñituti , tum perfacultatem eligendi cofejforem, 
Jtue aparochojftue db epifcopo}J¡ue a Pont. Summo cocejfum, 
poteít elijri3etiam f i alias nulios fubditos haberet, nullayxpe" 
ni tm iitrifdicíionem.~¿t}Ji quisfit reprobatm db epifcopo, y el 
d yifttdtorereie6im}taqudmJlultm&ineptm} e'mfhiodi non 
p-otefl eligí per cldufuidm eligendi cofe¡forem.^ítq} ideomm-
no de illa fentio qui non ejl exdminatMSj&probdtmapraeldto, 
iuxtaformam pnefcriptam y el lege^el cofuetudine.Quidfen 
íentid contrdrid3yt mínimum 3 ianuamfacitpotentísima ad 
perniciempopuli Chriftiani, dtim indifcriminatimetiguntur 
ab ignórate plebeJacerdotes ignorantifiimi:atq¡ ytinamf qui 
iüam opinioneminuexerunt jprudentioreconfilio incommo-
da}&fkcrilegia qu<e exinde confequutafunt3 conftderajjent, 
Preeterea3ridicHlm$jfet3 imonefarimSummm Pontifex, 
p, examen ^ probdtionemidonei confejjom, relinqueret dr^ 
bitríocmuJíibetpopuldr'M3mnmintis quamfi examen iudicis 
ecclejiaítici inforo exteriori3autJutoribus3 autfdrtoribm co-
mitteret, ^ítjper illam opinionem, qudm refeüere condmur, 
qtillidet tdiotdj & ynlgam hommcioprofm arbitrdtupotefl 
ytelio-ere o 
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>f elirere co^fejforemjtdqmqiexpedere acprobare, ^ t q u i , 
qm'to, fatimeítyrdtione Chñí l i am duce^redereíduo ejjejfree* 
cepta necejpiria, altemmnequis alieno Jacerdoti eonjiteatury 
altcrum^equls facerdos non e^aminatm cofe-fiionesattdtatl 
Nempe}fih<€cjjr$cej?ta duofVtnecejJum eft iddmimmm}fer 
facultatemeligendiconfej]omm,fQlurhurpQ2mtensah obliga- ' 
tioneconfitepdipropvio facerdothqm 
batur, KAÍ , no¡olulturfacerdos apnecepto, quorvidélicet aflrm 
gitur.ne confesiones audiat non examinatm. Quare ,femper 
peccabit mortaliter contra dludfecundumpr<eceptnm, fi au~ 
dier.it confcf iones nonprobatits. Nonejl auteml/erifimile, 
eiíifmodifacerdotibmiurifdi6iionemeJfocoílatamj qui3quo~ 
niam luyeoptimo^mdire confefiones inhibentur 3fi audiant, 
mortalkpeccatireiefpcmntur. 
Prcetereafí Sumas JRontifex, omnes teles conjlituit iudices, 
nonpojjetepifcopm condere legem ¿ytdl i non audiatconfef 
fwnestnifi priiísexaminati.^tq-adeo nepojfét quidemflulto 
facerdoti confejforls offclum prohibere: ejfet emmperinde ac. 
fipmtor iuberet3nedelegatm aprincipe3mdicdret.Etite3pr<e~ 
lati religionum3qua authoritate pojjent puniré religiofosnon 
expofitos & examinatos3cum per htec diplomata eligunturm 
confefjores.]Sfam3figeneralis ordinis 3 autpromnciaUsfaceret 
me iudicemalterim religiofi3non intelligo quo paSlo inferior 
pofit prohibere. Quemadmodum ft dam mihi prouincialisfa 
cultatem coenandi3 aut conílitueretme Iticarium monaílerij3 
ignoro prorfm qua authoritate pri.orilludimpediret.Et tamen 
fatentur.omnes3eiufmodi leges3adepiJcopis yelpr^latis mona 
fleriorumferrioptimepoJfe3 quippe >í necejfarias 3 ad reBam 
& populi Chriíliam3&monachorum ¡nflitutionem. 
Demq¡3 
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Deniqjíytfcmeljiniam^rogo.eos, quioffofita opinionem 
defenderé y olunt} an facerdos depoftw authoritate publicó,, 
ac dejrradatutypfit el'gipergen^ralem concefionem. eligendi. 
qiiemlibetfacerdote.Quodfinégcs 3netheologHS m f a w ha~ 
bere}iam quxro rurfum^quidepofit elegi3 cum deturm dipló-
mate facultm eligendi qucmhbetfacer doteW icesforfan 3 ex-
cipiturdepofitm,^ degradatm:quemadmo,dum &excomu~ 
mcatm nominatim,&percujjhrclerici manifeflus^uoniam 
eiujmodt facerdotes legibnó ecclefue peculiaribw3afacramenr. 
torum adminiílratwne reie6íifunt:beneuolo:hoc enimtuo te 
gladio iugularepojjum. Nam3 &Jacerdotes non probati.3 feu> 
reproban ab epifcopi-s 3 atq; eorumlrifitatoribus legibm certk 
arcenturafacramentihuiusadminijlratione, 
lAdargumentum itaq; primum3CQncedo antecedens: fuppo 
nitur enim epifcopos g^prcetatos ele6íuros ejje confejjores pe-
ritos-nam ad dios turepertinet examen3&probatio confejjo-
rum.Nego tamen confequentiamiquomam ad populares non 
Jpeóíatyjua ele£íione idóneos faceré confesores & iudices3fed. 
eXiamprobatlsynumquelibeteligere. Imoexdlocap.poteíl 
fien argumentumpro noftrafententia.Prouidum ( inqu i i )& 
difcrétumftbipofmt eligere confejjorem. Quodfi epifcopi ex 
tilopriuilegio3ÍMsprouidum & indifcretum ddigere necjueut, 
cur cócedamm hominibm yulgi3 >íJt eligerint ineptifimum 
& impromdifimumfacerdotem^quod abfurdiftmum ejl, i d 
expri.ikgioSummiPontifctscünfcquatur, 
^ddfecundum3 iam reífondimm3jacerdotem no haber e po-
teílateiurifdiSíionis ab ordinatione [ua.Nec ad hacpoteüate 
fatió ej\3 quod peccatorfe prxbeat water iam 3 &fubditumft~ 
cerdotnhoc enim yerum ejfetfiauthoritas abfoluendi effettu-
dicis 
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dkis drhitrkqu'hfcilicetrfer yoluntariam frhie&ionereamm 
iudicandi (tcciperetpoteítatem.^^retro nos oflendtmm , f i < 
cerdotes authontatem iudicar^i non a populo ffed a deo acce-
pifíe: nec hdnc ex iftre diuinoqiioflibetftcerdotes habere : f i d 
fotospítíloresil/eleos qui apdíionbmfuerint delegcttt. 
*Ad terti^nego antecedesi/edfícut ante diximm ¿facer dos 
eleffim a Papa}d Chrijia immedtate accipit iurifiiffiione.&c, 
^dquartH:nego confquentidmMam^oomniíexami'-
natm <&* prohdtm3iudex mem erdt conílimtm.Sunt emmln 
emítate gkp altjpdrochipr<eter meumy& alíj quaq¡ probdti db 
epifcopoiqtiiperprobdtionemfd&ífa y t ehjñpofímt 
in Índices.jDdtur ergofdcaltds elige di exexaminatis quecunq^ 
ego yolueroud enim rationabilner concedí poterat: fe deo am: 
pltm}nan nift irrdtiondbtíiter.Qmdautem addimr3 etidm de 
ordine mendiedntium, miru eít3f nos torquedt, yelimwqs i n •• 
dpicibm diplomdtum effe my í lena: pari enim argumento ere • 
deremm irregularitdtem effe mentdle.Magls nos terret cofue— 
tu do recepta y qute cum tot duthorumgrdmJiimarÜfententid 
cónfrmetur3probdbiH igmrdntid excufdripoteft.Sed3an hcec 
confuetudo imdbfoluendi conferdt3incertu eíl.Solananq; ea 
im hocprtíñat^udmpralatiyidenti&tdcentiyte.pifcopi y l 
dentesfacerdotesfimplices mutuo fe ahfoluere3 mterpretdtiue 
^ implicitlconcedunthuiufmodiiunf¿i6íionem. Sed, quód' 
SummmPontifexhac confietudinefc^it3 quceyidelicet dpud 
Hiípanos máxime inuaíuit3me profeSíofugit.Qmm oh remy 
infacramento adeo necejfdrio3no exiftimo tmum3huic nos pe 
riculQCommittere3yteíigdmmfdC€rdotem3cuiforfitan Sum-
mm Pontifex duthoritdtem abfoluendi minimé conceferit. 
JánhfthmccoUigeveyel^ neyirosquids periti^mos eligí 
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poffejfinonfuerintdhéplfcopo 
frofe¡]hres:huicego reífodeo^eiufmodi'yiros in theologia mu 
giJlros^uthoriMte publica hdh^ 
epifcopií examinarLsi quk y erofit quamlihet doBm, nec au> 
thontdtepublicagradus theolpgici } comprohatm, nec ah epi-
fcopojmplickéfalte permiffmcofefiones audire3hucnon pro 
batum3nec examinatum eligere equidem non auderem. Sata-
go enim per certa media certa faceré, & yocationem,^ftlu-
temmeam. *Atqfmfextiprincipalisargumeti explicationem 
h<ecfatis dióíajint^ ^ 
Septimuyero idqu<erit3anyenialiapeccata teneamur con- í ^ c ^ ^ f ^ j -
f teru *At3ceYtif£imum eíl3minime teneri.Primumex comuni v^-^. *Jh 
omniumtbeologorum confenfutdeinde, excommunieccleflti 
confuetudincquapoft cofejiionem mortaliu^nullm Chriüia-
nmfolicitm efl de conjitendis yenialibu4Jte3ex D .^ugué f i -
n i teüimonio in Enchiridio, ca. refertur depcenitetia, 
d. 3 .cap.de qmtidianis.haheturq; ide in lib.de eccleftafticis do 
gmatihus cap. <$ 3 .Pr<eterea3qua ratioeiure diuino tcneremur 
aliqua yenialia cojiteri3pariter & omniaiquod non modogra 
uifíimueffet3yerumetia impofibile. Et}cum dolordeyeniali-
hws nofit neceffarimine cofejiio quide yenialiü neceffaria efl. 
xAd argumentu igitur refyodet ^ drianws.q.4.de confejiione, 
ar. 1 ,ad quartaconfirmationem:quodteílimonium illudloa» 
nÍ63folum procedit depiccatis mortalibm. Et quatum egofin-
tio'.de ¡m dire£ié (¡¡^primario dns loquitur3qu<e ytdelicetficHt 
facerdotesahfoluendo remittunt3ita nonahfoluendo retinenu 
Non efl enim yerofimile^quiuoce accipipeccati nome in i l 
lo eode cotextu3ytyidelicetm ordineadyerbum3remiferitis, 
capiamrpro moytalihtís & yenialihmún ordineyero ad yet 
hum 
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\)nmYetmHeYhispYo folió mortalihw.Et cum poteftas remitte-
di, & ret 'mendi hule concejfa fttpoteñas cLtuium adaperien 
¿üm,&claudendum Yegnun^oeloYum^non compYeliendit di 
reftéyenialiapeY qu&Yejmum coeloYum non cldudituY, 
Sed cum obiicitUY, peccata yenialU non effe materidm hu-
itfáfacYumenti'.quict ChYiftws hic non loquitur de yenUlibmt 
ybitetmen inítirmt huiut fdCYdmenti mctteYÍdm } ita per iy t 
confefio yenialmnon ejfetfíCYamenralis,cotrd MngiflYum, 
dtq; omnes doSioYesfcholdíticos.lmo contrd ecclefi<efenfum: 
CYedunt enimf deles decipere dbfclmionem fdcrdmentdlem, 
cum yemdlidJdceYdotíbm conftentUY: necftceYdotes yfurpd 
rentfibi poteíldtemmdicdndi deyenidlibw, nijl edmaChYí-
Jio domino dccepiJfenK^dhdnc^inqudm)obie6íione)Yeípon 
detUY^quodqui concedit mdim, ex confequenti cocedit & mi 
niís.ÑdmyfipYinceps committn mihi YemifionemgYduifiimo 
mrhfceleYum,fine dubio intelligitUY concefijje, remifionem 
leuioYU.Neceíleddem Ydtio de poteftdteYemittendiiquqnidm 
ft üídiord peccdtdYetineYi dicuntuv, non exindeeenfentuY Ye~ 
tirieYÍminoYd:quíe yidelicet multis dliismodisremittipofjunt. • 
Sed OYÍturtdmen dub'mm, dnftltem ex precepto ecctef<e re 
neatíiY homines yenidlid cofteYi. Na, in edp. Omnió ytriufq¡ 
femi&fdepaenitetikiconftedtuY^mquitInnocetim)omnidpec- t 
CAtdfudfeMeiin afino fomnÍa mquit : & cum conftitutio illa , 
ohbget ümnéSjftüüo eXceptójfiquereturjecclefidm in haclege 
fu fponeré j omnes f deles fngulis dnnispeccdYe moYtdhter yft 
fola moYíaliapf<¡ecepitconptendd.Et confrmdtuY, exeo emm 
quo'ddicitDecreídtkjOmm ytriufqjfexws.&c.yniueYf obli . 
FdntUYddpY&ceptum communionls inpafchate,fue moYtali- . 
teYfeccaíterintJim ndntergo, adpmceptum cmfefionls:' 
ynde, 
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ynde}mC[emetW£í. i.dejlatumondchorum,confe^io^enia^ 
lium monachkpmcip¡tur,femel m menfe. Ommhpx ighurfi . 
dehhi^)femelindnnop'<iíciptur^yt) & D . Thomasl/idetur', 
infmuare.d. i j . q . ^ . c i r . i . q . ^ . 
v4t yero3hmc(]H£jlíon¿ reípondetegregié Cdietanm.^^ 
parte.y.ó$ ,dr . i .ad(juartu:&maddit ionibt í í . i .partls.y. i> 
de confefiione ijldtutum ecclefix nonohligctre eos^ui folum 
híihentyenictlidpeccdtd.PrmOjquU lexilld de confentoneJe~ 
meLin dnnofdcienddjimitdüo ejidimnipr<ecepri} qudtumdd 
tewfW'fedfvceceptum dminumnon comprehendebdthdhen-
tesyenidlid peccdtd.&c. | 
Secudo,quidj MT>, Tho.drgumetdtur,drticulo ¿lloproxlmi 
eitdto ddtertiu drgumentu^decretdlttilld dicit omnidpeccdtdj 
quod de yenidlihm deinteütgi non ydlet: nemo enim omnid ¡ 
yenidlid potejl conjiteri.De mortdlthm iidq¡ folum mtelhgi-
turficut & illudConcilijFlorentim}defimentis ddintegntdte, 
confefíiom pertinere, "Vi peccdtor omnid peccdtd, quorum 
memori dm hdhet conjitetur. \ 
Tertio^ex eo quod dicit}propriofdcerdot 'r.pcccdtd autem > í 
nidhdnonexiguntpropriumfdcerdotem. s 
- PoJlremQ}quid eccleftd cofefíioneyoluntdria occulrorupra 
cipereno poteíl: ejjet enim grdutfiimu onm, fine cdufdriecefc 
fdridjCU dliis multis modis Venidle peccdturemittipofí¡t.*Atq¡ 
h<€c e ñ comun'ís theoloforu doElnnd. Ndydro-umetd corrdrid 
fdcile foluutur: pr<eter iliíidyltimu:cui rejpodeiyeatiemetina 
obligdre quidemondchos ddmeJlruacofefiioneyenidliÜ^nttd 
mefuh mortdhyt pdtet ex p(endfubiuBd3qnoddeogrduisefi' 
^c}de cofefiionit precepto qüidemquen ia fuf^ 
fermmm diíiupoterdt yideri fitíírmfiilU qu<eflio cufequeter 
•p occurre-
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, , <- &ccurreret, de tempore, ano, iure diuim^ cofiterí tenemur* 
e l e f t ^ y ' - t f n r - • a i 
v4jfr*-*~* Qji¿m ego (jtííejtio&emji nuncomittérem, tn mjtaí multoYum 
reprshenfionés tncurrere. 
Et quidem}nonnullí ex¡ítimíint,fatls ejje} (quodaddiuimí 
imattinetyfemelin. yirapeccata copterr.qma, noeft^mqutÜi) 
maior mtio}qudreohügemtir magísm y»o tempore, quam in 
alio:ex lege quippe deijnec poíihoraminecpoft diemjnecpoít 
menfem necpofta&mim jconfejiionis vinculo aítringimur. 
N¿m} quod Innocentim qudYtm^fuper caput, Omnis ytríufq; 
Jhxmy^^árchidictconmfuper caput, lilerex, depoemtentid, 
d. j .tenuermit^ohíigariffcihcet^homines ctdJlatim confitendw 
y rio theologomm confenfu explofam c í t : &aD,Thomas. d, 
i j . q . 5 .dr* i .q.^dnobus irrefrdgdhilihmdrgumentlsrefeüi-
tur. Qmrum dlterum fumitur ex fkerdmento bdptipni multo 
mdgis necefjariojdd quem tdmen ilhco fufeipeve non tenemur, 
lAlterum, exndturd prúcepti dfjirmdtiui} quod nonprot 'mm 
ohügdt. las itaq; diuimtm nullum certumtempm confíteridi 
pr^fcnbit. Hxc differiínturdb hti^qui confejiionemfemel in 
yitdfdciendcim dejtmre'yolunt.^itfdlluntur tdmen.Ndm}fe-
melmyitd deommompeccdtk copterijeíl impofjibdeimdgnd 
entm expdrte obhmone delerentur.QHdm ob remjex de inte-
gritdte confejiiom}plurimíímfrduddretur}dd qudmpeninet: 
omma peccdid mortdlid confiteri. . 
Quocircd dicendumeñj Chriftum domino tulijjeleges dll-
quns commúnesjqudsecclefidpoíled ddtempm dut etidm locu, 
pemlidriter determmdret . Pmcepit enim Chriílwsdominttt, 
i n ecclefidfud epifeopos ejje:fedno reliquit pro fingulis dicece-
ftbm defimtos.De del cultu, feñísqfírudndis diumumprcece-
p u m e ü f i d cmumtmpm eudngelíum nopmfcripfit. Emf~ 
modí 
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modi itaq; pr<eceptd comodeferuari nopoJset}nifi ecclefiaejUtí* 
dam y el loca, y el tepora prxfiniret.Na, {ytpoflerim hoc exem 
pluperfequcimur(ridiculm ejjet ^uiprceceptu dede¡culrufefff 
ü'rbitraretur implejje3femelm y ha ab oPere ferudi (juiefcedo, 
Sic eYgo,prcCcepta defumeda eucharijlhi ^ cofe^ione^-eliquit 
Chrijim nec reyerapoteft determmdriexjolo diurnoiure3pro 
quotepore hacprxceptctnos ohhget.Siue dicamm^femelí y na 
p ü potim'm mortií articulo }mhil dicimpis prorfmfid tuc o bit 
gctmur i quctndo ecclefia defínierit.*At}hoc efl(inquies)de iure 
pófinuoy femelyidehcet in cinno confiten :fateor:Jedcitrd tm 
hochumunum, quoadcertumtempm confeJ?io limitatur3 dir 
ama, de confefiione lex incommodeferuaretur. 
Sedfunt tamen aliqui cafm yin quihus im ipfum diumum 
oblio-at ad confitendum, 
Frtmws e í l , inpericulo morttí. 
Secudm,cum quts yoluerit eucharijliamfumere,J¡vemeíl 
peccari mortalts; tune enimhahetprecederé confería, ihXttt 
Chn f l i mjlitutionem. 
Tertim ejlyratwnepericuh caredi cofejjore^que nunc habeo: 
no habitur9 tepore neceJJario.Na quart93de cofejfione quotani 
no folim diuini pnecept/ ejl ^fed diuini Umitati ac dejimtiper 
humanu:itaytriufq¡ mmytplatio, ynicu petu ejl-.qm.aho ilU 
pcepta ynicu aólu tniu^uí, & alteru ejl,alteri9 determmatw, 
' Quintum yero y quem Durandm adiecit. d. i j - q . 10.^ 7* 
Talud, eadem diftione: quem^dnanmquoq- refert.q.¿ .de 
confejiwne^jed rationeconfcientigfcrupulgfk, noj exijitma-
mmJuperuacaneu.NQn enim obligarpr£ceptu de confe&one. 
intali euetu:fédipfehethes errónea confcientiajefeligat, qua-
dm no depomt talem errorem^Quemadmodum ergo m ctfterss 
. jp a p'gcepm 
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grxceftk afjirmcttiulsjCum qu^rímm, qua tempore ohligenu 
y a m m forfttiin ejjetiduo témpora prcefcnhere. ^élterum ex 
tíecepitatetalterum ex error cofctentUúta quoq; , eúm enen* 
t a & c a f m enumerarmjqmbmf ríeceptum de confefiionelif 
gíttjíó qui recenfeturex errore confcientUy/uperHacum yider 
tur ejjei lmQ}re'yerd)falfm,p nuturdm & obligctticnemhu'm 
prticeptifdequo dtffenmm, confederemos. Qudtuorigitur illi 
nobií explicandi funt,¿dq¡ quam máxima hreuitate. 
Circaprimum cafumjdUirenteraduertendumeJl^nonidein 
effejhocfané loco^ericulum mort¿í3&arúculm monis. Eíl 
namq- penculum mortís in his duntaxat^nde mors frequen-
terfolet accidere: etemm ¿nhaflarum ludo j n ajritatione tau-' 
rorum,m nam£ationeplacidimarls,quanuisinterÍ7n morsfe-
quatur?non eji turnen periculum monis: fed inbeüo^nmari 
"Vehemeter turbato, inpartufoemin<e3de cuim morte prohabi-
liter propter^caufts naturales timeretur, periculum monis 
agnofc ímm: quodcerteyiriprudentk arbitrio, magit quam 
diíputatione theologica defeniendum eíl:ytquismorbwperi*-
culofmfet 0* Utalis pmdentis medicifinia!: arbitrium.tAt ar~ 
hitrium. *Atarticulm monis jfenominisl'im, 7^* proprium 
yfumfyeBeSjnon idemeíit .CÚmenimcoceduntur per diplo-
mata cafm referuati ¡n monis articulo} non intelliguntur 
concedí in quocunque periculo Jkd quum regulariter certa 
mors eíl }autamorbo3 yelyulnere,aut ab exteriori y i : yt 
cum qux monis poena damnatur.ldem inteüigo cum doElores 
djjer:mt in monis articulo} quemhbet facerdotem pojje ab^ -
foluereab omnibm quemcunq¡peccatorem.Nomemmquem-
cunqj aut nautgaturumjaut congreffurum cum inimicis}qui--
übetfacerdospoteñ abfoluereiCtiam ybipericulum eíl. Quod 
fehfc 
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ft hdec fententia fcrupulofa ejje yideaturypAYdtifumm eam 
retraSíarei cuaduerfd/tm{fpquis erit ) idóneas caujfa cotarix 
opinionisreddiderit. 
I n fecundoyero cajú Catetanum hdhemHS repugmntem* 
3 .p.q. 8 o .dY.^.&in Jümmdjinyerbo comunio. 1 .ddCorint. 
11 .injlld yerbdjprobet dtitemfeipfum homo. & c . Imo cum 
huiwserrorts efjetdb'dcddemidPdrifienfinotdtm, refpondit, 
noní^x fuo cdj)iteiddjjerere3fedex PduU te ftimomo^dtq; fen~ 
tentid.'Nechuiits opinionkprimws duthor Cdietdnmfuit':fed 
edmprim Ricdrdm tenuitin.4..d.i 'j.dr.^.q.6. TPetrm quoq; 
Pdlud.eddem.d.q.z.fentireyidetur^oneflemoYtdlepeccdtü; 
jtne confefíionedd euchdrijtidm dccedere3 fthomo dlids cotvi 
tm eíl.ldem etidmJequitur^Adridnus.q. i . de confefóone:& 
lAbbas in cdp.De homim in celebrd.mijJd.Suddetur duteh<ec 
opinioprimúm ex eo dpojloli teJlimonio,priorisddCorint. 1 1 , 
probet dutefeipfum homo,&fie depdneillo eddt.Jn quceyerbd 
Chrifhomit. 1 %.non iubet(inquii)ytdlteydlteriprobetur,fed 
tpfefibiynonpublicum fdciens iudicium, &fineteftedrgu-
mentum. Eddemferé Theophild&m m eundem locum.Nemi-
nem {mqui t )nbi ipfiiudicempropojuerim, tpfe te proba 3 & 
fie de pane illo ede. & c . 
Pr<etered}fi diumumpr&ceptum ejfet, id exJdcris literls col-
ligereturmon enimnob'tslicet diuina pr<eceptdpro nojlodrbi-
trdtu fingere. Cum ^ go nufqudm huiufmodi ¡ex reperidtur} 
certe qudfdcilitdteinuehitur^eddem quoq¡ reiieitur.. 
Pr<etered,funt euentd quaddm, in quibm licetfinepmuid 
confefíione euchdrijlidmfumere'.primum yillults^ybinon eji 
copia confefiorls.Deinde3ybi homo feinfirmdretyfi nonperfi'-
ceret rem diuindm-.ytfi fdcerdospoMJdcripcium inceptum 
p 3 recordd-* 
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recordareturalicuim mortctlis peccati. & c . effet mlm infa-
miatum focare CünfejJovem.Tertio etiamfproptev nueventu 
fdcr4menti:yt ft poü confecrdtionem jfolmejjet cumaliofa- ! 
c e r d o t e ^ p o í l confecrationem callcis, aliquod moríale lieni 
ret in meniem}nefacrificium rumpatur, poterit facer dos jine 
confej&one eucharijliam fumcre, y t communls theolo^srum 
gpimo credi:h<ec autem non licerentfi iure dmino conpteri 
ante euchariñiam teneremur. 
Pr<eterea,pr<£cepta affirmatiua ohügatin cafo necefótatis, 
mxta comune theologoruprouerhium .^4t quado fanm fomit 
euchariJIU fxcramentum} yidelicet}ex confdio, et derntione, 
noneji cafm necefíitatis: ergo, in tali eumtu pmceptum de 
confejZwne non ohligau 
lAdhxCifihomo tenetur ante eucharifliam cofiteri, id3oh ea 
ratione maxim^quodpurm ^ g r a t m deo,deber ad hocjacra 
mentu accederé. *At3 exmdepari argumento ratiocinaremur3 
ddminijlratu aliquodfacrdmenm deberéprim cojireri3fi quod 
peccatumorrale comiferit. Namfocramentoruadminijlrato-
resmudos}deoq- acceptos ejje oportetynifi yelintejje facrdegi; 
Pr#tered}dd dlidfdcramentdfufcipiendd, l / t conjirmarione 
ordinem }mdtrimonium3nullo dmino precepto prim confiten 
tenemur: ergo nec ad fumendum euchariíticejacrdmentum: 
par enim cau/d3aut m oibHS3dut in nullitfdcrdmetis obligdbit, 
. Deniq-Jncdp.Omnis ytriufq;fexm3ieposnitetivs 3 Innoce-
tius lubet^t omms Chriélidnus femelquidem in dnno confi-
teatur omnid peccatdfod 3euchdriüidm autem fomdtinpd-
fchdte.Quodfi h<ec dúo ftcramentd connexd ejfent3ejfetqs ne~ 
cejjayium dnte euchdriílidm cofefíionemfdcere, non dixiffet 
Concdwm, femel in dnno confteamr :fedsdnte pafchd confi-
teatur: 
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teatur: "Vi idtemfomfercipUt euchdriflíxfacYdrnetum. Hkc 
• ¿icuntuYdh hh, qui noblfcum, mhocfecundo cdfu j pugndre 
yolüt.Quem tdmepleriq¡ Theo^gi omniyi &rdtione dflrue-
w condñfunt, idq; ddeo ejfecerunt , yr nojird hactempejldte 
Cdietdni ftdcitum yndnimi confenfudoBoru^rpommfue-
rk explófim. re yevd, non exlñimo huiufmodi Cdietdni 
NdmjCdietdnotdntumfchold débet}hom'midlioquide refub* 
Chriílidnd mdxime mérito, >f quoddfieriperpietdtem Ucet* 
pdrcere ei iure óptimo 3fummlsq¡ rdtionibws debedmm. 
Noílrd io-itur eddemq^  communts theologorum fententict 
primum ofienditurex eó}quódD.^uguíi.principiíim/umit, 
4.JibJebdpíifmojContrdDondtiJ}dí)cd.x4Jnhd:c . Si 
quifqudm in hdc re duthoritdtem diuimm quaírdt t quod y n i -
uerfd tenet ecclefd^ec ConcUiis injlitutum3fedfemper reten-
tum eñ y non mfi dpoítoíicd duthorltdte trdditum, recíifime 
creditur.Ex hoc itdq¡ principio f t drgumentmn,Ndm3y irt pij 
ab meunte ecclefid, confeftonem euchdri§licepr¿emíttendüm 
cenfuerunt.Nsciddh dliquo dut ConcUio}dut Pontrfc€pr.<tce~ 
ptum eft. ^époílolicd igitur duthoritdte trddimm rétmcmm, 
y t & d l i d nonnulld3cfu<znon nifiyerbotenuSidpQÍioükchú-
fío receperunnnobifqytdnqudmy'mayocisordculd trddidere 
ferudndd.Quod y era Swnfuetudinem hdnc conftendi dnte eu» 
chdnftidm, qudm moio ecctefidferudt, dpatribw dcceperit, 
dtq; ddeo dpoílolls 3 quiefequuntur teílimomd mdnifejldnt, 
Eufebim imprimís. 6j)iílovi<e ecclefidftic<e cdp.i j . dcPhi^ 
iippo(jnqmtyimperdtoretrdditünob'í4efi 
fch$ comumcdn ntyflerm yoluijfetfdb epifcopo loa ncnprius 
p 4 e í l pe r 
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efl permijftfs, nificonptereturpecccttdjud^mterpísnítetes 
jlaret: necyÜomodocopUmfibimyfleriorufuturaj niftpmts 
per fcEmtenmcul f í í sd i lmj fe t^ 
afacer dote imperútumfueratfufceüjfe: diuinufibi mejje me~ 
tu.&c.Nechuiclocópotoccurr'hex eo qmd Eufebinq depuhli 
caconfefiiomfevmoneThfdclt.Nam q m ratio ejl de confefóo 
nepublica in crdinc adpeccatapublica, eddem provfm ejl de. 
confejiionefecreta in ordinéadpeccdtdjecreta. Quodeniniy 
yelpublicéyeloccultéconfcfeic pat3 quatitasfaerdmentieíty 
nonfubftdntid.Etftcut aztc di%imtisychñíimquidem, co«-
fefíionis legerntulitiedm yei-o, yelfecretam yelpublicamfíe-* 
n , rationi ac prudcntig nafWUti dsreliqmt, 
So^oménm déhtd^ltb.o.hifl'oirttí tríjpartlt^cap. 5 ¿ .hanc 
confuemdinem db dntiqmjfimisíemporibm Romanos Pontijí 
ees conferuafic,teftls eft. idemq^teílatur NeElanum epifco-
pttm^quibufdamfuadenttbmytfmgulósad communicadum 
indicio confcient'm Ju&reH&queret^íiam antlíjuitatis confue-
tudinemfuhjiulijje. 
^4uthov itelíbrí ¿e ecclefiafticls dojrmatibm cap. {•$. Que 
mórtalia (inqmt)crimmapoft baptifmum commijja premut3 
hortorpritísfacer iotUiudicio reconediatu, communionifbeia 
n 3 f t y u l t n o n d d l u d i ó u m ^^ondemnationemfui euchari-
jiiampercipere. 
Circunfertí r prtfterea mter ^Auguítinioperd ¡ibellas qui~ 
dam adComttem, defdlucítnbm dommentktquemquidem Tt 
brum3Eraímm U c e t D . ^ 4 u m ñ i n i neo-eteiTé3no nepdt tdmen 
efle homiñispijJn hmm itdq¡ cdpite. 3 3. hxc yerbafunt.Qua 
do corpm Chriñiaccipere debemm3 antedddconfefiionem de 
hemm recurrere 3fi peccata obnoxia in nohis f e n f rimtts, ne 
cum 
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cum JuddpYodkoye diaholum mtrd nos celantes,peredmus. 
^Augnítinus infuper in epiftoU. tt%.ad Idnüdrm non rtf-
probdtrfuodex ore di^utantkiiciturif i tanta eítplagapec 
cdthauthoritate antiñit ls debet qui/cj; ah altariremouert, ad 
agendampoenitentiam,^* eadem authoritateYeCocitiari: hoc 
hoc e í í enim idigne accij)ere,fi eo tempoye accif iat, quo dehet 
agere poenitentiam'.nonyt arbitrio fuo cum libet, l/elauferat 
Je communioni^elredddt. 
Cyprianm yero multis locis huim rei teñís efl. Nam in epi-
fiola, $4.tertíj libriJqu<zfcribiturprafbytem g^diaconis, cu 
in minoribm (inquit) peccatis agdnt peccatores poenttentidm 
iufio tepore^fecundu difcipikm ordinem ad exomologefim 
yeniant gpper manm impojitionem epifcopi & cleri}im com 
municationis acciptant, mmc crudo tempore m n d ü reflituta 
€cclejí¿e ipfimpace,dd communicationeadmittuntur: & non 
dump(jenitentidmfa£ld3nondj' exomologeftfinitd, nondu ma 
nu e 'vs ab epifcop&,a&i curo mpof c a ^ c h a r i ñ i d M i í datar, cw 
fcnpmmfit , t jmédcrk panela* hihem calicó domini indigne 
rement corporis &fanvuink dcmhri.Sed nuc illi reino funt, 
qm mmmJcripnirá iege hí>f¡emtí emntauu reí qsñpraejunt, 
& hxcfratribm mn¡uggerum,y t fac iant omnia cunidei ti-
m o r e , ^ cum data ab eh &pr£fcript-a obferu¿ttÍGnexha6íenm 
Cyprianíis,Etpautopof^dehlsqtd'hanc tradhionemnonfer-
uant .Contempta^d1^Smihi ieg¿& cbfmiatione, quaiidem 
martyres & coafejfores tenendam mandant3cinte reditum no 
ürumcommumcantcumlapfis&eticharif l iamtradunt. 
Eademferé referí epiftola. 18 .eiufde libri í in fomone au-
tem. $ .de lapjlsjcotra euangelíjyigorem {inquit)cmtra domi 
ni ac del legem,temeritate quorundamdaxamrincdutiscoma 
nicatio. 
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nicdtioJrritdi^fdlfa}farpericíiloft ddntihm, & nlhil dccU 
petibmfrofuturd. E t mferim,dnte expidtd deíifcíd, ante exo 
mologeJímfdffiacyimm^anHpurgdtacon^ fd-
cerdotístfdcemputdnt ejje3 qmqmddm 'y.erbisfdüdcihm l/edi 
tdnt'Et infrd depeccdtis, & cofefiwneJecretdj {Nequis exijli-
metfolum depublicis efjeJermone)itd dijJerk.Qmquduls nul 
lofdcñjictjjdut libellifdemore co f tnc í i , quomdtdmendehoQ. 
yelcogitduerutjwc ip/km dpudfdcerdotes dei}dola^ Jim 
píiciter cotifitentuvjexomologefim cofáentiísfdciunt, dnimi 
fuipondm exfommtyfdlutdrem medelapdruls, licet, & medí-
cisyulnerihmexquiruntjícientesferiptum ejje, Demnoirr l 
d^tuy:^ Píultddlhi}qu£jri'dtidbreuitdtls omitttwiPti* 
Preterid leo Pdpd in epiñóld. 6$, ddThe&doru epiJcopum3 
foro Iulienfem:referturq- depoenitetid.d. i-^dJmulfipiextme^--. 
didtorQnqmtydci&hommuhdnc pmpofitis ecclefi<ztrddidit 
poiéftdtcm}yt conftenti bmpoemtentt#fdtiífdSiiQn'eddrent, 
^eddefdlubnfdtisfdBione pur^dtos^dcomuníonem fterd-
memoruperidnudm reconciüdttorüs ddmmeret.Hugoetiam 
defdnSioViSío. 'm libro deecclefdfticdpottftdte Ugmdhdtq; 
foluedij {que referí Gdbriel lettio.yr.cdno,)^éuddHers inquir, 
dicofí dnteJdcerdoW dbfolutiqnemddcomuniomm corpom 
Chrií i l quis dccejferkjpro certofibiiudicium mdnducdt & bi 
hit} etidmfi 1/ehementer doledt & ingemijedt. 
'Pr<£tered,pr<eceptum de ieiunio quMrdgefmdli}(iuxtd Cd~ 
ietdnifententidm)mn eftfcnpturn:& tdmen non licet in du-
hium yertere^n ieiunij ecclefidfticiyioldtio3peccdtum mor-
tdle ftt:ea quod Chriftidni etidmfmeferiptd lege ¿ta ieiundnt, 
y t reosgrduismortdlisq¡peccdtife exiftimentjfiieiuniumfol 
mntt*4t9ymfan£i i9dc timítes deti cum hQmohdhetinpropm 
idamuM 
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tioneumfucerdotemjeiufmodicondemnantjjiaccedat adeU" 
chdñíiidm fíneprama confefiione. 
¿ Necquifqudmmterfideles'^h bonus&fafiens dufm e í i 
ynquam poíl mortalepeccatum ad euchunñiamfine prauict 
coñfejiione yemre.Jn mete igitur cuiu/q;fidelts jcriptum eü} 
(cp in dnimo qudjl mfculptú, de cmfefiione ante euchdrijiidm 
fdcienddyprgceptum. 
Pr<ztered,juadeturidex eo quodhdhetur Mdt ihw. t . Siof-
fers munm tnum dd dltdre}&ibi recorddtmfuerlsyquodfrd-
ter tum hdbet dliquiddduerfHm te, relinque ihi munus tuum 
ante dltdre, & ydde pnm veconcilidrifnttri tubJnde itdq- j ic 
avgumetor.ChYiüidm non hdbcmus ntfi ynicH munm, quod 
offerdmm dd al tdn: ergo prim debemmfrdtn^econcilidriji 
quem ojfendimm}qmmhoc munws de dltan dut manu fdccr-
dottsdccfpidmm. Mnltoígiturmagk^uiecdefidojfenditper 
peccdtummortdle yecclejix debet recocihdri per confefoone, 
quam reconcilidúonkfdcrdmetumoh id dntiqui dppellduere. 
Praterea, ddmimftrosecclefi<zpertmet}d(ihocconmuium 
dignos ddmntere^ndignoscj:; repellereñuxtdpardboldm Mdt. 
cap. zz.de eo qui inuemm ejl tnconuiuio non hdbensyeftem 
nuptidle.^ítjdignos ddmittere, indignos repeliere ntfi per Con 
fefiionem non queunt, & c . 
Etprofe6io,fi confiaret ecclefix, quemqukmpeccdjje mor~ 
tdliter, non exciperetdcfhdncdmicorum menfdm 7 deunimi-
cum3mfiprimperfdcrdmetü confefiion 'ts deo,J¡biq- cocddret, 
^dpnmuigiturdrgumenturefpodetur, teftimoniumdpo-
fioll nec confefitonem pmfcnberejnecexcluderejtdtum enim 
iubet, y t homo expenddtyitamfm, exdminetq-j confcietidm, 
y t f i iuftum fe imeneritfecurus dcceddt3J¡n yero imuftü, y i 
deat 
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^edt quidfdSlo o^mfityl't digne corpm dommicum dcdipUt: 
yerbl Cííuja,fi immicitids hdhuit }frohetfeipfom, non ytfuct 
probatione cotentm fuoq- mt^riori doloreJacrameturneucha-
rifticefumat. Sed l/t exctminatm dtqrfrabcitm inimicigrcitia 
quxvat, cui ímuriafecit7&yemapetesmimickiaprioredbo-
leat3no interimmodofedetidcxtenmiinhuc modu}J¡publice 
fuerit ho aut cociibmdrim,dutyJurdrim}fumptUYHS eucbdrl-
jiice fdcrdmentuprobetfeipfumtnoineufenfa 
tntioñem fecretdm depdne tilo eddt, & de cdíice bibdt9Jed "Vi 
iuxtd criminis qudlitdtemrfoft examen & probationem, pu-
blicas peccatí occdfwnes dbiicidt:pecunías quas iujle rdpuerat, 
redddt,Jcdnddlo popufifdtisfdcidt & c . I n hunc etidm modum 
poft quodcunc^peccatumprobetfeipfum homo l E t f i yenidle 
fuifle reperentynihil opm eftyt de confentonefoliátetur:fed 
J l dolorem interiorem hdbedtydepane tilo edat, de cdlice bt-
bdt i j ln l/ero mortdle fuerit quod commifit x dd fdn£íd fan-
6iorÜ no nifi per idnudm reconcdidtionis introedt.. Per nobts 
itdq¡fdcittejl'tmomuml?duiiynoncontrdnosfire6íem^ 
tur . Ndm> Chryfofl. adnotduit} fui tempom intelligentid 
fmt: in quo NeEldrim epifcopm peccatoresfuo iudiciorelique 
rdt) & confejiionem fdcrdmentdlem dbiecerduyt retro nobts 
oflenfum e ñ . Theop>hiid£ím dutem nihil dliudfuit j quam 
breuidtor ftmidq^Chryfoítomi. 
•Adfecundum, idm ex di£ti¿fdclliJpat€t, non enlm omnid 
prceeeptdjtue Chrifi'hfiué eccefia hdheturfcriptd :/ed quídam 
ex trdditionemoreq- ferudntur. Certe confitetudinem hanc 
grdmterineccíefiddiuq'jferudtayiculopeccm^ 
gere quinegduerit,pdñ cofdetidnegdre poterit, cofuetud'me 
iemmdp cents dieb9 olim db ecclefid ferudta}peccdti mortalis 
oblio-dUo-
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ohíigatíoneínducere. Quam obremjpncceptumejfepeccatori, 
ytante euchetriñ'tam confiteatur}mjiciare nonpojjumm.^én-
yero iuó hocdh ecclejta}an a Chrifto domino extiterit3idyern 
inquieflionem poteít. Nos diuínum pr^ccptu ejfe arbitrdmur: 
cpper man9 k Chrifto ad upojiólos^ab apojlolis adnosyemt, 
^dtertiumtnonejldifpale reífrondereji qu<efuperimdi~ 
ximMjteneamw.fimiíi enim argumeto probaretur cofejitonis. 
integritatem non ejjeiure dtuinoprtffcnptam, quontam licet 
yelpropter incommodum3yelpropterfcandalum emtandumj 
peccatum aüquod moríale m confejiione retiñere. Legesitaq; 
Chriftiferuator'ts noflrifuauiterdiífonunt omnia3faluafem-
per & natura <eqmtate3&prudentixratione. Nam3 & arbi-
trio boni3prudentlsq; y i r i decernendum eft3 quanta locorum 
intercapedo necejfaria ftt3yt confefforabfinseffe credaturt 
cenfeatq}poenitens non habere copiam confejjoris. Porro3fi co 
fejforintra ciuitatcm fit3quamlíbet longo interuallo ¿iflettde-
bet poenitens adipfum accederé :fi tamenpcenitens fit inoppi^ 
dulo 3 quod kciuitate tribus miüiaribus dijlet 3 tune ego non 
cenferem huiujmodi poenitentcm copiam confejjorishahere, 
vddquartum re^pondetur3pr<€ceptadupltciter obligare.per 
fe & per accidens, y t pecnitentia, perfe quidem ohügat inpe-
riculomortiSfper accidens autem3cum quisyultfacramentum 
aüquodyelfufcipere, yetadminiJlrare.Quodtgitur,depoeni~ 
tentit iege3idem de confejüon 'tsprecepto dicere 3 confentaneü 
efl:yt per fe in articulo necefiitatis confiten teneamur3per ac-
cidens autem^yt dignefufapiamm euchariflUftcramentum 
cut digne fufeipiendo peculidrem dijjjofitionem & peniten" 
tiamlexdiuinapruefcripfit, 
*Ad quintum,non propteranimipHritcttemfolum & del 
p-ratia. 
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gyañdmneceJJañaMpfedpyopter Chrifti pecultdféfrdeceptum 
confiten ante etichavijl Um debemm.^édmmifratun dutem 
fdcrdmentd3nulld dutchrijli}añt eclefce lege, coften teñe tur 
fdflumdnimimunditiemhdbererfugfoldintenoripeniten 
tid copdrd'tur. 
^Adfextum no effetpenitm ab/urdumJ¡ dicerémm^drel i -
qud etidm fdcrdmenta fumendd,confefioneprccuiam ejjepec~ 
cdtori necefjdñdmrvtficut bíiptifmm idnud ommufdcrdmen 
tofrumeft, fie fecunda poft naufragium tabuld recideti p o í l 
hdptifnum in mortale peccdtum,fitalioru quoq¡ tanudficrd-
mentoYum.ld dutem Leo Papa in epifcola tam citata docere y i 
deturJnquienSfddcommunionemfaerdmentorum per idnud 
reconcUidttonisadmitterenr.Nbndit, dd comunionem euchd* 
riñixfdcrdment^fedddcomunionem faerdmentorum. 
Prteteredide confecrdtione.d. 5 .cap. >í leiuni, Cqncilium, 
iAurelianenfeiubetjy^qui dd confrmdttonem yeniunt, mo~ 
neantur confefionemfacere prim3yt mundi donum j^iritm 
fanfti yaleant accipere. 
Prtetereafiecclefixcoftaret quenquam fuijfe publicum pee 
catorem3nonei ddmmijlraret ordints fue cojirmationis, aut 
matrimonijfdcrdmetum:nifiprtmfacerdotis authoritdte Chri 
í l o domino dtq- ipfi eideecelefcefutjjet reconcihdtus.Indtgnu 
enimeffetyyt quiecclefidm ojfendit, mu ñute ce le fue <£rmini-
fienumfine pr^uid cocihationerecipidt.VndeD.Thomas, in. 
4..d. i 4 .q . tXdr. 5 .q. i .ddtertium. ^éliquae (mquit) medicinó 
sutyqudfi exigutrobur ndturjeahivscupericulo monis ajjumu 
tur3&dli¿e funtyquee debdibm daripoJJunt:ita etiain Jfiritud 
libí463quódamfacrdmetdfuntordinataadremedium peccati, 
& talidpeccdtonbíisJunt exhibendaficut b.dptifmm&pem 
tentid 
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teti(i:tll(i yero qH£péffí£íionegvatiascoferUnt3Yequirut homi 
nsf)ergratidmconfortdtÚ:& talia^upple^nofunt peccatori 
bus exhibedd.Quo loco certU eh%peccdfores a, DéTho. yocdri, 
qui mortdlner dntepeccduerüt:etídm f t dolore hdbedt depeccd 
tOidnimumq- infuturtlreEléde lujie yiúendi.N'dmfípeccdto . 
resdppellarettqmbíií interiorpoemtetid no eíl}profeóío nulU 
Jdcrametd efíétpeccdtorihus minijlradd. Videtur crgb D Tho 
m^fentire3ecclefidhkquidntepeccduerüt}fi hdbeattdme in-
teriore de peccdto dolore3 fdcrdmentd bdptifmi & pocnitentia 
ddminijlrdre debere.*At3 reliqudfdcrdmetd non nifiperfdcrd 
rnetudliqmd eorümiujlijicdtís3qu<€direfte dd iuflijícdtione 
ordindtur:yt bdpttfmm igppemtetid. ^Atq- tdetid dejinijje >i 
detur InnocetiíPS primm in epijlold dd Rufum^p Eufebm cdp, 
^..hislferbií.^ítdiciturlegítimijdcerdótií benedi£íioduferre 
omneyttiuiergo f i itd eft^ppüceturddordinesJdcnlegi, ddul 
teri3dtq; ommucriminu reí.Quid in ordmdtione crimmdli y i 
tidputdntur dufem3nullusJitpemtentidelocU43quíd id poteft 
prtfjlure ordindtio}quod longdjdtiffdóíiopráfldre confueuit* 
Sedquonuhmufrtodi drgumetd retundípojjunt3 &pr<£ce 
ptu eiufmodt no rdtiocmdtione3fedrrdditio ie mdióru conjld-
re debet dicdmusfdnéno ejjeedndem cdufdm}quoniam dltem 
nobistrdditum eft}dlterum non ítem. 
\Adylt¡muD,Tho.in-^.d.i'j3'q. ¿.dr. i .q.^-.ob ea rdtionete 
nereyi detur3qUodob¡fgdtio qudeclefid obligdt dd confefionc 
p m e l i n dnnofdcieda,fumiturexeo quod ligdtfemel in dnno, 
ddeuchdrijiitf fumptione.^íit eni.^deuchdrij l idnullmpoíl 
peccdtu mortdle mjicofeffm debet dccedere3copid fdcerdotís o 
bldtd:&inde yenit obligdtio quo ecclefid omnes obligdt ddfe 
rnel in ano cojitedu, quid tnjl 'ituitytjewelin ano.f inpdfihd, 
omnes 
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omnes íacram commUnionem aecipUnt: & i ¿ e o ante tempm 
iüud conjiierl tenentunhdSlenus i ü e : & iuxta h m c fententit 
connexa.funtetidm in eecleJl<e$v#cepto h¿ec dúofacramenta. 
id autem etiamJuadetur ex Concilio ^ gathen, quod refer-
turdifl. $ o.in capite i&expoenimidliRomdnoi^hi dicitur, 
quod heb domada prioveanteinitium quadrdgefim<e} tum pri-
mum conjitentibmpeccata3facerdotespoenitentid dent . Citat 
quoqí B.Rhenanm infine notationum fuper Tertulianu, de~ 
cretumalteriíM Synodijquopr{ejcribitur>'ytferiábante qua~ 
dragejimampeccatores conpteantur. *Ac re yera^publicépoS". 
nitentesin die cinerum ex more antiquo peccata fua confite'' 
hantur.Imo adeo nunc etiam,qui in quadragefima nonconf-
tentur, exiftimantfe illiuspr<ecepti prceuaricatores. Preelati 
qHoq-} excommunicant illos quiin quadragefma nonfuerint 
Sonfefii.JPrxceptu igiturde cofejiione iure etiam eccíejtajlico 
wcharifiiieprecepto adiunttum eít. Namj&SixtM* quartus 
in quadam extrauag. de tregua &pace:cuiws initium, yices 
iü iwjubet >f medicates dififlant predicare}parochid nos ncn 
obligatoSifaltem inpdfchatejproprio confterifacerdoti^ 
Verumenimuerojcumindio cap.Omnis ytriufq;Jexuf^ Inr 
nocentim dedita operaJimitajfe yideatur pr<eceptum comu-r 
monis adpafchale tepm, noitemprxceptu confefiionisj dixit 
tnim}confiteaturJaltem femeHnanno3fufcipiesadminm in 
pafcha euchaníl ixfacrametummon "í'ideo ego cur ex eo pr<Z' 
cepto f deles aflringamm ad conften^um in qua¿rage¡ima, 
Pr¿etérea 3 f i quls peccauerit mortaliter diu ante quadrager 
fimam3&flatim cofteaturpeccatumfuúmpropriofdcerdoti, 
quxro an tile impleat pneceptum illimcapim necne: Jiimplet, 
y inc imm: f i non implet: ergp etiam J i no peccaffet mortaliter 
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y f y ad pdfchd p o í t prtorem confefiíonem, feneretur iterum 
Pneteredjfi homohdhedt legitjmum impedtmetum ad com-
muñionem dccifiénddm3'Vtfrequentem ñ.omim, y el quid de-
tineturin cdrcere, y el quid non hahet aetatem idoneamdd eu-
chdriñidm per cipenddm¿ Rogo jdnfw^ dnno 
confitendo fdtisfdcUti cum dnte quddrdgefmcim confitetur. 
Quodnegare quoniaímpudentid cíl,teuedmM,pr<t;cejjtum co-
munión'^ dd eertum dnnkempm coJlringere:prxceptíi m • 
ra confefíionlsjnonitem. 
Verum e í l itaq; dnte euchdriftiaoporterevonjiter¡>quotief-
cunq}illdmhomo percipidt: fed non ex tilo precepto Conciíy 
Utterdnenfís: fed ex diuind lege i l / tprim nohis o íhnfum eíf, 
Nec intenfio preecipientls ohligdt,fedformd pWceptm ynde, 
qttdnuis Summus Pontifexprxciperet confejiio n em, e o fine, l/t 
cuchdrtítUproemitteretur, n on tdmenfuó adidpmcepto o lh-
gamt . Jdm enim erdt h s dtútnum, qm huiufmodi confejüo 
femper erdt pramhtendd,fiueinpdjchdte3feH quoamq- dito 
temporeeuchdrijiidfhmeretur. 
Circd tertiumcdfam, dubium oritur: eddem emm vdtíon-é3 
famofenusinprincipió dmrfi timerrtfehfímfuperueturdmí 
tenerétur d immffoüm diei officiumprccuenive. Imo etiam te-
nereturpreeuemre ieiunium prccceptum ahecdefid ), fiprobd-
hilker crederetjfeprtcfiripto die non hahiturum i w f y ^ ^ f g * 
cufltdfem.lt€fn3fiinpdfchd,t^ 
impedimentu euchdriftidm fufclpiendi, deberem quoa- priw* 
fHmere3cumddeffetopportumm, i . ^ ; ; / 
'^dhocre^ondeturjnoefjejimile. Nam quídam pr^ceptd 
/unt homini j ddcertum & determirntum tempm •implenda: 
> í de ieiunioqmdrdgefim<e7dut'yigiliíCdltcuimfcíir.&eiuf-
q modi 
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modi non c ñ nwcjjepr&uenireietiamfiexi&imdmus irjipedl^ 
mentuUgín7?mnQshahiturostepor.equo ejjent impledd, ^ l U 
yeropr<ecept(ifantjine detern^nett 'wnc tepom, qu<£ "yjdeücet 
nosohlioat^ytah^uadoimpleaturjfa^ yita:. "Vffü&t 
medU ddJálate necejfírU, 4tq- pr<ecepta quaede hutufcemodi 
fev&tur^nteuerte}^ nccejjum.eíl:yt. de bapti/moJmo^ui nu~ 
»e€ hahiturufe euchaníiiiz copia, prauenire dehet^um habrt 
capia: nam teneturfalte femel in >/"<< illudpneceptu impteye. 
Hmc,nauigamrmpertculofo tempore^finm hahetmnaui 
confejforemiteneturpericulum przuemre, 
HintjChrifliamM, qm tener arfemel in <tnno cofiteriex sccíe 
fuiflic-a lege, f i credat fe no hahituru copia cofejjortsin duobtts 
p ojhremii m efhm 4&m ohilgatm ad conjvj$iúnefactedam3m-< 
tra decem mefes priores ilUm anni. Verhigrat 'td:ft habeatquk 
prolixa maña transfretare}ctiamj¡ alias nullum nauigationis 
ptriculumeflet. 
. Sed,qmddhprimo argumeto refyondebimmtnam reliqua 
facilioraft ntynzmpe, diítinguendu eíiimpedimentu legitimé 
peíledfttturÚ.Ndm3fi yoluntariu efi 3 teneorprofeBo dimnü 
officíH amefoluere^mm reliquiteperis impedimetuquamlibep 
Ugit imu&necejfariüego libere pr<£flem.Quod f i impedimetu 
amturdjdHtyioletid cxtiterit^biab mp-mente morbo ¿tune; 
ego non aflringerem nijl. adid offeijp&sfohendum> quod pro 
temporepr<efenti dtq-j pretérito debetur. Facultas autem qu<z 
i¿ tnrdb ecclefiaduídnteuertendijdutpoéiponendidiuinti of~. 
jjciím,mtrd diem tdmen naturale,priuilegiumfauorls e¿i,.no 
yinculu necéfótatisthac eflypr^uenirepofjumm, no tenemur. 
. I n qudrto c a f u ^ u r a n í m * i j .quarti.q, i ^ i n dabium yo-
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cdhctnfldtumilludecclefia de confefiione femel in dnno fact-
endafit prGcejytumyCín potim exhortar i o ctd cofefiionem+Sud-
detdiiteno ejje pneceptum^uo^nullum f i t ih i l/erhu ^mdeyis 
pr¿ec€j?ti cólhgi pv¡iitihabet enim textm in, hmc mo du. Omnis 
fifdjoim feccata,fdltemfemelin dnno cofitedíurpropriofacer 
dóti^jniunBam-fiy^mentlapr'oprfts yirihmfludedt dd* 
implere ,fttfcipiens reuerenter ddminm inpdfchd euchdrijlieé 
facraniéntii.Qmdfi dÍ£as,ycrhu7conjiteatür}yim habere pr# 
ceptt,id<$ cóüigASr expoend fobmnBd^Uoym'&yiuens'-ah-eci-
clefif ingYéjfudYCedtur, moriens Chrifiima careat fepul~ 
turd.ContrdiDurandasdrgumentatur, quid iüd c¡dufuld & 
poena ^ non refertur ddtrdnjjrrejiionem legis de confefiione: 
fed m tranfcrrefiionem pnecepti de euchdriflid . Non enim 
ecclefialegemfert¡cuimtrdnjgrefiwmmpoena leris puniré 
ñonyoteft : fmfvra Jt (juidcm lex eiufmodipcendlis a legifld~ 
tore ferretur . *At ecclejld non poteft puniré yioldtorem 
leglí de confefíione > quid non poteft ecclefití confiare, 
qfítfndm p t illitít legit tranfgrejjor : primo ¡propter peccata 
occulta :-fecundo , quid non poteft cognojceye an omnid 
mortalia conjiteatur, quod tarhen lex pr^ápit: tertih} quid 
foímfelifdcerdoticonji'reri deber, iuxta illam íegemi^facer" 
dos tenetur feruareJecretum , etiam j i nullumpeccatumpee-
cator conjiteatur. Q&am ob rem ¡ncajjum poenaiíla tranf-
*At yero cornmunk ommum & théologorum, & tu* 
rityeritorum fententid, certi-s argumentis aflruitjegem tlldm 
confcjlionisadmoríale peccatum obligare. Non emm Jideles 
exiftimant, cum in quadrag^fima cmjitentur ex conjtíio 
' ' ' • q % fe con" 
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fi confiten , 7^* non ex precepto . Qupd fi quis negdgt' 
ret toro annojconfiterl, má^dH^ioproc^lf 4$ud. f deles audi" 
rer,&mort<iliterj>ecc(tre crei^retur.Et cofirmamr,quÍ4 pr*-
latíjineos qui no fuer it eo anno cofe fíi, excomumeatioisfe* 
tstU dnímaduerterefolettfuppomt. i^ítHrpeccaJpmortalitcy 
Pr<etere.4, y t ante docebamm > diuinú decofefooe pr^ce-
ptu^per hummalegead certu i S ^ i k ^ k ^ ^ i i ^ M t ' r ^ M k ^ 
wodi limttdttonedtuinu ÍÜHÍ prxceptu ¡eomodeprmrknofo 
ffet. Non e í i ergo ^ h ^ ^ P ^ ^ ^ ^ l i ^ ^ M M ^ ^ é ^ j ^ ^ 
J i cojílm ejjetrvix y n m m t atterin quadragefim4 cojiteretur 
ñee in impledo.confilio, tatafilicitudine timon,ac dUigentia 
plehs ynmerfa concurrente . ; > 
Itd, licet eccléfiti no popit cofefiioneinterioru pf CC4tompv<t 
cipcrCjnecpro trafgrcfiione pcen4m mferre}pr<£ceptu a deo 
mejpoteñddcertütepm ümitareftranjgrejfioresq- Hmk4t<sle 
hit excomunicdtionepleéíere.lUa Iteropoena decret4lis huim 
de qua dijprimwjocum hcthet,cun tranfgrefiio pmcepti ma^ 
ntfejldeíl.V.g.finonhdhetfceduUnconfejfiom 
j l lud tameyeré yerti in cjiiceftionepoteíl3anante quartu de 
cimtt annu piten cojiteri ex hdclege Cocilij teneatur.Dicit eni 
CdciliUtCum ad 4nnos diferetionís peruenerit. &c.feddnm di f 
cretiqnls dicuntur cum homo tertiftm dg.cimmn,yel<qu4r~ 
tum decimumdttigerit'Jgituryfqueddid cetdtis, non teñen-
tur homines cofiteri.Quodame dunidiferetionís in eummodu 
fint intelligedt^rohatur quidnq paruulosdd Jume 
dacuchir i jhadnte i l ldxtdte .^t f í 
quod omms homo cum dddnnos difcretionlí^^«e^míjCo^T 
tedtur}& quodfu/cipiat euchdritt 
H u i c quxüioni reípodeturiyfumrdtim nofimulcirc4 oíd 
.parmlts contingere;ndmfmtpuert qmpeccdtdgr4uÍ4 difeer 
nere 
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nere a leuihmpoffunt, difiinguere cibúm fkcrum aprophano 
non fojjunt.Fuer ergo^ybipnmumhdbet yjum ratwnts adpec 
candum mortaliter, huiiisíeg^ohligatione conJlring¡tür : re~ 
neturq} iamjfemel in anno conjiteri :fed euchdriñidmfercife~ 
re non tenetur, nifi tdlem dc tdntum yfum babear rdtion¿í}quo 
congruenter fdcrum Chrifti corptts fumere, & dimnirarem 
popr reuereri Idtentem, propteredq; dixit Innocenriut} r em-
renter Jufcípiens.&c. 
Illud quoq-fcholdflici duthores. yo.cdre inquaí l ionem folent 
dnecclefta pofiirindimnode confefione pnecepto cum dliquo 
diífenfare. Nam > in eo quod humanum e ü de qmtenntpecca-
torum confefiione diípenfare per ecdefiampojje, minlme con-
trouerritur.^r,iÜHdcontrotierJ¡am haberemerirh pofejl. Nam' 
reddere yord,iuramentaferuare, iuñs e í l & diu in i& naturd-
Itóthahet autemecclefiafdcultdtem&diQenfmdUnyot 'tt, & 
relaxandi iuramentd:evgo licer confejiio ture diurnopr¿efcriptd 
pt,ecclefidtdmen potent dijpenjare. 
E r conprmaturex eo, quodMdtth. % 6. Petro dicirur 3 qUGd* 
cunq; foluerisfuper rerram ,fdlutum & in coelis: ergo j i quem 
Perrm dhfoluerit db obliagrione confej^ionis}ille erit cordm deo 
7 re yerdfolutus. 
H u i c ego quceftioni} quonid?n dlioloco opportunimdijjere-
turjolum dabo quodadprefentem locum fattt eft'.negandopri-
mi dYgumenti confeqtí&nnam.Nec enim e í l fimüió ratio depm 
. cepro confejiwrm & baptifmi,ac de precepto reddendiyora}&r 
feruandt iuramentaiquid bdpti%ari}dur conjiteri^ falutis impe-
dimentum djj-erre nemimpote ft j cum in hit ficrdmentistotd 
hominlsfdlm coñffidt,Sunt quippe adfalutem ne.cejjdrid. Qu.a 
:pYopter3 non expediebat yt relmqueretur ecclejicv facultas in 
I ., q 3 hmujmodi. 
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hu'iufmodiprteceptlsdijpenfendt. ^At^ota& iurdmentapr^ 
fiare,nmnonqudml/ergit mfctlufisdijp endium : eo quodho* 
mines funt ad iurandum} atq^ y ouendumf aciles, non habita 
ratione futum incommoditatis. Quam ob rem , necejjarium 
erat >f ecclefia Chriüi fote í latem haberet in yoto<& iúra-
meto dijpenfandi qtae'.fcilicetjyincHlafubinde maioribus bonis 
poterant efje impedimento, 
Etper hoc adteftimoniumex Matthüo Yeíj)ondetur. Nam, 
qttia potefias ibi fromijja, potefias c lauiumeí l ad aperiendum 
regnum dignk, claudendumyero indignis: &perfacramenta 
bapeifmi & confefiionk regnum coelorum fufcipientibm ape-
ritur, non eft Petro co llata potefias} y t difpenfaret in hisfacra-
menttSynefuam yidelicet defirueretpotefiatem, ea facramenta 
tollendo, quibm admmifirandis regnum coelorumhabebatji-
delibií* apenre :fed emm^ota&iuramenta femare jpoterat 
ejjefidelibtfs regni ccelorum impedimentum.Quccircaiftcutpo-
teñas clauium limitatur ex ordine adfinemifcilicet > apertione 
regni ccelefiis^uapropter nonpotefl ecdefiafacramenta toüere 
ita etiam exeodem fideamplifcaturadomniaea tollendaiqu* 
apertionem regni ccelorum bnpediunttqualia interim fantyota 
0 * iuramenta, Et certejtüm tefiimónif intelligentiam}eccleft<e 
y f u magkquam ratiocindtione coÜigerepoffumw.quotm enim 
quifqueper rdtionem humdndm confequetur, qualis quantaq; 
potefias per illa generaliayerbajqu^cu^ ligaueris, qUcecunq; 
folueriífuerit Petropromiffa. ¿éccepit quidem potefiatem ad 
tedifcationem & non ad defiruttionem, yt . z. ad Corinth. r o 
^Aqofioim tradit i^nde in hlsquxfunt de necefiitate, difpenfa-
mt nunquam: nempenonpoterat, quodin defimSiionem effet. 
I n yotis autem & mramentís difyenfauit. *Ac poterat qui* 
dem 
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derftjqnod erat mtfdijicdtwmm 
VndeD'miM Thomas .d . i y .q . a r t í c u l o . x . ^ . I n nece 
ptate huim facramentifund^uit, quod in eo dijpen/ari non 
pofiit.Quauis infolutione adprimum exprej?é doceat Summu 
Pontijicem,in ture diuino pofitiuo dtjpenfare nonpofiejta d i f 
cipuli D.ThomíCj'yt hancfententiam tueantur 3aiuntpr^la-
tosecclefidCjCumdij^enftnt inyotOjnondijpenfarein prece-
pto iurií ndlurdlisiVeldiuini'fed in eo quodhumaniiurls e ñ . 
N a y i n c u í u y o t i m e i j e x m e a p r i u d t a efytta humanum eflno 
diuinu:habetdute D.Thomaa fe.z%*q.% %<dr.i o.ddfecundu 
fedinhdc tdmephilofophdndirdtione,duiC dtfficultdtes exiftüt 
Primd quoded quüfunt de turepofitiuopotejl Summm pontí 
fex etiafine cdufd tollere^dbrogdre^t qudnuk mdlefdcidt, 
fdButdmeydUdufit.^t}myoto3dhfq;rdtiondhile cdufd d i f 
penfdre nequit:&fi difyenfetjrritueüqnodfdcit'.ferudreigí 
turyotum non humani iurísfolum ejiyfeddiuini. 
*Alterd dute dijficultcu eft^quodft yinculu yoti & iurdme 
ti human*fdcultdmejfetjdnte diumam legenoud i&yctere, 
per Inumdnampoteñdtem diffoluipojjet: quod ft non poterat, 
certepíufquahumdnuúraihoc yinculü:ndturdlefiquide eH, 
y t omn^odligdtioiperquafcüqi Cdufisnafciturjper edfdedi-
ffoludtur,Si igitur yotom&iurdmentoru obligdtio,per iuris 
humdni drbitriujolum extitit,per ide etmdrbimu dtjjoluere-
tur.Quofieret ytqui^utyotidutlurdmentiyinculu induxi 
¡fetjide hdberet eiufdefoluedifdCultdte.Quemadmoduprtceps 
qui leo%dicitpublicdyedmfoluerepoteít & dbrogdre. Qua ob 
yeftyobknofueritingrdtUjprior'e nojlra refyofwne mterim 
ieneammifdCidmmq; hic trdBdmi de confejfionis prcecepto 
finemjcuimprolixitatepoftremddefitisfdBione difyutdtio-
Compenfabit.Erit enim quam breuifimd. 
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f > » ^ 5 < » ~ Detertiaighurpoemtetice j?£irte}hoc efifatlífíí6ílone}mter 
ÍT-ÍMJA' jideles etiam ambigjtur an dimnumpr^c^tum jit .Nam Sco~ 
* tM.d. i 8.^'1 y.circajinemjstjentjnullumpemtentem obli-
g a n adacceptandumpoenitentiam, quamJacerdos iniungity 
tAfJerit yurfum}qiíodJ¡pit'tsfaSlioneimuBa acceptatjene 
tur impíerefub poena peccati mortalis.ldefequitur Gabriel, d. 
16. qúarti. a.z. Quonia adfatisfalione pro poena, duoremedta 
funt.alteruin hac^ita^lterum in purgatorio:potefl ergopee 
nitens fuo fauovi cederé quo ex mifencordia deifattsfaSíio 
praefens acceptatur pro futura poena.atq¡proinde3 elige're pú~ 
tentfatlsfafáionem futuri feculi. 
*At h¿ec opimo nulla ratione nitkurifi enimfacerdos obliga 
re ad moríale non potefÍ}mea acceptatio,non tnducit peccati 
mortalió obligatione:quippe,non aliterpoeniíens implere Irult 
poemíentiam iniun£íam,qua,m facerdos obligarepoteíl .Non 
itaq-j cohterent ambee ill¿eaJferíiones.Qua obrem acutim muí-
ro Caietanm in.q. z.de fatisfa8íione adfecundu argumentu 
remmconfequeníiam & connexionem intuiíns^xijl imauit 
quodpcenitens nec acceptare tenetur poemtentiam iniunBa 
fubpoena peccati mortalis^nec acceptam implere. 
\ ^ t y e r o D T h o j n í t s longediuerfímopinione fequutm eft 
4 d. i 8- q. i .ar . 5 3 & d . z o-ar. i .q .z .adfecundumfeá 
& . d 16anexpofitioetextm aperte dicitjoanem quidem ful 
ffe denuciatoremprxcepti de fatlsfa6íione:Chriftu auíem in' 
flitutoremfácramenti.&>paríiume'm:&^,p.q.%4.ar.8 dt 
cit quodpoemtentia exteriorqua iuxta arbitriufacerdotispec 
caíor fatlsfacit}oportet duretyfq- ad determinatum temptti. 
fecundum menfuram peccati. 
Durandm etia D.j.homxfubfcripfit.d. 17.^. 3 .ad fecudu 
(gFSilueftjnyerbo confej&oprimo.§. 2 6,>Atque hac nosfin 
tentiam 
Prmim»qH4facnlegiu cítificrametum ¿itíquo(l,mciCH0* 
i ^ ^ 0 é ^ 0 t ^ M ^ ^ 0 ^ ^tjfifatijj 'aftio prxtermitri 
fm\>texttapQ?nit?t¡<$ p4rstm¡tcu & mp&rf0u.CQpcitHr facr* 
metu.Sdcnlegu igiturf^mtjátí/f 'atlionem aficerdoteiniii* 
ftdw^elnonaccitere^elnori expleye. 
DeindeinforotQteiiofo.iudex habet poteílate pan^prpdt 
USlk imponediyuaetia reiMfiibiretenetHriergo & tudex ec~ 
clefufiicm inforo co/ciecix ¡me hahebkpoteftate.No em pote 
^<«^^/^i^/^^./»^r/<>^4C¿-w/?,(> domino colLita,imbef í 
, Pr&eredipotejli&qHf /to hahetyim coerccdi}rídicuU eft, 
& i n m l l q s fmur^yjhs^timtcrafjen cofefi 
:QnfJpcmmqs.SÍer£Qj#ikfsAChnsio inflituti^no habentyi 
duthomateq- l igadl^dpémrmomhilt ¿pitujiapro cjualita* 
quatitate deíiSítyprofeBo eoru iurifdiBio &poteflas de 
.culjpis iudi^di^erit^ r.fderétur*. 
PrxtereatClaui^poteflas eítno folum ft)luedi,fed & ligadi 
"Vf pdttt ex defairione clauis,qu(í& loetnnes: 2. x Jn extraua-
• gíifhqtfMquoríid^deyerh.omfigmficatianjí,^. comumpro^ 
bat theológomcQjen/m Jmh^a^ Matth . i 6* na dtti 
dixiffetitibi dabo cUnesre^ni mloruiexplicaiurm quidnomi 
necUmu mtelligeretyeucíligio fubditj^qtwdcuq^folucris fu 
per terrarfrttfoluturn & m coeLjs & quodcuq^Ugauerlsierit lí 
,gatu.Qmdfi<£quahabt[faceydotes dbfolu'edi& ligcídi pote-? 
ftcitttcertejicmdh^ 
rmjta llgat yicede^cummülcfapro cuipis ¡ndkut. Poenaan-* 
t? diuiuafenmiain ficrameto taxdtafubire nollefine dubio 
,grauepeemu eíl.Et confirmarur. Numfíprinceps conflitue-
mirum 
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oblijhtriddfaredt*. Cumergo Chrlftm fie 'mftituerit yicario$ 
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